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" παρούσα διπλωμοŪκή ℅ργασ¥α μ℅ τ¥τλο ŸÕŨ συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς στον χωρικό
σχ℅διασμό σι#ν NλλĬδαŸ πρσγμαιοποιήθ#κ℅ στ#ν δι£ρκ℅ια του ÍÌÌυ ℅ξαμήνου Gου
έτους 1998 στο ¤μήμα Μ#χανικών Χωρσιαξ¥ας KOI ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς του
®σν℅πισιήμιου &℅σσαλ¥αςĦ
¤#ν ^ιπλωματική ℅ργασ¥α ℅πέβλ℅ψ℅ ο καθ#γ#ιής ΚĦ "Ħ Μπ℅ρι£τος ^ρĦ Χωροταξ¥ας
Γ℅ωγραφ¥αςH τον οπο¥ο ℅υχαριστώ θ℅ρμ£ για τ#ς πολύτιμ℅ς συμβουλές και υποδ℅¥ξ℅ις
χωρ¥ς #ς οπο¥℅ς # μ℅λέτ# δ℅ν θα ήταν δυναιόν να πραγματοποι#θ℅¥Ħ °#μÕŒŊŨκή βοήθ℅ια
μου προσέφ℅ρ℅ ο καθ#γ#ιής ΚĦ €Ħ @ουκ¥σσαςH μέσα από κ£ποι℅ς παρατ#ρήσ℅ις στ#ν
℅ργασ¥α καθώς κοι μ℅ H#ν βιβλιογραφ¥α που μου σύσι#σ℅Ħ
&α ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω των ^ήμαρχο ΜẀκον¥ων ΚĦ ¶℅ρών# ΜιχĦ για G#ν οẀσιασ#κή
συν℅ργασ¥α που ℅¥χαμ℅ στο πλα¥σιο G#ς μ℅λέH#ςH μέσω συν℅νH℅υξ℅ωνH καθώς ℅π¥σ#ς και
#ς υπ#ρ℅σ¥℅ς Gου γ®~ΧΩ^~ για G#ν παροχή Hων σHοŨχ℅¥ων και των μ℅λ℅Hών που
χρ#σιμοποιήθ#καν για H#ν ℅κπόν#σ# H#ς μ℅λέτ#ς και κυρ¥ως τους 'αμπέλ# ΧρĦ
προϊσH£μ℅νο ^ι℅υθυνσ#ς Χωροταξ¥αςH §ρβανιι£κ# §Ħ ^ι℅υθυνσ# Χωροταξ¥αςH
ΙH℅λ℅H£ρ# €Ħ ^ι℅υθυνσ# ΧωροHαξ¥ας Μπαϊμπ£ §θĦ ^ι℅υθυνσ# ®ολ℅οδομ¥αςĦ Νουλα
Ι£νιραH ^ι℅υθυνσ# ®ολ℅οδομ¥αςĦ
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§Ħ " ℅πιλογή του θέματος
8
¤ο θέμα G#ς ^ιπλωμαÍŨκής ℅ργασιας ℅ιναι ·01 συμμ℅ιοχŨκές δŨαδŨιȘασ¥℅ς σHον χωρικό
σχ℅διασμό σG#ν ~λλĬδαĒĦ ~ιδŨκόH℅ρα # μ℅λέH# ασχολ℅¥HαŨ μ℅ Hον ρόλο Hον πολ"ών ℅¥H℅
αGÕμŅΙĿ£H ℅¥H℅ ως οργανωμέν℅ς ομ£δ℅ς Ĝφορ℅¥ςĞ σG#ν όποια προσπ£θ℅ŨÕ δŨ~υθέH#σ#ς Gου
χώρου από Hο O℅νŲρŨOό κρ£HοςH Hόσο σHο σHĬδŨο G#ς ℅κπόν#σ#ς G#ς μ℅λέH#ς όσο και
καH£ G#ν δŨĬριȘ℅Ũα H#ς ℅φαρμογής G#ςĦ ℗ι κύριοι λόγοιH α"ι℅ςH σÍŨς οπο¥℅ς βασ¥σθ#κ℅ #
℅πιλογή Gου θέμαHος ℅¥ναι οι ακόλουθοιJ
- ®αρόλο που # έννοια G#ς αυHοδιαχ℅¥ρισ#ςH G#ς συμμ℅Hοχής Gων πολπών σ℅ όποια
διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων συνανH£HαŨ σ℅ πολλ£ ŨσHορικ£ παραδ℅¥γμαHαH σHο
σύγχρονο μονGέλο αν£πHυξ#ς δ℅ν αποHέλ℅σ℅ ĒπÕλÑŅΙĿή πρόHασ#Ē για H#ν ℅π¥λυσ#
θ℅μ£Hων δŨ~υθέĦH#σ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς Hου χώρουĦ
" διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων π℅ρν£℅ι ένHον# φĬσ# αμφισβήH#σ#ς Hόσο ως προς
#ς μ℅θοδολογ¥℅ς που αΙĿÕλÕυθÕύνHαν καH£ H#ν πα™αγωγή Hων σχ℅δ¥ων ĜπροH£σ℅ωνĞ
όσο και ως προς Hα £Hομα που νομιμοποιούνHαŨ να λαμβ£νουν #ς ®ÕλŨ#ΙĿές
αποφĬσ℅ŨςĦ
§π£νH#σ# σG#ν παραπ£νω αμφισβήH#σ# για G#ν πλ℅ιοψ#φ¥α Hων υπέρĤ℅θνικών
οργανισμών Ĝ℗"~H ~Ħ~ĦĞ και πολλών μ# ΙĿυβ℅ρν#ÍŨOών ΙĿŨν#μ£Hων (NGO's) απ℗G℅λ℅¥
# συμμ℅ŲÕÞŅOή διαδŨκασÙαH σαν πŬλιŲŨOή πρόHασ# που νομιμοποι℅¥ G#ν διαδικασ¥α
λήψ#ς Gων αποφĬσ℅ωνH ℅ππυγχ£νονHας G#ν OÕŨνωνŨΙĿή συνα¥ν℅σ# και αποδοχή Gων
όποιων ℅πιλογώνĦ
- ΙH#ν ~λλ£δα οι συμμ℅ŲÕÞŅOές διαδικασ¥℅ς και προσπ£θ℅ι℅ς αυHόωδιαχ℅¥ρισ#ςH αυHό­
οργ£νωσ#ς Gων κοινοHήHων Ĝμ℅ H#ν ℅υρ℅¥α έννοια Hου όρουĞ πα™αH#ρούνHαŨ σ℅
πολλές ŨσHορŨκές π℅ριόδουςH οι οπο¥℅ς έχουν να ℅πιδ℅ιξουν ℅κπλ#κ#κ£
παραδ℅¥γμαHαĦ °℅ συνδυασμό μ℅ H#ν ℅νH℅ινόμ℅ν# αμφισβήH#σ# που δέχ℅HαŨ #
δŨÕδŨκασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH καθώς και Hα £Hομα που νομιμοποιούνHαŨ για κ£#
HέHοŨοH καθ¥σHαHαŨ ℅®"ακ#κή # ℅νσωμĬHωσ# συμμ℅Hοχικών διαδικασιών σHο
σύγχρονο σύσH#μα παραγωγής ®ÕλŨÍŨΙĿής σG#ν χώρα μας και Ũδια¥H℅ρα σ℅ θέμαHα
σχ℅διασμού Hου χώρουĦ
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" ^ιπλωμα#κή ℅ργασ¥α αποH℅λ℅¥HαH από Hέσσ℅ρα κ℅φ£λαια Hα οπο¥α αναλύονHαH σ℅
αδρές γραμμές σH#ν συνέχ℅ιαJ
1. &℅ωρ#πκές προσ℅γγ¥σ℅ις και δι℅θνές πλα¥σιο
¤ο κ℅φ£λαιο αυHό αποH℅λ℅¥ Hο θ℅ωρ##κό σκέλος G#ς μ℅λέH#ς σHο οπο¥ο ℅ξ℅H£№ονHαŨ
κ£ποι℅ς αρχές G#ς συμμ℅Hοχής Gων πολŨŊών σHον σχ℅διασμόĦ ®℗Ι℗ συγκ℅κριμένα
αναλύονHαŨĦ
" έννοια H#ς συμμ℅HοχήςH όπως αυHή π℅ριγρ£φ℅HαŨ σ℅ θ℅ωρ##κή β£σ#H
προσδιορ¥№ονHαŨ οι αρχές και Gα χαρακH#ρισ#κ£ που νομιμοποιούν G#ν δρ£σ# G#ς
συμμ℅τοχής Hων πολŨΙών σ℅ διαδικασ¥℅ς λήψ#ς αποφ£σ℅ων σ℅ σχέσ# μ℅ τον χωρικό
σχ℅διασμό και Hέλος αναφέρονται Hα πλ℅ον℅κτήματα και μ℅ιον℅κτήμαHα G#ς
συμμ℅τοχικής διαδŨκασÙαςĦ
§δρομ℅ρής αναφορ£ γ¥ν℅ται σ℅ κινήματα τ#ς συμμ℅τοχικής διαδŨOασÙαςH αναφορ£
σ#ς κυριότ℅ρ℅ς ·ιδ℅ολογ¥℅ςĒ οι οπο¥℅ς ℅νέHαξαν G#ν συμμ℅τοχή Hων πολŨŊών σG#ν
διαδικασ¥α Gου σχ℅διασμούH μ℅ σHόχο H#ν δι℅υθέτ#σ# του χωρουĦ ®οιο συγκ℅κριμένα
γÙν℅HαŨ αναφορ£ σG#ν συν#γορικό σχ℅διασμό (Advocacy planning) σG#ν διαδŨκασÙα
Hου σẀμμ℅Hοχικού σχ℅διασμού ĜÖŠŊWÙĿΊρŠWŬŲX planning) και στ#ν διακήρυξ# για τ#ν
local Agenda21.
2. " ~λλ#νική ℅μπ℅ιρ¥αJ Χωροταξικές μ℅λέτ℅ς και οι συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς
°Hο κ℅φόλαιο αυHό γ¥ν℅HαŨ αναφορ£ σ℅ χαρακH#ρισ#κούς σHαθμούς σH#ν πορ℅¥α του
χωρικού σχ℅διασμού στ#ν ~λλ£δα και ℅ξ℅τ£№ονHαŨ οι συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ς που
προβλέπονταν και σHον βαθμό που ℅φαρμόσH#κανĦ ℗ι ιςύριοι π℅ρ¥οδοι όπως αυτοι
προσδιορ¥στ#καν Ĝμ℅ όχι απόλυH℅ς διαδικασ¥℅ςĞ για καθαρό μ℅θοδολογικούς λόγους
σύμφωνα μ℅ θ℅μα#κ£ χρονικ£ Κ™ŨŊήρŨα και αν£λογα μ℅ τον χαρακHήρα G#ς μ℅λέH#ς ℅¥ναιJ
- ~θνικό ΧωροHαξŨκό °χέδιο και ®ρόγραμμα και Gα πρώHα ™Ẁθμισ#κ£ °χέδια για G#ν
§θήναĦ
- Χωροταξικ£ ΝομώνH Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιοH ™υθμŨσŊŨκό °χέδιο §θ#νωνH
™υθμιστικό °χέδιο &℅σσαλον¥κ#ςĦ
- ~ιδικές Χω™οHαξŨκές Μ℅λέτ℅ςĦ
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-
¤ο κ℅φ£λαιο αυHό αναφέ™℅HαŨ σ℅ μια χαρακH#ρισ#κ# μ℅λέH# π℅ρ¥πHωσ#ς (Case Study)
όπου ℅πιχ℅Ũ™#θ#κ℅ # δŨ℅υθέι#σ# Hου χώρουĦ ~πŨλέχH#κ℅ Hο παρ£δ℅ιγμα H#ς Μυκόνου
λόγω Hου ένHονου χαρακHήρα που λ£βαν℅ οι Šν#παλόH#H℅ς και οι συγκρούσ℅ις
συμφ℅ρόνHων που ουσιασ#κ£ αδρανÕπŬŨŬύσŠν G#ν όποια προσπ£θ℅ια δŨ℅υθέH#σ#ς Hου
χώρου από Hο κένφοH αφ#νονHαςH ουσŨασŊŨκ£H μόνο Gον μ#χανισμό H#ς αγορ£ς για G#ν
παραγωγ# HουĦ
- °Gο ℅ισαγωγικό ιμήμα Hου κ℅φαλα¥ου γ¥ν℅Hαι μια συν℗®ÍŨκή αναφορ£ σ℅ ℗ικονομικ£
Κοινωνικ£ και Γ℅ωγραφικ£H χαρακH#ρŨσÍŨκ£ Hου ν#σιού G#ς ΜυκόνουĦ ~πιχ℅Ũ™℅¥HαŨ #
δŨŠπ¥σHωσ# και ℅πισ#μανσ# G#ς ŨδιαŪ℅ρόHφας που παρουσι£№℅ι Hο συγκ℅κριμένο
χώροĤκοινωνικό σύσH#μα ℅ξαŪ¥ας H#ς ένHον#ς £σκ#σ#ς H#ς HÌυρŨσÍŨκ#ς
δρασH#ριόHφαςH # οπο¥α προκαλ℅¥J π℅ρŨβŠλλονÍŨκή υποβ£θμισ#H Šνισορροπ¥℅ς σG#ν
συνοχ# Hου κοινωνικού ŨσHού και οικονομικ# αβ℅βαιόHφα αφού # οικονομ¥α Gου
ν#σιού βασÙ№℅HαŨ σ℅ μ¥α μόνο οŨκονομŨκ#H πα™αγωγŨκ# δρασH#ριόH#HαĦ
- °G#ν συνέχ℅ια ℅πŨχ℅Ι™℅¥HαŨ Κ™ΙÍŨκ# ℅πισκόπ#σ# Hων μ℅λ℅Hών χωρικών ρυθμ¥σ℅ων
που ℅πŨχ℅Ũ™#θ#καν σHο ν#σ¥ μ℅ σHόχο G#ν £ρσ# Hων αρν##κών ℅ÜπHώσ℅ων και G#ν
αύξ#σ# Hων πλ℅ον℅κH#μ£Hων G#ς HÌυρŨσÍŨκής δρασH#ριόH#HαςĦ ®ροH£θ#κ℅ μια σ℅ιρ£
μ℅λ℅Hών ·προH£σ℅ων· ℅κφρ£№ονHας Hα ιδ℅ολογικ£ πισH℅ύω G#ς κ£θ℅ π℅ριόδουĦ
- ®ροσδιορισμός Hων αι#ών αδυναμ¥ας ℅φαρμογής Hων προH£σ℅ωνĦ §ναφορ£ σÍŨς
δυναμικές οι οπο¥℅ς ℅ξουδ℅Hέρωσαν ÍΙς μ℅λέH℅ςH Ĝσ℅ μ℅γ£λο βαθμό προH℅ινόμ℅ν℅ς
Šπό Hο κένφοĞH αναφορ£ σHον ρόλο H#ς συμμ℅Hοχ#ς Hων Hοπικών φορέων Hόσο
καH£ G#ν φ£σ# H#ς σύνHαξ#ς όσο και G#ς ℅φαρμογής G#ς μ℅λέH#ςĦ
4. " αναγκαιότ#τα των συμμ℅τοχικών διαδικασιών στον χωρικό σχ℅διασμό
Ÿ ~δώ γ¥ν℅HαŨ συνοπτική αναφορ£ σ℅ κ£ποια συμπ℅ρ£σμαHα Hα οπο¥α προέκυψαν από
G#ν μ℅λέH# και Hα οπο¥α καθισHούν αναγκα¥α G#ν συμμ℅Hοχική διαδικασ¥α σH#ν λήψ#
αποφ£σ℅ωνĦ
ΓĦ " μ℅θοδολογ¥α που ακολουθήθ#κ℅ κατ£ τ#ν αν£πτυξ# του θέματος
Μ℅θοδολογικ£ Hόσο σH#ν αν£πHυξ# Hων κ℅φαλα¥ων όσο και σHα συμπ℅ρ£σμαHαH
ακολουθ#θ#κ℅ μια σ℅ιρ£ κλιμ£κωσ#ς από ÍΙς γ℅νικέςH θ℅ωρ#Ūκές ŠρẄές σ℅ σχέσ# μ℅ H#ν
έννοια H#ς συμμ℅HοχήςH H#ν αναφορ£ σHα κυριόH℅ρα ιδ℅ολογικ£ ρ℅ύμαHα σHα οπο¥α #
συμμ℅Hοχή Hων πολ"ών σG#ν διαδικασ¥α λήψ#ς Šποφ£σ℅ων ŠπŬHέλ℅σ℅ πολ"Ũκή
πρόHασ#Ħ °H#ν συνέχ℅ιαH ℅ξ℅H£№℅HαŨ # πρακŪκή G#ς ℅φαρμογής Gων συμμ℅Hοχικών
διαδικασιών σH#ν ~λλ£δα μέσα από H#ν ℅ξέHασ# ÞαιχŊOH#ρŨσŪOών προσπαθ℅ιών
χωρικού σχ℅διασμούĦ Για έρ℅υνα π℅δ¥ου (Case Study) ℅πιλέχθ#κ℅ Hο παρ£δ℅ιγμα G#ς
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Μύκονου λόγο G#ς Ũδια#℅ρόH#ιας που παρουσι£№℅ιG Μ℅ αυHόν Hον φόπο θ℅ωρούμ℅ ό#
δŨÕσφαλÙ№℅HαŨ # ℅σωH℅ρική συνέπ℅ια και συνοχή σH#ν μ℅λέH# ℅νώ σποφ℅ύγονHαŨ
℅παναλήψ℅ις και ℅σωH℅ρŨκές ανŪφ£σ℅ιςĦ
^Ħ ®ρρβλήματα κατ£ τ#ν ℅κπόν#σ# τIς ℅ργασ¥ας
℗Ι κυριόH℅ρ℅ς Ũδια#℅ρόG#Υ℅ςH δυσκοΝ℅ς αυHής G#ς διπλωμαŪκής ℅ργασ¥ας συνοψ¥№ονιαŨ
στις ακόλουθ℅ς παραH#ρήσ℅ιςJ
- ¤α σHοŨχ℅¥α που ήHαν απαρα¥H#ια για G#ν ℅κπόν#σ# H#ς μ℅λέH#ς προέρχονHŬẂ ℅¥H℅
από βιβλιοθήκ℅ς ℅¥H℅ από υπ#ρ℅σ¥℅ς οι ŬπŬÙ℅ς βρ¥σκονιαŨ σG#ν §θήνα και λόγω G#ς
φύσ#ς Hου θέμαιος Ĝαφού νέ℅ς αν£γκ℅ς προέκυπHαν σG#ν πŬρ℅ÙαĞ και G#ς ℅λλιπούς
οργ£νωσ#ς ιων φορέων Ĝ℅λλιπής μ#χανογρ£φ#σ# στις βιβλιοθήκ℅ςH γραφ℅ŨοκραŪκές
διαδικασ¥℅ς κλπĞ χρ℅ι£σι#κ℅ πολύς χρόνος για G#ν συλλογή Gων απα#ουμένων
σHοŨχ℅¥ωνĦ " συγκ℅κριμέν# δυσκολ¥αH προφανώςH δ℅ν ℅ÙναŨ γνώρισμαH ŨδŨαŨΥ℅ρόι#HαH
μόνο αυιής G#ς διπλωμα#κής ℅ργασ¥αςH αλλ£ αποH℅λ℅¥ κοινό πρόβλ#μα καH£ τ#ν
℅κπόν#σ# πολλών ℅πισι#μονŨκών ℅ργασιώνĦ
- ®℅ριορισμέν# βιβλιογραφ¥α όσον αφορ£ τ#ν συμμ℅τοχική διαδŨOασÙα στ#ν ~λλ£δαĦ "
ξ℅νόγλωσσ# βιβλιογραφ¥α που διαπραγμαι℅ύ℅ταŨ το αν#κ℅¥μ℅νο π℅ριορ¥№℅ταιH
℅ξανιλ℅¥ιαŨ σ℅ θ℅ωρ##κή αν£λυσ# «αŨ τα παραδ℅¥γματα τ#ς δ℅ν αγγ¥№ουν #ς
Ũδιαιι℅ρότ#τ℅ς G#ς ~λλ#νικής πραγμαŪκόH#ταςĦ
- " δι℅ρ℅ύν#σ# ι#ς έννοιας G#ς συμμ℅Hοχής Hων πολŨΥών σ℅ διαδικασ¥℅ς λήψ#ς
αποφ£σ℅ων £πH℅HαŨ και £λλων γνωσ#κών αν#κ℅ιμένων ĜOÕŨνωνŅÕλŬγÙαH πολιτικές
℅πιστήμ℅ς κλπĞ πέραν G#ς Χωροταξ¥ας και τ#ς ®ολ℅οδομ¥αςH ŨδŨαΙΥ℅ρότ#τα # ŬπŬÙα
αρχικ£ αποιέλ℅σ℅ πρόκλ#σ# για τ#ν ℅πιλογή Hου θέμαιοςH αλλ£ στ#ν πŬρ℅Ùα
δ#μιούργ#σ℅ πολλές δυσκολ¥℅ςĦ
- " έλλ℅ιψ# κ£ποιας μ℅λέH#ς παρ℅μφ℅ρούς θέμαιος που θα χρ#σ¥μ℅υ℅ ως οδ#γός για
δι£φορα ℅ννοιολογικ£ και πρακ#κ£ №#ιήμαHαĦ
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Γρ£φ#μα 1: πφιΥραφή τIς λογικής τ#ς ανĬπτυξ#ς του θέματος
ΓWẂŨΚές αρχέςH &℅ωρ#τικό πλαËσÍοH θ℅σμικό πλαËσιο
ΚŲνήματα για τα οποια # συμμ℅τοχική διαδικασÍα Ō®ÕτWλ℅αGιJ
ŪŬλιØŅOŲGÚ πρότασ#Ħ
1
" πρακτική τ#ς συμμ℅τοχικής διαδιËŘŬσÙŠς στ#ν ~λλ£δαĦ
§ναφορ£ σ℅ χαρακτ#ριστικές μŬρφWς σχ℅διασμούH καθώς και
στο υπ£ρχον &PμιOό πλαÛŪŬ
1
Μ℅λέτ# τ#ςπφUπωσ#ς τ#ς Μύκονου (Gase SIudy)
°υμπ℅ρ£σμσια
" αναγẄŠιότ#τα °υμμ℅τοχικών
^ιαδιιιασËών στον χωριιιό σχ℅διασμό
®#γήJ ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
12
°το γρ£φ#μα αναλύ℅ται σχ#ματικ£· # δομή τ#ς ℅ργασȚŠςĦ °το πρώτο τμήμα τ#ς XȚν℅ται σ℅
θ℅ωρ#τικό ℅πŨπ℅δŬ αν£λυσ# τ#ς WνẂŬιας τ#ς συμμ℅τοχικής διαδΙOασȚαςH Gμ℅ στόχο τ#ν
νομιμοποΙ#σ# τ#ς ως Gμ℅θόδου λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH δι℅ρ℅υνώνται ℅Üσ#ς τα
πλ℅ον℅κτήματα και τα Gμ℅ιον℅κτήματα που # ℅φαρμογή τ#ς συν℅π£γ℅ταιĦ °τ#ν συνέχ℅κι
δι℅ρ℅υν£ται # πρακτική τ#ς συμμ℅τοχικής διαδΙOασȚαςH όπως αυτή ℅κφρ£στ#κ℅ σ℅ θWμσŲα
χωρικού σχ℅διασμού στ#ν Gμ℅ταπολ℅μική ~λλ£δαĦ °το τρπο τμήμα τ#ς Gμ℅λŨτ#ς ℅ξ℅τ£№℅ται
το παρ£δ℅ιγμα τ#ς ΜυκόνουH ποι℅ς δ#λαδή συμμ℅τοχικŨς διαδικασȚ℅ς παρήχθ#σαν στ#ν
πρŬστŲĿιθ℅ια ℅πιβολής χωρικών ρυθμ¥σ℅ων πρŬτ℅ÔŬμŨνων από το κΜροĦ Arro τ#ν
αν£λυσ# των τριών O℅φŠλαȚων προκύπτουν τα συμπ℅ρ£σματα για τον ρόλο τ#ς
°υμμ℅τοχικής ^ιαδΙOασȚας στον χωρικό σχ℅διασμĬ στ#ν ~λλ£δα
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℗ι συμμ℅ιοχŨκές διαδιOŬσŨ℅ς στον χωρικό σχ℅διασμό
1.1 ®ροσΙPισŪKGŨGŪĦιιοιας του Gσυμμ℅ØÕẄιιιJŬÙ¥ σχ℅διασμού σ℅
θ℅ωρŪØŨιιȚιÚβασŪ
1.1.1 ~ισαγωγικ£
°Hο παρόν κ℅φ£λαιο ℅πιχ℅ιρ℅¥Hαι μια αδρομ℅ρής θ℅ωρ##κή ανόλυσ# H#ς έννοιας Gου
°υμμ℅Hοχικού σχ℅διασμούĦ §ρχικ£ ℅ξ℅H£№℅Hαι ο ρόλος H#ς συμμ℅Hοχικής διαδικασ¥ας ως
μ℅θόδου για G#ν λήψ# πολι#κώνH σHραH#γŨκών αποφ£σ℅ωνĦ °H#ν συνέχ℅ια ℅πιχ℅ιρ℅¥HαŨ
# νομιμοπο¥#σ# G#ς διαδικασ¥αςH G#ς συμμ℅Hοχής Hων ®℗λ"ώνH σG#ν προσπ£θ℅ια
δι℅υθÙJH#σ#ςH διαχ℅¥ρισ#ς Gου χώρουH ως λύσ# ιδιαÙH℅ρα ŠπŬδŬ#Oή και απ℗G℅λ℅σμα#κή
για G#ν £ρ#α διοχ℅Ùρισ# χωρικών προβλ#μ£HωνĦ
¤έλος αναφÙJρŬνHαι συνοπ#κ£ Gα κυριόH℅ρα πλ℅ον℅κHήμαHα και μ℅ιον℅κHήμαHα που
συν℅π£γ℅HαŨ # συμμ℅Hοχική διαδικασ¥α κυρ¥ως σ℅ θ℅ωρ##κή β£σ# και όχι όπως αυH£
℅κφρ£σθ#καν από G#ν πρακ#κή ℅φαρμογής G#ς σG#ν ~λλ£δαH από G#ν ℅μπ℅ιρ¥α που
υπ£ρχ℅ι σHο θέμα αẀιόH από G#ν μ℅Hαπολ℅μŨκή π℅ρ¥οδο και ύσH℅ραĦ
NπŨγρŠμμαGŅO£ σHο κ℅φ£λαιο αυHό γ¥ν℅Hαι μια αδρομ℅ρής θ℅ωρ##κή αν£λυσ# H#ς
οργανωμέν#ς συμμ℅Hοχής κοινωνικών ομ£δων σ℅ θέμαHα που Gους αφορούν και
£πHονHαŨ №#H#μ£Hων σχ℅διασμού ιου χώρουĦ
1.1.2 " έννοια τ#ς συμμ℅τοχικής διαδικασ¥ας στον χωρικό σχ℅διασμό
" συμμ℅ιοχή Hων πολ"ών αποH℅λ℅¥ ένα Ũδια¥H℅ροH ιδιόρρυθμο παρ£γονHα σG#
δ#μοκραHική διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ " ℅μπλοκή Gου κοινού αποH℅λ℅¥ μια
προσπ£θ℅ια που σιοχ℅ύ℅ι σHο να διασφαλ¥σ℅ι ό# οι πολ¥H℅ς έχουν £μ℅σ# πρόσβασ#
σG# λήψ# Šποφ£σ℅ων για θέμαHο που Hους αφορούνĦ ^υσHυχώςH Hα προγρ£μμαHα σHα
οπο¥α συμμ℅Hέχουν οι πολÙH℅ςH αν#μ℅Hωπι№ονHαι συνήθως μ℅ σκ℅πHικισμό από Gους
πολι#κούςĦ
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°ύμφωνα μ℅ ιις αρχές ιου κλασικού ορθολογικού σχ℅διασμούG # ℅μπλοκή ιων πολ"ών
σι#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH οι οπο¥℅ς £πιονιαŨ χωρικών θ℅μ£ιωνH δ℅ν ήιαν
κ£# ℅υκιαιο και σ#ς π℅ρισσόι℅ρ℅ς π℅ρŨπιώĿŊWŨς παρακ£μ®ÍÌνιανH αφού θ℅ωρούν ό#
℅¥ναι από φύσ# ι℅χνŨκέςÎH πισι℅ύουν δ#λαδή πως # παρουσ¥α ιους ℅¥ναι μόνο
συμβολική σ℅ μια διαδικασ¥α όπου όλ℅ς οι αποφ£σ℅ις έχουν ήδ# παρθ℅¥Ħ °℅ πολλές
π℅ριπιώσ℅ιςH φυσικ£H όσα προαναφέρθ#καν αλ#θ℅ύουνĦ Υπ£ρχουν όμως και ℅ξαιρέσ℅ις
σ"ς οπο¥℅ς # όλ# διαδικασ¥α λ℅"ουργ℅¥ ŨδιαÙι℅ρα αποι℅λ℅σμαιικ£Ħ
°℅ γ℅νικές γραμμές # συμμ℅ιοχή ιων πολ"ών σι#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων ℅¥ναι
μια μέθοδος # οποια παρέχ℅ι σιους πολ¥ι℅ς μια ℅υκαιρ¥α να ℅π#ρ℅£σουν "ς Ēδ#μόσι℅ςĒ
Šποφ£σ℅ιςĦ °℅ ιοπικό ℅π¥π℅δο οι πολ¥ι℅ς ℅μπλέκονιαŨ σχ℅δόν αυιόμαια σι# λήψ# ιων
αποφ£σ℅ων καθώς αυιές σχ℅ι¥№ονιαŨ μ℅ θέμαια £μ℅σου χωρικού ℅νδŨαφέρονιος και
συνακόλουθαH γΙνονιαŨ ℅ύκολα αν#λ#πι£ νομιμοποιώνιας μ℅ αωόν ιον φόπο
αυιομόιως ι# συμμ℅ιοχή ιουςĦ
ΩσιόσοH σ℅ θέμαια ℅υρύι℅ρου χωρικού π℅δ¥ουH ια οπο¥α ι℅¥νουν να ℅¥ναι π℅ρισσόι℅ρο
αφ#ρ#μένα και μακρι£ από ι# καθ#μ℅ρινή №ωή ιων ®℗λ"ώνH # συμμ℅ιοχή σι# λήψ#
αποφ£σ℅ων καθ¥σιαιαι προβλ#μα"κήĦ °ια ℅π¥π℅δα αυι£ μόνο μ℅μονωμένα £ιομα που
αν"προσωπ℅ύουν οργανωμέν℅ς ομόδ℅ς ή έχουν σαφώς ι℅κμ#ρŨωμέν℅ς απόψ℅ις
μπορούν να συμμ℅ιέχουνĦ
¤ο καθήκον H#ς ¤§H ℅¥ναι να διαχ℅ιρ¥№℅ιαŨ αποι℅λ℅σμα"κ£ ι# συμμ℅ιοχή ιων ®℗λ"ώνH
σ℅ αν#διασιολή μ℅ Hο κ℅νφŨκό κρ£Hος οπο¥ου διαχ℅ιρ¥№ονHαŨ θέμαHα μ℅γαλύι℅ρ#ς
κλ¥μακαςH ιιJαŨ έχ℅ι ως σιόχο να δι℅γ℅¥ρ℅ι σ℅ πρώι# φ£σ# ι# συμμ℅ιοχή ιων πολ"ών και
καHόπιν να ι#ν ℅νσωμαιώσουν σι#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ
" συμμ℅Hοχική διαδικασ¥α μπορ℅¥ να παρέχ℅ι ένα μ℅γ£λο αριθμό συγκ℅κριμένων
πλ℅ον℅κH#μ£Hων σ℅ ολόκλ#ρ# ι# διαδικασ¥α σχ℅διασμούH ια οπο¥α αφορούν
πλ#ροφορ¥℅ς και ιδέ℅ς π£νω σ℅ Ēδ#μόσιαĒ θέμαιαH υποσιήριξ# από ιους πολ¥ι℅ς σ℅
αποφ£σ℅ις που αφορούν Hο σχ℅διασμόH αφού συμμ℅ι℅¥χαν και αυιο¥ και£ ι#ν σύσιασ#
ιουςH αποφυγή πα™αι℅ιαμένων διαμαχών και καθυσH℅ρήσ℅ων που μπορ℅¥ να
κοοH¥σουνH διαιήρ#σ# καλής φήμ#ς (gooo will), # οπο¥α μπορ℅¥ να συν℅χισH℅¥ και σ℅
1 ¤α αρν#ιικ£ αυτής τ#ς μορφής χωρικού σχ℅διασμού ιĦ¥ναι λ¥γο πολύ γνωστ£Ħ κυρ¥ως λόγο τ#ς ΈŒΙŬν#ς κριτικής
που ¥χ℅ι δ℅κτή αυιό το ℅¥δοιĴ σχ℅διασμούH πλ#ν όμως WŊ®£ρŊĜÕǾŒ κ£ποια πλιŬνιĦιιĦιήΜĿΙ¤α ια οπο¥α θιώρ#σα σκόπιμο
να ŠνŠφφθŬύνH κυρ¥ως £πιονται αφ℅νός στ#ν ℅Üσι#μŬνΙOή κοι τ℅χνική ℅γκυρότ#ια των μ℅λ℅τών που πŠŮήÞ&"°§Ν
μ℅ αυτές ι#ς αρχές σχ℅διασμού και αφ℅τέρου στ#ν συνολική πρŬσÙγγισ# ιων όποιων θ℅μ£τωνĦ
2 &℅ωρούν δ#λαδή ό# # διαδΙOασÙŠ διαχ℅¥ρισ#ς χωρικών θ℅μ£των μτιŬρT να αẂιιμ℅ιωπŨÕŨ℅¥ μ℅ τ℅χνιιι£ ℅ργαλ℅¥αĦ
^WJGŊ δWĦÞŬνται ό# ο χωρικός σχ℅διασμός αποτ℅λ℅¥ μια OŬινωνιOŸπŬλΙ¤ΙOή διŬδιOŠσÙιJιĦ
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μ℅λλονÍικές αποφ£σ℅ιςH πν℅ύμα συν℅ργασ¥ας και ℅μπισÍÌσύν#ς μ℅Íαξύ Íων πολŨÍών και
Í#ς πολ"℅¥αςĦ
" έννοια Í#ς συμμ℅ÍÌχικής διαδικασ¥ας ορ¥№℅ÍαŨ Ēως κ£θ℅ δραστ#ριότ#τα τ#ν οπο¥α
αναλαμβ£ν℅ι WẂσ £τομοH μια ομ£δα ατόμωνH ή μια οργ£νωσ# χωρ¥ς καμ¥α σχΙσ# μ℅ τους
αιρ℅τους αντιπρόσωπους του λαουH ή τους αρμόδιους κρατΙOÕǾς υπ£λλ#λουςH ή τους
ÕργανισμŬǾς του δ#μŬσȚŬυ μ℅ σκοπόH £μ℅σο ή Ũμμ℅σŬH να συμμ℅τ£σχ℅ι στις υπŬθŨĦσ℅ις και
αποφ£σ℅ις τ#ς διο¥κ#σ#ςH ή των δ#μοσ¥ων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH ή ακόμα και στις πολπικΙς
αποφ£σ℅ις H#ς OυȚŊŨρẂ#σ#ςĞŬ
℗ ρόλος G#ς συμμ℅ÍÌχικής διαδικασ¥ας γ¥ν℅Íαι όλο κJαŨ πιο κρ¥σιμος αφού μ℅ιών℅ÍαŨ #
℅μπισÍÌσύν# Hων πολŨÍών Hόσο ως προς Hους ℅κπρόσωπους Hων κένφων λήψ#ς
αποφ£σ℅ων όσο και ως προς Hους μ#χανισμούς παραγωγής σχ℅δΙωνĦ ^#λαδή # λογική
και # νομιμοπο¥#σ# ÍÌυ σχ℅διασμού σαν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων δέχH#κ℅ ένHον#
κρι#κή αν#μ℅Hωπ¥№ονHας προβλήμαHα φ℅ρ℅γγυόH#Hας και αξιοπισH¥αςH αφ℅νός ως προς
H#ν ικανόH#Hα και G#ν αρ#όH#Hα Hων μ#χανισμών και Íων διαδικασιών μ℅ ÍÌυς οποιους
10 κJ℅νφικJό κJρόÍMς λ£μβαν℅ ÍÍς αποφ£σ℅ις και αφ℅Íέρου ως προς Í#ν νομιμοπο¥#σ#
Íων φορέων κJαŨ Hων προσώπων που συμμ℅Íέχουν σων σχ℅διασμόH δ#λαδή ποιοι
φορ℅ις ή πρόσωπα ℅ιναŨ αρμόδιοι για Í#ν λήψ# ποιων αποφ£σ℅ωνĦ
" συμμ℅ÍÌχική διαδικασ¥α ως κοινωνική δρ£σ# συνανH£ÍαŨ κυρ¥ως σÍ#ν μικρή και
μ℅σα¥α κλ¥μακα ÍÌυ χωρικού σχ℅διασμούĦ ^℅ν έχ℅ι νό#μα να συ№#Íήσουμ℅ για Í#ν
συμμ℅ÍÌχή Íων πολŨÍών σ℅ μ℅γ£λ#ς κλιμακας χωροHαξικJ£ σχέδιαH όπου δι£φορα
πρακ#κ£ προβλήμαΥα Ĝο συνHονισμός και # ℅νŨαŨα δρ£σ# μ℅γ£λου αριθμού αHόμων
διαφορ℅#κών οικονομικών κοινωνικών π℅ποιθήσ℅ων και συμφ℅ρόνHωνĞ καθώς και #
φύσ# Υων προι£σ℅ων Ĝ℅®ŨÍ℅λŨκούH συμβουλ℅υ#κού χαρακιήραH γ℅νικών καH℅υθύνσ℅ωνĞ
δ℅ν ℅υνοούν τ#ν σύσHασ# Hέτοιων κιν#μ£HωνĦ
Γ℅νικ£ αποδ℅Ũκνύ℅ΥαŨ πολύ πιο αποH℅λ℅σμαΥŨκή # δρ£σ# μιας δυναμικής ℅υέλŨκι#ς
μικρής ομ£δας αΥόμωνÏH αφού μπορούν να συνHονισHούν να συμφωνήσουν και να
δρ£σουν για H#ν ℅π¥Υ℅υξ# κ£ποιου κοινού σHόχου ο οποιος ℅ύκολα προσδŨορ¥№℅ΥαŨĦ
3 ΓĦ °ιουι# «" °ΥΜΜ~¤℗Χ" ¤ΩΝ ®℗@Ι¤ΩΝ °¤"Ν ®™℗°¤§°Ι§ ¤℗Υ ®NÖΙŁĻ@@ÕÔ¤Õ°JW €ύσ# και ΚŬιẂωνÙα­
3, Γ℅ŒΙOή Γραμματ℅¥α Νέας Γ℅νι£ςH 1968 σWλĦİHθHĲĦ
Ï το μWρŬς ŪιŮŨWĞĜWØŠŅ σιο όλο και 10 όλο ÜριέĞĜ℅ταŨ σιο μέροςĦ °ύμφωνα μ℅ αυιήν ι#ν αρχή # κοινων¥α πιριWẄιι Ũα
£ιομα Ĝαπό §Ǿτ£ °Ǿ°¤ήν℅ταιĞ αλλ£ κω πιρŨέχ℅ιαŨ σ℅ αυτ£ σαν οργανωμέν# ℅μπ℅ιρ¥α σιο μυαλό ιουςĦ
Eclgan ΜοιÍπ «" ®™℗Κ@"°" ¤"° ®℗@Υ®@℗Κ℗¤"¤§°» €ύσ# και OÕιẂωŒιαĤĪH Γ℅ŒΙOή ΓραμμαιTα Νέας Γ℅νι£ςH
§θήνα 199:1.
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Γρ£φ#μα 2: αναπαρ£στασ# τ#ς αντιστρόφως αν£λογ#ς σχέσ#ς που υπ£ρχ℅ι
μ℅ταξύ τ#ς «αποτ℅λ℅σματικότ#τας» μιας κοινωνικής ομ£δας σ℅ σχέσ# τόσο μ℅ το










®ροφανώς # σχ#ματική γ℅νΙκ℅υσ# τ#ς σχΙσ#ς τ#ς δρ£σ#ς ℅νός κοινωνικού σχ#ματισμού
συẂαρτήσM του μ℅γŨθŬẀς τ#ς ℅ȚẂαι κ£τι σχ℅ŲιOόĦ Υπ£ρχουν πολλ£ ισŲŬ™ΙO£ παραδ℅ŅγμŠτα
τα οποËα τ#ν διαψ℅ύδουνH Χαρακτ#ριστικ£ σẂαφWρ℅ται # Γαλλική ℅παν£στασ# #
℅®§ŒΆ°¤ασ# των ÓπŬλσ℅ỲŊȚκωνH μα№ικ£ κινήματα ĜŖ¤α ŬπŬȚα λMτούργ#σαν £ρισŲ℅ς
συμμ℅τοĞĜŨκΙς διαδιOασȚ℅ςĦ &℅ωρώ όμως ότι στ#ν πιŮȚτπωσ# τ#ς συμμ℅¤°Χής κοινωνικών
ομ£δων στον χωρικό οχ℅διασμĬ για τ#ν £ρτια ℅φαρμογή τ#ς διαδΙOασȚŠς απαιτούνται
μικρού μ℅γŨθŬẀς κοινωνικ£ σχήματαH αφού στις μ℅γ£λ℅ς κοινωνικΙς ομ£δ℅ς ℅γγ℅νώς
σẂŠπŠρ£γŬνται θWματα Țλλ℅ιψ#ς συντονισμού δρ£σ#ςH ℅σωτ℅ρικΙς Šντιπαλότ#τ℅ςG
σκοÜμĬτ#τ℅ς και ο προσδιορισμός του ατόχου αποτ℅λ℅Ι πιρΙπλοκ# και δύσκολ# WÜĻŬXήH
πρ£γμα που ℅ξορισμού καθιστ£ τα μ℅γ£λα κοινωνικ£ συστήματα προβλ#ματικ£ ως προς
τ#ν συμπ℅ριφορ£ τους και τ#ν λ℅ιτŬυργȚα τους σ℅ Ŭ™Γ§ŒΩμΙν℅ς κοινωνΙ℅ςĦ Για αυτό και #
συμμ℅τοχική διαδικασȚα συẂȚσŲαται στ#ν μικρή κλΙμακα χωρικού σχ℅διασμούĦ
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®¥νακας 1: π℅ριγραφή τ#ς πιθανής συμβολής των πολπών στα δι£φορα βήματα
τ#ς διαδικασ¥ας του σχ℅διασμού και σ℅ διαφορ℅τικ£ ℅π¥π℅δα διο¥κ#σ#ς
~πÙÜδαJδWŬȚκĒσ#ς
^ρ£σ℅ις σχ℅διασμο℗ ~θνικό ®℅ριφ℅ρ℅ιακό ¤οπικό
^ιαι℗πωσ# σιόχων • • •
°υλλογή δ℅δομένων και ανόJλυσ# • • •




~πιλογή πολιιικής · · •
~φαρμογή πολŨŨŨκής • • •
®αρακολο℗θ#σ# και αξιολόγ#σ# • • •
®ιθανή συμβολή - - χαμ#λή g =μέτριο •=υψ#λή
®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
°τον παραπ£νω πȚνσOα π℅ριγρ£φ℅ται πως # °Ǿμμ℅τσÞΙΙ του κοινού σ℅ ℅θνικό και Ι
π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅πĜπ℅δο ℅¥ναι π℅ρισσĬτ℅ρο κατ£λλ#λ# και Šποτ℅λ℅σματική στα στ£δια όπου
διατυπώνονται οι στόχοι και καθορ¥№℅ται # πολιτικΙΙĦ °℅ γ℅ŒΙOΙς γραμμΙς Gμ℅τ£ τον
καθορισμό των στόχων και των πολιτικώνH υπ£ρχουν μικρότ℅ρ℅ς ÜθŠẂĬτ#τ℅ς ΥGα τους
πολÍτ℅ς να συμμ℅τΙχουν στ# διαδιOŠσȚα του σχ℅διασμού σ℅ αντιδιαστολή Gμ℅ τους
τ℅χνοκρ£τ℅ς σχ℅διαστΙς των ŬπŬŨων ο GGτιιχνικόςGG ρόλος αυξ£ν℅ται σ#μανŲΙO£Ħ
€αŨŒ℅ται ℅πȚσ#ς πόσο ουσιαστικός κŮȚẂ℅ØŠW ο ρόλος των πολιτών στο τοÜκό ℅πȚπ℅δŬ στο
ŬπŬȚŬ οι σẀμμ℅¤ÕÞΙOΙς διαδΙOασȚ℅ς Gμπορούν να ŠẂσπαραĞĜθŬύν σ℅ όλ℅ς τις δρ£σ℅ις του
σχ℅διασμούĦ
" διαδικασ¥α του σχ℅διασμού μ℅ G#ν ℅υρύH℅ρ# έννοια Hου όρου ℅μπλέκ℅ι ένα σύνολο
σχ℅#№όμ℅νων δρ£σ℅ωνH που π℅ριλαμβ£νουνH H# σHοχοθέH#σ#H Hον καθορισμό G#ς
πολι#κής που πρόκ℅ιιαŨ να ακολουθ#θ℅¥H H#ν υλοπο¥#σ# G#ς πολιιŨHĴήςH Gον καθορισμό
Gων κανόνων σ℅ δŨοικ##κό ℅π¥π℅δοH #ς λ℅ιιουργÙ℅ς Hου προγρ£μμαHος και H#ν
αξιολόγ#σ#Ħ Μέσα σHο πλα¥σιο αυHό # συμμ℅Hοχή Hων πολιιών μπορ℅¥ να ℅¥ναι από
μ#δαμινή μέχρι πολύ ουσιασ#κήĦ
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~ιδŨκόH℅ρα # συμμ℅Hοχή Hων πολιιών αποH℅λ℅¥ σHόχο σ℅ κ£θ℅ ιμήμα G#ς διαδικασ¥ας
σχ℅διασμούH αλλ£ # δυναHή συν℅ισφορ£ Gου κοινού διαφοροποι℅¥HαŨ για Hις δι£φορ℅ς
δρασH#ριόH#H℅ς και ℅π¥π℅δα διο¥κ#σ#ςĦ " ποιόH#Hα H#ς συμμ℅Hοχής ποικ¥λ℅ι ℅π¥σ#ς και
℅π#ρ℅£№℅HαŨ από αυHούς που λαμβ£νουν #ς αποφ£σ℅ιςH μέσω G#ς καHανομής Hων
πόρων και G#ς δ#μιουργ¥ας προσδοκιών μ℅Hαξύ Gων συμμ℅H℅χόνHωνĦ
" συμμ℅Hοχική διαδικασ¥α χωρικού σχ℅διασμού προσδιορ¥№℅HαŨ ως μια κοινωνική δρ£σ#
Ĝσυμπ℅ριφορ£Ğ νομιμοπο¥#σ#ς χωρικών δι℅υθ℅Hήσ℅ωνH φοποποιώνHας καιH #H
μ℅Hαβ£λλονHας H#ν όποια προσπ£θ℅ια ℅φαρμογής σχ℅δ¥ων Hα οπο¥α προH℅¥νονHαŨ από
Hο ·κένιρŠĪĒH λύσ℅ις οι οπο¥℅ς ℅νδÙÞ℅HαŨ να απέχουν ουσιασ#κ£ από Hις αν£γκ℅ς και #ς
απαπήσ℅ις H#ς Hοπικής κοινων¥αςĦ
Για να προHαθούν από Hους δι£φορους κοινωνικούς σχ#μα#σμούς HέHοŨ℅ς λύσ℅ις
δŨ℅υθέH#σ#ς Hου χώρου θα πρέπ℅ι να υπ£ρχουν οι ακόλουθ℅ς προϋποθέσ℅ιςH αφ℅νός #
αναγνώρισ# H#ς σχ℅#κής αυHονομ¥ας Hου κ£θ℅ κοινωνικού χώρου ως ℅νόH#Hα μ℅
Ũδια¥H℅ρα χαρακH#ρŨσŊŨκ£ Hα οπο¥α δικαιούHαŨ και οφ℅¥λ℅ι να διαH#ρήσ℅ŨH αφ℅τέρου #
αναγνώρισ# των ιδια¥τ℅ρων προH£σ℅ων τις οπο¥℅ς καHαθÙĦτ℅Ũ # κ£θ℅ κοινωνική ομ£δαH
σύνολοH ℅κφρ£№οντας τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας G#ς βιώνοντας Gον χώροĦ
@Ÿ" συμμ℅Hοχική διαδικασ¥α ως κοινωνική δρ£σ# δ℅ν μπορ℅¥ να βασισH℅¥ σ℅ κσπ℗Ņ℗νομικό πλα¥σιοH Ĝμόνο να υποστ#ριχτ℅ÙĞ αλλ£ αποH℅λ℅¥ φυσικό ℅πακόλουθο
ŸO℅Oριμέν#ς στ£σ#ς απέναντ¥ σ℅ κοινωνικές ℅πιλογέςĦ §ποτ℅λ℅¥ δ#λαδή θέμα
κοινωνικής ℅μπ℅ιρ¥ας και σχ℅H¥№℅ταŨ μ℅ Hον φόπο που ℅¥ναι δομ#μένα Hα κοινωνικ£
σύνολαĦ °H#ν ~λλ£δα κατ£ το παρ℅λθόν ℅¥χαν παραH#ρ#θ℅¥ ℅κπλ#κτικ£ παραδ℅¥γματα
αυHόĤδιαχ℅¥ρισ#ς και αυτόĤοργ£νωσ#ςĦ
5 Για τις φος π℅ριόδους παρσγωγής μ℅λWιών οι οποŨ℅ς έλαβαν χώρας στ#ν μ℅ταπολWμιŨĜή ~λλ£δα ℅μπ℅ριWχŬνιαι
συμμ℅ιÕÞŅΚές διαδιŨĜασË℅ς τουλ£χιστο σ℅ θ℅ωρ#ιική β£σ# ĜβλWπW ΙĜĜĦφĦ 2). °℅ καμ¥α πφÙτŪωσ# όμως δ℅ν
παρατ#ρ℅¥ιαι αυσιαστιŨĜήH ŲŪŬικŬδŬμ##ŨĜή δρ£σ# των πολιιώνH ιόσο κατ£ ι#ν ℅κπόν#σ#H όσο ΙĜαH ΙĜαι£ τ#ν
℅φαρμογή τ#ς μ℅λέτ#ςĦ °τις μόν℅ς πφŪŲιώσιις που μιλ£μ℅ για ουσιαστική συμμ℅τοχιGι • σȚXŬẀρŬ όχι
℅ποιŨĜοδομ#ιιŨĜŬǾ χαρακτήρα ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α αμόδων ÜĦιΜφ~™ΌŒΙων για ι#ν £ρσ# των όποιων ÞωŮŅŨĜώX
ρυθμÙσ℅ων ℅νώ οι τρόποι έκφρασ#ς αυιών των αντιδρ£σ℅ων ℅¥ναĦ μ℅ κατ£λ#ψ#ς ΙĜιιρ¥ωνH πορ℅¥℅ςH μαύρ℅ς α#μαỲ℅ς
ΚλπĦ
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¥GŨÍŊŅGĞTWισŦ ÎŸĬ.. ιιιĞJa ĤιŲÙŪι
-
°υναŨν℅σ# σταθ℅ρότ#ιαĦ - °ύγκρουσ# αλλαγήĦ
- °υγκρ£τ#σ# συνδιαλλαγήĦ




™ι№οοπαστικές θ℅ωρ¥℅ςĦ €ιλ℅λ℅ύθ℅ρ℅ς θ℅ωρŨ℅ςĦ- -
- °υντ#ρ#τικές &℅ωρ¥℅ςĦ
- °υμμ℅τοχικός σχ℅διασμός - °υναιν℅τικός σχ℅διασμός..
- ¤℅χνοκρατικός
σχ℅διασμόςĦ
- $℅υδοσυμμ℅τοχή - ℗υσιαστική συμμ℅τοχ# - °υμβουλ℅υȚŨκ# συμμ℅τοχή
®#γήJ Χρισοφιλοπουλου ^#μĦ ΓĦ «§°¤ΙΚ℗° Κ§Ι ΧΩ™℗¤§©Ũκα° °Χ~^Ņ§°Μα° -
®™℗Γ™§ΜΜ§¤Ι°Μ℗°» ~κδόσ℅ις °ακκούλαH §θήναH Ĝσ℅λĦİĬĞ
°το π¥νακα π℅ριγρ£φονται τρ℅ις τύποι Ĝθ℅ωρ#τική πρŬσΙPΙσ#Ğ συμμ℅τοχικών
διαδικασιώνH οι οποΙ℅ς συνδΙονταιH ℅ξαρτώνται από τις ¤¤ÕλŊ¤ŅOΙςH ιδ℅ολ℗ΥικΙς και
δ#μοκρατŨκΙς συνθήκ℅ς που ℅Üκρατούν στ#ν συγκ℅κριμΙν# OŬινωνȚαĦ °τους τρ℅ις τύπους
αυτούς ℅ντ£σσονται και τα ℅Ιδ# σχ℅διασμού για τ#ν διιẀθΙτ#σ# GΧωρικών θ℅μ£των
Ĝτ℅χνοκρατικός συστιμικός σχ℅διασμόςH συμμ℅τοχικός σχ℅διασμόςH συναιν℅τικός
σχ℅διασμόςĞH σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τις μσρφΙς συμμ℅τοχής που προκύτπουν ως απόρροια
πολπικών κοινωνικών ιδ℅ολογικών και οικονομικών συγκυριώνĦ
" θ℅σμοθέτ#σή και # οργ£νωσ# συμμ℅τοχικών διαδικασιών θα πρέπ℅ι να αποσκοπ℅¥ (
στ#ν δ#μιουργ¥α ℅νός πλαισ¥ου διαδικασιών και μ℅θόδων ικανών να αξιοποι℅¥ και να
πολλαπλασι£№℅ι τις ℅νδογ℅ν℅¥ς δρ£σ℅ιςH μ℅τατρέποντας σ℅ δ#μιουργική κοινωνική
δυναμικήH τα ακόλουθα τοπικ£ χαρακτ#ριστικ£J
- τ#ν προσωπική και συλλογική π℅¥ρα τ#ς №ωήςH # οπο¥α ℅γγ℅νώς χαρακτ#ρ¥№℅ι τους
μον¥μους κατο¥κους μιας π℅ριοχήςH # οπο¥α οφ℅¥λ℅ται στ#ν παραγωγική και
οικονομική δραστ#ριότ#ταH στ#ν κοινωνική ένταξ# και δρ£σ# κλπĦ
- τ#ν πρωτοπόρο δρ£σ#H καινοτομ¥α σ℅ οικονομικέςH παραγωγικές και κοινωνικές
σχέσ℅ις ως απόρροια τ#ς ℅μπ℅ιρ¥αςH του βιωμένου χώρουĦ
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G#ν αμφισβήH#σ# Hου καH℅σH#μένουH G#ν σύγκρουσ# μ℅ Hους φορ℅¥ς G#ς κ℅ẂφŨκής
℅ξουσ¥αςĦ " σποφασισ#κή λ℅πουργŨα G#ς συμμ℅Hοχικής διαδικασ¥ας ℅νδέχ℅HαŨ να
σ#μαHοδοH#σ℅Ũ αν#παλόH#H℅ς μ℅ Hους σHόχους και #ς ℅πιλογές H#ς κ℅νφŨκής
℅ξουσ¥αςH αφού # βέλ#σH# λύσ# δŨÕφοροποŨ℅¥HαŨH σ#ς δι£φορ℅ς κλ¥μακ℅ς ℅πιλογής
Ĝ℅θνικήH π℅ριφ℅ρ℅ιακήH HοπικήĞ και αναλόγως σGους δι£φορους φορ℅¥ς λήψ#ς H#ς
απόφασής Ĝκ℅νφŨκή ℅ξουσ¥αH Hοπική αυHοδιο¥κ#σ#ĞĦ
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-
®Ινακας 3; οι μορφές συμμ℅τοχής κατ£ Arnestein {1969} κατ#γοριοποιούνται στις
℅ξής κλ¥μακ℅ς αν£λογα μ℅ τ#ν έντασ# τ#ς συμμ℅τοχής των πολιτών
ŨŅŅŸσυŨŨŨGŪŬẄÕς ŸĦμμιĦÍGÕŊΚ ĤŲιĦÔJπŠλŪιÙŴ
℗υσιασιιιιĦJή
- ®λήρ#ς έλ℅γχος G#ς διαδŨιιJοσΙας Hου χωρικού σχ℅διασμού
από Gους πολ¥τ℅ςĦ
- ~κχωρ#μέν# ℅ξοẀσȚα σ℅ ορισμένα θέμαια ιομ℅ακές
πολŨŨŨκέςĦ
- °υν℅ργασȚα - σύμπραξ# τ#ς ιοÜκής OŬινωνŨα μ℅ τον φο™έα
£σκ#σ#ς ι#ς κ℅ντρικής ℅ξŬẀσȚαςĦ
°υμβουλ℅υτική
- §πλώς έκφρασ# γνώμ#ς ι#ς ŊοÜκής κοινων¥αςĦ
- §νιαλλαγή πλ#ροφοριών ℅μπ℅ιριών και απόψ℅ων μ℅ιαξ℗






®#γήJ Amstein Shery «§ LADDER QF CITlZEN PARTlCIPATlQN» Joumal ℗Ι ĻÜŤήȘŠŪ
Institution ℗Ι Planners, 1969, ĜρĦ 216·244).
°το παραπ£νω δι£γραμμα π℅ριγρ£φονται οι μορφŨς τ#ς συμμ℅τοχικής διŠδŨOŠσȚŠς
κŠτ#Υοριοποι#μŨν℅ς σ℅ τρ℅ις ομ£δ℅ςH αν£λογα μ℅ τ#ν Ỳντασ# τ#ς συμμ℅τοχȚις των
πολιτών στις διαδΙOŠσȚ℅ςλιĞψ℅ις ŠπŬφόσ℅ωνĦ
" κ£θ℅ μÙŠ Šπό αυτŨς τ#ς μορφŨς συμμ℅τοχȚις μπορ℅G να π℅ριγρŠφ℅Ț μ℅ κ£ποι℅ς
℅ẂαλλακτικŨς δρ£σ℅ις των πολιτών στ#ν διαδΙOŠσȚŠ λȚŖψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ ℗ι δρ£σ℅ις αυτŨς
μπορ℅G να π℅ριγρ£φουν τις °ŒŒ&ΉO℅ς που ℅ÜκρŠτούσŠẂ στις "®§ τ#ν δ℅OŠ℅ŲȚα του '60,
παρουσι£№ουν όμως δŅαÞÖÕŒΙOȚŖ ℅ÜκαιρĬτ#ταĦ
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" συμμ℅τοχική διαδικασ¥α αποτ℅λ℅¥ πολιτική πρότασ# για τον £ρτιο σχ℅διασμό του
χώρουH αφού # γνώσ# του φυσικού και κοινωνικού αντικ℅ιμένου αποτ℅λ℅¥ προϋπόθ℅σ#
για υπ℅ύθυν# και αποτ℅λ℅σματική στ£σ# απέναντι στ#ν δύσκολ# και καθοριστική
διαδικασ¥α του χωρικού σχ℅διασμούĬ στ#ν λ℅ιτουργ¥α και τ#ν ℅ξέλιξ# ℅νός τόπουĦ
" διαδικασ¥α τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς Ĝσχ℅διασμούĞ του χώρου αποτ℅λ℅¥ ℅ξG ορισμού μια δύσκολ#
υπόθ℅σ# ℅ιδικ£ όταν αυτή προέρχ℅ται από τ#ν ℅φαρμογή ℅νός σχ℅δ¥ου και δ℅ν αποτ℅λ℅¥
το αποτέλ℅σμα μ℅γ£λου αριθμού μικρόĤ℅πιλογώνH όπως συνέβαιν℅ στ#ν οργανική7
δι℅υθέτ#σ#H ĜπαραγωγήĞ του χώρουĦ
℗ι λόγοι που καθιστούν τ#ν συμμ℅τοχική διαδικασ¥α σχ℅διασμού μ℅¥№ονος σ#μασ¥ας
κοινωνική δρ£σ# και ουσιαστικ£ τ#ν νομιμοποιούν σαν πολιτική πρότασ# μπορούν να
σχ#ματοποι#θούν στους ℅ξής £ξον℅ς
" συμμ℅τοχική διαδικασ¥α συν℅κτιμ£ τ#ν σχέσ# αν£μ℅σα στον πολ¥τ# Kχρήστ#H
κ£τοικοĞ στο παραγόμ℅νο προϊόνH ή υπ#ρ℅σ¥α Ĝοικονομικές σχέσ℅ιςĞ και στο σύστ#μα
αξιών που διέπ℅ι τ#ν κοινων¥α Ĝθ℅σμο¥H ήθ#H έθιμαH κοινωνικές σχέσ℅ιςĞĦ
" διατ£ραξ# από τ#ν μ℅ταβολή τ#ς αρχικής σχέσ#ςH Ĝπρ£γμα που συν℅π£γ℅ται #
όποια προσπ£θ℅ια δι℅υθέτ#σ#ς του χώρουĞH θα οδ#γήσ℅ι σ℅ μια σύγκρουσ# αυτών
των δυναμικώνH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν δ#μιουργ¥α μιας νέας ισορροπ¥ας του
'- --συστήματοςĦ" διαδικασ¥ααυτή ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα κρ¥σιμή για τ#ν ℅φαρμογή του χωρικού
σχ℅διασμούĦ
- " όποια προσπ£θ℅ια σχ℅διασμού του χώρου αφορ£ τ#ν διαχ℅¥ρισ# του μ℅ £μ℅σ℅ς
συνέπ℅ι℅ς στ#ν ποιότ#τα του π℅ριβ£λλοντος και προφαν℅¥ςH £μ℅σ℅ς ℅πιδρ£σ℅ις στ#ν
ποιότ#τα №ωήςH καθιστώντας τον πολ¥τ# De facto ℅νδιαφ℅ρόμ℅νο για τ#ν διαδικασ¥αĦ
- Κατ£ τ#ν διαδικασ¥α του χωρικού σχ℅διασμού θ¥γονται θέματα των οπο¥ων # σωστή
διαχ℅¥ρισ# απαιτ℅¥ πλήρ# γνώσ# του χώρου σαν κέλυφος Ĝδομ#μένος χώροςH
6 °℅ παραδοσιακ£ χώροĤκοινωνικ£ συστήματα # διαδιOασŨα τ#ς λήψ#ς αποφ£σ℅ων ℅νσωμ£των℅ έντονα
συμμ℅τοχικές διαδΙOασŨ℅ςĦ αφού # παραγωγή του χώρου πραγματοποιούνταν μ℅ αυτέςĦ " πολυπλοκότ#τα και #
μ℅¤αβολή τ#ς κλ¥μακας των οικισμών που παρουσι£№ουν οι σύνχρον℅ς OŬινωνŨ℅ς δ#μιουργ℅¥ τις κ℅ντρικ£
σχ℅διασμέν℅ς παρ℅μβ£σ℅ιςH πρακτική # οπŬÙα τ#ν τWλ℅υταÙα πφΙοδο δέχ℅ται έντον# αμφισβήτ#σ# ως προς τ#ν
νομιμότ#τα τ#ς σαν διαδικασιαĦ
7 " οργανική διαδικασŘα παραγωγής ¤ου χώρου ℅Ùναι παραγωγή αυτού μέσω τ#ς °Ǿνέργιας μ℅γ£λου αριθμού
ατομικών ℅πιλογών δ#μιουργώντας τους λ℅γόμ℅νους οργανικούς οικισμούς - £θροισμα μ℅γ£λου αριθμού ατομικών
℅πιλογώνĦ
\
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φυσικόςĞ κσι ¤ις £ϋλ℅ς σχέσ℅ις ĜκοινωνικέςH οικονομικέςĞ που πα™ατ#ρούνταŨĦ
Ά™ØŨα γνώσ# του χώρου μπορ℅¥ να έχ℅ι ο πολ¥τ#ςH καθ#μ℅ριν£ ℅νταγμένος σ℅ αυτό
το πλέγμα σχέσ℅ων και δομών στο οπο¥ο μ℅ τον χωρικό σχ℅διασμό ℅πιχ℅ιρούμ℅ να
℅πέμβουμ℅Ħ Γνωρ¥№℅ι σ℅ β£θος τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο τα ανωτέρω συμπλέκονται
αλλ#λ℅πιδρούν και ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν ισορροπ¥α του συστήματοςĦ " γνώσ# αυτή
αποτ℅λ℅¥ απαρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για τ#ν £™ØŨα δι℅ξαγωγή του σχ℅διασμούĦ
§¥τ#μα για π℅ρισσότ℅ρ# £μ℅σ# δ#μοκρατ¥αĦ ℗ ρόλος τ#ς βουλής σαν μέσο
ικανοπο¥#σ#ς των απ#μ£των των ατόμων θ℅ωρ℅¥ται και ℅¥ναι μέσο μ℅ διαρκώς
μ℅ιούμ℅ν# σ#μασ¥αĦ " διο¥κ#σ# λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ ολοένα και π℅ρισσότ℅ρο πολύπλοκ#
τ℅χνοδομήĦ ®ροβα¥ν℅ι μ℅ Gους μ#χανισμούς G#ς σ℅ αποφ£σ℅ις H℅ρ£σŪας οικονομικής
σ#μασ¥ας για το σύνολο μ℅ χαρακH#ρŨσŪκέςH οικολογικέςH οικονομικές και κοινωνικές
№#μ¥℅ς για τα £Hομα ĜπĦχĦ # ℅πιλογή χωρο¶έH#σ#ς ℅νός ℅ργοσHασ¥ου παραγωγής
#λ℅κφŨκής ℅νέργ℅ιας από λιγν¥τ# ℅νδέχ℅ται να διαHαρ£ξ℅Ũ τον κοινωνικό και
οικονομικό ισHό μιας π℅ριοχής και να ℅πιφέρ℅ι ιδια¥τ℅ρ℅ς οικολογικές αλλοιώσ℅ις σHον
HόποĞĦ " προσφορόH℅ρ# λύσ# σG#ν ικανοπο¥#σ# προσωπικών αιτ#μ£των ℅¥ναι # όσο
Hο δυνατό πιο £μ℅σ# συμμ℅Hοχή σG#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ
- °℅ σχ℅Ūκή συν£ρτ#σ# μ℅ G#ν ανωGέ™ω απ¥α νομιμοπο¥#σ#ς τ#ς συμμ℅Hοχικής
διαδικασ¥ας σG#ν λήψ# αποφ£σ℅ων ℅¥ναι και # έννοιαH για ένα σχ℅#κ£ πρόσφαHο
δικα¥ωμαH για καθαρό και υγι℅ινό π℅ρŨβ£λλοẂĮ δ#λαδή ·'0 δικα¥ωμαπου έχ℅ι Hο £Hομο
για ένα π℅ριβ£λλον υγι℅ινό και οικολογικ£ ισόρροπο·Ħ
¤ο δικα¥ωμα για τ#ν προστασ¥α Hου π℅ριβ£λλονHος℅¥ναι ένα δικα¥ωμαόπως ορ¥№℅Hαι
τρ¥H#ς γ℅νι£ςH όχι αHομŨκό αλλ£ π℅ρισσόH℅ροκοινωνικό και συλλογŨκόĲĦ " προ£σπισ#
αυτού ,ou δŨκαιώμαHος ℅¥ναι π℅ρισσόH℅ρο αποδο#κή σ℅ ℅π¥π℅δο ατόμωνH # ομ£δων
αHόμωνĦ καθώς δ℅ν ℅¥ναι δυναHή # πλήρ#ς διασφ£λισ# ,ou από το κ℅νφŨκό κρ£HοςĦ
a Για τ#ν διαχιΙρισ# Hου π℅™ιβ£λλονιος ŨËθ℅ται 10 θÙμα από πλιυρ£ς ανιικιιμένων Ĝφυσικό π℅ριβ£λλονH δομ#μένο
πφιβ£λλονH πŬλŅŊHσΊŨOό π℅ριβ£λλονH τοπ¥οH £ẂθρωπŬς ως ατομική και ȘŲẀλλογιοĴĦή οντότ#ιαĦ ¤ο θWμα Ũ#ς διαχĦTρισ#ς
ιξ℅τ£№℅ιαι και από πλωρ£ς ℅πÜτώσ℅ων # οχλήσ℅ων Ĝμακροσκοπικές αλλŬιώσWις G#ς φύσ#ςH ρύπανσ#H μόλΙΙŒ°"H
£λλ℅ς μŬρφWς οχĦλήστων και ℅ππττώ℗Ē℅ωνĞĦ
9 ΓλυκιŮÙα °ιούι# «" °ΥΜΜ~¤℗Χ" ¤ΩΝ ®℗@Ι¤ΩΝ °¤"Ν ®™℗°¤§°Ι§ ¤℗Υ ®~™Ι¶§Μ℗Ν¤℗°» €ύσ# και
OŬινωνÙα -3, Γ℅νική ΓραμματιŔα Νέας Γ℅νι£ςH Ĝσ℅λĦ 23, 24,25).
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ΓρĬJφ#μα 3: π℅ρŲγραφή μέσων νομιμοπο¥#σ#ς τ#ς συμμ℅τοχικής διαδικασ¥ας ως
μ#χανισμού παραγωγής χωρικών δι℅υθ℅τήσ℅ων
°υσχέτισ# De- Facto ®λήρ#ς §¥τ#μα για ^ιĒHαŨωμα του






-'"και τ#ς συστήματος δ#μσκραιŨαπαραγωγής
§ναγιιαιότ#τα για κοινωνική σνμμποχή
στ#ν διαδŨκα£ια λήψ#ς αποφ£σ℅ων και
στ#ν ℅φαρμογή τŬẂς
®#γήJ ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
°υμπ℅ρασματικ£ # συμμ℅τοχική διαδΙOασÙα νομιμοποι℅¥ται στ#ν διαδΙOασȚα δι℅υθέτ#σ#ς και
πρŬστασȚας του χώρουH αφού OαθWστ£ το κοινωνικό σι¥νσλο De4acto ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοH
καθώς τα £τομα που καλούνται να συμμ℅τ£σΧουν έχουν πλήρ# γνώσ# του χώρο­
κοινωνικού σχ#ματισμού και των οχΙσ℅ων που το διΙπουνĦ " σύγχρον# απωτ#σ# για
«π℅ρισσότ℅ρο» ℅ν℅ργό και £μ℅σ# δ#μοιφŠŲΙας στ#ν διαδΙOασÙα λήψ#ς αποφ£σ℅ων
πρ£γμα που ℅Üβ£λ℅ι τ#ν ℅μπλοκή τ#ς τοÜκής OŬινωẂȚαςH πρακτική # οπο¥α διασφαλ¥№℅ι
το δικαȚωμα του ατόμου ℅πŨ του π℅ριβ£λλοντοςĦ ~κφρα№℅ι τ#ν διαρκώς
συν℅ιδ#τοπσιούμ℅ν# αν£γκ# ℅νός ℅παναπροσδιορισμού των δικαιωμ£των ρύθμισ#ς τ#ς
κ℅ντρικής ℅ξοιĦισ¥ας και τ#ς κοινων¥ας των πολιτώνH ως σύνολο δυναμικό Gμ℅ ρυθμιστική
ικανότ#ταH καθιστώντας τ#ν συμμ℅τσχή των πολπών στ#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων
ολοΙνα και π℅ρισσότ℅ρο απαρα®#τ#Ħ
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°το δι£γραμμα απ℅ικον¥№℅ται # λογικήH σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α θ℅ωρώ ότι ÜŠŲŬπŬŅŲȚŲÕŅ #
αρτιότ#τα τ#ς συμμ℅τοχής των πολιτών στ#ν δΙÕÕOασÙα λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ " ℅μπλοκή
τ#ς τοÜκής OŬιẂωνŨας Ü#ν διαδΙOασÙσ παραγωγής σχ℅δ¥ων αποτ℅λ℅¥ πολιτική πρĬτασ#H
σπσȚτ#σ# γŊÕ τ#ν διαχ℅Ỳρισ# των σ#μαντικών π€ŮιβαλλÕντŨOών προβλ#μ£τωνĦ
" αρτιĬτ#Ųα τ#ς πρακτικής ℅ξαρτ£ται από σĞ το θWμαH βĞ τ#ν κλ¥μακα χωρικού
σχ℅διασμούH γĞ το πολιτικό πλαŨσιŬ στο οπο¥ο λαμβ£νονται οι αποφ£σ℅ιςĦ
" συμμ℅τοχή των πολιτών προφανώς δ℅ν ŠπŬτ℅λ℅Ņ παν£κ℅ια για τ#ν διαχ℅¥ρισ# των ,
π℅ριβαλλŬẂτικών θ℅μ£τωνĦ Για τ#ν £ρŲισ λ℅ιŲŬυργ¥σ Ų#ς σπσιŲ℅¥Ųσι # ύπαρξ# σĞ θ℅σμικού
πλαισÙŬυ ®Όυ να ανσπσρ£γ℅ι μ#χανισμούς και διαδιOασȚ℅ς ικανΙς να ℅νσωμŠŲώσουν ŲŅς
℅νδογ℅ν℅¥ς δυναμικΙς στ#ν πρĬŲασ# Ų#ς μ℅λŨŲ#ς GβĞ καθώς και κοινωνική ℅μπ℅φΙα Ų#ς
ŲοÜκής OÕινωνȚŠς για Ų#ν αυŲĬĤδιαχ℅Țρισ# θ℅μ£Ųων που Ų#ν Šφορούν £μ℅σαĦ
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1.1.4 ¤α πλ℅ον℅κτήματακαι μ℅ιον℅κτήματατ#ς συμμ℅τοχικήςδιαδικασ¥ας
στον χωρικό σχ℅διασμό
¤α κυριότ℅ρα πλ℅ον℅κτήματα που συν℅π£γ℅ται # διαδικασ¥α του χωρικού σχ℅διασμούH
μέσω τ#ς συμμ℅τοχής των πολιτών στ#ν διαδικασ¥α λήψ#ς των αποφ£σ℅ωνH όπως αυτ£
έχουν διατυπωθ℅¥ σ℅ θ℅ωρ#τική β£σ#H συνοψ¥№ονται στους ℅ξής £ξον℅ςJ
- ℅ν℅ργοπο¥#σ#ÍΩ των πολιτώνĦ ℗ι πολ¥τ℅ς δραστ#ριοποιούνται από τον ρόλο και το
α¥σθ#μα ℅υθύν#ς και συμμ℅τοχής στον χωρικό σχ℅διασμόH δ#μιουργούνται ℅ν℅ργές
και υπ℅ύθυν℅ς συν℅ιδήσ℅ιςĦ
- αυξ£ν℅ι τ#ν ŠντιπρŬσωπ℅υτιOότ#ταG αφού οι πολ¥τ℅ς τ#ς τοπικής κοινων¥ας γ¥νονται
μέτοχοι κατ£ τ#ν σύστασ# των προτ£σ℅ων για τ#ν ρύθμισ# Ĝδι℅υθέτ#σ#Ğ του χώρου
και πρακτικ£ θα υπ£ρχ℅ι καλύτ℅ρ# ανταπόκρισ# στις αν£γκ℅ς τουςH τις οπο¥℅ς
σ¥γουρα γνωρ¥№ουν καλύτ℅ρα από τους φορ℅¥ς τ#ς κ℅ντρικής ℅ξουσ¥αςĦ
- Šνταλλαγή απόψ℅ων στις τοπικές κοινων¥℅ςH αναπαρ£γονται συγκρούσ℅ις απόψ℅ωνH
αντιλήψ℅ων και συμφ℅ρόντων αν£μ℅σα στ#ς τοπικές κοινων¥℅ς και τ#ν κ℅ντρική
℅ξουσ¥αĦ " σύγκρουσ# αυτή οδ#γ℅¥H μ℅ τ#ν προϋπόθ℅σ# ύπαρξ#ς του κατ£λλ#λου
πλαισ¥ουĦ στ#ν παραγωγή γνώσ#ςĦ
- οι αποφ£σ℅ις σ℅ ℅π¥π℅δο μ℅λέτ#ς έχουν λ£β℅ι υπόψ# τους δι£φορους κοινωνικούς
φορ℅¥ς μ℅ αποτέλ℅σμα οι αντιθέσ℅ις και οι συγκρούσ℅ις αν£μ℅σα τουςH να έχουν
℅κτονωθ℅¥ και προσδιοριστ℅¥ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό κατ£ το στ£διο τ#ς πρότασ#ςH
℅πόμ℅νο ℅¥ναι κατ£ τ#ν θ℅σμοθέτ#σ# τ#ς μ℅λέτ#ς να μ#ν υπ£ρξουν έντον℅ς
αντιδρ£σ℅ις μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν ℅φαρμογή των σχ℅δ¥ωνĦ
" συμμ℅τοχική διαδικασ¥α σαν πολιτική πρότασ# για π℅ρισσότ℅ρή και £μ℅σ# δ#μοκρατ¥α
στ#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων παρουσι£№℅ι κ£ποια προβλήματαĦ ¤α κυριότ℅ρα
μ℅ιον℅κτήματα που συν℅π£γ℅ται # διαδικασ¥α του χωρικού σχ℅διασμού μέσω τ#ς
συμμ℅τοχής των πολιτών συνοψ¥№ονται ως ℅ξήςJ
" ℅φαρμογή τ#ς συμμ℅τοχικής διαδικασ¥ας στον χωρικό σχ℅διασμό ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα
χρονοβόρα ως προς τ#ν φ£σ# σύνταξ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς Ĝπροτ£σ℅ωνĞ αφού απαιτ℅¥ται #
10 " ℅ν℅ργοπο¥#σ#ς των πολιτών μέσω συμμ℅τοχικών διαδικασιών συν℅ττ£γ℅ταŨ τ#ν £ρτια ένταξ# αυτών στ#ν
OŬινωνÙα μ℅ ℅ττιδρ£σ℅ις στα χαρακτ#ριστικ£ τουςĦ ¤#ν δ#μιοιĦιργŔα δ#λαδή υπ℅ύθυνωνH συν℅ιδ#τών ατόμων τα οπο¥α
℅νταγμένοι σ℅ ένα σύνολο απαιτούν να ορ¥σουν τ#ν μο¥ρα τους αυτόĤδιαχ℅ιρι№όμ℅νÕŨ δικές τους υποθέσ℅ις Ĝσαν
σύνολο και όχι ατομικ£ĞĦ Άτομα μ℅ τέτοια κοινωνικ£ χαρακτ#ριστικ£H ℅νταγμWẂα ℅ν℅ργ£ σ℅ κοινωνικές ομ£δ℅ςH WχŬυν
μ#χανισμούς αμύν#ς π£νω σ℅ δυσ£ρ℅στα ν℅ο℅μφανι№όμ℅να χαρακτ#ριστικ£ που «μαστ¥№ουν» τις σύγχρον℅ς πόλ℅ιςH
Ĝαπομόνωσ# π℅ριθωριοπο¥#σ#H αποξένωσ# κλπĞ μ℅ γνωστές αρν#τικές ℅ττÜτώσ℅ιςĦ
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-
σν#μ℅ιώπισ# όλων Hων προβλ#μ£ιων που συν℅π£γ℅ιοι # σύγκρουσ# συμφ℅ρόνιων
σ℅ αυιήν G#ν φ£σ#Ħ °℅ £μ℅σ# συσχέ#σ# μ℅ H#ν μ℅γ£λ# απα¥ι#σ# σ℅ χρόνο που
απαŨŊούν ℗Ι διαδικασ¥℅ς συμμ℅ιοχήςH ℅¥ναι και το μ℅γ£λο κόσιος λόγω Hου
συνιονισμού των διαδικασιών δρ£σ#ς κοι έκφρασ#ς όλων Gων κοινωνικών κοĦ
οικονομικών συμφ℅ρόντωνĦ
§πό H#ν £λλ# μ℅ρι£H υποοι#ρϊ№℅ιοŨ 6,. ℅¥ναι πλασμŬŲιOός ο χαŮŠκι#ρισμός H#ς
συμμ℅ιοχικής διαδικασ¥ας ως δραχμσβόρα και χρονοβόρα διαδικασ¥αĦ §υτό που
απλώς yiVEJOI, σ#ς παραδοσιακές προσπ£θ℅ι℅ς παραγωγής σχ℅δ¥ωνH για H#ν
δŨNυθÙι#σ# χωρικών θ℅μ£ιωνH ℅¥ναι # μ℅Ι℗Υόπισ# Hων αν#δρ£σ℅ων Κ℗Ņ των
προβλ#μ£ιων σ℅ £λλα οι£διŠ όχι σ℅ αυιό H#ς σύσιασ#ς H#ς μ℅λέι#ς αλλ£ σ℅ αυιό
G#ς θ℅σμοθέτ#σ# G#ςĦ
°℅ ÕŒÍ¥θ℅σ# μ℅ Í#ν παραδοσιακή διαδικασ¥α παραγωγής σχ℅δ¥ωνH # μέθοδος
συμμ℅ÍÌχής Íων πολ"ών καÍ£ Í#ν σύνHαξ# H#ς μ℅λέH#ς συν℅π£γ℅ÍαŨ διόγκωσ# G#ς
φ£σ#ς H#ς σύνιαξ#ς Hων προH£σ℅ωνH ως προς Hους απαŨΙούμ℅νους πόρους και Hο
χρόνοH αλλ£ οι προH£σ℅ις και οι ℅πιλογές που προκύπHουν ℅¥ναι ℅ύκολο να
℅φαρμοσHούν QŅÕΙÙ έχουν G#ν κοινωνική συνα¥ν℅σ#Ħ '> ,'\\",- '"Ÿ Ÿ.....ft:- "'" ĒĒĦĦι ŲJĴŸĞĦĦĦĦ
\ ι ȚÍĦĦHÔĞŸ l'fW ιĦĦĦĦĦĦĦĤŸŶĒŘιĒ L..,f- t- ""I;)r;' Ÿ
- §δυναμ¥α συνολικής έκφρασ#ςĦ °H#ν συμμ℅ŘĹχικήĤδιαδŲκαŤĤÙαĤĤ℅μŸ¥№℅HαŨ # ŅŊŸŊÒĦHGŸ
αδυναμ¥α να ℅κφρασHούν όλ℅ς οι κοινωνικές και οικονομικές H£σ℅ις λόγωWρραγμών Cr ŬŨĦÓÓŸŘPŬ@
ĜοικονομικώνH πολι#κώνH συγκυριακώνĞ καH£ G#ν διαδικασ¥α προβολής HουςĦ " ŊŲ ĿΙĬGÙJIŊσυμμ℅Hοχική διαδικασ¥α ℅ξ℅H£№℅HαŨ σαν μέθοδος λήψ#ς αποφ£σ℅ων καH όχι ως προς
#ς ποσο#κές ℅πιλογές Ĝ# συμμ℅Hοχή δ#λαδή 40 # 400 αHόμων δ℅ν έχ℅ι σ#ŸĤσĒÙσGĤĤωςĤĤĤĤ­
προς H#ν αρ#όH#ια ι#ς διαδŨκŠσÙαςĞĦ
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ΙHο ακόλουθο κ℅φ£λαιο ℅πιχ℅φ℅¥HαŨ αναφορ£ σHα κυριόH℅ρα ιδ℅ολογικ£ κινήμαHα για Hα
οπο¥α # συμμ℅Hοχική διαδικασ¥α αποHέλ℅σ℅ πολι#κή πρόHασ# σG#ν νομιμοπο¥#σ# Hων
διαφόρων ℅πιλογώνH κυρ¥ως ℅πιχ℅ιρ#σιακού χαρακHήρα Ĝ# συμμ℅Hοχική διαδικασ¥α
℅μφαν¥№℅HαŨ πιο σποH℅λ℅σμα#κή σG#ν μικρή κλ¥μακα χωρικού σχ℅διασμούĞĦ
Νέ℅ς απόψ℅ιςH μ℅θοδολογΙ℅ςH ℅μφαν¥σθ#καν μ℅H£ G#ν αποHυχ¥α Hου καθολικού
σχ℅διασμού και G#ς συσH#μŨκής προσέγγισ#ςH να δώσ℅ι ℅παρκ℅¥ς λύσ℅ις σGα Ũδια¥H℅ρα
ένHονα χωρικ£ προβλήμαHα G#ς ℅ποχήςĦ ℗ι νέ℅ς αυHές καH℅υθύνσ℅ις σHοχ℅ύουν σH#ν
αν#μ℅Hώπισ# Hου σχ℅διασμού όχι μόνο ως H℅χνŨκή διαδικασ¥αH αλλ£ και ως
κοŨνωνŨκοπολ"Ũκού φαινομένουH προβ£λλονHας ℅®"ακ#κ£ H#ν αν£γκ# H#ς συμμ℅Hοχής
Hων πολ"ών σH#ν διαδικασ¥α παραγωγής σχ℅δ¥ωνH προH£σ℅ωνĦ
℗ι κυριόH℅ρ℅ς μορφές συμμ℅Hοχικού σχ℅διασμού (Pafticipatory Planning) που
℅μφαν¥σH#καν μ℅ G#ν μορφή ιδ℅ολογικών ρ℅υμ£Hων ήHαν οι ακόλουθ℅ςJ
- ΚοŨν℗ŊŨκός σχ℅διασμός (Community Planning), ρι№οσπασπκόH κ¥ν#μα Hο οπο¥ο
θ℅ωρούσ℅ ό# Hα №#HήμαHα χωρικών ρυθμ¥σ℅ων που αφορούσαν μια π℅ριοχήH
νομψοποιούνHαν να Hα αποφασ¥№ουν μόνοι οι κ£HοŨκοι H#ςĦ Μόνο αẀιή # διαδικασ¥α
℅ξασφ£λι№℅ £ρπο αποGέλ℅σμαĦ
- ℗ συν#γορικός σχ℅διασμός (advocacy planning), ℅ισήγαγ℅ Hο δικα¥ωμα δι£φόρων
μ℅ιονο#κών π℅ριθωριακών ομ£δων να ℅κφρ£№ονHαŨ σGις διαδικασ¥℅ς παραγωγής
σχ℅δ¥ων προH£σ℅ωνH μέσω ℅ιδικώνH οι οπο¥οι υπό μορφή συν#γόρωνH προ£σπι№αν
Hα συμφέρονHα G#ς ομ£δαςĦ
- Local Agenda 21, σύμφωνα μ℅ H#ν διακήρυξ# # οπο¥α προέκυψ℅ από G#ν δι£σκ℅ψ#
κορυφής Hου Rio Janeiro κ£θ℅ πολι#κή ℅πιλογή νομιμοποι℅¥HαŨ όHαν ℅μπ℅ριέχ℅ι
συμμ℅Hοχικές διαδικασ¥℅ςH πρ£γμα που συν℅π£γ℅HαŨ G#ν κοινωνική συνα¥ν℅σ# κοË
£ρα G#ν καθισH£ κοινωνικ£ αποδ℅κHή σαν λυσ#Ħ
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1.2.2 Κοινοτική δρ£σ# (Community Plannlng)
Μια ακρα¥α έκφρασ# G#ς συμμ℅Hοχικής διαδικασ¥ας αποHέλ℅σ℅ Hο κ¥ν#μα H#ς κοŨν℗ŊŨκής
δρ£σ#ςH συσH£θ#κ℅ σG#ν δ℅OŠ℅H¥α Gου '60 ξ℅κινώνHας από "ς "®§ και σύνHομα
℅ξαπλώθ#κ℅ σH#ν ΜĦ ¶ρ℅Hαν¥α ℅π#ρ℅£№ονHας και πολλές £λλ℅ς ~υρωπαϊκές πόλ℅ιςĦ
§πό H# δ℅OŠ℅H¥α Gου '60 και μ℅H£ καλλι℅ργ℅¥HαŨ # ανH¥λ#ψ#H αρχικ£ σ#ς "®§ και
αργόH℅ρα σG# Μ℅γ£λ# ¶ρ℅Hαν¥αH πως για H#ν ℅π¥H℅υξ# καλύH℅ρων συνθ#κών διαβ¥ωσ#ς
και για G# β℅λHΙωσ# G#ς ποιόH#Hας №ωής γ℅νŨκόH℅ραH ℅¥ναι αναγκα¥ο οι ¥διοι οι πολ¥H℅ς
μιας π℅ριοχής ĜκοινόH#HαςĞ να οργανωθούν και να συμμ℅Hέχουν σ#ς σχ℅ŊŨκές
διαδικασ¥℅ς λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ " ανH¥λ#ψ# αυHή αποH℅λ℅¥ H#ν ιδέα G#ς κοŨν℗ŊŨκής
δρ£σ#ςÍÍĦ
°Hο κ¥ν#μα H#ς κοŨν℗"κής δρ£σ#ςÍÎ H£χθ#κ£ν δι£φορ℅ς μ℅Ũον℗ŊŨκές ομ£δ℅ς οι οπο¥℅ς
OMGÕŅOÕ¥ŅŬŠẂ σHα κένφα Hων πόλ℅ωνH χαρακH#ρŨσŊŨκ£ υποβαθμισμέν℅ς π℅ριοχέςĦ ℗ι
℅ιδικο¥ Gου σχ℅διασμού αδυναHούσαν να προσφέρουν σ℅ αυιές H¥ς ομ£δ℅ς Hις καλύH℅ρ℅ς
συνθήκ℅ς π℅ριβ£λλονHοςĦ °ύμφωνα μ℅ Hο κ¥ν#μα G#ς κοŨν℗"κής δρ£σ#ςH Hο οπο¥ο
ŠπŬH℅λ℅¥ μια Κ™ŅŊŨκή σG#ν οργ£νωσ# ,ou σύγχρονου κρ£HουςH # κ£θ℅ κοινόH#Hα πρέπ℅ι -*
να οργανωθ℅¥ και να σχ℅δι£σ℅ι Hο π℅ριβ£λλον H#ς έHσŨ ώÕŊ℅ νŸ Hξασφαλ¥№ονHαι σ℅ .
αυHήν οι καλύH℅ρ℅ς συνθήκ℅ς για H#ν διαβ¥ωσ# H#ςĦ ŸŸĦHι Ÿ IW. ĞĜο ι ŘH@ĞŲHŘĿȚ([) .
℗ι σHόχοŨ αυHής H#ς κοινόH#Hας δ℅ν μπορούν να πραγμαHοποι#θούν μέσα ό®ό Hο ..
κ℅νιρικό κρ£HοςH H#ν Hοπική ℅ξουσ¥αH αφού ουHο¥ οι φορ℅¥ς ℅πιδιώκουν H#ν διασφ£λισ#
Gων συμφ℅ρόνHων μιας μ℅γαλύH℅ρ#ς κοινωνικής ομ£δαςH H#ς πλ℅ιοψ#φ¥αςĦ §υHή #
£ποψ# WŒŅÕÞ¥ŅWHŠŨ και από G#ν HαξŨκή δι£ρθρωσ# G#ς κοινων¥ας μ℅ αποHέλ℅σμο Hο
διαφορ℅#κ£ συμφέρŬẂHα H#ς κ£θ℅ κοινωνικόĤοικονομικής ομ£δαςĦ &α ήHαν ουGοπ¥α να
θ℅ωρήσουμ℅ όŊŨ οι πολύπλοκές σύγχρον℅ς κοινων¥℅ς μπορούν να δρ£σουν ως ℅νια¥α
σύνολαH ομ£δ℅ς μ℅ κοινούς σHόχους για θέμαHα δŨ℅υθέH#σ#ς Gου χώρουĦ
¤α ŠπŬH℅λέσμαHα αυHού Gου κινήμαHος ήHαν ℅υ℅ργ℅"κ£ π£νω σGα θέμαHα Hου
σχ℅διασμούH μ℅ G#ν λογική ό" ℅π¥σ#μα ή αν℅π¥σ#μαH ομ£δ℅ς Hων πολŨŊών £ρχισαν να
℅μπλέκονHαŨ και ουσιασ#κ£ να ℅λέγχουν μ℅ αυHόν Gον φόπο Ŋις αποφ£σ℅ιςH π£νω σ℅
θέμαHα χωρικού σχ℅διασμού που Hους αφορούσανĦ
11 Gans H.•;;SOCIAL §Ν℗ PHYSICAL PLANNING FOR ¤"~ ELIMINATlON OF URBAN POVERTY:o Basic:
Books, 1968.
12 Gans Ħ"Ħ SOCIAL §Ν℗ PHYSICAL PLANNING FOR ¤"~ ELIMINATlON OF URBAN POVERTY:o ŁŠŐΊȘ
Books, 1968.
Oosthuizen §.•PUBLIC PARTlCIPATtON ΙΝ ¤"~ PLANNlNG §Ν℗ DEVELOPMENT OF URBAN AREAS.
ŇσÔŤŲHÍĲĮÏĦ
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" διαδικασ¥α αυτή έφ℅ρ℅ στ#ν ℅πιφ£ν℅ια ένα από τα χαρακτ#ρισ#κ£ τ#ς κοινων¥αςH τ#ν
σύγκρουσ# συμφ℅ρόν τωνH κ£# το οπο¥ο # συστ#μική θ℅ωρ¥α σχ℅διασμού αγνοούσ℅
θ℅ωρώντας ό" # κοινων¥α διέπ℅ται από συν℅ργασ¥α παρ£ από σύγκρουσ#Ħ
" κρι#κή στο κ¥ν#μα τ#ς κοινοτικής δρ£σ#ς ℅σ#£№℅ταŨ κυρ¥ως στο ℅ξήςĦ Ήδ# τα ασ#κ£
συστήματα ℅¥ναι πολύ πολύπλοκα και χαο#κ£ £ρα απαιȚούν απλούς μ#χανισμούς και
διαδικασ¥℅ς για τον σχ℅διασμόH ικανούς αφ℅νός να αποδ℅ικνύουν τ#ν αρ#ότ#τα τους και
αφ℅τέρου να πραγματοποιούνται σ℅ μικρ£ χρονικ£ διαστήματα και μ℅ σχ℅#κ£ χαμ#λό
κόστοςĦ
§πό τ#ν £λλ# όλο και π℅ρισσότ℅ρ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς ŬπŠŨȚÕǾŒ δικα¥ωμα στο να
συν℅ισφέρουν και στο να ℅π#ρ℅£σουν #ς πολŨ#κές αποφ£σ℅ιςH αμφισβ#τώντας μ℅
αυτόν τον φόπο τ#ν ικανότ#τα τ#ς ℅κλ℅γμέν#ς #γ℅σ¥αςH τ#ς κ℅νφŨκής κυβέρν#σ#ςH ή
τ#ς τοπικής κοινων¥ας να διαχ℅ιριστ℅¥ θέματα τα οπο¥α ℅νδέχ℅ται να ℅π#ρ℅£σουν £μ℅σα
τ# ποιότ#τα №ωής τουςĦ
" αμφισβήτ#σ# αυτή ως προς τ#ν νομιμότ#τα και τ#ν αρ#ότ#τα τ#ς διαδικασ¥ας του
σχ℅διασμούH καθιστ£ αυτ£ τα κινήματαH ¥σως όχι στ#ν ολότ#τα των ιδ℅ών τους αλλ£ σ℅
τμήμα αυτώνH δισχρονŨκής αξ¥αςĦ Μ℅ Κ™Ι"κή και ℅πŨλ℅Κ"κή αν"μ℅τώπŨσ#H θα μπορούσαν
και σήμ℅ρα να αποτ℅λέσουν χρήσιμα ℅ργαλ℅¥α για τ#ν διαχ℅¥ρισ# θ℅μ£των χωρικού
σχ℅διασμούĦ
1.2.3 °υν#ΥορŨκός °χ℅διασμός (Advocacy pIanning)
¤ο κ¥ν#μα του σǾΝ#γÕ™ΙOÕύ σχ℅διασμού βασ¥σθ#κ℅ σ#ς θ℅ωρ¥℅ς των νέοĤĤπλουραλŨστών
ό# # κοινων¥α συντ¥θ℅ται από κοινωνικές ομ£δ℅ς μ℅ διαφορ℅#κ£ συμφέροντα οι οπο¥℅ς
λ℅ιτουργούν σ℅ ένα π℅ριβ£λλον £νισου ανταγωνισμούĦ
" διαδικασ¥α του σχ℅διασμού δ℅ν πρέπ℅ι να ℅¥ναι ουδέτ℅ρ# ή απολΙ"κήĦ &α πρέπ℅ι να
℅νσωματών℅ι μ#χανισμούς ώστ℅ να προωθούνται και τα συμφέροντα των μ℅ιονο#κών
ομ£δωνĦ ℗ σχ℅διασμός σαν διαδικασ¥α δ℅ν αφορ£ τους λ¥γους ℅ιδικούςH αλλ£ σ℅ αυτόν
θα πρέπ℅ι να συμμ℅τέχουν οι δι£φορ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς ℅κφρ£№οντας τα αντ¥στοιχα
συμφέροντα τουςĦ
§υτή # διαδικασ¥α χωρικού σχ℅διασμού προτ£θ#κ℅ στ#ν δ℅κα℅τ¥α του '60 μ℅ στόχο να
℅νισχυθούν κ£ποι℅ς αδύναμ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ςH να ℅κφραστούν δ#λαδή τα
συμφέροντατους κατ£ τ#ν διαδικασ¥αλήψ#ς αποφ£σ℅ωνχωρικών &℅μ£τωνĦ
" λογική του συν#γορικού σχ℅διασμού ℅ντ£χτ#κ℅ σ℅ μια προσπ£θ℅ιαH # οπο¥α
℅πιβλήθ#κ℅από τ#ν Κ™Ι"κή που ασκήθ#κ℅ στ#ν διαδικασ¥α του σχ℅διασμούH μ℅ στόχο #
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-
δŨ℅υθέH#σ# χωρικων №#H#μ£Hων να πρŠγμαGÕ®ÕŨ℅¥HαŨ μ℅ δŨκαŨόH℅™℗ ιρόποH μ℅ σGόχο Hο
κοινωνικό π℅ρι℅χόμ℅νο Hου σχ℅διασμούH τ#ν αναδιανομή δ#λαδή Hων πόρων και G#ς
℅ξουσ¥ας μ℅ όφ℅λος κυρ¥ως ως προς Hα αδύναμα και π℅ριθωριοποι#μένα κοινωνικ£
σιρωμαHαĦ
" διαδικασ¥α Hου συν#γορικού σχ℅διασμού μ℅ σHόχο τ#ν διαχ℅¥ρισ# χωρικων №#H#μ£Hων
προH£θ#κ℅ για πρωH# φορ£ από Hον Davidoffl3 Hο 1960. " προσέγγισ# του αυGή για τ#ν
διαδικασ¥α Hου σχ℅διασμού προτ£θ#κ℅ από ένα π£νιρ℅μα προσωπικών π℅ποιθήσ℅ων
και G#ς πρακιικ£ απαλλαγμέν#ς από αξιολογικές κρ¥σ℅ις ℅παγγ℅λμαιικής πρŠOΙΙOήςĦ
℗ Davidoff καHαλήγ℅Ũ σHο συμπέρασμα όHι ή διαδικασ¥α του σχ℅διασμού έχ℅ι ένHονα
κοινωνική δι£σHασ# και δ℅ν ℅¥ναι σκόπιμο να προσ℅γγ¥№℅HαŨ σαν ένα καθαρ£ H℅χνŨκό
ανιικĦ℅¥μ℅νοĦ ~¥ναι £σHοχ# σύμφωνα μ℅ Hον Davidoff # προσπ£θ℅ια για G#ν ℅π¥λυσ#
δ#μοσ¥ων №#H#μ£Hων μόνο μ℅ G#ν χρήσ# H℅χνŨκών ℅ργαλ℅¥ωνĦ
°ύμφωνα μ℅ H#ν διαδικασ¥α Gου συν#γορικού σχ℅διασμού οι διαφορές π℅ριθωριακές ή
αδύναμ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς θα πρέπ℅ι να συμμ℅Hέχουν σG#ν διαδικασ¥α Hου
σχ℅διασμού μ℅ δικές Hους προH£σ℅ις και ομ£δα ℅ιδŨκώνÍÏ ικανών να δŨŠπ™αγμαH℅υHούν
Hα συμφέρονHα Hους μ℅ G#ν κ℅νιρικήH ή G# Hοπική ℅ξουσ¥αH που λαμβ£ν℅ι ιις ŠπŬφ£σ℅ιςĦ
^#λαδή σύμφωνα μ℅ H#ν διαδικασ¥α Hου συν#γορικού σχ℅διασμού πολ℅οδόμοι και
£λλων ℅ιδŨκοHήHων ℅ιδικο¥ ĜH℅χνοκĦρ£H℅ςĞ αναλαμβ£νουν G#ν προ£σπισ# Hων
συμφ℅ρόνHων Hων μ℅ιον℅κιικών ομ£δων Ĝοικονομικ£H κοινωνικ£H ℅θνικ£H φυλ℅ιικ£ κλπĞĦ
" αν£γκ# για ℅κπροσώπ#σ# Hων μ℅ιονοιικών ομ£δων Šπό ℅ιδικούςH ουσιασιικ£
℅πŨβ£Μ℅HαŨ από G#ν αδυναμ¥α Hων ανωHέρω νG ανιιπαραβλ#θούν μ℅ G#ν κ℅νιρική #
Hοπική ℅ξουσ¥α # οπο¥α ουσιασιικ£ ℅υνο℅¥ G#ν προώθ#σ# λύσ℅ων που θ¥γουν Hα
συμφέρονHα HουςĦ ¤℗ ŠπŬHέλ℅σμα αυHής τ#ς πρακιικής ℅¥ναι να διαμορφώνονHαŨ ποιο
℅υνοϊκές ρυθμ¥σ℅ις για αυτές ιις κοινωνικές ομ£δ℅ςĦ
¤ο π℅ριβ£λλον για τ#ν λήψ# αποφ£σ℅ων ουσιασιικ£ ιροποποι℅¥HαŨ Šπό Hο γ℅γονός ό#
σG#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων συμμ℅Hέχουν πλέον ℅ιδικο¥ οι οπο¥οι προωθούν Gα
συμφέρονHα κ£ποια κοινωνικής ομ£δαςĦ
13 ÕŠνÙTŬπ ™Ħ «ADVOCACY §Ν℗ PLURALISM ΙΝ PLANNING» Joumal οι ĻÜŤΉĿŠŪ ŅŪVWÙWιŲWŤ of ρŨŠŪŪŤŲVH 1965
ĜρĦĨĨÍ -337).
Frieden ¶.•¤"~CHANGING PROSPECTS FOR SOCIAL PLANNING» Joumal of ĻÜŤΉĿŠŪ ŅŪVWÙWυWŤ of ρŨŠŪŪŤŲVH
1967 ĜρĦĨÍ 1-323).
14 " διαδιOασȚα Ħου συν#γορικού σχ℅διασμού (Advocacy Planning) ℗ǾŨÍÍασιŨκ£ αẂαπαρ£X℅ι .0 δικα¥ωμα του
OαθWẂός να πρŬσφPX℅ι σĦ#ν δικαιοσύν# μ℅ Ħον δικ#γόρο Ħου ĜσẀẂήXŬρŬςĤĞ ο οπο¥ος TẂαŨ υποχρ℅ωμένος Ẃα
ẀπφαστŪȘŲι℅¥τα συμφέρονταĦουĦ
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" διαδικασ¥α αω# ℅χ℅ι δ℅χθ℅¥ ΙĿ™ŅÑOή για τ#ν α™"ότ#τα τ#ςĦ ^#λαδή μια μικρή
μ℅Ũον℅Κ"κή ομ£δαÍĪ πολιτών νομιμοποι℅¥ται να ℅κφρ£σ℅ι τα συμφέροντα τ#ς μέσω
κ£ποιου συν#γόρου στ#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ ¤α συμφέροντα λόγω τ#ς
Ũδιαιι℅ρότ#τας τ#ςH ℅νδέχ℅ιαŨ να ℅¥ναι δŨαφŬρWÑO£ από αυτ£ τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥ας των
πολ"ών # οπο¥α συνήθως έχ℅ι και τ#ν δύναμ# να διαμορφών℅ι "ς αποφ£σ℅ŨςÍĬĦ
°υχν£ το αποτέλ℅σμα τ#ς όλ#ς διαδικασ¥ας ℅¥ναι συμφέροντα αυτών των ομ£δων να
μ#ν ℅κφρ£№ονται στ#ν τ℅λική πρότασ# και ταυτοχρόνως να έχ℅ι δυσκολέψ℅ι # διαδικασ¥α
του σχ℅διασμού λόγω των οργανωμένων αν"δρ£σ℅ων των μ℅ιονοτικών ομ£δων μ℅ όλα
τα αρν#τικ£ που αυτό συν℅π£γ℅ται
15 &έμα ιÙθ℅ταŨ για τον προσδιορισμό ιου ποια ομ£δα πολιτών θ℅ωρ℅Ũται μ℅ιον℅κΙΙΚήĦ ÕǾ°ΙασΙΙO£ όποια ομ£δα
θ℅ωρ℅¥ ότι θÙγŬνιαι τα συμφÙρŬẂτα ι#ς νομιμοποι℅¥ιαι να ℅κπρŬσωπ#θT σι#ν διαδικασ¥α ιου σχ℅διασμού μέσω
συν#γόρουĦ
16 ÓŅŅιŮWȘĴ δυναμικές ομ£δ℅ς ιων οπο¥ων θ¥γονται ια σẀμφWρŬνια t)(tI Šποδ℅ιχθ℅¥ πŬÓÙȘĴ φορέςJ ότι ℅¥ναι σ℅ θέσ℅ι να
Wπφ℅Ħ£σ℅ι τ#ν διαδΙOασÙα λήψ#ς Šποφ£σ℅ων τροποποιώνιας ιο ŠπŬιέλ℅σμαĦ
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®#γήJ ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργŠσ¥α
°το δι£γραμμα παριστ£ν℅ται # διαδιOασÙα σχ℅διασμού όπως π℅ριγρ£φ℅ται στο
συν#γορικό μŬντWλŬ σχ℅διασμούĦ ℗ι δι£φορ℅ς OÕΙŒΩνΙOΙς ομ£δ℅ς ℅κφρ£№ονται μΙσω
κ£ποιου ℅ιδικού τ℅ÞŒÕκ™£τ# Ĝσυν#γόρουĞ στα OΙνŲρα λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ " διαδιOαŬȚα
σχ℅διασμού ουσιαστικ£ μ℅τατρΙπ℅ται σ℅ μια αναμΙŲρ#σ# συμφ℅ρόντωνH στ#ν ŬπŬŨα όμως
μ℅τΙχουν και οι μ℅ιον℅κτικΙς ομ£δ℅ςĦ " διαδιOασȚα αυτή του σχ℅διασμού ℅κπροσωπ℅ιH
θ℅ωρ#τικ£ τŬυλ£ŶĜισŲόνH το OÕινωŒΙOό πρόσωπο του σχ℅διασμούĦ
" λογική αυτού του ℅ιδους τ℗υ σχ℅διασμού δ℅ν ℅ȚναŨ απολύτως ξ℅καθαρισμΙν#Ħ ℗
πολ℅οδόμος ℅γκσŲαλ℅Țπ℅ι το ρόλο ότι υπ℅ρασπŨ№℅ται τα συμφŨρŬνŲα όλων των πολπών
πρŬτ℅ÍνŬνŲας λύσ℅ις OÕινωŒΙO£ δÙκαι℅ς και ℅Üστ#μοẂικ£ £ρτι℅ςH αποδ℅χόμ℅νος ότι
υπ£ρχουν αντικρουόμ℅να σẀμφΙρŬνŲαH και προωθ℅Ι τα συμφŨρŬνŲα κ£ποιας
συγκ℅κριμΙŒ"ς κοινωνικĬĤÌικονομικής ομ£δαςĦ
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1.2.4 LocaI Agenda 21
¤ο πιο πρόσφαHο κ¥ν#μα που θ℅ωρούσ℅ απαÚΧΙÙH#H# H#ν συμμ℅Hοχή Hων πολ"ών για
H#ν £ρHια ℅π¥λυσ# №#H#μ£Hων που £πHονHαŨ θ℅μ£Hων χωρικού σχ℅διασμού ℅κφρ£σH#κ℅
από Hο πρόγραμμα δρ£σ#ς Local Agenda 21. ¤ο 1992 πραγμαHοποιήθ#κ℅ σHο Rio
Janeiro # σύσκ℅ψ# Gων "νωμένων ~θνών για Hο ®℅ριβ£λλον Íİ και H#ν §ν£πHυξ#ÍĮ
℅κφρ£№ονHας H#ν παγκόσμια αν#συχ¥α για #ς διαδικασ¥℅ς που ακολουθ℅¥ # αν£πιẀξ# μ℅
αποHέλ℅σμα H#ν π℅ριβαλλονŪκή υποβ£θμισ# πολλών π℅ριοχών Gου πλανήH#Ħ
" δι£σκ℅ψ# ®™αγμαHοποŨήθ#κ℅ σ℅ ℅π¥π℅δο κορυφήςĦ ℗ι πρωθυπουργο¥ που
συμμ℅H℅ιχαν αποφ£σισαν H#ν συλλογική δρ£σ# Hων Κ™αHών μ℅λώνH για H#ν υŨοθέH#σ#
G#ς αν£πHυξ#ςH μέσα από διαδικασ¥℅ςH οι οποÙ℅ς δ℅ν προκαλούν ουσŨασŊŨκ£ αλλοιώσ℅ις
σGο π℅ριβ£λλονH αποσκοπώνHας ℅π¥σ#ς σG#ν β℅λH¥ωσ# Gων όρων διαβ¥ωσ#ς Gων
ανθρώπων σ℅ ολόκλ#ρο Hον πλανήH# .
℗ προβλ#μα#σμός που προέκυψ℅ από H#ν δι£σκ℅ψ# κορυφής Gου Rio Janeiro
καHαγρ£φ#κ℅ σ℅ ένα κ℅¥μ℅νοH ŸπρόγŮαμμα δρ£σ#ςĤ για Hον 210 αιώνα που ονομ£σH#κ℅
-Agenda 21-. °ύμφωνα μ℅ H#ν Agenda 21 # ανθρωπόH#Hα οφ℅¥λ℅ιJ
17 " έννοια του π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι Ũδιώι℅ρα δύσκολο να οριστό και αυτό απŬδMOνύ℅ιαι από τ#ν πλ#θώρα
ορισμών που υπ£ρχουνH αν£λογα μ℅ τ#ν θ℅ματική σπιική ĜοικολογικήH γ℅ωγραφικήH οικονομικήH κοινωνŨκήĞ ι#ν
XωνÙȘι ℅ξέτασ#ς ιου ανιικαμένου ĜσφαιρικήH τομ℅ακήĞ τις όψ℅ις rou υλικού κόσμου ĜφυσικήH λ℅ιτŬẀργŨκή διόσιασ#Ğ
και ιις ℅κφ£νσ℅ις τ#ς αŸιν#ς δρ£σ#ς ĜιστορικήH κοινωνικήH πολιιιστŨκή δι£στασ#ĞĦ
§πό ι#ν πλ#θώρα των ορισμών που υπ£ρχουν γιοĦ ιο π℅ριβ£λλον παραι#ριÙιαι ο ασαφής και δυναμικόςH σιινWχW¥ις
μ℅ταβαλλόμ℅νος χαρακτήρας ι#ς έννοιαςĦ Χαρακι#ριστŨκ£ αναφέρονται ℗Ι ορισμο¥ που χρ#σιμοποιήθ#καν σ℅
νŬμŬθWΙΙO£ κ℅¥μ℅ναJ
σιον v:J:1JI76 €ẀσÍOό π℅ριβ£λλον ορΙ№℅ταιJ «ο π℅ριβ£λλον ιον £νθρωπο ẄφσαÙŬς θαλ£σσιος και ℅ναέριος
χώρος μ℅ ι#ν χλωρ¥δαH τ#ν πανΙδα και τŬẀς φẀσιOŬύςπĬρŬẀςŸĦ
- σιον Y.1ffi0i86 Ēο σύνολο ιων φιŊσÍOώQ και Šνθρωπογ℅νών παρȘŲγόνΊων και σιŬιÞTων που βρÙσιKŬνŲαι σ℅
αλλ#λ℅π¥δρασ# και ℅π#ρ℅£№ŬẀν τ#ν οικολογική ισορροπ¥α ι#ν ποιότ#ια №ωής και τ#ν υγ℅¥α Hων κατο¥κωνH τ#ν
ιστορική και πολιιιστHκή παρ£δοσ# και ιις αισθ#τικές αξ¥℅ς»Ħ
- τ℅λικό π℅ριβ£λλον ι℅¥να να γ¥νM «οŨŨδήποτ℅ ρυθμ¥№℅ι τ#ν №ωή και τις δραστ#ριόι#τ℅ς μας αλλ£ και οιιδήποι℅
℅π#ρ℅£№ουν οι δρασι#ριĬτ#ι℅ς αυιέςĦ ^#λαδή ιο μ℅γαλύτ℅ρο σύνολο σιοŨχ℅Ιων πσρσγόνιων και διαδικασÍών
που βρ¥σκονιαŨ σ℅ στ℅νή αλλ#λ℅π¥δρασ# καH συσχέιισ# μ℅ταξύ τŬẀς και μ℅ τον £νθρωπŬŸĦ
Μπφι£τος "Ħ ιĦÞŌÖÕ¤Ļ©ŅĻ Ũ¥Ũ ®~™Ņ¶§Μ℗Ν¤ιΚ℗° ®™℗Γ™§ΜΜ§¤ι°Μ℗° Κ§Ι ^ι§Χ~Ņ™Ņ°" €Υ°ΙΚΩΝ
®ÕÖΩÔŸ ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥ας ¤μήμα Μ#χανικών ÞωρŬιαξÙȘις και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §νόπιυξ#ς ¶όλος 1997.
18 " λογική ι#ς ισόρροπ#ς σνόπιυξ#ς σW σχέσ# μ℅ ι#ν πρŬστασÛJτ ιου π℅ριβόλλονιος και τ#ν κŬŲιωνιOή δικαιοσύν#
ιÙθWταH σαν νέος στόχος στον σχ℅διασμό του χώρουĦ " συσχέτισ# του π℅ριβ£λλονιος μ℅ τ#ν αν£πιυξ# Ō®ÕιWλιJ¥ μια
διαδιOασŨα ιων ιιJλιJυιαÙων δ℅καιτιώνH μ℅ιό ια τέλ# ι#ς δ℅κα℅τ¥ας ιου ''70.
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- νο μ℅ιώσ℅ι ι#ν χρήσ# μ# αναν℅ώσιμων π#γών ℅νέργ℅ιας και φυσικών πόρων καθώς
και ι#ν παραγωγή απορριμμ£ιων και ρ¥ιπανσ#ςH
- να προοιοι℅υο℅Ũ ια ℅υα¥σθ#Ųα οŨκοσυσιήμαια
- να OαΙ§Œέμ℅ι δŨκαιόȚ℅ρα ιον πλουιοH ιις ℅υκαιρ¥℅ςH και ιις ℅υθυν℅ς για fO μέλλον
αν£μ℅σα σιον βορρόJ και ιον νόιοH αν£μ℅σα σ℅ χώρ℅ς και αν£μ℅σα σ"ς κοινωνικές
ομ£δ℅ς κ£θ℅ χώρας μ℅ Ũδια¥Ț℅ρ# έμφασ# σ"ς αν£γκ℅ς και ια δŨκŠιώμαȚα ιων φιωχών
και μ℅Ũον℅Κ"κών ομ£δωνĦ
°ι#ν Agenda 21 υ®℗Υρομμ¥№℅ιαŨ ℅πισ#ς ό" οι σȚόχοŨ αẀιο¥ μπορουν να ℅®ŨȚ℅υχθουν
μόνο μ℅ ®™οσ℅Κ"κα σχ℅διασμέν℅ςH δ#μοκροιικές κοι συναŨν℅Ūκές διαδικασ¥℅ςH
προι℅ιν℅ιαŨ δ#λαδήH ένας όλλος ιρόποςH Ĝδιαδικασ¥αĞ διαχ℅¥ρισ#ς ιων χώρο·κοινωνŨκών
σχ#μαιισμών αφουJ
- # βιώσιμ# ανόπιυξ#19 δ℅ν θα ℅®ŨȚ℅υχθ℅¥ ιυχα¥αH αλλ£ μ℅ συν℅ιδ#ιή δουλ℅Hό σ℅ όλα
Hα ℅πιπ℅δα από Ỳο δι℅θνές μέχρι ιο HοπικόĦ
19 " Agenda 21 στοχ℅ύ℅ι στ#Υ Ēβιώσιμ# αGŨ£τĒυξ#Ē δŲιλαδιŨJ ¤#ν αν£πGẀξ# ℅κ℅ÙẂ# που ΙOανŬπŬι℅Ũ τις αν£γκ℅ς του
σήμ℅ρα χωρΙς να υπονομ℅ύ℅ι H# δẀναGόH#τα των μ℅λIŬẂιικών γ℅ν℅ιÙÔ GιGĿŅ ικανοποιούν Gις δικές Hους αν£γκ℅ςĦ
^#λαδή # αν£πτυξ# που ανHαποκ™¥ν℅ταŨ στις αν£γκ℅ς Gου παρόνHος χωρ¥ς να δWακŨδ℅ύŬντÕŨ οι αν£γκ℅ς Hων
μ℅λIŬẂιικών γŲJνŴĦιĦ ΈOŤισ# ŁŲẀŪŤιWȚŠŪT ĜÍĲĬΊĞĦ " tVVOkJ τ#ς βιώσφ#ς αν£πτυξ#ς βασŨ№℅ταŨ σ℅ τέσσφις κύριους
£ξον℅ςJ H#ν πρŬστασȚα του π℅ριβ£λλοντοςH G#ν πρόβλ℅ψ# για 10 μέλλονH H#ν ποιότ#Hα №ωής τ#ν OÕÓιŨŒΙOή
δικαιοσύν# και αποσκοπ℅¥ στ#ν ισόρροπ# αν£πHυξ# αυτώνĦ
Ισιορικ£ # WŴŬια G#ς βιωσιμότ#τας μ℅HαφWρθ#O℅ Šπό προγρ£μματα διαχ℅Țρισ#ς Hων δασών H#ς Γ℅ρμανŨας ήδ# Šπό
Hον 180 αιώναĦ " έννοια χρ#σφοποιήθ#κ℅ και σιις "®§ κατ£ Hον 19:1 αιώναĦ " πρώτ# σι¥νδ℅σ# τ#ς έννοιας G#ς
αν£πHυξ#ς μ℅ βιώσιμα Hρόπο προτ£θ#κ℅ το 196) κατ£ H#ν ιδρυιική πρ£ξ# του ℗℗°§Ħ °Hαθμό σιον σχ℅ŨŨκό
προβλ#μαHισμόαποτ℅λ℅¥ # ŞJθ℅σ#ĒØUŤ Ilmits οι gl'O'Mh" από Hους Denls και Donefla Meadeows σαν απŬH℅λWσμαHα
Gου "Cfub οι Rome". " έΚθ℅σ# κẀκλοφόρ#σ℅ σ℅ 2 ℅κĦ αντ¥τυπα σ℅ 20 γλώσατςĦ ¤ο 1972 σH#ν δι£σκ℅ψ# του ℗"~
σι#ν °τολκJ€μ# ĒΓια Gον £νθρωπο και το π℅ριβ£λλον προβ£λλ℅HαŨ μια συνολική ρύθμισ# και πολιτική για G#ν
π℅ριβαλλŬẂιική πρŬστασȚαĦ §φορμή νια τ#ν ℅παν£λ#ψ# των συ№#Hήσ℅ων για H#ν αẂ£G®ŨẀ©" μ℅ βιώστμο Hρόπο
αποτέλ℅σ℅ στ#ν δ℅κα℅HÍα του '80 # κρŨσ# του π℅HρWλα¥ŬẀ ¤ο 19133 στ#ν γŲJνŅOή συνΈ@~Ǿσ# Hων ÑνωμÙνων ~θνών
συγκαλ℅¥ται # παγκόσμια ℅ÜHρŬπή για το π℅ριβ£λλον και ι#ν αν£πτυξ# στ#Υ ÕÍȚŬŨα προ℅δρ℅ύ℅ι # Brundfand. "
έκθ℅σ# πόρισμα OαιαιWθ#O℅ ιο 1967 μ℅ τΙτλο ĒοĒĦĦ Common Future" όπου συνοψ¥№ονHαŨ τα ®Õ™ÙσμαHα H#ς
δι£σκ℅ψ#ς και υŨÕθNHήθ#O℅ από ÍÌυς υπέρ ℅θνικούς οργανισμούςĦ
" έννοια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πHυξ#ς υιοθ℅τήθ#κ℅ και στ#ν δι£σκ℅ψ# Hου ℗"~ σιο ™Ņο από όπου πρŬŞJυψαν #
διακήρυξ# για ιο π℅ριβ£λλον και H#ν αν£πιυξ#H # §τ№ένια 21 και # δήλωσ# Hων αρχών για διαχ℅¥ρισ#H διατήρ#σ#
και βιώστμ# αν£πιυξ# Hων δασώνH ^#μιουργήθ#κ℅ ℅π¥σ#ς # Ē~ÜG™οπή για τ#ν βιώσιμ# αν£πGυξ# Hων "νωμένων
NFẂώνĒ " WŴŬιŬ H#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς έχ℅ι δ℅ĞĜθT κριτιιιή κυρËως από οικολογικούς κύκλους σαν κ£τι αντιφατικόH
αφού # αν£πιυξ# ℅ξG ορισμού συνδέ℅ται μ℅ τ#ν κατανόλωσ# φǾ°ΙΚών πόρων πρ£γμα που °P℅π£X℅τÕŨ ι#ν
υποβ£θμισ# Hου π℅ριβ£λλονHοςĦ §πλώς στ#Υ βιώσιμ# αν£πHυξ# αυHό °Pτ℅λ℅¥HαŨ μ℅ πιο ήπιο φ£ποĦ
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Όλοι οι πολιH℅ς πρέπ℅ι να συμμ℅H£σχουν σHις διαδŨκασι℅ς λήψ#ς Hων αποφ£σ℅ων
για Hο π℅ριβ£λλον και H#ν αν£πHυξ# νομιμοποιώνHας G#ν συμμ℅Hοχική διαδικασ¥α σ℅
όποια προσπ£θ℅ια δŨ℅υθέH#σ#ς Hου χώρουĦ
Όλ℅ς οι κοινωνικές ομ£δ℅ς πρέπ℅ι να συν℅ρΥασHούν℅ μ℅ κοινό σGόχο G#ν
βιωσιμόH#ιαĦ ΙH#ν συμμ℅Hοχική διαδŨκασÙα κρ¥σιμ# κριν℅HαŨ # συμμ℅Hοχή όλων Hων
κοινωνικών ℅Hα¥ρων σH#ν λήψ# H#ς όποιας απόφασ#ςĦ
°℅ αρκ℅Hές χώρ℅ς Gου κόσμου έχ℅ι υιοθ℅H#θ℅ι # σιραH#γŨκή G#ς Local Agenda 21 από Hα
δι£φορα ℅πιπ℅δα Hοπικής αυHοδιοικ#σ#ς κυριως Hους δήμουςÎ℗Ħ ΙH#ς "®§ και H#ν
βόρ℅ια ~υρώπ# # σιραH#γική αυHή έχ℅ι αποδ℅ιχH℅¥ Ũδια¥H℅ρα αποH℅λ℅σμαŪκή και
℅φαρμό№℅HαŨ σ℅ σχ℅Ūκ£ ℅υρ℅ια κλ¥μακαĦ
" ~Ħ~Ħ υιοθ℅H℅ι Hο σχέδιο δρ£σ#ς H#ς Agenda 21 για Hο π℅ριβ£λλον και H#ν αν£πHυξ#
σHο 50 πρόγραμμα δρ£σ#ς για Hο π℅ριβ£λλονĦ ΙH℗ κ℅ιμ℅νο μ℅ HΙHλο «προς H#
βιωσιμόH#HαĒ αναΥνωρι№℅HαŨ σH# Hοπική αυHοδιοικ#σ# ο ρόλος σHο να ĒδιασφαλIσ℅ι τ#ν
βιώσιμ# §ŒΆ¤®υξ# GμΙσα από τ#ν ℅ν℅ργŬπŬŨ#σ# των κανονιστικών τους λ℅ιτουργιών ως
αρμόδι℅ς αρχΙς για τ#ν ℅φαρμογή πολλών απĬ τις υπ£ρχουσ℅ς Ŭδ#γȚ℅ς και κανονισμούςĦ
℗ στĬχος τ#ς Κ℗Ν℗τικής πολιτικής πρΙπ℅ι να ℅ŨŒαι # ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς τοπικής
αυτοδιοIκ#σ#ςÎÍ να αντιμ℅τωτήσ℅ι τ#ν πρĬκλ#σ# που αποτ℅λούν τα π℅ριβαλλοντικ£
προβλήματα πολλών πĬλ℅ων σήμ℅ρα κω # αρωγή τ#ς στ#ν αν℅ύρ℅σ# του καλύτ℅ρου
τρόπου αντιμ℅τώÜσ#ς τουςÎÎ»Ħ
ΙH#ν λογική αυιή ℅γκαινι£σι#κ℅ σH#ν πόλ# §ŠήŞοŲŦ H#ς ^αν¥ας # NOσŲραŅ℅¥α Hων
~υρωπαϊκών ¶ιώσιμων ®όλ℅ων για να ℅νθαρρύν℅ι και να υποσH#ρ¥ξ℅Ũ #ς πόλ℅ις που
℅πιθυμούν να ℅ργασHούν μέσα από #ς διαδικασι℅ς που υŅŬθ℅HŬύŲναŨ από ι#ν Local
20 @οΥŨκή που Wκφρόστ#ON στο οικολογικό σύνθ#μα "think globally act locally"' ®™ÕHTẂŬντας μια διαδιOαŬÙα
αν£ÜŨŊξ#ς # όποια λαμβ£ν℅ι τις στραι#ΥŨκές ℅πιι℅λŨκές ŠπŬφ£σ℅ις στ μWγόλ# κλιμακα και ιις ℅φαρμό№℅ι στ ιŬÜκό
℅π¥π℅δαĦ
21 §ρχή H#ς ŔG®Ũκουρικότ#ιαςJ " OÌιẂĬι#τα δρα μΈ°ĿΙ στα όρια των αρμοδιοHήτων που τ#ς ανȘιθWH℅ι και των στόχων
που ι#ς ορŨĜ℅ι # παρούσα συŨιWËήO#Ħ °Hους Hομας που δ℅ν WŊ®£XŬνιαŨ σι#ν ŠπŬκλ℅ιστΙOή τ#ς αρμοδιόι#ταH #
OÌιẂĬH#Øα δρα σύμφωνα μ℅ H#ν αρχή τ#ς ŔG®ŨκουριKĦόι#ταςĦ μόνο W£ν και στο βαθμό που οι σιόχÕŨ G#ς
πρŬβιŘW®όμ℅ν#ς δρόσ#ς dVGI αδύνατον να ℅πιH℅υÞθŬǾν ÜŠρκώς Šπό τα κρότ# μέλ# και δύναHαŨ συνŲŪώςH λόγο
των διαστόστων # των ŠπŬτWλWŬĒμ£ιων τ#ς προβλ℅πόμ℅ν#ς δρ£σ#ςH να W®Ũτ℅ǾĞĜθŬǾν καλύτ℅ρα σ℅ OÕΙŒÕιικό
℅π¥π℅δαĦ " δρ£σ# H#ς κοινĬι#τας δ℅ν υπWρβα¥νWι Hα αναΥκαŨα όρια για τ#ν ℅πŨτ℅ŨŊξ# των στόχων τ#ς παρούσας
°υŨιWËήO#ςĦ
°υŨιWËήO# τŬẀ Maastricht 1991 §ρθρο Ĩ¶ Ĝ®ροσθήκ# στ#ν συŨιWËήO# τ#ς ~℗ΚĞĦ
22 ~Ħ~Ħ «®~Μ®¤℗®™℗Γ™§ΜΜ§^™§°"°®§ ¤℗ ®~™Ι¶§Μ℗Ν®™℗° ¤"Ν §~Ι€℗™Ι§ĦΚWφ£λÜŬ3 & 51992
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Agenda 21. §πό H#ν συνόνH#σ# σHο Aar1borg προέκυψ℅ # Ē^ιακήρυξ# Hου Aarlborg" G#ν
οπο¥α και υπόγραψαν 15 δήμαρχοι πόλ℅ων G#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ
°G# δ℅ύH℅ρ# φ£σ# G#ς ℅κσG™αH℅¥ας μ℅ θέμα Ē§πό H#ν διακήρυξ# σG#ν ^ρ£σ#ĒĦ ℗ι
δήμαρχοι Hων πόλ℅ων αυHών συνανHήθ#καν Hο 1997 σG#ν @ισσαβόνα Υια να
συγκροHήσουν Hο ~υρωπαϊκό σχέδιο δρ£σ#ς για G#ν υλοπο¥#σ# G#ς Local Agenda 21
σG#ν ~υρώπ#Ħ °ύμφωνα μ℅ αυHό οι δήμαρχοι δ℅σμ℅ύH#κανJ
Να ℅ÜŲ¥ιĞĜουμ℅ στον δήμο μας σẀναȚν℅σ# αν£μ℅σα σ℅ όλους Hου φŬρ℅Țς H#ς Hοπικής μας
κοινων¥ας σ℅ ένα κοινό σχέδιο δρ£σ#ςĦ Aurd δ℅ν σπαιŲ℅ȚŲαι απλώς από H#ν Agenda 21,
αλλ£ Ι°Χυροποι℅G Hον μακροπρόθ℅σμο σχ℅διασμό μας αυξ£ν℗ντας Gις ÜθŠẂĬŲ#Ų℅ς
℅πιŲυχ¥ας HουĦ &α καθοδ#γήσουμ℅ Hους πολ¥Ų℅ς που θα π£ρουν℅ μέρος στις σẀμμ℅Ųσχικές
διαδΙOασÙ℅ς μ℅ ℅υαισθ#σ¥αH σταθ℅ρόŲ#Ųα αλλ£ και αȚσθ#μα ℅υθύν#ςĦ &α πρŬσδισρȚσŬυμ℅
μ℅ σαφήν℅ια και ℅ιλικρŨŒ℅ια Hα συμφŨροẂŲα κ£θ℅ OÕινωŒΙOής ομ£δας και θα σẀẂ℅χȚσουμ℅ ro
δι£λογο μα№G Hους για να οικοδομήσουμ℅ ένα ĒŮαXμŬŲŅOT κλȚμα ℅μπιστοσύν#ς μέσα Šπό
G#ν διαφ£ν℅ια και G#ν προσήν℅ιαĦ
°υχν£ # συμμ℅Hοχή των πολιτών σHον σχ℅διασμό Hου μέλλονHος π℅ριορ¥№℅ται μόνο σG#ν
προσφυγή σ#ς κ£λπ℅ς όπου οι πολ¥τ℅ς ℅πŨλέγούν Hους τοπικούς διαχ℅ιριστές ℅ξουσ¥ας
℅γκρ¥νοντας # όχι αυτ£ που έπραξαν σ℅ προ#γούμ℅ν℅ς π℅ριόδουςH ή #ς προτ£σ℅ις HουςĦ
°τ#ν συνέχ℅ια οι ℅κπρόσωποι τ#ς Hοπι ..ής ..οŨνων¥ας αναλαμβ£νουν G#ν διαχ℅¥ρισ# ιιJαŨ
G#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ
Μ℅ αυHόν τον μ#χανισμό το έργο G#ς ¤οπικής §υτοδιο¥ιιJ#σ#ς π℅ριορ¥№℅HαŨ στ#ν ℅Üλογή
℅ιδικών ℅πιστ#μόνων για H#ν μ℅λέτ# των προβλ#μ£τωνH σH#ν ℅πιλογή G#ς
προσφορότ℅ρ#ς λύσ#ς ιιJαŨ σG#ν υλοπο¥#σ# τ#ςĦ
℗ι πολ¥τ℅ς που ℅π#ρ℅£№ονHαι από #ς αποφ£σ℅ις αυHές αναγιιJ£№ονHαŨ ή να #ς
αποδ℅χHούν ή να προσφύγουν σ℅ π℅λαι℅ŨαιιJές σχέσ℅ις μ℅ τους ιιJJαHέχονH℅ς G#ν τοπική
℅ξουσ¥α ή να αν#δρ£σουν δυναμιιιJ£Ħ
" λογιιιJή Hου συσHήμαHος δ#μιουργ℅¥ δυναμŨιιJές που οδ#γούν σ℅ σύγκρουσ# τ#ς HοπιιιJής
℅ξουσ¥ας μ℅ #ς δι£φορ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς που ℅π#ρ℅£№ονHαŨ από #ς αποφ£σ℅ις μ℅
αποHέλ℅σμα £λλοH℅ να μ#ν ℅φαρμό№ονHαŨ οι προτ℅ινόμ℅ν℅ς λυσ℅ις ..αŨ όΜοH℅ να
υπονομ℅ύ℅HοŨ # ℅πιλογή τους σH#ν πρ£ξ#Ħ
§υτή # πρακ# ..ή δ℅ν ℅¥ναι Ũδια¥H℅ρα αποτ℅λ℅σμα#κή και συχνα ℅χ℅ι πολιȚŨκό ..αŨ
κοινωνικό κόσHοςĦ " στ£σ# πολλών ĒοŨνωνικών ομ£δων οι οπο¥℅ς αν#σHέκοντοŨ στ#ν
℅φαρμογή κ£ποιων προτ£σ℅ων ℅κ μέρους τ#ς τοπικής ℅ξουσ¥ας δ℅ν οφ℅¥λ℅ται μόνο σHο
όŨŨ θ¥γονται τα συμφέρονHα των ομ£δων αυHώνĦ ®ολλές φορές σχ℅H¥№℅ταŨ μ℅ τ#ν £γνοια
Hόσο για τα προβλήμαHα ĜHα α¥ŪαH G#ν φύσ#H #ς συνέπ℅ι℅ς τουςĞ όσο Ēαι για #ς
προH℅ινόμ℅ν℅ς λυσ℅ιςĦ Για G#ν £γνοια όμως αυτήν δ℅ν ℅υθυνονHαŨ ℗Ι πολ¥H℅ςH αλλ£ #
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Šπουσ¥α Hους από #ς διαδικασ¥℅ς Hου σχ℅διασμού και G#ς ℅φαρμογής μέŲρων σ℅ κρ¥σιμα
№ήH#μαĦ " £γνοια και # έλλ℅ιψ# ℅ν#μέρωσ#ς Gων πολ#ών δ#μιουργ℅¥ ένα κλ¥μα
καχυποψ¥ας και ℅πŨθ℅ŅŨκόH#Hας υπονομ℅ύονHας G#ν ικανόH#Hα Hου δήμου να ℅πιβ£λ℅ι Hα
μέφα που έχ℅ι ℅πιλέξ℅ι
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Γρ£φ#μα 6: π℅ριγραφή τυπικού συστήματος παραγωγής πολιτικής
40
- ~πιλογή τοπικής ℅ξŬυσȚας μέσω προσφυγής σŨŨς κ£λπ℅ς
NÜλŬγή από τ#ν τοπική ℅ξŬυσȚα Ē℅ιδËκώνĒ για τ#ν ℅πËλυσ#
προβλ#μ£των OαŊ τ#ν παραγωγή προτ£σ℅ων
1
℗ι πολπ℅ςπου θÙγŬνται από τις προτ£σ℅ις των ℅ιδικών ℅¥τ℅ #ς
αποδέΧονται ℅Íτ℅ προσφ℅ύγουν σ#ς π℅λατ℅ιακές τους σχέσ℅ις
" πρακπκή αυτή αναπαρ£γ℅ι συγκρούσ℅ις ØŬÜκής ιξŬẀσÙας
και θιγόμ℅νων κοËνωνŨκών ομ£δων
" δŨαδΙOασȚα κρ¥ν℅ται αναπο¤℅λ℅σματική και μ℅ χαρακτ#ριστικό
πολιτικό κω κοινωνικό κόστος
•..•....• Κοινωνική℅πιλογή Ι
.- 1ΚοινωŒŨκή δρ£σ#
®#γήJ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α από το €υλλ£διοJ «LOCAL AGENDA 21: ¤ο μέλλον ℅¥ναι σΊα
χέρια μας» Μαρούσι Χαλ£νδριH §θήναH 1988
°το γρ£φ#μα π℅ριγρ£φ℅ται # παραδοσιακή διαδΙOασȚα παραγωγής πολιτικήςH όπως αυτή
συν#θÙ№℅ταŨĦ °℅ πολλ£ σ#μ℅Țα τ#ς δŨαδΙOασȚας τȚθ℅νταŨ θŨματα νομιμοποΙ#σ#ς και
αρτιότ#τας των προσώπων που λαμβ£νουν τις αποφ£σ℅ις και των μ#χανισμών που τις
℅φαρμό№οŴĦ
§ν ℅ξαιρ℅θούν # αρχική ℅Üλογή των πολιτικών ℅κπροσώπων και ακρα¥α δικαιώματαH
μΙσα διαμαρτυρȚας Ĝπσρ℅Ț℅ςH καταλ℅Ιψ℅ιςĞH δ℅ν υπ£ρχουν δŨαδŨκασΙ℅ς που να
δŨασφαλΙ№ουν ότι οι πολιτικΙς ℅πιλογỲς ℅ȚναŨ κοινωνικ£ οι βŨλ¤ŅĿ®℅ςĦ
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°ύμφωνα μ℅ H#ν διακήρυξ# G#ς Local Agent 21 ο σχ℅διασμός ,ou μέλλοντος H#ς πόλ#ς
πρέπ℅ι να βασι№℅ιοŨ οι#ν ℅ν℅ργό συμμ℅ιοχή Hων πσλ"ών Hων κοινωνικών και £λλων
φορέωνĦ " συμμ℅ÍÌχή των πσλ#ών και Hων φορέων σ#ς διαδικασ¥℅ς αυιές θα τους
℅πιι™έψ℅ŨJ
- να OÕŅ§ŒÕήσÕǾν τα ℗"¥αH Í#ν φύσ# και ιις συνέ®~ι℅ς Gων προβλ#μ£Íων πολύπλ℅υρα
και συνολικ£Ħ
- να ℅πιλέξουν τ#ν προσφορόι℅ρ# λύσ# μ℅ H#ν βοήθ℅ια των ℅HδŨκών μέσα από μια
διαδικασ¥α # οποια νομιμοποι℅¥ H#ν όποια ℅πιλογήĦ ^#λαδή όιŬẂ # ℅πιλογή
προκύ®Í℅ι από Hο ¥δια Hο £ÍÌμσ H#ς ÍÌπικής κοινων¥ας ℅πομένως δ℅ν δ¥ναι℅ να
αμφισβ#ι#θ℅¥Ħ
" συμμ℅ιοχή Gων πολιτών ℗Ι℗ κοιν£ προϋπσθέι℅Ũ αλλ£ και παρ£γ℅ι γνώσ#Ħ ℗ £ρŪα
πλ#ροφορ#μένος πολ¥ι#ς ℅¥ναι ℅κ℅¥νος που θα βο#θήσ℅ι ℅ν℅ργ£ τον δήμο τσυ
βιώνονWας ι#ν συμμ℅ιοχή Gου σHα κοιν£ ως έκφρασ# H#ς πολιWŨκής Gου ŅαυŅόŅ#Wας και
όχι απλ£ ως μέσο προώθ#σ#ς ŨδΙ℗G℅λών συμφ℅ρόνιωνĦ
~¥ναι λοιπόν σ#μαν#κό καθήκον ι#ς ιοπικής ℅ξουσ¥ας να ℅νι£ξ℅Ũ ιους πολ¥ι℅ς H#ς και
ιους φορ℅¥ς σ℅ οργανωμέν℅ς συμμ℅ιοχŨκές διαδικασ¥℅ςH μ℅ σHόχο H#ν καHανό#σ# Hου
αδι℅ξόδου σιο οπο¥ο οδ#γ℅¥ ιο σύγχρονο μονGέλο αν£πιυξ#ς και να συν℅™γασιούν για
ι#ν υŨοθέι#σ# ℅νός διοφορ℅#κού παραγωγικού και OαW§ŒαλωŅŅOÕύ μονGέλουH ιο οπο¥ο
θα σέβ℅ιαŨ ιο όρια και #ς ανοχές ι#ς φύσ#ςH προωθώνHας ι#ν βιώσιμ# §Œ£πŅυξ# για
ι#ν π℅ριοχή HουςĦ
°Hο ℅γχ℅¥ρ#μα αωό # ιοπική ℅ξουσ¥α θα πρέπ℅ι να σHαθμ¥σ℅Ũ ια ανιŨκρουόμ℅να
συμφέρονια που υπαγορ℅ύονWαŨ από ιις δŨαφορ℅#κές αν£γκ℅ς Hων διαφόρων
κοινωνικών και οικονομικών ομ£δων ĜG#ς βιομ#χαν¥αςH Hου ℅μπορ¥ουH Hων υπ#ρ℅σιών
και ιων καHο¥κωνĞH καθισHώνιος δύσκολ# και οριακή H#ν ℅π¥ι℅υξ# H#ς όποιας
ισορροπ¥αςĦ Άλλωσι℅ αυH£ ια συγκρουόμ℅να και διαπλ℅κόμ℅να συμφέρονια
δ#μιουργούν ιο αδιέξοδο σιο οπο¥ο βρισκονιαŨ οι ιοπŨκές ℅ξουσ¥℅ς σήμ℅ραĦ
℗ι ιοπŨκές ℅ξουσ¥℅ς σήμ℅ρα OŬλÕŴWŌŅ να απανŅήσŬẀν σ℅ έναν φαινομ℅νικ£
αν"κρουόμ℅νο σιόχοH από ι#ν μια πρέπ℅ι να λ£βουν μέιρα ℅υ℅ργ℅ιŨκ£ για ι#ν
προσιασ¥α ιου π℅ριβ£λλονιος και ι#ν ®ÕŨόŅ#Wα №ωής ℅νώ πρέπ℅ι ιαυιόχρονα να
προσιαι℅ύσουν H#ν ℅πŨχ℅ιρ#μα"κή και οικονομική δρασι#ριόι#ια σι#ν π℅ριοχή ιουςĦ
Μ℅ β£σ# αυιούς ιους όξον℅ς πρέπ℅ι να διαμορφών℅WαŨ κ£θ℅ νέα πολιWŨκή πρόιασ#
℅νσωμαHώνονιας έισŨ π℅ριβαλλον#κούς κοινωνικούς και οικονομικούς σιόχουςĦ
°ύμφωνα μ℅ ι#ν διακήρυξ# ι#ς locaI Agenda 21 # βιώσιμ# αν£πωξ# δ℅ν μπορ℅¥ να
℅πιW℅υĞĜθ℅¥ μέσα από παραδοσιακές διαδικασ¥℅ς λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ
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Μια σφατ#γŨκή για τ#ν £ρτια διαχ℅¥ρισ# του χώρου ακόμα και όταν συνοδ℅ύ℅ται Šπό
ολοκλ#ρωμέν℅ς διαδικασ¥℅ς σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δαH αν£λυσ# π℅ριβαλλοντικών
προβλ#μ£τωνH συντονισμένος σχ℅διασμόςH συν℅χής έλ℅γχος και αξιολόγ#σ# ℅ν℅ργ℅ιώνH
δ℅ν μπορ℅¥ παρ£ να ℅¥ναι καταδικασμέν# σ℅ π℅ριορισμένα και βȚÞΙχυπρόθ℅σμα
αποτ℅λέσματα αν δ℅ν έχ℅ι ℅ξασφαλ¥σ℅ι ένα πλα¥σιο για τ#ν ℅ν℅ργό συμμ℅τοχή των
πολιτώνH ένα υψ#λό βαθμό ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ςH οικολογικής σκέψ#ς και Ĥδιαφορ℅τικής­
συμπ℅ριφορ£ς στις ®℗ȚÞΙγωγŨκές και καταναλωτικές συνήθ℅ι℅ς
" λογική τ#ς συμμ℅τοχής των πολιτών στ#ν διαδικασ¥α λήψ#ς των Šποφ£σ℅ων δ℅ν
℅¥ναι νέαĦ ®αȚÞΙH#ρ℅¥HαŨ σ℅ πολλές ŨσHορŨκές φ£σ℅ις για G#ν οργ£νωσ# χώρο­
κοινωνικών οχ#μ£Hων σ℅ π℅ριπHώσ℅ις όπου οι κοινωνικές και ŨσHορικές συγκυρ¥℅ς
℅υνοούσαν κ£τι HέHοŨοÎĨĦ °αν πολιτική πρόHασ# έχ℅ι συσH#ματικ£ υιοθ℅H#θ℅¥ από
δι£φορ℅ς χώρ℅ς καH£ H#ν δ℅κα℅H¥α Hου 80 και διαHυπώθ#κ℅ σαν μια προσπ£θ℅ια
έκφρασ#ς τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥ας σ℅ θ℅σμικό ℅π¥π℅δο ĜβουλήH δ#μοŪκ£ και νομαρχιακ£
συμβούλια κλπĞ ŠπŬσOŬπώνHας σH#ν ℅π¥H℅υξ# συνα¥ν℅σ#ς όσο Gων δυναHόν
π℅ρισσότ℅ρων κοινωνικών ομ£δωνĦ ^υσHυχώς αυHή # προσπ£θ℅ια δ℅ν ℅¥χ℅ ℅παρκή
ŠπŬG℅λέσμαHαĦ
" νέα αυτή πολιτική λογική προέκυψ℅ από G#ν συν℅ιδ#Hοπο¥#σ# ότι μέHȚÞΙ Hα οπο¥α
℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ να ℅φαρμοσHούν χωρ¥ς τ#ν κοινωνική συνα¥ν℅σ# ℅ΙH℅ δ℅ν ℅φαρμό№ονται
σωσH£ ℅¥H℅ υπονομ℅ύονHαŨ σαν μια μορφή αντ¥δÚΧŅσ#ς σ℅ όποια μορφή ℅ξουσ¥ας
Ĝκοινωνικο¥ αγών℅ςH απ℅ργ¥℅ςH πορ℅¥℅ς κλπĞĦ
℗ι συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ς ℅φαρμόσθ#καν κυρΙως σHο πολιŪκό ℅πΙπ℅δο H#ς Hοπικής
αυHοδιο¥κ#σ#ς ^ήμωνĦ ℗ι ^ήμοι παρουσι£№ουν ℅κ℅¥να Hα κοινωνικ£ πλ#θυσμιακ£
χαȚÞΙκH#ρŨσŪκ£ που Gους καθισHούν Ũδια¥H℅ρα ℅υαŨσθ#Hους σ℅ αυHό το ιδ℅ολογικό ρ℅ύμαH
αφού ρυθμ¥№ουν G#ν καθ#μ℅ρινή №ωή Hων πολιτών και yivov,al αποδέκH℅ς ανŊŨδρ£σ℅ων
και διαμαρτυριώνĦ °G#ν πολιτική διακήρυξ# H#ς Agenda 21 γ¥ν℅ται καHανο#Hό ο ρόλος
H#ς Hοπικής αυHοδιο¥κ#σ#ς και αναγνωρ¥№℅HαŨ ότιJ
....℅παδŨι μ℅γ£λος αρWθμĬς Šπό τα προβλήματα και τις λύσ℅ις που ανŠφφŬντσι στ#ν
Agenda 21 lxow τ#ς ρΙ№℅ς τους σ℅ τοÜκŨςOŠθ#μ℅ρινΙςδραστ#ριĬτ#Ų℅ςH# συμμ℅τοχήκαι
# συν℅ργασ¥α τ#ς τοπικής αυτοδŨÕΙκ#σ#ςθα ŠπŬτ℅λΙσ℅ι OŠθŬριστΙOĬ παρĜYγŬνŲα για τ#ν
℅Üτ℅υξ# τ#ς Gβιώσιμ#ς ŠẂĜŲπτυξ#ς ..." ŲŬÜŅ№ή αυτοδιοΙκ#σ# ως το ℅πΙπ℅δο διοΙκ#σ#ς που
℅Ùναι mo κοντ£ στους πολΙτ℅ς διαδραματȚ№α OαθŬŮισŲΙOĬ ρĬλο στ#ν ℅κπαȚδ℅υσ#H
℅υαισθ#τοποΙ#σ# και κιν#τοποΙ#σ# των πολιτών για τ#ν ℅πȚτ℅υξ# τ#ς α℅ιφορΙαςĦ Για τον
23 §νοφέρ℅HαŨ χαρακH#ρκπικ£ το παρ£δ℅ιγμα τ#ς Μυκόνου όπου # Hοπική κοινων¥α οργ£νωσ℅ το Κοινό Hων
Μι@ĜÕŒŊĜŊτώΥ το 1615. Έτσι OÕG£φφWĦ H#ν πρŬPθ#σ# των τοπικών τ#ς συμφφόντωνĦ
RWλιĦŒȚ# ®Ħ «°γ®§°" ¤℗Υ KOINOY ¤ΩΝ ΜΥΚ℗ΝΙΩΝĦ Ιστορικ£ τόμος ^ ~κδόσαςĦ NρμŬύπŌλής 1924.
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Jλόγο αυτό καλούμ℅ κ£θ℅ τοπική αυτοδιο¥κ#σ# να προχώρ#σ# £μ℅σα στ#ν υιοθΙτ#σ# τ#ς
Agenda 21 και μΙχρι το 1996 να συγκροτήσ℅ι τ#ν δική τ#ς τοπική "Local Agenda 21" για
τον σχ℅διασμό και υλοπο¥#σ# των κατ£λλ#λων δρ£σ℅ων που θα οδ#γήσουν προς τ#ν
βιωσιμότ#τα μ℅ τ#ν συμμ℅τοχή όλων των κοινωνικών φορΙωνĦ
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Γρ£φ#μα 7: π℅ριγραφή σχ#μ£των αναπαραγωγής συμμ℅τοχικής διαδικασ¥ας
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°το Γρ£φ#μα π℅ριγρ£φ℅ται Ινας μ#χανισμός για τ#ν λήψ# ŠπŬGφ£σ℅ων Gβ£σ#
συμμ℅τοχικών διαδικασιώνĦ °το ℅ργαστήριο λαμβ£νουνμΙρος κ£ποι℅ς ℅νδ℅ικτικΙς ομ£δ℅ς
μ℅ διαφορ℅τικ£ συμφΙροντα και οι αποφ£σ℅ις λαμβ£νονται από τ#ν συνΙργια αυτώνĦ
°Țγουρα δ℅ν καθ¥σταται δυνατόν να συμμ℅τ£σχουν όλ℅ς οι κοινωνικΙς ομ£δ℅ς και
συνήθως δ℅ν λαμβ£νονται υπόψ# π℅ριθωριακΙς # μ℅ŨÕν℅κτικΙς ομ£δ℅ς γ℅γονός που
αποτ℅λύκαι Ινα σ#μ℅ŊŬ κριτικής τ#ς συμμ℅τοχικήςδιαδικασ¥αςĦ
°υμπ℅ρασματικ£ τ# μόν# βιώσιμ# διέξοδο από το αναπτυξιακό αδŨέξοδÌÎÏ αποτ℅λούν οι
κατ£λλ#λα οργανωμέν℅ς συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς που οικοδομούν τ#ν ℅μπιστοσύν#
και τ#ν συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ κοινωνικών ομ£δων μ℅ διαφορ℅τικ£ # και συγκρουόμ℅να
συμφέρονταĦ ℗ι συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς αμβλύνουν # και ℅πιλύουν τις συγκρούσ℅ις
αφού ℅στι£№ουν στ#ν προσπ£θ℅ια ℅π¥τ℅υξ#ς αμοιβα¥ου συμβιβασμούĦ " συμμ℅τοχή των
πολιτών συν℅π£γ℅ται τ#ν ℅ν#μέρωσ# τους στα όποια προβλήματα και τ#ν ℅ν℅ργή
℅νσωμ£τωσ# τους σ℅ όποι℅ς προσπ£θ℅ι℅ς ℅φαρμογήςĦ
24 " αναπτυξιακή διαδικασ¥α π℅ριγρ£φ℅ται σαν αδιέξοδ# από πολλούς κοινωνικούς ℅τα¥ρουςH λόγω των
οικολογικώνπροβλ#μ£τωνπου έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ιHτων κοινωνικώνανισοτήτων¶ορρ£· ΝότŬẀ και των οικονομικών
αδι℅ξόδωνγια πολλές οικονομ¥℅ςH ¤ο μWλλŬν τ#ς διαδικασ¥αςτ#ς αν£πτυξ#ςέχ℅ι προβλ℅φθ℅¥σ℅ δύο αντιδιαμ℅τρικ£
αντ¥θ℅τα σ℅ν£ριαĦ ¤ο αισιόδοξο σ℅ν£ριοH που θ℅ωρ℅¥ ότι τα όποια οικολογικ£ προβλήματα που έχ℅ι προκαλέσ℅ι #
διαδικασια τ#ς αν£πτυξ#ς μπορούν να παρακαμφθούναπό τ℅χνολογ¥℅ς αιχμήςĦ °℅ αν#διαμ℅τρικ£αντ¥θ℅τ# λογική
κιν℅¥ται το απακŪόδŬξŬυπόδ℅ιγμα"The limits to Growth" το οπŬÙŬ αποτ℅λ℅¥ το πόρισμα από το "Club of Roma" και
προβλέπ℅ι διακοπή τ#ς αν£ÜẀξ#ς θ℅ωρώντας ότι το μόνο δ¥λ#μμα που τ¥θ℅ται σαν ℅πιλογή ℅¥ναι το αν θα ℅¥ναι
συν℅ιδ#τή ή β¥αι# διαδικασ¥αH
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2.1. "παρΩδοσ# των ŠǾŅŅÑNÙŨÕÞŅOώQ διαδΙOασιÙÙ¥ν στ#ν ~ΜΩδα
2.1.1 ~ισαγωγικ£
ΙHο κ℅φ£λαιο που ακολουθ℅¥ γ¥ν℅HαŨ αναφορ£ σ℅ χαρακH#ρŨσ#κές π℅ριόδους H#ς
ν℅όH℅ρ#ς ~λλ#νικής ŨσHορΙαςÎĪ όπου πα™αH#ρούνHαŨ μορφές κοινωνικής αυHόŸ
οργ£νωσ#ςĦ §ναλύονHαŨ συν℗®ŊŨκ£ ŨσHορŨκέςH οικονομικές Κ℗Ι πολŨŊŨκές συγκυρ¥℅ς ℗Ι
οπο¥℅ς ℅πέŲρ℅ψαν ή Ĥ℅πέβαλαν P G#ν οργ£νωσ# χώροŸκοινωνŨκών συσH#μόHων μ℅ β£σ#
συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ςĦ
ΙH#ν συνέχ℅Ũα διαπισHών℅HαŨ # έλλ℅ιψ# συμμ℅Hοχικών διαδικασιών σG#ν σύγχρον#
~λλ£δα σ℅ θέμαHα χωρικού σχ℅διασμού και ℅πιχ℅φ℅¥HαŨ μια καHαγραφή Hων αι#ών Hους
σ℅ αδρές γραμμές καθώς και Hων προβλ#μόHων που αυHή # έλλ℅ιψ# δ#μιοẀργ℅¥ σG#ν
διαδικασ¥α ℅πιλογών για θέμαHα χωρικού σχ℅διασμού Ĝδιαχ℅¥ρισ#ς ,ou χώρουĞĦ
&℅ωρήθ#κ℅ σκόπιμ# # αναφορ£ σ℅ παραδ℅¥γμαHα από G#ν ν℅όH℅ρ# ŨσHορια όπου
κοινωνικές δομές αναπαρήγαν συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ς για G#ν ℅ύρυθμ# λωουργ¥α
HουςĦ ^ύο κυρΙως ℅¥ναι οι λόγοι γιG αυHόH αφ℅νός σαν απόδ℅ιξ# ό# HÌπŨκές κοινων¥℅ς
έχουν ℅μπ℅ιρ¥αH π£νω σ℅ θέμαια αναπαραγωγής συμμ℅Hοχικών διαδικασιών και
αφ℅Hέρου οι ŨσHορικές αυHές αναφορές αποH℅λούν διδαχές για #ς σύγχρον℅ς
προσπ£θ℅ι℅ς που γινονHαι μ℅ σHόχο G#ν ℅νσωμ£Hωσ# H#ς λογικής G#ς αυHοδιαχ℅¥ρισ#ςH
αυHόĤοργ£νωσ#ς Gων Hοπικών κοινωνιώνH σG#ν διαδŨκασÙα παραγωγής σχ℅δ¥ωνĦ
25 Ιδια¥Hφο ℅νδιαφÙρωνθα ι¥χι # §Œ§φŬρ£ στ#ν αρÞαȚα ~λλ£δαH στ#ν πφ¥οδο H#ς Κλασικής αρχοιότ#HαςH όπου
αναπτύχθ#καν¥σος ℗Ι H℅ĦλWιόHφιĦς δŬμWς κοινωνικής αυGόĤδιαχι¥ρισ#ςκαι αυτόĤοργόνωσ#ς℅νός ŊĜώρŬĤOÕŅŒωŒΙOÕύ
σχ#μαHισμού ο οπο¥ος λWιτŬυρXŬύσι μι Hο ποιο GέλWιŬ πολ¥HιυμαH £μισ# δ#μοκρατ¥αĦ αIν κρ¥θ#κι σκόπιμο σHο
πλα¥σιο τ#ς διπλωματικήςφγασŨας# αν£λυσ# των ανωτέρωλόγο Hων προορισμών τόσο σι#ν έκτασ# H#ς μWλWŲ#ς
όσο και σHŬẂ χρόνο παρ£δοσ# αυHήςĦ
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2.1.2 ℗ι συμμ℅τοχικές διαδŨκαÜ℅ς στ#ν ~λλ£δα στ#ν ν℅ώτ℅ρ# Ũστορ~α
'"
°τ#ν ν℅ότ℅ρ# ιστορ¥α τ#ν ~λλ£δας παρατ#ρούνται λαμπρ£ σχήματα αυτοδιαχ℅¥ρισ#ςH
αυτόĤοργ£νωσ#ς των τοπικών κοινωνιώνĦ Χαρακτ#ρŨσØŨκ£ αναφέρονται τα
παραδ℅¥γματα οι δραστ#ριότ#τ℅ς στα §μπ℅λ£κŨα ÎĬH στα 'αγοροχώριαH στα
Μαδ℅μοχώρŨαÎ İ H στα 24 χωρ¥α του ®#λ¥ουH # αυτοδιο¥κ#σ# των §γρ£φωνH οι
^#μογέροντ℅ςÎĬH που ασκούσαν πλήρ# ℅ξουσ¥α στο χωριόH ο κοινοτικός σύνδ℅σμος
Κοσκιν£ (1909) ο κώδικας λαϊκής αυτοδιο¥κ#σ#ς του ~§ΜĦ
§ξιοσ#μ℅¥ωτος ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ο ομαδικός τρόπος παραγωγής τ#ς κατοικ¥ας κατ£ γ℅ιτονι£H
# διαδικασ¥α κατασκ℅υής κοινόχρ#στων ℅γκαταστ£σ℅ων Ĝ℅κΜ#σ¥℅ςH πλαι℅¥℅ςH σχολ℅¥αH
καλνι℅ρ¥μιαH κρήν℅ςĞ οι ομαδικές καλλιέργ℅ι℅ς και βοσκές και ένα πλήθος ®℗λŨØŨστικών
℅κδ#λώσ℅ων και δρ£σ℅ων που συνδέουν τ#ν παραγωγική διαδικασ¥α σ℅ μια θαυμ£σια
λαϊκή αυιόĤοργ£νωσ#Ħ
°τ#ν ~λλ#νική κοινων¥α υπήρξαν θαυμαστές μορφές αυτοδιαχ℅¥ρισ#ς και αυτό
οργ£νωσ#ςÎĲĦ κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο ι#ς ¤ουρκοκραι¥ας και αργόι℅ραH όπου οι δι£φορ℅ς
26 ℗ σẀνWταφισμός Hου χωρΙ℗υ §μπ℅λ£κια τ#ς &℅σσαλŨας ιδρύθ#κ℅ Hο 1778 από οικοτ℅χνŨ℅ς κατασκ℅υής και
βαφής βαμβακ℅ρών ν#μ£των που ℅νώθ#καν ώστ℅ να διαθέHουν ποιο ώκολα τα προÍόντα τουςH ¤α ℅ΙOŬσιHWσσ℅ρȘτ
℅™γασιήρια που αποH℅λσύσαν το °ǾΝ℅HαιρισμόH έστ℅λναν ℅μπορ℅ύματα σ℅ δ℅κ£δ℅ς ~υρωπαϊκές πόλ℅ις από G#ν
®℅Hρούπσλ# ως τ# ¶ιένν# και τ#ν @℅ιψ¥αĦ
Îİτα ΜανH℅μσχώρια H#ς Χαλκιδικής οργανώθ#καν σ℅ ȘŬμŬσπŬẂδÙŠ» γνωστή μ℅ Hο όνομα ÓŠνH℅μσχώριαĦ ¤α
μ℅ταλλ℅¥α ŬργιJÙρŬẀ G#ς π℅ριοχής πŠρŠẄωρήθ#Oαν για ℅ιψ℅τόJλλιυσ# στους κατο¥κους από Hον °ουλH£νσ το 1®δ
και ℗Ι κ£τοικοι συνασπ¥στ#καν για να διασφαλŨσουν Hο δËOαÙωμα που προέβλ℅π℅ το σχ℅τικό φιρμ£νιĦ Ένας
ŠẂHÜŮόσωπŬς από κ£Ĳ℅ χωριό στέλνονταν σι#ν πŮωH℅ύŬυσŠ και όλοι μŠ№Ũ αποG℅λσύσαν τ#ν ℅πιτροπή που
ρύθμι№℅ Hα θWμαHα τ#ς ομοσπονδŨαςĦ
28 ℗ι GÕ®ŅOŬŨĦ κοινοτικο¥ £ρẄŬνHWς ℗Ι οπο¥οι ικλέγονHαν από H#ν ανώH℅™# κοινωνική τ£ξ# μ℅ κριτήρια που
ŠφŬρŬ¥¥σŠν τ#ν τιμιόH#τα κοι G#ν ℅ǾφǾŅα τουςH έπρ℅π℅ να ήταν ℅γγρ£μμαHοι και να έχουν οικονομική £ν℅σ#Ħ ¤ο
Šξ¥ωμα ήHαν τιμ#Ēκό παρόλα αυH£ ορισμέν℅ς κοινόH#H℅ςιÍχαν θ℅σπŨσ℅ι και καHαβολή χρ#ματικού ποσού για Hους
δ#μογέρονH℅ςλόγω Hων υπ#ρ℅℗Ίών που προσέφ℅ρανĦ ℗πωσδήποH℅ και παρ£ τις αδυναμ¥℅ς HουH που δ℅ν ℅¥ναι
σκόπιμο στο πλα¥σιο αυHής H#ς ℅ργασ¥ας να αναλυθούνH ο θ℅σμός Hου ^#μσγέ™ονHα ℅¥χ℅ σ#μαντικές θ℅τικές
℅πÜτώσ℅ις στ#ν οργόνωσ# Hων Hοπικών κοινωνιώνH ℅πέτρ℅ψ℅ να αναπHυĞĜθ℗ύνπρωHŬβŬυλÙ℅ςοι οποŨ℅ς ξέφυγαν
από H#ν ℅πέμβασ# τ#ς τουρκικήςδWŬ¥O#σ#ςĦ
29 ¤ο μWρŬς Ĝ£τομοĞ υποβαθμ¥№℅ι τις δυναHόH#τ℅ς του ℅ντασσόμ℅νο σ℅ ένα οργανωμένο σύνολο ĜOÕΙQωGιGÙαĞĦ ¤ο
σύνολο σαν σύστ#μα ĜOÕÓιŊνÙŠĞ ℅¥ναι μ℅γαλύH℅ρσ από το £θροισμα Hων μ℅ρών Hου αφού από τ#ν οργ£νωσ# Hου
δύναHαιH να αναπ#δήοοονκ£ποια ŅδŅŠŨŅWρŬ χαρακι#ρισιικ£Hα ŬπŬŨŠ σι#ρ¥№ουν τ#ν ύπαρξ# Gους στ#ν συνέργια των
μ℅ρώνπου 10 ŠπŬH℅λŬύνĜγλώσσαH ήθ#H έθιμα κλπĞĦ
Edgar ÓŬŲ¥# cH ®™℗Κ@"Ι" ¤"° ®℗@Υ®@℗ΚΌ¤"¤§°Ś €¥ισ# και κοινων¥α -5, Γ℅νική ΓραμμαH℅¥α Νέας Γ℅νι£ςH
§θήναH 199:1.
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κοινόHφ℅ς αποφ£σι№αν Hο μέλλον Hους μέσα από σχήμα ℅ν℅ργού συμμ℅Hοχής Hων
πολιWών αναπHύσσονHας Hο α¥σθ#μα συμμ℅Hοχής και ℅υθύν#ς σHα μέλ# GουςĦ
Μέσα από G#ν λ℅ιιουργ¥α Hους ξ℅πήδ#σαν οι ιδέ℅ς H#ς ℅πανόσHασ#ς και G#ς κοινωνικής
προόδουH συνέβαλαν καH#γορ#μα#κό σH#ν δ#μιοẀργ¥α ℅λ℅ύθ℅ρων συν℅ιδήσ℅ων
ανθρώπων υπ℅ύθυνων για H#ν Hύχ# HουςH ικανών να φέρουν Hο βόρος Hων ℅πιλογών
- HουςĦ °H#ν ~υρώπ# δ℅ν υπήρξαν παρόμοια πολιιικόĤκοινωνŨκό σχήμαHαH γιαH¥
προφανώς οι ŨσHορŨκές συγκυρ¥℅ς δ℅ν ℅υνοούσαν κό# HέHοŨο Ĝφ℅ουδαρχ¥αĞĦ
°G#ν σύγχρον# ~λλόδα # δŨοŨκ##κή οργ£νωσ# π℅ριγρόφ℅HαŨ από Hον Ũδια¥H℅ρο
καHακ℅ρμα#σμό G#ς πρωHοβόθμιας Hοπικής αẀHοδιο¥κ#σ#ς και από H#ν έλλ℅ιψ# φορέων
ικανών να αναπαρόγουν μ#χανισμούς αυHοδιαχ℅¥ρισ#ς και αυHόΜοργανωσ#ςĦ
°Gο νέο ℅λλ#νικό κρ£Hος δ℅ν ℅υνοήθ#κ℅ # λογική αυHόĤοργανωσ#ςH οι Hοπικο¥ δ℅σμο¥ και
# κοινωνική ℅μπ℅ιρ¥α καHέρρ℅υσ℅ σH#ν σύσHασ# ℅νός «§θ#ν℗Μκ℅νφŨκού» κρόHους
όκρως συγκ℅νφω#κού σHα πρόHυπα ℅υρωπαϊκών μονGέλων διο¥κ#σ#ς ĜγαλλικούĞĦ
℗ι ŨσHορŨκές και πολιιŨκές συγκυρ¥℅ςH # ℅ξόρH#σ#ς από #ς υπ℅ρδυνόμ℅ις G#ς ℅ποχήςH οι
αẀια™ÞŅOέςH αναχρονŨσHŨκέςH σφαHοκρα#κές ανHιλήψ℅ις Hων Κ™αHούνHωνH ήHαν αρκ℅Hές
για H#ν πλήρ# απαλοιφή Hων όποιων κοινο#κών συμμ℅Hοχικών θ℅σμώνĦ
2.1.3 Ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς από τ#ν ℅φαρμογή των συμμ℅τοχικών διαδικασιών
στ#ν ~λλ£δα
" όρ#α λ℅ιWουργ¥α συμμ℅Hοχικών διαδικασιών σ℅ θέμαHα χωρικού σχ℅διασμού απαιι℅¥
G#ν ύπαρξ# κ£ποιων προϋποθέσ℅ωνĦ ®ροφανής απα¥H#σ# ℅¥ναι # ℅ν#μέρωσ# και #
γνώσ# Hων πολŨHών π£νω σ℅ θέμαHα π℅ριβόλλονHος Ĝπ℅ριβαλλον#κή παιδ℅¥αĞĦ ŸŸĻπŠρα¥H#ι# KPIvt,al ℅π¥σ#ς και # ύπαρξ# κ£ποιων μ#χανισμών και διαδικασιών ικανώŖŸ
να ℅νσωμαHώσουν δ#μιοẀργŨκόH σ#ς μ℅λέH℅ςH π£νω σ℅ θέμαHα διαχ℅¥ρισ#ς Hου χώρουH
℅νδογ℅ν℅¥ς δυναμŨκές και απαιιήσ℅ιςĦ
§ναγκα¥α Ĝαλλ£ όχι και ικανήĞ συνθήκ# για G#ν ℅ύρυθμ# λ℅ιιουργ¥α G#ς συμμ℅Hοχικής
διαδικασ¥ας σ℅ ¶έμαHα χωρικού σχ℅διασμούH ℅¥ναι # θ℅σμική καHοχύρωσ# Hου
δŨκαιώμαHος G#ς πλ#ροφόρ#σ#ς και H#ς συμμ℅Hοχής Hοπικών φορέων Hόσο καH£ H#ν
σύνHαξ# όσο και καHό H#ν ℅φαρμογή H#ς μ℅λέH#ςĦ
°H#ν ~λλόδα G#ν G℅λ℅υHα¥α π℅ρ¥οδο Ĝμ℅Hαπολ℅μŨκόĞ δ℅ν υπόρχ℅ι σ#μαν#κή ℅μπ℅ιρ¥α για
συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ς πόνω σ℅ №#HήμαHα χωρικού σχ℅διασμούĦ " συμμ℅Hοχή Hων
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πŬλιŲών γιο №φ#μσHα που αφορούν Gον χωρικό σχ℅διασμό έχ℅ι ℅κφρασH℅¥ ĜσHον βαθμό
που έχ℅ι ℅κφραστ℅¥Ğ από Hους ακόλουθους φορ℅¥ςĦ
οργανωμέν℅ς μον£δ℅ς πολŨŊώνH οι οπο¥℅ς ℅¥H℅ ℅κφρ£№ουν δι£φορα συμφέρονHα
οŨκονομŨκ#ς φύσ#ς Ĝπαραγωγικο¥ σύνδ℅σμοιH συνδŨκ£HαĞ ℅¥H℅ έχουν κοινές αν"λιÍψ℅Ũς
για Hο π℅ριβ£λλον ĜοικολόγοιĞĦ
πολ¥H℅ς σ℅ Hοπικό και ℅υρύH℅ρο π℅δ¥οH αοχέHως Ũδ℅ÕλŬγŨOήŸ και οŨκονομŨκ#ς
HÌποθέH#σ#ς οι οπο¥οι οργανώνονHαŨ σ℅ ανοŨκHές συγκ℅νφώσ℅ις Ĝπορ℅¥℅ς
διαδ#λώσ℅ιςĞ ℅κφρ£№ονHαι μ℅ δ#μοσι℅ύσ℅ις σHον ȚύπŬ καθώς και μ℅ G#ν διαδικασ¥α
Hων ℅νσH£σ℅ωνĦ
" ¤οπικ# §υHοδιο¥κ#σ# συμμ℅Hέχ℅Ũ β£σ# Gου νĦÍĨĨİIĮĨĨĞ Ÿγια G#ν ℅πέκHασ# Hων
πολ℅οδομικών σχ℅δÙων κλπĒ μ℅ γνωμοδοŪκό και συμβουλ℅υ#κό ρόλοĦ
" ®ολ℅οδομŨκ# ~πιφοπ# Γ℅ιŲŬν¥αςĨG ℅ν℅ργοποι℅¥ συνHον¥№℅Ũ και δρασH#ριοποι℅¥
πολ¥H℅ς σ℅ σχέσ# μ℅ πολ℅οδομικ£ θέμαHα ĜπροH£σ℅ις μικρής κλ¥μακας Hοπικού
℅πιπέδουĞ και σHέλν℅Ũ προH£σ℅ις προς Hο συνοικιακό συμβούλιοĦ
- ℗ι ŨδŨοκHήH℅ς ακινήHων υποχρ℅ούνHαŨ για συμμ℅Hοχή καH£ G#ν πολ℅οδομική
℅ν℅ργοπο¥#σ# μιας οŨκισŪκ#ς π℅ριοχ#ς που ℅πιβ£λ℅ι ℅ισφορ£ σ℅ γ# και χρήμα για
H#ν δ#μιουργ¥α κοινόχρ#σHων χώρων και έργωνĦ
®ροφανώς οι ανωHέρω συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι ℅παρκ℅¥ς για G#ν παραγωγή
σχ℅δ¥ων KOI χωρικών δι℅υθ℅Hήσ℅ων που να ℅νσωμαHώνουν #ς ℅νδογ℅ν℅¥ς δυναμικές
και να χαρακH#ρ¥№ονHαŨ από κοινωνική συνα¥ν℅σ#Ħ Για να ℅ξ℅λιχθ℅¥ # συμμ℅Hοχική
διαδικασ¥α σ℅ ένα ουσιαστικό μέσο για H#ν διαχ℅¥ρισ# χώροĤκοινωνικών θ℅μ£Hων
απα#℅¥Hαι ℅υθύν# και συν℅¥δ#σ# Gων συμμ℅H℅χόνHωνĦ
3) °το £ρθρο 3 του νĦ 1337& ορΙ№℅ται ότι ÜŅβ£λIWŅŠŅ σ℅ ℅ιιJĦιĦÙνŬν που OιẂT τ#ν διαδικασ¥α ℅κπόν#σ#ς του Γ®°
Ĝκοινότ#ιαH ^ήμοH Υ®~ΧΩ^~Ğ # Üιδ¥ωξ# τ#ς συμμ℅τοχής των ℅νδιαφ℅ρομένων®℗λιιών στ#ν διŬδΙOασÛι συνιαξ#ς
του σχ℅δΙŬẀĦ " συμμ℅ιοχήαυιή WπËδŨωŨωαι μ℅ κ£θ℅ πρόσφορο μWσŬJ ανοικτές συΥις℅ντρώσας℅ν#μέρωσ#Šπό τσĦι
τύποH έκθ℅σ# H#ς μWλWτŬύμ℅ν#ς℅ιςπόν#σ#ςστα XρŠφιĦŅα του ^ήμου ή τ#ς Κοινότ#ταςH
ΧριστοφιλοπούλŬẀ^#μĦ ιΓĦ §°¤ΙΚ℗° Κ§Ι ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° - ®™℗Γ™§ΜΜ§¤Ι°Μ℗°» ~κδόσ℅ις
°ακκούλαH §θήναH ÍË¶ĞH Ĝσ℅λĦ 157-158).
31 °το £ρθρο 3) του νĦ 1337183 ℅ισ£γ℅ται ο θ℅σμός τ#ς ®ολ℅οδομικής ~Üιροπής ΓWŨιονÙŠς μ℅ σκοπό ι#ν
℅ν℅ργοπο¥#σ# των πολιτων σχ℅ιŨκ£ μ℅ πολ℅οδομικ£ θWματα ι#ς πφι℗ĞĜής ιουςĦ " ®~Γ XνωμŬδŬŲT σι#ν ¤§ # ŬπŬŨŠ
έΧ℅ι μόνο Υνωμοδοιικό ρόλο στ#ν διαδŨκασȚα του ®°Ħ " διŬδΙOασÛι τ#ς γνωμοδότ#σ#ς ℅νός οργ£νου σ℅ ένα ήδ#
Υνωμοδοτικό όργανο καθΙστατŠŨ προβλ#μαιικήH αυιό ŠπŬτέλ℅σ℅ και το σ#μTο κριτικής ιου θ℅σμούĦ
ÞριστŬφιλŬπŬẀλŬẀ ^#μĦ ιΓĦ §°¤ΙΚ℗° Κ§Ι ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° - ®™℗Γ™§ΜΜ§¤Ι°Μ℗°» ~κδόσ℅ις
°ακκούλαH §θήναH 1900, Ĝσ℅λĦ 157-158).
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°℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις οι φορ℅¥ς δ℅ν μπόρ℅σαν να προωθήσουν ουσιαστικ£
συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς αφού οι ¥διοι ήταν δέσμιοι από τον κομματισμό και τις
πολιτικές και κοινωνικές ακαμψ¥℅ς Ĝπ℅λατ℅ιακό σύστ#μαĞĦ
°τ#ν ~λλ£δα λόγω ιστορικών και πολιτικών συγκυριών οι κοινωνικές και παραγωγικές
℅νώσ℅ις ήταν ŠπρŬ℅τŬ¥μαστ℅ς για μια τέτοια διαδικασ¥α # οπο¥α και σ℅ τ℅λική αν£λυσ#
¥σως να ήταν και αντ¥θ℅τ# μ℅ τον χαρακτήρα συγκρότ#σής τουςĦ " κ℅ντρική ℅ξουσ¥α
προσανατόλισ℅ τέτοιου ℅¥δους δυναμικές στ#ν αδρ£ν℅ιαH αφού αντιμ℅τώπισ℅ αυτούς
τους φορ℅¥ς σαν ένα μέσο κομματικής υποστήριξ#ς
^℅ν ℅¥ναι λοιπόν τυÞσȚŬ το γ℅γονός πως σËιμ℅ρα # ποιο απŬμακρυσμWẂ# OŬιẂĬτ#ταH ℅κ℅¥
όπου τα π£νταH υλικWς και πν℅υμαŲικWς δρσσŲ#ριότ#τ℅ς ήταν το απŬτWλ℅σμα τ#ς
πρωτόβουλιακής δρ£σ#ς των OαŲŬÙκωνĦ μιας δρ£σ#ς δŬσμWẂ#ς μ℅ πολύ μ℅ρ£κι και
υπŨρŬẄα πολιτιστικ£ στŬιẄ℅ŨσH αυτός λοιπόν ο GχώροĤκοινωνικός σχ#ματισμός για το
παραμικρό σήμ℅ρα απ℅υθύν℅ται στις κ℅ντρικWς υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς νομαρχ¥αςĦ
℗ κρατισμός λοιπόν σήμ℅ρα δ℅ν μπορ℅Ỳ να νŬ#θ℅Ț μόνο σαν αυταρχική ℅πιλŬγŲÍ των
απόψ℅ων και των ℅πιλογών τ#ς O℅νŲρικής ℅ξŬẀσȚσς στ#ν κοινωẂŨαH βȚαι# πρŬWκŲασ# του
κρ£τους αΜ£ και σαν ẂŬŬ¤™ÕπȚαH σαν vta διαπαιδαγώγ#σ#Ĝσυν℅¥δ#σ#Ğ τ#ς OŬινωνȚας#
οποIα φαIν℅ται να GΧ£ν℅ι τ#ν πρωτοβουλΙατ#ςH αφού στ#ρ¥№℅ται όλο και π℅ρισσĬτ℅ροστο
κρ£τοςκαι λιγότ℅ρο στ#ν δική τ#ς ℅ξουσ¥αĨÎĦ
°τ#ν συνέχ℅ια του κ℅φαλα¥ου ℅ξ℅τ£№ονται οι συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς όπως
℅κφρ£στ#καν στις οργανωμέν℅ς προσπ£θ℅ι℅ς χωρικού σχ℅διασμού που λ£βαν℅ χώρα
στ#ν ~λλ£δα κατ£ τ#ν μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοĦ Για τ#ν δι℅υκόλυνσ# στ#ν αν£λυσ# και
τ#ν διασφ£λισ# ℅σωτ℅ρικής λογικής στ#ν ℅ργασ¥α σκόπιμο κρ¥θ#κ℅ ο διαχωρισμός σ℅
τρ℅ις ℅νότ#τ℅ςH π℅ριόδούςH παραγωγής μ℅λ℅τώνH μ℅ στόχο τ#ν δι℅υθέτ#σ# χωρικών
θ℅μ£τωνĦ
" λογική διαχωρισμού των τριών ℅νοτήτων έγιν℅ β£σ# ουσιαστικήςλογικής στ#ν οπο¥α
℅μπλέκονταιH όχι μ℅ κ£ποιο απόλυτο τρόποH κριτήρια του τύπου των μ℅λ℅τώνH πολιτικό·
κοινωνικών Ũδιαιτ℅ροτήτωνκαι χρονικ£ κριτήριαĦ ®οιο αναλυτικ£ ℅λήφθ#σαν υπόψ# για
Hον διαχωρισμό τα ℅ξής κριτήριαJ
- Χρονολογική σ℅ιρ£Ħ ℗ι μ℅λέH℅ς ℅ξέφρασαν κ£ποια κοινωνικ£ και πολιτικ£ ιδ℅ώδ# τ#ς
℅ποχής και για αυHό Hον λόγο θ℅ωρήθ#κ℅ σκόπιμο να λ#φθούν υπόψ# καH£ Hο
διαχωρισμό οι πολιτικές συγκυρ¥℅ς που ℅πικραHούσαν ℅κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχήĦ ®ροφανώς
32 ŁσρWλσς ¶ĦĤ κωσισẂŲσOστŬς ΓĦĤ ®οπώλ#ς ΝĦ «°ΥΜΜ~¤℗ΧΙΚ℗Ι θ~°Μ℗ΙJ ENNOIA °"Μ§°Ι§H
§Ν§ΓΚ§Ι℗¤"¤§ °ΥΜΜ~¤℗Χ"° ¤℗Υ ¤~~HĦ ~ιιJδόσας ¤~~ κ℅νιρικής κσι δẀĒκής &WσσαλŨσς 1969.
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-
αυHό το κριτήριο δ℅ν ℅¥ναι απόλυτο και κ£ποι℅ς μ℅λέτ℅ς συν℅χ¥№ουν να υλοποιούνται
ακόμα και μ℅τ£ το τέλος τ#ς αντ¥σHοŨχής π℅ριόδουĦ
- ΧαρακH#ρισ#κ£ των μ℅λ℅τώνH και κ£ποι℅ς ŨδιαιŲ℅ρόH#Ų℅ς που π℅ριγρ£φουν #ς
μ℅λέτ℅ς τ#ς κ£θ℅ ℅νότ#τας και ℗Ι οπο¥℅ς μπορ℅¥ να οφ℅¥λονται σ℅ ανØŨκ℅ιμ℅νŨκές αιτ¥℅ς
ĜH℅χνολογ¥αH θ℅σμικό πλα¥σιοĞ ℅¥τ℅ σ℅ αξ¥℅ς και ιδ℅ολογ¥℅ς που ℅πικρατούσαν σ#ς
αντ¥σHοŨχ℅ς ℅ποχέςĦ
℗ι τρ℅ις ℅νόH#τ℅ς μ℅λ℅τών που προέκυψανH β£σ# Hων ανωτέρω κριτ#ρ¥ων και
αναλύονται σG#ν συνέχ℅ια ιου κ℅φαλα¥ου ℅¥ναι οι ακόλουθ℅ςJ
- ℗ι συμμ℅τοχικές διαδŨκασÙ℅ς στα πρώτα ρυθμιστικ£ σχέδια τ#ς §θήνας και σHο
~θνικό ΧωροHαξŨκό °χέδιοĦ
- ℗Ι συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς σια Χωροταξικ£ Νομών στο Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο
Κ℗Ι στο ™υθμισØŨκό °χέδιο §θ#νών και &℅σσαλον¥κ#ςĦ
- ℗ι συμμ℅ιοχŨκές διαδικασ¥℅ς σ#ς ~ιδικές Χωροταξικές Μ℅λέτ℅ς Ĝ~ΧΜĞĦ
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°℅ αυτήν H#ν ℅νόH#Hα ℅πιχ℅φ℅¥HαŨ σ℅ αδρές γραμμές αναφορ£ σ℅ μια χαŮŠκH#ριστική
π℅ρ¥οδο για H#ν ŨσHορική ℅ξέλιξ# του χωρικού σχ℅δŨÕσμού στ#ν ~λλ£δα όπως αυτός
διαμορφώθ#κ℅ καH£ G#ν μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδο καH£ H#ς δ℅κα℅H¥℅ς '60 και '70.
°Hο ακόλουθο κ℅φ£λαιο αναλύονται κοινωνικο¥H οικονομικο¥και πολιτικο¥παρ£γοντ℅ςκαι
συγκυρ¥℅ς οι οπο¥℅ς ως προϊόν ℅¥χαν τ#ν παραγωγή σχ℅δ¥ωνH προτ£σ℅ων στα ŬπŬÙα
απ℅Ũκον¥№ονHαŨοι αντιλήψ℅ις τ#ς ℅ποχής για τον σχ℅διασμόĦ
&℅ωρήθ#κ℅ σκόπιμο και σύμφωνα μ℅ το πν℅ύμα G#ς διπλωματικής ℅ργασ¥αςĦ #
δι℅ρ℅ύν#σ# Gου ™υθμισȚŨκού °χ℅δ¥ου §θ#νώνH όπως αυτό συστ£θ#κ℅ στ#ν πρώH# φ£σ#
από Hον κĦ ¶ασιλ℅ι£δ# ®Ħ και σι#ν συνέχ℅ια συμπλ#ρώθ#κ℅από Hον κĦ Κοκωλ℅ι£δ# και
του ~θνικού ΧωροHαξŨκού το οπο¥ο ℅κπονήθ#κ℅ από Hο γραφ℅¥ο μ℅λ℅τών ^οξι£δ# το
1965 και καHόπιν αν£θ℅σ#ς από Hο Υπουργ℅¥ο ^#μŬσÙων ΈργωνĦ
℗υσιαστικ£ στ#ν συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥οδο δ℅Oα℅HÛι του '60 και '70 οι μ℅λέH℅ς του γραφ℅¥ου
^οξι£δ# σ#ματοδότ#σαν μια ℅ποχή ως προς τον χωρικό σχ℅διασμό στ#ν ~λλ£δαĦ
Υπήρξαν και £λλα μ℅λ℅τ#τικ£ γραφ℅¥α που παρήγαν χωρικές μ℅λέτ℅ς αλλ£ θ℅ώρ#σα
σκόπιμο να ℅πιλέξουμ℅ ως δ℅¥γμα αν£λυσ#ς τις μ℅λέτ℅ς ~θνικού Χωροταξικού και του
™υθμισȚŨκού °χ℅δ¥ου §θ#νών ως ℅νδ℅ικτικές για τ#ν νοοφοπ¥α και G#ν ανH¥λ#ψ# που
℅πικρατούσ℅ για τον σχ℅διασμό στ#ν συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥οδοĦ
2.2.2 &℅σμικό και διοικ#τικό πλα¥σιο
" πρώH# π℅ρ¥οδος προσπαθ℅ιών για τ#ν δι℅υθέτ#σ# και ρύθμισ# χωρικών θ℅μ£των
π℅ριγρ£φ℅ται από ένα πν℅ύμα συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ς τ#ς αναγκαιόι#Hας για Κ~ŒφŅO£
προγραμματισμέν℅ς προτ£σ℅ιςĦ ℗ι ανα№#τήσ℅ις G#ς ℅ποχής αφορούν θέμαHα
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διαδικασιών παραγωγής σχ℅δ¥ων και νομικού πλαισ¥ουĦ ^υστυχώς όμως # πρακ#κή
που ακολουθήθ#κ℅ χαρακτ#ρ¥№℅ται από αποσπασμα#κή αντιμ℅τώπισ# των όποιων
προβλ#μ£τωνκυρ¥ως μ℅ στόχο τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# μŨκροπολι#κώνσυμφ℅ρόντωνĦ
" ~λλ£δα ℅¥χ℅ βγ℅ι από τον πόλ℅μο μ℅ πολύ σ#μανιικ£ προβλήματα οικονομικής και
κοινωνικής φύσ#ς τα οπο¥α έπρ℅π℅ να αν#μ℅τωπισθούν σ℅ αυτήν τ#ν π℅ρ¥οδοĦ "
αναπτυξιακή διαδικασ¥α ®℗υ ακολουθήθ#κ℅ βασ¥σθ#κ℅ κυρ¥ως σ℅ παραγωγικούς τομ℅¥ς
οι οπο¥οι θα μπορούσαν να αποδώσουν σύντομαH λύνοντας το πρόβλ#μα τ#ς αν℅ργ¥ας
και τ#ς οικονομικής μ℅γέθυνσ#ςH χωρ¥ς αντ¥στοιχα να απαιτούν μ℅γ£λ℅ς ℅π℅νδύσ℅ιςσ℅
π£για κ℅φ£λα¥α και τ℅χνολογ¥αĦ ¤έτοιοι τομ℅¥ς ήταν # οικοδομική δραστ#ριότ#ταH ο
αγροιικός τομέας και # ℅λαφρό βιομ#χαν¥αĦ
℗ι τομ℅¥ς παραγωγικής δραστ#ριότ#ταςπου προαναφέρθ#καν σ℅ συνδυασμό μ℅ τον
¤ριτογ℅νή τομέαĨĨ αναπτύχθ#καν χαρακτ#ρισ¤ικ£ κατ£ τ#ν πρώτ# μ℅ταπολ℅μική
π℅ρ¥οδο και σ℅ συνδυασμό μ℅ πολιτικούς και κοινωνικούςπαρ£γοντ℅ς που συνέ¤ρ℅χαν
οδήγ#σαν σ℅ μια έντον# πλ#θυσμιακή μ℅τακ¥ν#σ#ĨÏ προς τα ασιικ£ κέν¤ρα τ#ς §θήνας
και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςσυμβ£λλοντας στ#ν δι£ρρ#ξ# του παραδοσιακούπαραγωγικού
ιστού και δ#μιουργώνταςέντον℅ς κοινωνικέςανακατατ£ξ℅ιςĦ
°τ#ς αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '60 παρατ#ρ℅¥ται μια σ¤ροφή τ#ς ~λλ#νικής οικονομ¥ας μ℅
τ#ν ℅¥σοδο ξένων κ℅φαλα¥ων σ℅ ℅π℅νδύσ℅ις στ#ν βιομ#χαν¥αH " π℅ρ¥οδος αυτή διαρκ℅¥
μέχρι τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '70, ®αρόλ# τ#ν δι℅ύρυνσ# του βιομ#χανικού τομέα #
οικοδομική δραστ#ριότ#τα και ο τομέας των υπ#ρ℅σιών αντιπροσωπ℅ύουν ένα μ℅γ£λο
ποσοστό στο §~® τ#ς χώραςĦ
℗ι κυβ℅ρνήσ℅ις αυτής τ#ς π℅ριόδου ℅πιχ℅¥ρ#σαν τ#ν ρύθμισ# μιας ℅λ℅ύθ℅ρ#ς οικονομ¥ας
και τ#ς ℅π¥λυσ#ς του προβλήματος τ#ς αν℅ργ¥ας μέσω τ#ς διόγκωσ#ς του δ#μόσιου
τομέα Ĝχωρ¥ς ταυτόχρονα να γ¥ν℅ι και ποιο αποτ℅λ℅σμα¤ικόςĞH σ℅ ένα οικονομικό
π℅ριβ£λλον το οπο¥ο γινόταν διαρκώς και ποιο ανταγωνισ¤ικόĦ " πραΚ¤ική αυτή
δ#μιούργ#σ℅ ιδια¥τ℅ρα προβλήματαH αργότ℅ραH στ#ν οικονομική και κοινωνική №ωή του
τόπουĦ
33 Κυρ¥ως σιον τομέα Hου τουρισμούH τ#ν δWκα℅H¥α Hου '50 αρχ¥№ουν να WισρWŬυν σια ν#σι£ ℗Ι π™ώτοι HουρŔστ℅ς
κυρ¥ως για να θαυμ£σĒουν℅ τ#ς κλασσικές ŠρχαŨότ#H℅ς Ĝ^ήλοςĞ ℅Ιτ℅ για τ#ν σπ£νια ομορφι£ των ν#σιών Ĝ°ανHορ¥ν#Ğ
σ#μŠτŬFŪώνιας μια νέα ℅ποχή γκι αυHο¥ιιĴ τους HόπουςH μ℅ έντον# οικονομική αν£πτυξ# κφ κοινωνικούς
μ℅Hασχ#μαĒσμούςĦ
34 " NσωGWρŨOήμ~ταν£στωσ#που παραH#ρήθ#Κ~σ℅ ŬιJWÙν# H#ν π℅ρÙŬδŬH έχ℅ι σŬβŠρWς ιJπιπHώσWις σι#ν ύπαιθροH
τόσο λόγω H#ς ρήξ#ς του Κ℗ΜιΝŨκού Ιστού Ĝένα ολόκλ#ρο παραγωγικό σύστ#μα καHέρρ℅υσ℅Ğ όσο λόγω τ#ς
℅γOαÑ°λWιψ#ςπου σιÔÕδWύH#ONμ℅ καταστροφήτων παραδοσιακώνδ℗μώνĦ
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°τ#ν δ℅καπ℅ντα℅τ¥α 1960 - 1975 αυξήθ#κ℅ ℅ντονότατα # μ℅ταν£στ℅υσ# προς 10
℅ξωτ℅ρικό ℅νώ συν℅χ¥στ#κ℅ και # ℅σωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# προς τα κένφαĦ "
συγκένφωσ# αωή πλ#θυσμού και παραγωγικών δραστ#ριοτήτων συνέβαλ℅ στ#ν
έντον# πόλωσ# του ~λλαδικού χώρουĨĪH αναπτυξιακή ℅πιλογή Ĝ# ιστορική συγκυρ¥αĞ #
οπο¥α θα ℅π#ρ℅£σ℅ι τ#ν №ωή του τόπου στ#ν ℅πόμ℅ν# π℅ρ¥οδο
¤α προγρ£μματα αυτής τ#ς π℅ριόδου δ℅ν αποτέλ℅σαν ουσιασ#κ£ το πλα¥σιο £σκ#σ#ς
κ£ποιας αναπτυξιακής πολŨ#κήςĨĬĦ ℗ι κύριοι λόγοι όπου παραμ℅¥ναν℅ ασκήσ℅ις ℅π¥
χ£ρτου οφ℅¥λονται σ#ς ℅ξής απ¥℅ςJ
δ℅ν υπήρχαν κατ£λλ#λοι φορ℅¥ςH ούτ℅ οι δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς ήταν ℅παρκώς
οργανωμέν℅ς ώστ℅ να μπορέσουν να ℅φαρμόσουν τ#ς συγκ℅κριμέν℅ς προτ£σ℅ιςH
℅πιλογές του κ℅νφŨκού κρ£τουςĦ ℗ι ℅πιλογές αυτές συχν£ στ℅ρούνταν κοινωνικής
συνα¥ν℅σ#ς αφού κατ£ τ#ν σύστασ# Ũ℗υς δ℅ν ℅¥χαν ούτ℅ στο ℅λ£χιστο ℅μπλέξ℅ι
℅νδογ℅ν℅¥ς δυναμικέςĦ
- οι ℅πιλογές των αναπτυξιακών φορέων δ℅ν συνδέθ#καν μ℅ τις μ℅λέτ℅ς αυτής τ#ς
π℅ριόδου και ουσιασ#κ£ λ~"ούργ#σαν ως μέσο ιδ℅ολογικών διακ#ρύξ℅ων και
Į℅κλογ¥κ℅υσ#ςĒ των κρα#κών παρ℅μβ£σ℅ωνĦ
- έλλ℅ιψ# σταθ℅ρών στόχων οικονομικής και π℅ριφ℅ρ℅ιακής πολπικής από μέρους του
κ℅νφŨκού κρ£τους ℗ι ℅πιλογές του κ℅νφŨκού κρ£τους συχν£ μ℅ταβ£λλονταν
αναλόγως των δι℅θνών συγκυριών και μŨκροπολι#κών σκοπιμοτήτωνĦ
- οι μ℅λέτ℅ς οι οπο¥℅ς πραγματοποιήθ#καν αποσκοπούσαν στ#ν αν£πτυξ# τ#ς
οικονομ¥ας KOI των παραγωγικών δομών τ#ς χώραςH αν#γ™£φοντας «ξ℅νόφ℅ρτα»
μοντέλα το οπο¥α δ℅ν θα ήταν δυνατόν να λ℅πουργήσουν ομαλ£ στ#ν ℅λλ#νική
κοινων¥αH μ℅ όλ℅ς #ς Ũδιαπ℅ρότ#τ℅ς που τ#ν χαρακτ#ρ¥№ουνĦ " ℅φαρμογή δ#λαδή
℅νός τέτοιου σχ℅δ¥ου ℅νδ℅χομένως θα προκαλούσ℅ ιδια¥τ℅ρ℅ς ανισορροπ¥℅ς στο
35 ℗ ~λλ#νικός χώρος σύμφωνα μ℅ το γ℅ωφυσικό ιου χαρακι#ρισιŨκό Κ℗Ι τις ÕŅOŬνŬŸOές και κοινωνικές ℅πιλογές
®ŌΙŊ ®ροΥμοĦιοποŨήθ#κ℗Υμπορ℅Ëνα χαρακι#ρισιόωςJ
- ομοιογ℅νής ως προς τ#ν Õ°ǾẂWĞĜ℅ιŬ και ι#ν δι£σπασ# οφ℅ιλόμ℅ν# OυρÙως στα γ℅ωγραφικ£ χαρακτ#ριστικό ι#ς
~λλόδας καθώς και ως προς τα φǾλ℅ȚŨOόH ΥλωσσŨκό κοι θρ#σκ℅υτικό χορακι#ρισιŨκόĦ
- πολωμένος χώροςĦ πλ#θυσμιακόH οικονομικόH πολιιισιικό ως προς ι#ν §θήναĦ
- ανιȘτŬτρŬÜOός χώρος ως προς ιον όξονα ανόπιυξ#ς .S. ®όιραH §θήναH &℅σσαλŬνȚκ#H~ύ№ωνοιĦ
Μπ℅ριόιος Ħ"Ħ ^℗Μ" Κ§ι ℗™Γ§ΝΩ°" ¤℗Υ ~Μ"ΝΙΚ℗Υ ΧΩ™℗ΥĦ ®Ŭν℅πισιήŸŬ &℅σσαλÛĦιςH ¤μήμα
Μ#χανικώνÞωρŬιαξÛιςΚ℗Ι ®Ÿρ℅ιŬOής§νόπιυξ#ςH ¶όλος 1993, σ℅λĦ 12,13,14.
36 ĻXX℅λŨδ#ς ΓĤÛŊνός ĦΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Μ§&"Μ§¤§ &~Ω™Ι§° - " ~Μ"ΝΙΚ" ~Μ®~Ι™Ι§Ħ
~κδόσ℅ις °υμμ℅ιρÙŬH §θ#ν£ 1991.
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χώροĤκοινωνικό σύσι#μα μ℅ μ£λλον αρν#ØŨκές ℅πιπιώσ℅ιςĦ " μ℅ιαφορ£ κ℅φαλαιων
σΥον βιομ#χανικό Υομέα και σι#ν παροχή ĒμονιέρνώνĤ υπ#ρ℅σιών ουσŨασιŨκ£ θα
℅ξαφ£νι№αν 10 παραδοσιακό παραγωγικό δυναμικό ι#ς χώραςH κ£# 10 οπο¥ο σ¥γουρα
δ℅ν ℅¥ναι ℅υκια¥οĦ
°υμπ℅ρασμα#κ£ μπορούμ℅ να πούμ℅ ό# σ℅ αυιήν ι#ν π℅ρ¥οδο # π℅ριφ℅ρ℅ιακή
αν£πιυξ# G#ς χώρας δ℅ν υπαγορ℅ύH#κ℅ από κ£ποια κ℅νφŨκή συνΙÌνισμέν# δρ£σ# αλλ£
προέκυψ℅ σαν απορ¥α G#ς ℅ν¥σχυσ#ς συγκ℅κριμένων οικονομικών ÍÌμέωνĦ ℗Ι
π℅ριφέρ℅ι℅ς που ℅ξ℅ιδŨκ℅ύονHαν σι#ν παραγωγή ÍÌυ πρψοδ℗ΙÌύμ℅νου προϊόνΙÌς
βρέθ#καν σ℅ πλ℅ον℅κιŨκή θέσ# σ℅ σχέσ# μ℅ #ς υπόλοιπ℅ςĦ ΧαρακH#ρŨσHŨκές ήιαν οι
℅πιπιώσ℅ις ι#ς ÍÌυρισ#κής αν£πιυξ#ςĨİ από ι#ν οποĴα ωφ℅λήθ#καν καιό κύριο λόγο οι
παραθαλ£σσι℅ς π℅ριοχέςĦ
37 " Hοιιριστική δραστ#ριόH#τα ιμφανŨαθ#OΙ στ#ν δŬJαιGÙα Gου '50 κυρ¥ως στις παραθαλ£σσŨ℅ς πιριοχέςĦ Κατέλαβ℅
℅ξέχουσα θWσ# σαν οικονομική δρασH#ριότ#Hα ικHŬπÙ№ŬνGας Țις παραδοσιακές παραγωγικές δρασH#ριότ#H℅ςĦ °ι
πολλές πιρππώσιις ο Hουρισμός ŬπŬτιλιÙ H#ν μόν# οικονομική και παραγωγική δραστ#ριότ#Hα μι χαρακτ#ριστικές
αρν#ȚŨκές ιπÜGώσιις σH#ν κοινωνική Ĝδι£ρρ#ξ# του κοινωνικού ιστούĦ κοινωνικές αντιθέσ℅ιςĞ και οικονομική №ωή του
Hόπου Ĝσι μΙα κρËσ# τ#ς συγκιιφιμέν#ς αγορ£ς καταρρέ℅ι όλ# # τοπική οικονομ¥αH μικρότιρ℅ς ανοχές προσαρμογής
σι νέα διδομααĞĦ
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®¥νακας 4: π℅ριγραφή χωροταξικών και πολ℅οδομικών ρυθμ¥σ℅ων που
Üιχ℅ιρήθ#καν οπό το κ℅ντρικό κρ£τος καΥόJ τ#ν π℅ριοδο 1923 - 74
ÞρŬŴLλŬXȚŠ ιψÙσ#ŸĦΧKιιροŸŨWŘÚςĿȚÍŠŊŅιĒΚΙŘςĦ
1923
- ΝĦ^Ħ Íİ®ΙÍĲÎĨ «π℅ŮÙ σχ℅δΙου πόλ℅ων» ισχύ℅ι Ēαι σήμ℅ρα κοι ιKĦαθοŮŨ№℅Ũ
τ#ν μορφή των σχ℅δΙων χρήσ#ς του ℅δ£φουςĦ
1946 -1960
- §μ℅ρικ£νικ# αποστολήH °χέδιο Marshal,
- Υπουργ℅Ũο °υντονισμούĦ
- ĪĤ℅τές ®ρόγραμμα §ν£πιυξ#ς 1948 - 1952.
1960 ·1967 - ~κσυγχρονισμός H#ς διŬÙκ#σ#ς και θ℅σμών
- Κέντρο ®ρογραμμαιισμού Κοινωνικών ~ρ℅υνών ĜΚ~®~ĦĞĦ
- Υπ#ρ℅σΙα ®℅ριφφ℅ιακής §ν£πτυξ#ς ĜΥ®§ĞĦ
- ®℅νιο℅Ũές ®ρόγραμμα §ν£πιυξ#ς (1960 -1964)
- ~ĦΜĦ®Ħ ιδρύθ#κ℅ το ℅ργαοŨή™ι℗ πολ℅οδομŨκων ℅ρ℅υνών 1963.
1964 - 1967 - ™υθμιστικό §θ#νώνH ®ρĦ ¶ασιλ℅ι£δ# ΥπĦ ^#μοσΙων ΈργωνĦ
1967 -1977
- ®℅™Ιοδος δικτατορΙας
- ÍĪĤ℅τές ®ρόγραμμα §ν£πτυξ#ς Ĝ^οξι£δ#ςĞĦ
1972 -1975
- Χω™οιαξŨκό πρωτ℅υούσ#ς Ĝ^οξιόδ#Ğ
- ~θνικό Χω™οιαξŨκό °χέδιο κω ®ρόγραμμα
®#γήJ @ÕυOŨσσŠς €ιλĦ Μπ℅ρι£τος "Ħ «ΧΩ™℗¤§©Ι§ 11: ®~™Ι€~™~Ι§Κ~° Κ§Ι
¤℗Μ~§Κ~° ™Υ&ΜΙ°~Ι° ^ιδακτικές σ#μ℅ιώσ℅ις» ®αν℅πιοHήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα
Μ#χανικών Χωροταξ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH ¶όλος 1997, Υ®~ΧΩ^~
«ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Ι°¤℗™ΙΚ" ~©~@Ι©" Κ§Ι ®™℗℗®¤ιΚ~°Ħ ~κδόσ℅ις
Υ®~ΧΩ^~Ħ §θήναĦ 1995
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¤#ν π℅ρ¥οδο αυτή ℗ǾÌÍÌστικ£ συν℅ιδ#τοποιήθ#κ℅ # σẂαXκαιότ#τα για συẂŲŬẂισμΙν℅ς και
συẂŠδ#τΙς προσπ£θ℅ι℅ς σ℅ θέματα ρύθμισ#ς του κώρουĦ ^υστυχώς # συν℅ιδ#τοποŨ#σ#
τ#ς σẂαXOαιότ#τσς πρŬστασȚας τĬοÌ του φυσικού Ĭσο και του §Œ&™ωπŬγ℅ẂŬύς χώρου
π℅ριορËσθ#κ℅ σ℅ θ℅ωρ#τικό και πρŬγραμμσŲΙOό ℅π¥π℅δοĦ
¤α Ιργα τα οπο¥α απŬτWλ℅σαν κσι τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή πολιτική για ℅κ℅Ùν# τ#ν π℅ρËοδο δ℅ν
υλοποιήθ#καν στ#ν β£σ# κ£ποιου σχ℅διασμούH αλλ£ απŬτWλ℅σαẂ σποσπασματικΙς
℅Üλογές συχν£ για τ#ν ℅ξυπ#ρΙτ#σ# μικροπολιτικών συμφ℅ρόντωνĦ
2.2.3 ℗Ι °υμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς στα πρώτα ™υθμιστικ£ °χέδια §θ#νών
του Υπουργ℅¥ου ^#μοσ¥ων Έργων
¤ο πρώτο ™υθμιστικό °χέδιο §θ#νών συντ£χθ#κ℅ από το Υπουργ℅¥ο ^#μοσ¥ων Έργων
το 1965. " έκδοσ# τ#ς πρότασ#ς αποτ℅λ℅¥ συνέχ℅ια τ#ς ℅ργασ¥ας που έγιν℅ στ#ν
δι℅ύθυνσ# πολ℅οδομικών μ℅λ℅τών του Υπουργ℅¥ου ^#μοσ¥ων ΈργωνĨĮ από το 1952
έως το 1964. °υντονιστής τ#ς πρότασ#ς του ™υθμιστικού °χ℅δ¥ου ήταν ο αρχιτέκτονας
πολ℅οδόμος ¶ασιλ℅ι£δ#ς ®ροκόπιος προϊστ£μ℅νος του ™°§Ħ
¤ο ™°§ ŠπŬτ℅λ℅¥ται από ένα σύνολο χαρτών στους οπο¥ους αναλύ℅ται # υπ£ρχουσα
κατ£στασ# και απ℅ικον¥№ονται οι προτ£σ℅ιςĦ °το τέλος τ#ς μ℅λέτ#ς παρατ¥θ℅ται ένα
αδρομ℅ρές κ℅¥μ℅νο στο οπο¥ο π℅ριγρ£φονται χαρακτ#ριστικ£ μ℅γέθ# τ#ς μ℅¥№ονος
π℅ριοχής πρωτ℅υούσ#ςĦ
§ρμόδια για τον πολ℅οδομικό σχ℅διασμό ήταν # ¤§ οΙ υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς οποιας συχν£ δ℅ν
ήταν σ℅ θέσ# να δι℅κπ℅ραιώσουν £ρτια τις διαδικασ¥℅ς που απαιτούνται για τ#ν
σύστασ# των πολ℅οδομικών σχ℅δ¥ων μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν διαδικασ¥α τ#ς πολ℅οδόμ#σ#ς
μιας π℅ριοχής να τ#ν αναλαμβ£νουν οι αντ¥στοιχ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς του κ℅ντρικού κρ£τους
δ#λαδή # υπ#ρ℅σια των οικισμού του Υπουργ℅¥ου ^#μοσ¥ων ΈργωνĦ
°κοπός του ρυθμιστικού σχ℅δ¥ου ℅¥ναι # κατ£λλ#λ# οργ£νωσ# των αστικών λ℅ιτουργιών
μ℅ τρόπο ώστ℅ να δ#μιουργ#θούν τα πλαÙσια αν£πτυξ#ς ℅νός ισόρροπου
π℅ριβ£λλοντος για τ#ν αρμονική διαβιωσ# των κατο¥κων τ#ς μ℅¥№ονος π℅ριοχής
§θ#νώνĦ
38 Qπ℅LλŨẀμŨ№℅ιŬι ℅δKĦÙŊ ότι πριν από ι#ν δ#μιουργŨο ιου Υπουργ℅¥ου ÞωρŬισξÙσς (1reo) οι ορμοδιότ#ι℅ς του
πŬλWŬδŬμΙOŬύσχ℅διασμούŠνήκον στο Υπουργώ^#μŬσȚωνΈργων Ĝ^ι℅ύθυνσ# ℗ικισμούĞĦ
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¤ο ρυθμιστικό σχέδιο §θ#νών αποτ℅λ℅¥ μια συστ#ματική αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς
κατ£στασ#ςH χωρ¥ς να γ¥ν℅ι κ£ποια δι£κρισ#H να δοθ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# σ℅
πρωτο ούς QJ δ℅υτ℅ρογ℅νούς ℅νδιαφέροντοςH για τ#ν μ℅λέτ#H τομ℅¥ςĦ
℗ρό ος τ#ς ¤§ δ℅ν • ται πουθ℅ν£ κατ£ τ#ν δWαδι οσ¥α σÙŊẂταξ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς αφού ο
ρό ος τ#ς απŬδŴαμώθ#κ℅ στŲό #ς υπ#ρ℅σ¥℅ς του Υπουρ ℅¥ου ^#μŬσÙων Έρ ωνH σ℅
£μ℅σ# συσχέτισ# μ℅ αυτόH στ#ν μ℅λέτ# δ℅ν ℅ν℅πJG σαν ό ου οι τοπικές οινω ¥℅ςĦ
¤ο δ℅ύτ℅ρο ™υθ ιστι ό °Χέδιο τ#ν θήνα °PŨ£χτ# ℅H ℅πÙσ#ς από το QπŬẀρ Ό
^#μŬσÙων Έρ . °υντονιστής Ũ#ς πρόŨασ#ς του ™υθμŨσŨŨ ού °χ℅δΌυ ήŨαν ο
αρχπέ ÍÌνας πολ℅οδόμος Κο ο • ςH προ¥στ£ ος του ™°§Ħ Ǿ¤ή # μ℅λέτ#
ήθ# ℅ *ο πο ύ στ# •HουÜαστι £ ήταν μια β℅λτιωμέν# έ δοσ# του πρώτου
™°§
°τ#ν συνέχ℅ια το 1979 σŴτ£χθ#κ℅ από το Υπουργ℅¥ο ^#μοσ¥ων Έρ μ℅
πρωÍÌβουλ¥ατου τότ℅ υ υπουργού ℗Ι σμού °τέφανου • ου το νέο Ĝτρ¥το κατ£ σ℅ιρ£Ğ
ρυθμιστικό σχέδιοĨJË για τ#ν αντιμ℅τώÜσ# των πολ℅οδομŨ ών πρŌβλ#μ£ŨGων τ#ς
πρωτ℅ύουσαςH το μέγ℅θος των οπο¥ων καθιστούσ℅ ℅πιτα τική τ#ν £μ℅σ# ℅φαρμογή τουĦ
°το νέο ρυθμιστικό σχέδιο έχουν ℅νσωματωθ℅Ú ορισμέν℅ς συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ςĦ
°υγκ℅κριμένα από τ#ς αρμόδι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς του υπουργ℅¥ου γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια για τ#ν
℅μπλοκή των σχ℅τικών ℅Üστ#μÕνŨOών και κοινωνικών φορέων καθώς και τ#ς τοπικής
κοινων¥ας κυρ¥ως μέσω τ#ς ¤§ στ#ν διαδικασ¥α σύνταξ#ς των προτ£σ℅ωẂMĦ " όλ#
προσπ£θ℅ια σχ℅διασμού συνδυ£№℅ται μ℅ τ#ν ~θνική Χωροταξική ®ολιτική # οπο¥α
προτ£θ#κ℅ από το ~θνικό °υμβούλιο Χωροταξ¥ας και ®℅ριβ£λλοντος Ĝ~ΙΧ®Ğ στις 23
Μαρτ¥ου του ¥διου έτους (1997).
Ĩ¶ ĦŪÖÕτ℅ẂŬQΊĻ2!XD Υ¤~™~° ŲŠŅθÑŊKNÍJ 'Ωι"J℅ĦQŸ ^#ŊÙιŬσWGαν Έρνωοι 1979.
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2.2.4 ℗ι °υμμ℅τοχικές διαδŨκασΙ℅ς όπως προτ£θ#καν στο ~θνικό
Χωροταξικό °χέδιο και πρόγραμμα τ#ς ~λλ£δος του γραφ℅Ιου μ℅λ℅τών
^οξι£δ#
" μ℅λέτ# ανατέθ#κ℅ στο γραφ℅¥ο μ℅λ℅τών ^οξι£δ# από το Υπουργ℅¥ο °υντονισμού και
®ρογραμματισμού το 1976. " μ℅λέτ# ~θνικό Χωροταξικό °χέδιο και ®ρόγραμμα τ#ς
~λλ£δος αποτ℅λ℅¥ται από 10 τόμουςH στους οπο¥ου ℅ξ℅τ£№ονται συστ#ματικ£ και μ℅
ορθολογικέςH ℅πιστ#μονικές διαδικασ¥℅ς όλ℅ς οι πλ℅υρές δρ£σ#ς τ#ς χώρας μαςĦ
§πό τ#ν μ℅λέτ# προτ£θ#καν £ϋλ℅ς και υλικές υποδομές οι οπο¥℅ς θα μπορούσαν ακόμα
και σήμ℅ρα Ĝσ℅ κ£ποιο βαθμόĞ να θ℅ωρ#θούν ℅π¥καιρ℅ςĦ ~πιστ#μονικ£ και τ℅χνικ£ #
μ℅λέτ# ℅¥να¥ ιδια¥τ℅ρα καινοτόμα για τ#ν ℅ποχήĦ
°τ#ν διαδικασ¥α σύστασ# τ#ς μ℅λέτ#ς δ℅ν υπήρξαν ουσιαστικές συμμ℅τοχικές
διαδικασ¥℅ςĦ " κλ¥μακα Ĝσ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĞ και ο χαρακτήρας Ĝστρατ#γικέςH ℅πιτ℅λικές
ρυθμ¥σ℅ιςĞ τ#ς δ℅ν ℅υνοούσ℅ κ£τι τέτοιοĦ " συστ#μική θ℅ωρ¥α του σχ℅διασμούH συμφωνα
μ℅ τις αρχές τ#ς οπο¥αςH συντ£χθ#κ℅ # μ℅λέτ# δ℅ν πρότ℅ιν℅ τ#ν αναπαραγωγή τέτοιου
℅¥δους διαδικασιώνĦ
℗ι προτ£σ℅ις τ#ς μ℅λέτ#ς δ℅ν θ℅σμοθ℅τήθ#κανH ουτ℅ απέκτ#σαν δ℅σμ℅υτικό χαρακτήρα
για τις ℅πιλογές και τις δρ£σ℅ις του κρ£τουςĦ
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2.3 ℗ΙG συμμ℅¤ÕẄικέςWŨĴδιαδΙOασŨ℅ςστα Χωροταξικ£ ΝομώνH στο
Γ℅νικό ®ολ℅οδομικόŊŠJχέδιοGκαι στα ™υθμιστικ£Ũ °χέδι£ §θ#νών
και &℅σσαλŬνŅO#ŸJ
2.3.1 ~ισαγωγικ£
°℅ αυτήν τ#ν ℅νότ#τα ℅πιχ℅ιρ℅¥ται μια αδρομ℅ρής αναφορ£ στ#ν δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥οδο
χωρικού σχ℅διασμού στ#ν ~λλ£δα όπως αυτή ℅κφρ£σθ#κ℅ από το ν℅οσύστατο
Υπουργ℅¥ο Χωροταξ¥ας ℗ικισμού και ®℅ριβ£λλοντος ĜΥΧ℗®Ğ και αποτέλ℅σ℅ τ#ν
λ℅γόμ℅ν# πολŨŊŨκή «¤ρ¥τσ#»Ħ
°το κ℅φ£λαιο αυτό αναλύονται οι κοινωνιιιĴο¥ οικονομικο¥ ιιĴαŨ πολŨŊικο¥ παρ£γοντ℅ς ιιĴαŨ
συγκυρ¥℅ς οι οπο¥℅ς ως προϊόν ℅¥χαν τ#ν συγκ℅κριμέν# παραγωγή σχ℅δ¥ων και
προτ£σ℅ωνĦ ŲŲνNŊŠŅ ℅π¥σ#ς αν£λυσ# του νομικού πλαισ¥ου το οπο¥ο παρήχθ# στ#ν
συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥οδοĦ °τ#ν συνέχ℅ια ℅ξ℅τ£№℅ταιH στ#ν συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥οδο αναλύ℅ται
ο ρόλος των Χωροταξικών °χ℅δ¥ων των νομώνH τ#ν πρώτ# ολοκλ#ρωμέν# πρότασ#
χωρικού σχ℅διασμού που προτ£θ#ιιĴ℅ από το κ℅ντρικό ιιĴ™ότοςĦ §ναλύ℅ται ℅π¥σ#ς ιιĴαŨ ο
ρόλος τ#ς συμμ℅τοχής πολŨŊών στο Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο ιιĴαŨ στο ™υθμισ#κό
°χέδιο §θ#νών ιιĴαŨ &℅σσαλον¥κ#ς αντ¥στοιχαĦ
2.3.2 θ℅σμικό και διοικ#τικό πλα¥σιο
" δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥οδος χωρικού σχ℅διασμού π℅ριγρ£φ℅ται από έντον# θ℅σμική ιιĴαŨ
προγραμμα#κή δρ£σ#H αφού σ℅ αυτήν τ#ν π℅ριοδο ℅πιχ℅ιρήθ#ιιĴ℅ να ιιĴαλυφθ℅¥ το
θ℅σμικό κ℅νό π£νω σ℅ θέματα χωρικών ρυθμ¥σ℅ωνŚ
°τ#ν π℅ρ¥οδο αυHή υλοποιήθ#κ℅ και # Í # γ℅νι£ χωροHαξŨκών μ℅λ℅GώνH συν℅ιδ#Hή
παραγωγή σχ℅δ¥ων μ℅ συσι#μα#κό τρόποĦ ®α™ό #ς προθέσ℅ις και Hο όραμα που
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χαρακHήρι№℅ αυHήν H#ν προσπόθ℅ια Hα αποH℅λέσμαHα π£νω σHο πρόβλ#μα G#ς
οργ£νωσ#ς Hου χώρου δ℅ν ήHαν και Hδια¥H℅ρα αισιόδοξαĦ
§Ħ " πρώτ# προσπ£θ℅ια νια αναδι£ρθρωσ# τ#ς διοικ#ØŨκ#ς πẀραμ¥δαȘÏ Í
°H#ν π℅ρ¥οδο αυτήH στ#ν ~λλ£δαH τ¥θ℅ται έντονα Hο πρόβλ#μα H#ς αναδι£ρθρωσ#ς τ#ς
διοικ#τικής πυραμ¥δας λόγω του μ℅γ£λου καHακ℅ρμα#σμού και Gου μικρού μ℅γέθους των
πρωτοβ£θμιων μον£δων τοπικής αυHοδιο¥κ#σ#ςĦ " δυσλ℅ŨΥουργ¥α σ℅ αυτό το ℅π¥π℅δο
διο¥κ#σ#ς έχ℅ι έντον℅ς ℅πιπHώσ℅ις σ℅ όλ# G#ν ^ιοικ#τική πυραμ¥δα αφού # πρωτοβ£θμια
¤§ αποH℅λ℅¥ H#ν β£σ# H#ς και οι ανισορροπ¥℅ς σ℅ αυτήν προκαλούν διαταραχές σ℅
ολόκλ#ρο Hο σύσH#μαĦ °#μ℅ŨωHέον ότι # πρωτοβ£θμια ¤§ ℅¥ναι ο φυσικός φορέας
έκφρασ#ς του Hοπικού σχ℅διασμούĦ rlD τ#ν £ρσ# του προβλήματος τ#ς ανισορροπ¥ας
G#ς διοικ#τικής πυραμ¥δας Ĝυπέρ - διογκωμέν# β£σ#Ğ γ¥ναν℅ προσπ£θ℅ι℅ς
℅πανασχ℅διασμού μ℅ στόχο τ#ν Ēανακυτ£ρωσ#Ē του δŨοŨκ##κού συσHήμαHοςĦ
℗Ι οικονομικέςH κοινωνικές και τ℅χνολογικές μ℅Hαβολές που λαμβ£νουν χώρα έχουν
δ#μιουργήσ℅ι κ£ποι℅ς χωρικές δομές μ# συμβαHές μ℅ τις δŨοŨκ#ØŨκές διαιρέσ℅ις
καĬŨσHώντας ℅®ŨΥακ#κή τ#ν αν£γκ# για αναπροσαρμογή του μ℅γέθους του αριθμού και
των ορ¥ων των ℅δαφικών και δŨοŨκ##κών οντοHήτωνĦ " λύσ# ουσιαστικ£ θα προέλθ℅ι
από τ#ν συνένωσ# αριθμού κοινοτήτων μ℅ στόχο τ#ν δ#μιουργ¥α βιώσιμων
αναπŲẀξιακ£ μον£δωνĦ
rlD τ#ν προσπ£θ℅ιασυνένωσ#ς των πρωτοβ£θμιωνσ¤§ γ¥ναν℅ σ℅ αυHήν τ#ν π℅ρ¥οδο
οι ℅ξής προσπ£θ℅ι℅ςĦ
- ℗ νĦ 1416/84; οι Ēγ℅ωγραφικές ℅νόH#Ų℅ςĒ Ĝγ℅Ğ και οι αναπHυξιακοι σύνδ℅σμοιĦ
®ροωθ℅¥Hοι και αναβαθμ¥№℅HαŨ # διακοινοτική συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν θ℅σμοθέH#σ# των
ĒανσπHυξιακών συνδέσμωνĒ που δ#μιουργούνται στ#ν β£σ# μιας προκαθορισμέν#ς
℅νια¥ας χωρικής μον£δας που ŬνÕμ£№℅ŲαŨ γ℅ωγραφικές ℅νότ#H℅ςĦ ¤ο σ#μανŪκόH℅ρο
σ℅ αυτήν H#ν προσπ£θ℅ια ℅¥ναι ότι υπήρχ℅ ℅κφρασμέν# πολιŪκή βούλ#σ# ώσH℅ ο
θ℅σμός αυHός να αποH℅λέσ℅Ũ Hον πρόδρομο G#ς συνένωσ#ς Ĝόπου ήHαν και ο σHόχοςĞ
μέσα από τ#ν συν℅ργασ¥α μ℅Hαξύ Gους για τ#ν προώθ#σ# τ#ς Hοπικής αν£πHυξ#ςĦ σ
41 Μπ℅ρι£τος " «ο ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Κ§Ι " ^Ι§Χ~Ι™Ι°" ¤℗ΥJ ¤℗ ®™℗¶@"Μ§ ¤ΩΝ
^Ņ℗ŅΚ"¤ιΚΩΝ Κ§Ι ℗™Γ§ΝΩ¤ιΚΩΝ ^ÕÓΩÔŸ ~ισήγ#σ# σιο ~πισι#μονικό συνέδριοJ πWριφWραÕŊŘή ĻŒΆ®ιυΙΙΙ
ẄωρŬιαξÙσ και πφιβ£λλον σιο πλα¥σιο H#ς ~νωμέν#ς ~υρώπ#ςĦ §θ#ν£ 1995.
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προσδιορισμός Gων γ℅ προέκυψ℅ ŌÍŊό H#ν μ℅λέH# Gου ΥπĦ ΧωροHαξ¥ας όπου
προσδιορ¥σθ#καν ℗Ι ανοŨκHές πόλ℅ιςÏÎ
℗ νĦ 1622/86 οι «γ℅ωγραφικές π℅ριοχές ĜΥπĞ και οι νέοι δήμοι» ŌÍŊοH℅λούν G#ν
δ℅ύH℅ρ# σ#μαν#κή πολ"Ũκή προσπ£θ℅ια ·για H#ν Hοπική αυHοδιοÙκ#σ#H G#ν
π℅ριφ℅ρ℅ιακή αν£πHυξ# και δ#μοκραŅŨκό προγραμμα#σμόĤĦ " νέα πολιŪκή
προσπ£θ℅ια ℅νH£σσ℅Ũ Hο πρόβλ#μα H#ν αναδι£ρθρωσ#ς ¤§ σ℅ ℅πιπ℅δο συνολικής
δŨοŨκ#Ūκής αναμόρφωσ#ς σ℅ όλα Hα ℅πιπ℅δα ĜHοπικόH νομαρχιακόH π℅ριφ℅ρ℅ιακόH
℅θνικόĞĦ °ύμφωνα μ℅ Hον νĦ 1622186 προH℅ιν℅HαŨ # συνένωσ# ΚοινοHήHων σ℅ ^ήμους
β£σ# μ#χανισμών κινήιρων μ℅ μοναδικό κρŪήριÌÏĨ οι κοινόH#H℅ς να ανήκουν σ℅
συγκ℅κριμέν℅ιĴÏÏ ΥπĦ
¶Ħ ®℅ριβαλλοντικήH ΧωροταξικήĦ ®ολ℅οδομική νομοĮ℅σÙα
" π℅ριοδος αυGή χαρακH#ρ¥№℅ιαŨ ℅π¥σ#ς και ŌÍŊό H#ν πα™αΥωγ# μ℅γ£λου αριθμού νόμων
για G#ν κ£λυψ# χωρικών №#H#μ£HωνH Gα οπο¥α σ℅ γ℅νικές γραμμές έλυσαν σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό Hα προβλήμαHα έλλ℅ιψ#ς θ℅σμικού πλαισ¥ουĦ
℗νĦ 1032180 Ē®℅ρ¥ συσι£σ℅ως Hου ΥΧ℗®ĒĦ Μ℅ Hον νέο νόμο συνH£σσ℅HαŨ ένας
℅ιδικός πολŪŨκός και δŨοŨκ#Ūκός φορέας για H#ν διαχ℅¥ρισ# και Hον συνHονισμό
θ℅μ£Hων χωροHαξ¥ας και π℅ριβ£λλονHοςĦ ~¥ναι Hο ŌÍŊοκλ℅ŨσŪκ£ αρμόδιο Υπουργ℅¥ο
σ℅ θέμαHα π℅ριβ£λλονHος και πολ℅οδομ¥ας ℅νώ για Hον χωροHαξŨκό σχ℅διασμό ℅ιναι
συναρμόδιο μ℅ Hο Υ®~&℗Ħ " σύσHασ# Hου ΥΧ℗® ŌÍŊοHέλ℅σ℅ πολι#κ# ℅πιλογή
μ℅¥№ονος σ#μασιας για G#ν προσHασ¥α Hου π℅ριβ£λλονHος ℅®"αχύνονHας #ς
διαδικασ¥℅ς για θ℅σμική και οργανω#κή δρ£σ#Ħ
℗ νĦ ĨĬÌ®Ĭ «π℅ρ¥ χωροHαξ¥ας και π℅ριβ£λλονHος» °H#ν ~λλ£δα # χωροHαξ¥α
καHοχυρών℅HαŨ μέσω Gου συνH£γμαHος για πρώH# φορ£ κατ£ H#ν αναθ℅ώρ#σ# Hου
Hο 1975 μ℅ Hο £ρθρο 24 ĜπαρĦÎĞ και μα№¥ μ℅ #ς διαH£ξ℅ις ĜπαρĦÍ και παρĦ 6) που
42 §νοικιέςπόΜŨς ℗Ι ℅νόι#ιις ®ÕŨŊ θα αποι℅λέσοιΝ ι#ν μŨιιĴροτ℅ρ# ȘÓŊρωιŲογ℅ωγραφŨιιĴή℅νόι#τα στ#ν οπο¥α μπορ℅¥
να υπ£ρξ℅ι στοιχ℅ιώδ#ςαναπιυξιακή ολοκλήρωσ# μ℅ τα σ#μ℅ριν£ δ℅δομέναĦ §πό τ#ν μ℅λέτ# αυτή # ŬπŬÙȘτ έγιν℅ σ℅
στ℅νή συν℅ρXασÙȘτ μ℅ ιις ¤~^Κ και τις νομαρχιακές υπ#ρ℅σŨις πŮŬWOυ$Ŀ¤Ν 502 ℅νόι#ιις ανοŨκιών πόλ℅ων και 53
ινότ#ι℅ς οστικού τύπου Ĝχωρ¥ς §θήνα &℅σσαλον¥ιιĴ#ĞĦ
43 §γνοώνιαςπλ#θυσμιακ£# £λλα ÞώρȘÑĜÕŅQωŒŨO£χαρακι#ρισιικ£
414 Κομβικό σ#μ℅¥ο στ#ν ℅πιλογή των XWŴXŮŠφŅŨKώQ π℅ριοχών αποτ℅λ℅¥ το όŨŨ δ℅ν έλαβαν καθόλου υπόψ# ιις
γ℅ωγραφικές οοτ#ιις ℗Ι οπŬÙWς ℅ȚχȘτν βοJ℗Íστ℅Ũ σ℅ ένα στιβαρό θ℅ωρ#ŨŨκό πλαÙσιŬ και ℅Ιχαν ήδ# δ#μιουργήσ℅ι
ιιĴ£ποια δẀναμιŨKήĦ " ℅π¥σ#μ# πολιτιιιĴή διαχωρ¥№℅ι πλήρως #ς δύο πολιιιŨKές ℅δαφŨŨKής Șτναδι£ρθρωσ#ς ℅νώ
ταυτόχρονα αφήν℅ι σ℅ ισχύ τις διαι£ξ℅ις ιου παλαιού καθ℅σιώιοςĦ
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αφορούν το φυσικό και πολιτιστικό π℅ριβόλλον αποτ℅λούν το συνταγματικό πλα¥σιο
£σκ#σ#ς τ#ς χωροταξικής πολιτικήςĦ Για τ#ν ℅φαρμογή των παραπ£νω
συνταγματικών ρυθμ¥σ℅ων ℅κδ¥δ℅ται νĦ ĨĬÌ®Ĭ «π℅ρ¥ χωροταξ¥ας και π℅ριβ£λλοντος»
μ℅ τον οπο¥ο για πρώτ# φορό καθορÙστ#καν οι έννοι℅ς του χωροταξικού σχ℅δ¥ου και
προγρόμματοςH τ#ς χρ#σ#ς του χώρουH των ℅πιπέδων χωροταξικού σχ℅διασμού και
θ℅σπ¥№ονται τα όργανα και οι διαδŨOασÙ℅ς σύστασ#ς των ανωτέρων σχ℅δ¥ωνĦ
℗ νόμος έχ℅ι δ℅χτ℅¥ κατ£ καιρούς έντον# κριτικήĦ §ξ¥№℅ι δ℅ να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι
τ#ρουμένων των αναλογιών αποτ℅λούσ℅ μ℅ αξιόλογ# προσπ£θ℅ια σ℅ θWσμŨOό
θ℅ωρ#τικό ℅π¥π℅δο για τ#ν διαχ℅¥ρισ# χωρικών και π℅ριβαλλοντικών θ℅μ£των στ#ν
χώρα μαςĦ ~ισήγαγ℅ για πρώτ# φορ£ τ#ν έννοια του ·φυσŨκούĤ και ·πολιτιστικούĒ
π℅ριβ£λλοντος καθώς και τ#ν Ēπροστασ¥αĒ του π℅ριβ£λλοντος σαν βασικό στόχο του
χωροταξικού σχ℅διασμούĦ §πό τον νόμο προτ℅¥ν℅ται και # δ#μιουργ¥α ℅νός
διυπουργικού οργ£νου για τ#ν διαχ℅¥ρισ# π℅ριβαλλοντικών και χωρικών θ℅μ£των
πρ£γμα το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ και το №#τούμ℅νο σ#μ℅ραH γŨÕ έναν αποδοτικό ορι№όντιο
συντονισμόH αφού στα θέματα χωρικών δι℅υθ℅τήσ℅ων τ¥θ℅νται διατομ℅ακ£ №#τ#ματα
℅π#ρ℅£№οντας π℅ρισσότ℅ρα από ένα υπουργ℅¥αĦ ®℅ριγρ£φ℅ται από σαφή
διαδικαστικό χαρακτήρα και από έντον℅ς δυνατότ#τ℅ς ℅υ℅λιξ¥ας οι οπο¥℅ς όμως δ℅ν
χρ#σιμοποιήθ#κανĦ
°τον ĨĬÌ®Ĭ δŨÕκρ¥νονται οι ℅πιρροές του από τ#ν γαλλικ# νομοθ℅σΙαĦ " ℅φαρμογή
του στ#ν Γαλλ¥α αποδ℅¥κνυ℅ τ#ν αρτιότ#τα του θ℅ωρ#τικού του σκέλους αλλ£ #
μ℅ταφορ£ τους στ#ν συγκ℅κριμέν# κοινωνική και οŨκονομŨκ# πραγματικότ#τα ℅¥χ℅
πρόβλ#μαĦ °#μ℅ιωτέον ότι και τα ℅πιστ#μονικ£ στ£νταρ του νόμου ήδ# ℅¥χαν
ξ℅π℅ραστ℅¥ στις χώρ℅ς τ#ς δυτικής ~υρώπ#ςĦ
- ℗νĦ 1337/83 «πολ℅οδομικός σχ℅διασμός»Ħ ℗ νĦ 1337/83 ℅¥ναι καθαρ£ οικιστικός
νόμος μ℅ στόχο ρυθμ¥σ℅ις για τον αστικό χώροĦ Χαρακτ#ριστικές χωροταξικές
℅πιδρ£σ℅ις για τ#ν χωροταξ¥α ℅¥χ℅ το £ρθρο 29 όπου θWσπ¥№℅Ũ #ς 'ών℅ς ℗ικιστικού
~λέγχουĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το πν℅ύμα του νομοθέτ# το ℅ργαλ℅Ιο τ#ς '℗~
χρ#σιμοποιήθ#κ℅ για χωροταξικές ρυθμ¥σ℅ις καθώς και στον π℅ριβαλλοντικό
σχ℅διασμό στις ℅κτός σχ℅δ¥ου π℅ριοχέςH χώρος ο οπο¥ος παραδοσιακ£ ανήκ℅ι στ#ν
χωροταξ¥αĦ
℗ νόμος έδιν℅ τ#ν δυνατότ#τα όχι μόνο για τον καθορισμό όρων δόμ#σ#ς αλλ£ και
ρύθμισ#ς χρήσ℅ων γ#ςĦ " λογική του νόμου ήταν να ορ¥№ονται №ών℅ς γύρω από τις
αστικές π℅ριοχές μ℅ στόχο τ#ν £ρσ# τ#ς £ναρχ#ς Ĝμ# σχ℅διασμέν#ςH μ#
προγραμματισμέν#ςĞ ℅ξωαστικής δόμ#σ#ςĦ °τ#ν παρ 2 του £ρθρου 29 δ¥ν℅ται #
δυνατότ#τα για τον καθορισμό '℗~ και σ℅ π℅ριοχές που χρή№ουν ℅ιδικής
προστασ¥ας όπως όχθ℅ς ποταμών και ακτέςĦ ~κμ℅ταλλ℅υόμ℅ν# αυτήν τ#ν δι£ταξ#
του νόμου μ℅τατρ£π#κ℅ # '℗~ σ℅ ℅ργαλ℅¥ο προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και
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-
γ℅νικόH℅ρα £σκ#σ#ς π℅ρŨβαλλ℗ΥŨΙκής πολιŪκήςĦ
°℅ συνδυασμό μ℅ Ŋις διαι£ξ℅ις Hου 1650/86 Ĝ£ρθρο 21, 24) Hο οπο¥α ℅νισχύουν 10
ρόλο G#ς '℗~ Ĝαφού ουσιασŪκ£ G#ν θ℅ωρούν μ℅γαλύι℅ρ#ς κλ¥μακας από #ς
ανι¥℗ÍÌŨχ℅ς №ών℅ς Gου 165018645) κοι σ℅ συνδυασμό μ℅ 10 ότι ο v. ĨĬÌ®Ĭ ήιαν
πολŨØŨκ£ αδ™§ŒÕ®ÕŨ#μένÕς ο θ℅σμός G#ς '℗~ έγιν℅ ανŨŨκ℅¥μ℅νο υπ℅ρβολικών
προσδοκιών για G#ν λύσ# χωροHαξŨκών και π℅ρŨβαλλ℗ΥΥHκών προβλ#μ£Hων πρ£γμα
που δ℅ν αντσποκρ¥ν℅ιοι σH#ν ®™αγμαŪκόH#ια H#ς ορθολογικής ℅φαρμογής Hου
℅ργαλ℅¥ουH αφού κ£ÍG Hέτοιο δ℅ν συμβαδ¥№℅ι μ℅ H#ν φύσ# ,ou. Μ℅ G#ν '℗~ δ¥ν℅HαŨ #
δυνŠτόι#ια για θ℅σμοθέι#σ# μόνο μέσω κανσνισÍÍκών ρυθμ¥σ℅ών και όχι μέσω
μ#χανισμών κινήφων που ℅¥ναι απαρα¥G#ŊÕŅ για χωρικές ρυθμ¥σ℅ις HέHοŨα κλ¥μακαςĦ
" καH£χρ#σ# φυσικ£ Hων δẀναHŬHήHων Hου ℅ργαλ℅¥ου έγιν℅ μόνο σ℅ θ℅ωρ##κό
℅π¥π℅δο αφού ℅λ£χισH℅ς από #ς προH℅ινόμ℅ν℅ς '℗~ σGο πλα¥σιο ~ΧΜ
℅φαρμόσθ#καν σG#ν πρ£ξ# σ℅ ανH¥θ℅σ# μ℅ #ς μ℅λέH℅ς #ς ~®§Ħ ¤℗ πν℅ύμα Hου
℅ργαλ℅¥ου αναφέρ℅Hαι σ℅ £λλ# κλ¥μακα πολύ μŨκρόH℅ρ# KHοπικήĞ ℅νώ σHο πλα¥σιο Hων
~ΧΜ οι '℗~ χρ#σιμοποιήθ#καν για G#ν ρύθμισ# ΧΓ σ℅ ολόκλ#ρα ν#σι£Ħ
45 ^#λαδήσύμφωναμ℅Ħ ιον νĦ ÍθĪWPĬσια £ρθρα του 23 'ών℅ς ~ιδικών ®℅ριβαλλονιŨκών ~νισχύσ℅ων Ĝ'~®~Ğ και
σιο £ρθρο 24 'ών℅ς §ν£πτυξ#ς ®αραγωγικών ^ραστ#ριοιήτων Ĝ'§®^Ğ ẀπŬẂŬTȚW όιι αυτές Tναι μικρότ℅ρ#ς
χωρικής κλŨμαιιĴαςαπό τ#ν RώŒ" ℗ικισιικής§νόπιυξ#ςĜ'℗~Ğ που ορΙ№℅ιαι από ιον 1337163 σιο £ρθρο 29.
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®¥νακας 5: π℅ριγραφή χωροταξικών και πολ℅οδομικών ρυθμ¥σ℅ων που
℅®ŅÞιWρήθ#κĦαν από το κ℅ντρικό κρ£τος κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1975 • 85
ΧρονολοΥια ŨŅρ£Ŭ#JŊĿŴρŬταξιĒHËςG®Ŭλ®ŅOιÚςĦ
1975 °ύνταγμα Ũου "75 &ισμσθWι#σ# τ#ς χωροταξ¥ας και τŬẀ πρŬγραμμŠιισμŬύĦ
1976 ÔĦĨĮJŊ®Ĭ «ØŊ℅ρ¥ χωρŬταξÙας και π℅ριβόλλŬẂτŬς» νομοθ℅τικό πλα¥σιοĦ
- N&ŒΙOό °υμβούλιο Χωροιαξ¥ας και ®℅ριβ£λλοντοςĦ
- °ύẂιαξ# ~θνικού ÞωρÕιαξŨOÕύ °χ℅δŊŬẀ ~λλ£δας Ĝ^οξιόδ#ĞĦ
1975 °ẄÙδιŬ πλα¥σιο Ħ®ρωι℅ύŬẀσα 2CXX>>> Ĝ°ιĦ Μ£νουĞĦ
- ~ν¥σχυσ# πόλων αν£πιυξ#ς «Ħ§νŨ®ταλ℅ς πόλ℅ις»
- ΚένWρα ~νιστικών ®ρογραμμ£ιων §ν£πτυξ#ς ĜΚ~®§ĞĦ
1919 ÔĦĲĤȚÙŊ®Ĳ «πιρ¥ οικιστικών π℅ρŨÕχώνĦ
- 'ών℅ς ~νφγού ®ολ℅οδομ¥αςĦ
1900 - Υπουργ℅¥ο ÞωŮŬŨαξȚας ÕΙOισμŬ¥Ù και ®℅ριβόλλŬẂιος ĜΥΧ℗Ħ®ĦĞ
1"'" - ΝĦ 1262182 Ħπ℅ρ¥ OιŒΉ¤ŮǾŨν»
- NΚΊŊόν#σ# πολ℅οδομικών μ℅λ℅τώνĦ ~πιχ℅¥ρ#σ# ®ολ℅οδομικής ĻνασẀγκρĬι#σ#ς
Ĝ~Ħ®Ħ§ĦĞĦ Ĝ¤ρΙισ#ςĞ
1963 ΝĦ 1337183 ®ολ℅οδομικός °χ℅διασμόςH ανόπιυξ# και ℅πέιαασ# πόλ℅ωνĦ
- Γ℅νικ£ πŬλWŬδŬμΙO£ °ẄWδια ĜΓĦ®Ħ°ĦĞĦ
- 'ών℅ς ℗Ũκισιικού NλWνẄŬυ Ĝ'Ħ℗Ħ~ĦĞĦ
-
'ών℅ς ~ιδικών Κινήτρων Ĝ'Ħ~ΧĞĦ
-
™υθμισ℅ις ~ισφορ£ς ιδιοκι#τών σ℅ γ# και χρήμαĦ
-
~θνικό ®ρόγραμμα §ν£πιυξ#ς Κ~®~ 1983-1987 ĜτWλPταÙŬĞ
ÍĲβÏ ®ρŬι£σ℅Ũς Χωροταξικ#ς ℗ργ£νωσ#ς Νομών ΥΧ℗®
-
℗ικιστικές ℅νόι#τ℅ς αγ™℗ȚŨκού χώρους «§ẂŬικι¥ς πόλ℅ις»
ÍĲβĪ





ΝĦ ÍĪĬÍιG¶Ī ℗ργανισμός ™υθμισιικŬǾ °χέδιο και ®ροστασ¥ας ιου ®φιβ£λλονιος
&℅σσαλÕνÙO#ς
-
™υθμιστικό °χέδιο §θήνας Ĝ¤ρ¥τσ#ςĞĦ
- ΝĦ ÍĪ®ŅĮĪΓ℅νικός ℗ικοδομικός Κανονισμός ĜΓĦ℗ΧĞ
®#γήJ @ŬẀιȘ¥σσας €ιλĦ Μπ℅ριότος "Ħ «ΧΩ™℗¤§©Ι§ 11: ®~™Ι€~™~Ι§Κ~° Κ§Ι
¤℗Μ~§Κ~° ™Υ&ΜΙ°~Ι° ^ŨδαΙĿŊŨιȘές σ#μ℅ιώσ℅ις» ®αν℅πιστήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα
Ó#ẄανŨιȘών Χωροταξ¥ας ΙĿαŨ ®℅ρŨφ℅ρ℅ŨαιȘής §νόπτυξ#ςH ¶όλοςH 1997, Υ®~ΧΩ^~
«ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Ι°¤℗™ΙΚ" ~©~@Ι©" Κ§Ι ®™℗℗®¤ιΚ~°» ~κδόσ℅ις
Υ®~ΧΩ^~Ħ §θήναĦ 1995
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°το ®Ινακα φαȚẂ℅ται # παραγωγή μ℅γ£λου αριθμού νομοθ℅τ#μ£των δι℅υθŨτ#σ#ς χωρικών
θ℅μ£τωνĦ " π℅ρŨŬδŬς αυτιGι π℅ριγρ£φ℅ται απĬ συν℅ιδ#τοποȚ#σ# τ#ς αναγκαιĬτ#τας για
συστ#ματική και Jλογική αντιμ℅τώπισ# του χώρου μΙσα απĬ κ℅ντρικ£ προγραμματισμWẂ℅ς
προτ£σαςĦ
2.3.3 ℗ι συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς στις ®ροτ£σ℅ις Χωροταξικής
℗ργ£νωσ#ς των ΝομώΥÏβ
¤℗ 1982 ξ℅ιW¥ν#σ℅ να διαμορφών℅ται αν£ νομο ℅νας χωροταξικός αναπτυξιακός
προγραμματισμόςπου κατέλ#ξ℅ στ#ν σύνταξ# προτ£σ℅ωνχωροταξικήςοργ£νωσ#ς για
το σύνολο των νομών τ#ς χώρας 1984. ℗ι μ℅λέτ℅ς αυτές αποτέλ℅σαν τ#ν πρώτ# και
μοναδική συστ#ματική προσπ£θ℅ια χωροταξικού σχ℅διασμού όλ#ς τ#ς ℅θνικής
℅πικρ£τ℅ιαςĦ " διαδικασ¥ας σύνταξ#ς των μ℅λ℅τών ®ροτ£σ℅ις Χωροταξικής ℗ργ£νωσ#ς
των νομών έχ℅ι ως ℅ξήςJ
" § φ£σ# τ#ς Μ℅λέτ#ς ξ℅ιιĴιν#σ℅ το 1982 όποτ℅ £ρχισαν από το ΥΧοπÏİ οι διαδιιWασ¥℅ς
για τον σχ℅διασμό του ℅θνŨιιĴο¥Ί χώρου μ℅ έμφασ# στο ℅π¥π℅δο του νομούĦ
®ραγματοποιήθ#ιιĴ℅ μια γ℅νιιιĴή αλλ£ συστ#ματιιιĴή αναγνώρισ# τ#ς χώρας μ℅ στόχο τ#ν
συγιιĴέντρωσ# όλων των στοιχ℅¥ων που ιφιθ#καν απαρα¥τ#τα για τον χωροταξιιιĴό
σχ℅διασμόĦ
°τ£λθ#ιιĴαν τριμ℅λ℅¥ς έως π℅νταμ℅λ℅¥ς ομ£δ℅ς τ℅χνικών ιιĴαŨ £λλων ℅πιστ#μόνων στους
νομούς για δι£στ#μα 30 έως 45 #μέρ℅ς ώστ℅ να συλλέξουν για ιιĴ£θ℅ νομόJ
- Μια έκθ℅σ# μ℅ πιναιιĴ℅ς ιιĴαŨ σχ℅διαγρ£μματα που να παρουσι£№ουν τ#ν γ℅νιιιĴή μ℅λέτ#
τ#ς υφισταμέν#ς ιιĴατ£στασ#ςĦ
- Μια έιιĴθ℅σ# για τ#ν οŨιιĴολογŨκή - π℅ριβαλλοντική κατ£στασ# ℅ιδιιιĴότ℅ραĦ
46 ¤α στοιχ℅¥α που χρ#φμοποιήθ#καν γιο τ#ν συγγραφή αυτού του κ℅φαλα¥ου προέρχονιαι από ι#ν ~ισαγωγή τ#ς
μ℅λWι#ς σ℅λĦ 1℗ - 13.
ΥΧ℗® «Ν℗Μ℗° ΚΥΚ@§^ΩΝ ®™℗¤§°~Ι° ΧΩ™℗¤§©ΙΚ"° ℗™Γ§ΝΩ°"° Ĝ°ΥΝ℗®¤ιΚ℗ °Χ~^Ι℗ ^℗ΜΙΚΩΝ
®§™~Μ¶§°~ΩΝĞĦ yxon §θήνα 1964.
47 §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθWÙ ό# # διαδικασ¥α σ¥ινιαξ#ς των προι£σ℅ων χωροιαξιιKής οργ£νωσ#ς των νομών ξ℅ιK¥ν#σ℅ μα№¥
μ℅ ι#ν διŬδιιKασÙα κατ£ρτισ#ς του π℅ντα℅τούς προγρ£μμαιος (1962·87) δ¥νοντας ι#ς δŨĦÔÕιόι#τα για σẀνWργασ¥α
αν£μ℅σα σ℅ αυιές τις δύο μορφές σχWδιασμŬύĦ
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- ¤ρ℅ις σ℅ιρές χαρτών σ℅ κλ¥μακα 1:50.000 που συνόδ℅υαν Ēς ℅κθέσ℅ις και
παρουσ¥α№αν τις χρήσ℅ις γ#ςH τα δ¥κωα τ℅χνικής υποδομής και τον κοινωνικό
℅ξοπλισμό των οικισμώνĦ
℗ι ℅κθέσ℅ις και οι χ£ρτ℅ς στ£λθ#καν στις αντ¥στοιχ℅ς νομαρχ¥℅ς για τυχών
παρατ#ρήσ℅ις και στ#ν συνέχ℅ια έγιν℅ # τ℅λική ℅π℅ξ℅ργασ¥α στο ΥΧοπ που Ēς έστ℅ιλ℅
π£λι π¥σω διορθωμέν℅ς στους νομούς για κ£θ℅ π℅ραιτέρω χρήσ# και αξιοπο¥#σ# τουςĦ
" σ#μαντική αυτή αναλυŊWκή ℅ργασ¥α τ#ς § φ£σ#ς καθώς και # ℅μπ℅ιρ¥α οργανωŊWκή και
℅πιστ#μονική που ŠπŬOτήθ#κ℅ στο μ℅ταξύ αποτέλ℅σαν ι#ν β£σ# για τα ℅πόμ℅να βήματα
ιων στόχων και προτ£σ℅ων τ#ς G¶ φ£σ#ς ιου σχ℅διασμούĦ
" G¶ φ£σ# ℅¥ναι συνδ℅δ℅μέν# μ℅ Ēς μ℅λέτ℅ς ~πιχ℅¥ρ#σ#ς ®ολ℅οδομικής
§νασυγκρότ#σ#ς Ĝ~®§Ğ όπου £ρχισαν να ℅κπονούνιαŨ από ιον Ũούλιο τους 1983 καθώς
℅π¥σ#ς και μ℅ ι#ν π℅ρ¥οδο ορŨσŊWκοπο¥#σ#ς των προτ£σ℅ων του π℅ντα℅τούςĦ
Έτσι τον ℗κτώβριο ιου 1983 έγιν℅ μια δ℅ύτ℅ρ# κ£θοδος των κλιμακ¥ων των κ℅ντρικών
υπ#ρ℅σιών του ΥΧ℗® στους νομούς όπου κ£τω από τον συντονισμό του νομ£ρχ# και
για δι£σι#μα 15 έως 30 #μέρ℅ς έκαναν μια πλήρ# καταγραφή και χαρτογρ£φ#σ# των
προτ£σ℅ων και απόψ℅ων των τοπικών φορέωνĦ
°τ#ν συνέχ℅ια στις κ℅ντρικές υπ#ρ℅σ¥℅ς και έπ℅WŲα από ℅π℅ξ℅ργασ¥α όλων αυτών των
προτ£σ℅ων συντ£χι#κ℅ ένα για κ£θ℅ νομό °υνοπτικό °χέδιο ^ομικών ®αρ℅μβ£σ℅ων το
οπο¥ο π℅ριέχ℅ι Ēς προτ£σ℅ις χωροιαξικής οργ£νωσ#ς οι οπο¥℅ς παρουσι£№ονιαι σ℅
κ℅¥μ℅να και μια σ℅ιρ£ χαριώνĦ
℗ι μ℅λέι℅ς αποτ℅λούνταν από δυο φ£σ℅ιςJ αĞ " Ά φ£σ# αν£λυσ#H δι℅ρ℅ύν#σ#
υφŨσιαμέν#ς κατ£σιασ#ς # οπο¥α συνοψ¥№℅ται σιους ℅ξής τομ℅¥ςJ δ#μογραφικήςH
οικονομικήςH κοινωνικής και οικολογικής αν£λυσ#ςĦ ¤α κρ¥σιμα μ℅γέθ# αυτών των
αναλύσ℅ων απ℅Ũκον¥σι#καν σ℅ χ£ρτ℅ς 1:5.000. βĞ " G¶ φ£σ# αποτ℅λούνταν από ιο
συνοπτικό σχέδιο δομικών παρ℅μβ£σ℅ων στο οπο¥ο Šπ℅ικον¥στ#καν σ℅ κλ¥μακα
1:250.000 ℗Ι προι£σ℅ις που ουσιαστικ£ αποι℅λούσαν το πόρισμα τ#ς ανόλυσ#ςĦ
°υνέχ℅ια αυτού του σχ℅διασμού αποτ℅λ℅¥ # σύνιαξ# °χ℅δ¥ων Γ℅νικής &℅ώρ#σ#ς τ#ς
π℅ριφέρ℅ιας σιο πλα¥σιο των §ναπτυξιακών °υν℅δρ¥ων ιων ®℅ριφ℅ρ℅ιών (1988) μ℅
στόχο τ#ν υποστήριξ# τ#ς συγκρότ#σ#ς τ#ς δομής ι#ς π℅ριφέρ℅ιαςH μ℅ τ#ν προσέγγισ#
τ#ς υπ£ρχουσας δομήςH τον ℅ντοπισμό προβλ#μόιων και δυνατοτήτων αν£πιυξ#ςH και
τον καθορισμό ®™ο¤℅™αŨοτήŲων παρέμβασ#ςĦ
℗ι ®ροτόσ℅ις Χωροταξικής ℗ργόνωσ#ς του yxon ℅νσωμότωναν συμμ℅τοχικές
διαδικασ¥℅ς καιό ι#ν ℅κπόν#σ# τουςĦ ¤όσο σι#ν πρώτ# όσο και σι# δ℅ύι℅ρ# φόσ# ιου
σχ℅διασμού ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ και πραγματοποιήθ#κ℅H δ#μοκρατική συν℅ργασ¥α μ℅ τους
δ#μόσιους και τους κοινωνικούς φορ℅¥ς καθώς και ι#ν συμμ℅τοχή ιου κοινούH για κόθ℅
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-
νομό που συνH£σσονHαν # μ℅λέH#Ħ " συμμ℅Hοχή Hων φορέων έγιν℅ σ℅ κ℅νφŨκό όσο και
σ℅ νομαρχιακό ℅π¥π℅δοĦ
°υγκ℅κJριμένα σHο αρμόδιο υπουργ℅¥οH έγιναν ℅παν℅ιλ#μμέν℅ς συνHονŨσ#κJές συσκέψ℅ις
μ℅ G#ν συμμ℅ιοχή όλων Hων αρμόδιων υπουργ℅ιων και Gων οργανισμών που Hο
αν#κ℅¥μ℅νο JOUt; αφορ£ Hον χωροHαξŨκό σχ℅διασμόĦ ~π¥σ#ς σHα ¥δια πλα¥σια
πραγμαιοποιήθ#καν συχνές διμ℅ρ℅¥ς ℅παφές αν£μ℅σα σHο Υχ℗® και σιον κ£θ℅
Hομ℅ακό φορέα για ι# ℅π¥λυσ# πιο λ℅πHομ℅ρών θ℅μ£Hων ℅πŨσŊ#μονŨκού και H℅χνŨκού
χαρακHήραĦ
°Hο ℅π¥π℅δο Hου νομού οργανώθ#καν σẀμμ℅ŊοχŨκές διαδŨκασι℅ς μ℅ ℅υθύν# Hου
υπ℅ύθυνοẀ ,ou κλιμακ¥ου Hου ΥΧοπ όποẀ πραγμαHοποιήθ#καν μια σ℅ιρ£ σẀσκέψ℅ων
και ℅παφών μ℅ Hο νομαρχιακό συμβο¥ιλιο και όλ℅ς ιις νομαρχιακές υπ#ρ℅σΙ℅ςĦ
°Hο πλα¥σιο H#ς σ¥ινHαξ#ς Hων προH£σ℅ων ΧωροHαξŨκής ℗ργ£νωσ#ς Hων Νομών έγιναν
πολλαπλές συν℅ννοήσ℅ις μ℅ H#ν ¤οπική §υHοδŨο¥κ#σ#ÏĬ Ĝ¤~^ΚĞ καθώς και μ℅ όλους
Hους κοινωνικούς φορ℅¥ς Hου νομού όπως ~μπορικόH ¶ιομ#χανικό ~πιμ℅λ#HήρŨοH
¤℅χνικό ~πιμ℅λ#ιήρŨο ~λλ£δοςH ~ργα#κό ΚένφοH Ένωσ# §γρο#κών °υν℅HαιρισμώνH
~πισH#μονŨκούς °υλλόγους κλπĦ
℗ι μ℅λέH℅ς αυιές Ĝ# πρώH# γ℅νι£ χωροHαξŨκών μ℅λ℅HώνĞ ℅φαρμόσH#καν μ℅ρικώς #
παρέμ℅ιναν ασκήσ℅ις ℅π¥ χ£ρHου αν£λογος Hων νομόH δέχH#καν όμως ένHον# κJριŪκή #
οπο¥α συνοψι№℅HαŨ σιους ακόλουθους Hομ℅¥ςJ
- ℗ι μ℅λέH℅ς αυHές ποHέ δ℅ν υποσH#ρ¥χθ#καν από κ£ποιο ανH¥σHοŨχο θ℅σμικό πλα¥σιο
ούH℅ υπήρξ℅ # πολιŪκή βούλ#σ# που θα ℅πέβαλ℅ ι#ν ℅φαρμογή Gων προH£σ℅ων
Hους μ℅ αποιέλ℅σμα να παραμ℅¥νουν απλώς ασκήσ℅ις ℅π¥ χ£ριουĦ
- ^℅ν προέβλ℅παν μ#χανισμούς ανανέωσ#ς και ℅πικαιροπο¥#σ#ςĦ ΉHαν απλώς μια
σHα#κή προσπ£θ℅ια # οπο¥α μ℅H£ Šπό λ¥γο χρονικό δŨ£σH#μα ήHαν ŠπαξΙωμέν#Ħ ^℅ν
℅¥χαν προβλ℅φθ℅¥ κ£ποιοι μ#χανισμο¥ ικανο¥ να ℅νσωμαHώνουν σH#ν μ℅λέι# #ς
όποι℅ς μ℅HαβολέςĦ
^℅ν ℅νH£χι#καν σ℅ ένα ℅υρ¥ιH℅ρο πλα¥σιο μ℅λ℅Hών διαφορ℅#κής κλ¥μακας
μ℅γαλύH℅ρ#ς και μŨκρόι℅ρ#ς ανι¥σHοιχ£H πρ£γμα που θα διασφ£λι№℅ ό# οι μ℅λέH℅ς θα
δέχονHαν ℅ισροές από μ℅γαλύH℅ρ#ς κλ¥μακας χωρικ£ σχέδια και θα αποι℅λούν
℅ισροή για £λλ℅ς μ℅λέH℅ς μŨκρόι℅ρ#ς κλ¥μακαςH αναγκαιόH#Hα που H¥θ℅ιαι ℅®ŨΙακιικ£
46 " ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ# μέχρι το 1994 ℅κφρα№όταν μόνο στο ℅τιÙGŅØWδŬ τŬẀ ^ήμŬẀ # τ#ς Κοινότ#τας αẂŲ¥σισιχαĦ
°τ#ν σẀνWẄαȘι °Ǿστ£θ#Oέ ο δ℅υτ℅ροβ£θμιος βαθμός ¤§ σW ℅τιÙGΙØ℅δο νομού Ĝ# νομαρχιακή αυτοδιο¥κ#σ#Ğ μ℅ τον νĦ
221&94.
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κυρ¥ως σHο θέμα H#ς συν℅ργ¥ας Hων προH£σ℅ων και Gων σHόχων αν£μ℅σα σHα
σχέδια διαφορ℅Ūκής χωρικής κλ¥μακαςĦ
- ℗ι προσ℅γγ¥σ℅ις Hων θ℅μ£Hων ήHαν ŨδιαÙH℅ρα αδρομ℅ρ℅¥ς πολλ£ θWμαHα και κυρ¥ως
ποσοŪκ£ σHοŨχ℅¥α και αναλύσ℅ις Hέθ#καν σ℅ πολύ γ℅νικές γραμμές δ#μιουργώνHας
ασ£φ℅ι℅ς και αδυναHώνHας να καλύψουν πλήρως Hο ανŪκ℅¥μ℅νο
℗ι μ℅λέH℅ς ℅¥χαν κοινές προδιαγραφέςH αλλ£ οι αναλύσ℅ις οι οπο¥℅ς γ¥ναν℅ ήHαν
διαφορ℅Ūκής ποιόH#ιαςH πρ£γμα που οφ℅¥λ℅HαŨ σH#ν διαφορ℅#κή ℅ιδŨκόH#Hα Hων
μ℅λών H#ς κ£θ℅ ομ£δας μ℅λέH#ςĦ
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Γρ£φ#μα 8: π℅ριγραφή τ#ς διαδικασ¥ας σύẂŲαξ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς Ħ®ροτ£σ℅ις
χωροταξικής οργ£νωσ#ς Ĝσυνοπτικό σχέδιο δομικών παρ℅μβ£σ℅ωνĞ των νομώνH
Υχ℗® 1984.
Μ£ιοςJ1962 °ĤτĬλθ#κ℅ ®ÓαμWλήςĒ ℅πιτροπή σ℅




Υινική WÛθŴ# G#ς υφιστ£μ℅ν#ς τσπικÙς
OŠι£σΊωJι#ςĦ υπ#Ĥ
- ÕŅιKŬλÕXΙOιGŊ έO&P" 5'" 1962-87
-
ĞĜ£ρι℅ς xr, ^ȚOŅǾĿŅ ẂπŬδŬμȚΚGH ℗οοστικό
δŨOŅǾÕĦ
-
1963 κ£θοδο κλιμακŨŬẀ ¤ÕǾ Υχοπ στους
νομοός για συλλσXιGÚ των πρŬτ£σWων των
τσπικών φŬρWων
1
Nττ℅ξφXÕσÛι στο Υχοπ °υντΙP#OαQ ~®§ 1002-84







®#γήJ ΥΧ℗® «Ν℗Μ℗° ΚΥΚ@§^ΩΝ ®™℗¤§°~Ι° ΧΩ™℗¤§©ΙΚ"° ℗™Γ§ΝΩ°"°
Ĝ°ΥΝ℗®¤ιΚ℗ °Χ~^Ι℗ ^℗ΜΙΚΩΝ ®§™~Μ¶§°~ΩΝĞĦ ΥΧ℗® §θήνσ 1984
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℗ι μ℅λŨτ℅ς «®ροτ£σ℅ις Χωροταξικής ℗ργ£νωσ#ς των Νομων» πραγματοποιήθ#καν από
το ΥΧ℗® το 1984. ℗υσιαστικ£ ŠπŬτËλ℅σαν τ#ν μόν# προσπ£θ℅ια για συστ#ματικό
σχ℅διασμό όλ#ς τ#ς ℅λλ#νικής ℅Üκρ£τ℅ιαςĦ ℗ι μ℅@Ũτ℅ς αυŲŨς ℅φαρμόστ#καν μ℅ρικώςH
αν£λογα μ℅ τις ẂŬμŠρχιŠκŨς αρχŨς σ℅ κ£θ℅ νομόH υπήρξαν αẂŲΙO℅Ũμ℅νσ ℅υρύτατ#ς κριτικήςH
αποτ℅λούν «σ#μ℅¥ο αναφορ£ς» για κ£θ℅ χωρική μ℅λŨτ# ακόμα και σήμ℅ραĦ
2.3.4 ℗ι συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς στο Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο ĜÜ°Ğ
και ο ρόλος τ#ς ®ολ℅οδομικής ~πιτροπής Γ℅ιτον¥ας Ĝ®~ΓĞ
℗ πολ℅οδομικός σχ℅διασμός σG#ν ~λλ£δα π℅ριγρ£φ℅HαŨ κυρ¥ως σ#ς διαH£ξ℅ις Hου
νĦÍĨĨİIĮĨÏĲĦ
¤όσο σG#ν π℅ρ¥πHωσ# του mr όσο και σH#ν π℅ρ¥πHωσ# H#ς ®Μ ο ρόλος G#ς ¤§ ℅¥ναι
απλώς συμβουλ℅υŪκός ή γνωμοδοŪκόςĦ " έγκρισ# προέρχ℅Hαι Šπό G#ν κ℅νφŨκή
δŨο¥κ#σ#ĪÌĦ °κόπιμο ℅¥ναι # συμμ℅τοχή Hων πολ#ών καH£ H#ν σύνHαξ# Hων ®Ħ°Ħ να τ#ν
διακρ¥νουμ℅σ℅ δύο ℅π¥π℅δα αυHό Gουmr και αẀιό G#ς ®ΜĦ
℗ι διαδικασ¥℅ς ένHαξ#ςH ℅πέκHασ#ςH και αναθ℅ώρ#σ#ς Gου °χ℅δ¥ου ®όλ℅ως
πραγμαHοποιούνHαŨμ℅ Hο mr Hο οπο¥ο ŠπŬH℅λ℅¥ H#ν π™ώH# φ£σ# Gου πολ℅οδομικού
σχ℅διασμούĦ ¤ο mr ℅κπον℅¥HαŨ για συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχές και ανHŠπŬκρ¥ν℅Hαι σ℅
προσδιορισμέν℅ςπροϋποθέσ℅ιςκαι αν£γκ℅ςĦ
49 ℗ νĦ 1337183 όνοĦ σι ισχύ σήμ℅ρα ιŪ και πȘιρόλλ#λα ŨĜİĞĜύŬẀν ο νĦĲÏİÍİĲ για μ℅ρικές διαι£ξιις του και ιο Ν^ ι#ς
Íİ®ΙÍĲÎĨ για όλις του τις διατ£ξ℅ιςĦ
®ρόσφατα ψ#φÛπ#O℅ ο νέος οικιστικός νόμος «για τ#ν βιώσιμ# οικιστική ανόπιυξ# των πόλιων και των οικισμών
ι#ς χώρας και £λIις διατ£ξ℅ις» # ΙφĿΙρμŬγή ιου όμως ακόμα διν έχ℅ι ξ℅κινήσĒιι και £ραĦ διν υπ£ρχουν
συγκικριμένα ŠπŬιιλWσμαια τα οπο¥α θα ήιιŪ σκόπιμο νο ιŪαλυθŬύνĦ
ÞριȘπŬφιλŬπŬυλŬυ ^#μĦ «ΓĦ §°¤ΙΚ℗° Κ§Ι ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° ®™℗Γ™§ΜΜ§¤Ι°Μ℗°J ¤~ΧΝΙΚ"
^Ι§^ΙΚ§°Ι§ " Κ℗ΙΝΩΝΙΚ" ~®Ι°¤"Μ"» NOδόσGWις °ακουλα §θιGĞνο 1990 ĜσWλĦÍÌÌĞĦ
50 Μπορ℅¥ υπό πρŬÕπŬθWσWWς νο μ℅ιαβιβασιούν σÍ#ν ¤§ # διαδιOασŨα έγκρισ#ς ι#ς ®Μ μι ŬρισμένWς
πρŬŌπŬθWσWις και σ℅ ορισμένους ℗¤§ που θα καθαριστούν μ℅ προ℅δρικό δι£ταγμαĦ Χρήσ# ιου δικαιώματος αυιού
έχ℅ι γ¥ν℅ι ι@ĿΙÞισιις φορές μι ŠπŬτWλισμα # κινιρική διοŨκ#σ# νο ιÙνŬι αρμόδWŠ γŨĿŨ τ#ν ικπόν#σ# και ιων δύο
σÍαδÍων του ®ολιοδομŨκού °χ℅διασμούĦ
Χριστοφιλοπουλου ^#μĦ «ΓĦ §®ΙΚ℗° Κ§Ι ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° ®™℗Γ™§ΜΜ§¤Ι°Μ℗°J ¤~ΧΝΙΚ"
^Ι§^ΙΚ§°Ι§ " Κ℗ΙΝΩΝΙΚ" ~®Ι°¤"Μ"» ~κδόσ℅ις °ακŬẀλαH §θιGĞνα 1900 Ĝσ℅λĦ 111).
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¤ο mr αποσιςĴοπ℅¥ σHον προσδιορισμόH για G#ν π℅ριοχή που ℅ιςĴπον℅ĴιοŨH αŶ Hων ορ¥ων
G#ς ιςĴ£θ℅ ®ολ℅οδομιιςĴής~νόH#ιας π℅ριοχής ένHαξ#ς ℅πέHαασ#ς ή αναθ℅ώρ#σ#ςH βĞ G#ν
υποδια¥ρ℅σ# H#ς π℅ριοχής ℅πέιαασ#ς σ℅ №ών℅ς πυιςĴνοδομ#μέν℅ςH αραŨοδομ#μέν℅ς ή
αδόμ#ι℅ςH γĞ G#ν γ℅νιιςĴή ℅ιςĴG¥μ#σ# Gων αναγŨKών Gων πολ℅οδομ#μένων ℅νοHήHων σ℅
ιςĴοŨνόχρ#σHους χώρουςH ιςĴοŨνωφ℅λ℅¥ς ℅ξυπ#™℅Hήσ℅Ũς και δ#μόσι℅ς παρ℅μβ£σ℅ις ή
℅νισχύσ℅ις σGον HÌμέα G#ς καHοŨκιαςH δĞ H#ν γ℅νική πρόHασ# πολ℅οδομικήςοργ£νωσ#ς
Hων πολ℅οδομιιςĴών ℅νοHήHων σ℅ συν£ρH#σ# μ℅ #ς παραπ£νω αν£γκ℅ς που
αναφέρονHαŨ σ#ς ΧΓH Hα ιςĴένHραH Hο ιςĴύριο δ¥κHυο κυκλοφορ¥αςH H#ν πυŨŨJνόH#ια II:OI Hον
μέσο °^ και π℅ριλαμβ£ν℅ι Hυχών απαγορ℅ύσ℅ις δόμ#σ#ς ή χρήσ#ςH ℅Ğ H#ν ℅πιλογή
φόπων αν£πHυξ#ς ή αναμόρφωσ#ς ii:oi Hον καθορισμό Hων ανH¥σHοŨχων №ωνώνH σHĞ
H#ν ℅κH¥μ#σ# Hων αναμ℅νόμ℅νων℅πιπHώσ℅ων σHο π℅ριβ£λλονĦ
¤α OǾÖŅŇHWρŬ μ℅ιον℅κHήμαHα αυHής H#ς μορφής χωρŨŨŨJού σχ℅διασμού ℅σ#£№ονHαŨ σ#ς
ακόλουθ℅ς καH#γορι℅ςJ
- Hο mI δ℅ν ℅¥χ℅ αρκ℅Hές και δ℅σμ℅υ#κές℅ισροές από κ£ποιο χωροHαξικό σχέδιο μ℅
αποHέλ℅σμα οι σφαH#γŨκές ισυ ℅πιλογές να μ#ν ℅¥ναι ℅νHαγμέν℅ς σ℅ μια ℅υρύH℅ρ#
λογιŨŨJή χωρικού σχ℅διασμούĦ
- δ℅ν π℅ριλαμβ£ν℅ι νομοθ℅H#μέν℅ς ΧΓ αλλ£ χρήσ℅ις μ℅ αόρισHο π℅ρι℅χόμ℅νο που θα
προσδιορισHούν από G#ν διο¥κ#σ#H πρακŪκή # οπο¥α ℅γκυμον℅¥ Ũδια¥H℅ρους
κινδύνους σύγχυσ#ς και παρανό#σ#ς Gων ℅πιλογών Hου mr.
" διαδικασ¥α παραγωγής Gου mI π℅ριλαμβ£ν℅ι ουσιασ#κ£ δύο σH£δια H#ς ℅κπόν#σ#ς
H#ς μ℅λέH#ς και H#ς έγφισ#ςĦ
" διαδικασ¥α ℅κπόν#σ#ς Gου mr ξ℅ŨŨJιν£℅Ũ από Hον ^ήμο ή G#ν κοινόH#Hα ŬνHÙÕGÕŅÞŠ ή
από Hο Υ®~ΧΩ^~αφού προ#γ#θ℅¥σχ℅#κή ℅ν#μέρωσ# Hου οικ℅¥ου ^ήμου ή ΚοινόH#ιαςĦ
ΓΚŊ H#ν ℅ιςĴκ¥ν#σ# G#ς διαδικασ¥ας ℅κπόν#σ#ς mr ℅ŨŨJδ¥δ℅ιαŨ σχ℅#κή απόφασ# Hου
Υπουργού ®~ΧΩ^~ # οπο¥α δ#μοσι℅ύ℅ιαŨ σH#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα H#ς κυβ℅ρνήσ℅ως μ℅ σHόχο
να π£ρ℅ι δ#μοσιόH#ια# ℅πιλογήĦ
" ℅κπόν#σ# Hουmr σύμφωνα μ℅ Hον νĦÍĨĨİIĮĨ£ρθρο 351 δ℅ν ŬπŬHWĻ℅Ù απόφασ# μιας
ομ£δας ℅ιδικών αλλ£ ℅μπλέκ℅ι όλους Hους καHο¥κους Gου συμβουλ¥ου π℅ριοχήςĦ
~πιβ£λλ℅HαŨ σ℅ ℅κ℅¥νους που κινούν G#ν διαδŨŨŨJασ¥α ℅κπόν#σ#ς Ĝ^ήμοH ΚοινόH#ιαH
Υ®~ΧΩ^~Ğ # ℅πιδ¥ωξ# G#ς συμμ℅Hοχής Gων ℅νδιαφ℅ρομένων καH£ H#ν σύνHαξ# Hου
σχ℅δ¥ουĦ
51 °τον νĦ 1337/83 ŠŨ℗ £ρθρο 3 π℅Ħριγρ£φιJHαŨ # διαδικασ¥α «~κπόν#σ#ς ΙĜαŨ έγιφισ#ς Hου ΓWνŨŨĜŬǾ πŬλWŬδŬμΙOŬǾ
°χέδŨσυĦιH ŠπŬτWλTH℅Ħ Šπό 7 παραγρ£φουςĦ
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" συμμ℅τοχή αυτή ℅πιδιώκ℅ται μ℅ κόθ℅ πρόσφορο τρόποĪÎ Ĝανοικτές συγκ℅ντρώσ℅ιςH
℅ν#μέρωσ# από τον τύποH έκθ℅σ# τ#ς προτ℅ινόμ℅ν#ς ℅κπόν#σ#ς στα γραφ℅¥α του
^ήμου # τ#ς Κοινότ#τας συμμ℅τοχή για τ#ν οπο¥α πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται γραπτή μν℅¥α στ#ν
σχ℅τική μ℅ τ#ν ℅κπόν#σ# απόφασ# του ^#μοτικού ή Κοινοτικού συμβουλ¥ουĦ ℗ι θ℅τικές
ή αρν#τικές απόψ℅ις από τ#ν συμμ℅τοχή κατ£ τ#ν ℅κπόν#σ# του Ü° θα πρέπ℅ι να
αναφέρονται στο συνολικό όφ℅λος ή βλ£β# και όχι σ℅ ατομικ£ τα οπο¥α £λλωστ℅ δ℅ν
θ¥γονται στο ℅π¥π℅δο του Ü°Ħ °τ#ν λογική αυτή ο νĦÍĨĨİIĮĨ £ρθρο 3 δ℅ν έχ℅ι
προβλέψ℅ι καθόλου τ#ν διαδικασ¥α ℅νστ£σ℅ων σ℅ αυτό το στ£διο τ#ς μ℅λέτ#ςĦ
°τ#ν πρώτ# φ£σ# του ®° κατ£ τ#ν σύνταξ# δ#λαδή του Ü° ορ¥№℅ται στο £ρθρο 3 του
1337/83 ότι θα πρέπ℅ι να ℅πιδιώκ℅ται # συμμ℅τοχή των ℅νδιαφ℅ρομένων ®℗λιτών κατ£
τ#ν σύνταξ# του σχ℅δ¥ου μ℅ κ£θ℅ πρόσφορο τρόπο μ℅ ℅υθύν# τ#ς ¤§Ħ Για τ#ν
συμμ℅τοχή των πολιτών στ#ν διαδικασ¥α του σχ℅διασμού θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται ρ#τή
μν℅¥α στ#ν σχ℅τική απόφασ# του οικ℅¥ου δ#μοτικού συμβουλ¥ου...».
§πό τ#ν παραπ£νω δι£ταξ# όμως δ℅ν ℅ξασφαλ¥№℅ται # αναπαραγωγή γόνιμων
συμμ℅τοχικώνδιαδικασιών κατ£ τ#ν ℅κπόν#σ# του Ü°Ħ °ύμφωνα μ℅ το συγκ℅κριμένο
£ρθρο # συμμ℅τοχή των πολιτών ℅ξαντλ℅¥ται στ#ν ℅ν#μέρωσ# αυτών μέσω τ#ς
δ#μοσιοπο¥#σ#ς του σχ℅δ¥ου και στ#ν καλύτ℅ρ# των π℅ριπτώσ℅ων στ#ν ανταλλαγή
κ£ποιων απόψ℅ωνĦ ^℅ν διασαφ#ν¥№ονται σαφ℅¥ς διαδικασ¥℅ς μ℅ τις οπο¥℅ς θα
℅κφρ£σουν τ#ν γνώμ# τους οι πολ¥τ℅ς και ούτ℅ προσδιορ¥№℅ται # ℅πιρροή που θα έχ℅ι
αυτή στ#ν διαδικασ¥α του σχ℅διασμούĦ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ όπ # κ℅ντρική διο¥κ#σ# έχ℅ι τ#ν δυνατότ#τα να συν℅χ¥σ℅ι τ#ν
διαδικασ¥α ℅κπόν#σ#ς του Γ®° και χωρ¥ς να πραγματοποι#θ℅¥ούτ℅ # ℅ν#μέρωσ# των
πολιτών σι # οικ℅¥α ¤§ δ℅ν το πρ£ξ℅ι για ℅ύλογο χρονικό δι£στ#μαĦ
Μ℅τ£ τ#ν δ#μοσ¥℅υσ# τ#ς απόφασ#ς του Υπουργού ®~ΧΩ^~ για τ#ν κ¥ν#σ# τ#ς
διαδικασ¥ας ℅κπόν#σ#ς του Ü° ℅κδ¥δ℅ται ℅ντολή προς τ#ν αρμόδια υπ#ρ℅σ¥α του
Υ®~ΧΩ^~ για τ#ν σύνταξ# του σχ℅δ¥ουĦ §φού καταρτιστ℅¥ το Ü° αποστέλλ℅ται στον
οικ℅¥ο ^ήμο # Κοινότ#τα για να γνωμοδοτήσ℅ι °κοπός τ#ς γνωμοδότ#σ#ς ℅¥ναι #
℅ν#μέρωσ# του Υπουργού για τ#ν κατ£στασ#στ#ν π℅ριοχή
Όταν # διαδικασ¥α κιν℅¥ται μ℅ πρωτοβουλ¥α του ^ήμου ή τ#ς Κοινότ#τας ο Υπουργός
®~ΧΩ^~ μπορ℅¥ να ℅πŨφέρ℅¥ μόνο ℅πουσιώδ℅ις μ℅ταρρυθμ¥σ℅ιςĦ℗ υπουργός ®~ΧΩ^~
μπορ℅¥ ℅¥τ℅ να απορρ¥ψ℅ιH ℅¥τ℅ να τροποποιήσ℅ι℅¥τ℅ να αποδ℅χτ℅¥ το Ü° αιτιολογώντας
σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# τ#ν ℅πιλογή τουĦ
52 ÞριστŬφιλŬπŬẀλŬẀ ^#μĦ «ΓĦ §°¤ΙΚ℗° Κ§ι ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° - ®™℗Γ™§ΜΜ§¤ι°Μ℗° ¤~ΧΝΙΚ"
^Ι§^ΙΚ§°Ι§ " Κ℗ΙΝΩΝΙΚ" ~®Ι°¤"Μ"» ~κδόσ℅ις °ακŬẀλ£H §θήνα 1990 Ĝσ℅λĦ 158).
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ΚαH£ Hο δ℅ύH℅ρο ℅π¥π℅δο ®Ι αυHό Ũ#ς ®Μ # συμμ℅ÍÌχή Hων πολ"ών π℅ρŨορ¥№℅ŨαŨ σH#
διαδικασ¥α Ίων ℅νσŨ£σ℅ωνĪĨĦ ®ροφανώς αυŨή # πρŠOŨŅOή δ℅ν αποH℅λ℅¥ συμμ℅Hοχική
διαδικασ¥α όπως νο℅¥HαŨH σσιι ®℗λŨ#κή πρόŨασ# αλλ£ απλώς διαδικασ¥α για G#ν
διασφ£λισ# Ũων έννομων δŨκαιωμ£Hων Ίου πολ¥H#Ħ
ΙΙÌ £ρθρο 30 Hου νĦÍĨĨİIĮĨ ℅ισ£γ℅HαŨ # έννοια G#ς ®ολ℅οδομικής ℅πιφοπής Γ℅πον¥ας
Ĝπ℅ΓĞĦ ο θ℅σμός αυŨός σσιι σκοπό έχ℅ι να ℅ν℅ργοποιήσ℅ι Hους πολ¥H℅ς σχ℅πκ£ μ℅
πολ℅οδομικ£ θέμαια Ί#ς π℅ριοχής HουςH δ#λαδή # π℅Γ νομιμοποŨ℅¥ŨαŨ να δŨαŨẀπών℅ι
προH£σ℅ις προς Hο συνοικιακό συμβούλιο ή Hο συμβούλιο ÍÌυ δ#μο#κού διαμ℅ρ¥σμαÍÌς
ή προς Hο δ#μο#κό # 10 κοŨν℗ŨŨκό συμβούλιοĦ " διαδικασ¥α Ũ#ς π℅Γ ουσŨασŨŨκ£ παρ£γ℅ι
συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ς και ℅νH£σσ℅Ũ σÍÌν σχ℅διασμό Ũ#ς «γ~"ον¥ας» ÍÌυς πολ¥H℅ςĦ ¤ο
πρόβλ#μα ℅σ#£№℅Hαι σHο ℅ξήςJ " π℅Γ απ℗Ũ℅λ℅¥ ένα γνωμοδο#κό όργανο Ί℗ οπο¥ο
γνωμοδοΊ℅¥ σ℅ ένα £λλο γνωμοδ℗ŊŨκό όργανο H#ν ¤§Ħ Μ℅ £λλα λόγια # π℅Γ
συγιιĴ℅Ẃφών℅ι ŨΙς ℅νδογ℅ν℅¥ς δυναμικές και απόψ℅ις για να γνωμοδοHήσ℅ι σ℅ ένα £λλο
όργσιιοH συνοικιακόH δ#μο#κό ή κοŨν℗ŊŨκό συμβούλιο Hο οπο¥ο σH#ν διαδικασ¥α Hου
σχ℅διασμού έχ℅ι π£λι γνωμοδο#κό ρόλοĦ
§κόμα και αν # π℅Γ ℅¥χ℅ ουσιασπκές αρμοδŨόŨ#Ũ℅ς και όχι μόνο γνωμοδ℗ŊŨκό ρόλο
αυΊός θα δέσμ℅υ℅ όργανα μ℅ συμβουλ℅υ#κές αρμοδŨόG#Υ℅ςĦ ®ροφανές ℅¥ναι ό# ο
θ℅σμός Ũ#ς π℅Γ υπολ℅πουργ℅¥ αφού δ℅ν προωθήθ#κ℅ από H#ν ¤§Ħ ℅λ£χŨσŨ℅ς π℅Γ
έχουν ιδρυθ℅¥ και ακόμα λιγόH℅ρ℅ς έχουν λ℅"ουργήσ℅ι
Για να προωθ#θούν συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ς σHο ®Ι Hο κρ£ÍÌς θα πρέπ℅ι να μ℅Hαφέρ℅Ũ
ουσŨασ#κές αρμοδιόH#H℅ς σŨ#ν ¤§ και σŨ#ν συνέχ℅ια να θ℅σμοθ℅H#θ℅¥ # συμμ℅ιοχή Gων
πολ"ών ώσŨ℅ οι αποφ£σ℅ις Hους να ℅π#ρ℅£№ουν ουσιασ#κ£ G#ς ℅πιλογές Gων
℅κλ℅γμένων ανŊŨπροσώπων H#ς ¤§Ħ L-
§ξιοσ#μ℅¥ωHο ℅¥ναι 10 γ℅γονός ό# συμμ℅ÍÌχικές διαδικασ¥℅ς φα¥ν℅HαŨ να
πραγμαŨÌποŨούνHαŨ σ℅ μ℅γαλύH℅ρο βαθμόH σG#ν διαδικασ¥α ®ΙH σHο ℅π¥π℅δο ÍÌυ mI
και όχι σ℅ αẀιό #ς ®Μ ℅πέκHασ#ς§ναθ℅ώρ#σ#ςόπως θα ήŨαν Hο αναμ℅νόμ℅νοĦ
Υπ℅νθυμ¥№℅H℅ ℅δώ όŊŨ Hο mI, αποH℅λ℅¥ μορφή σχ℅διασμού όπου λαμβ£νονHαŨ οι
℅®ŅΊ℅λŨκές σφαŨ#γŨκέςH αποφ£σ℅ις για H#ν ℅ξέλιξ# H#ς πόλ#ςĦ °℅ αυŨό Hο ℅π¥π℅δο
σχ℅διασμού προσδŨορŨ№ονŨαŨ οι πολ℅οδομικές ℅νόΊ#Ũ℅ςH για κ£θ℅Ħ μ¥α ℅κ Ũων οποŨων
℅κπον℅¥Ũ℅ ®Μ ~πέΚŨασ#ς §ναθ℅ώρ#σ#ςH για να ℅φαρμοσHούν σÍÌ ℅π¥π℅δο H#ς
πολ℅οδομικής ℅νόH#ŨαςH ℗Ι ℅®®αΥές ÍÌυ mI ĜκαG℅ξοχ#ν μορφή σχ℅Ħδιασμού όπου
απαŪ℅¥HαŨ # ℅μπλοκ# H#ς Hοπικ#ς κοινων¥ας για G#ν σύνHαξ# Ũων προH£σ℅ωνĞĦ
53 §ξ¥№℅ι να σ#μŠωθWŨ ότι αΊ℗ V.947179 δ℅ν ορŨ№℅ιαιτËποŨο για ι#ν σẀμμ℅ιŬχØι ιων πŬλιŨώŨŨ ℅νώ αΊ℗ Ν^ Ũ#ς Íİ®ȚÍJĨ
ẀπŬχρ℅Ŭύιαι # οικ℅¥α ¤§ για ι#ν δ#μÌĿŊÍÌπα¥#σ# ι#ς ®Μ μ℅ αΊόχο ι#ν ℅ν#μWρωσ# ιων πολιιών και ι#ν ẀπŬβŬλή
ιυẄώŨŨ ℅νσŲŬŬ℅ωνĦ
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§υτό που συμβα¥ν℅ι σH#ν ~λλ£δα ℅¥ναι να αναπαρ£γονHαŨ κ£ποι℅ς συμμ℅τοχικές
διαδικασ¥℅ς σHο ℅π¥π℅δο Hου mr ώσH℅ να λαμβ£νονHαι κ£ποι℅ςαποφ£σ℅ιςοι οπο¥℅ς να
℅ξασφαλ¥№ουν G#ν κοινωνική συνα¥ν℅σ# και μ℅ι£ να ℅ρώνHαH στο ℅π¥π℅δο G#ς ®Μ
~πέκτασ#ς§ναθ℅ώρ#σ#ςαπό κ£ποι℅ς αHομŨκέςπρ£ξ℅ιςδικα¥ουĦ
^#λαδή να συμφων℅¥ ®ĦχĦ # Hοπική κοινων¥α σH#ν αν£γκ# δ#μιουργ¥ας νέων χώρων
πρασ¥νου σG#ν πόλ# Ĝαπόφασ# που λαμβ£ν℅HαŨ σHο ℅π¥π℅δο mI) αλλ£H όHαν σHο
σH£διο G#ς ®Μ ~πέκHασ#ς §ναθ℅ώρ#σ#ς αποφασ¥№℅HαŨ # συγκ℅κριμέν# χωροθέH#σ#
αυGών Ĝβ£σ# Gων χορακH#ρισ#κών H#ς πόλ#ςĞH οι ŨδŨοκHήH℅ς Hων οπο¥ων Hα οικόπ℅δα
βαρύνονHαι από H#ν ℅πιλογήH ℅πιχ℅ιρούν λαμβ£νονHας υπόψ# Hο αHομŨκό Hους
συμφέρον σH#ν £ρσ# H#ς ρύθμισ#ςĦ §ωό μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι ℅¥H℅ προσφ℅ύγονHας σG#ν
δικαιοσύν#H σ℅ π℅ρ¥πHωσ# που θ¥γ℅HαŨ έννομο δικα¥ωμαH ℅¥H℅ σ℅ π℅λατ℅ιακές σχέσ℅ιςH
ώσH℅ να £ρουν G#ν ρύθμισ# από τ#ν HδŨοκH#σ¥α Hους μ℅HαφέρονHαςH#ν σHον γ℅¥τοναĦ
" λογική αυHή αναπαρ£γ℅ι μια αHομŨκή ανH¥φασ#H αφού Hο £Hομο που στο ℅π¥π℅δοmI,
όπου Hο συλλογικό συμφέρον συμπ¥πH℅Ũ μ℅ το αHομŨκόH ψήφισ℅ τ#ν αναγκαιότ#τα για
δ#μιουργ¥ας νέων χώρων πρ£σινου σH#ν πόλ#H Hο ¥διο Hο £Hομο ℅νδέχ℅HαŨ να
℅πιχ℅ιρήσ℅ι σHο ℅π¥π℅δο G#ς ®Μ ~πέκHασ#ς§ναθ℅ώρ#σ#ςHόπου Hο ατομικό συμφέρον
δ℅ν συμπ¥πH℅Ũ μ℅ Hο συλλογικόH H#ν £ρσ# G#ς δ#μιουργ¥αςτουςĦ
°υμπ℅ρασμα#κ£H στο ℅π¥π℅δο Hου mI αναπHύσσονHαŨ ουσŨασ#κέςH ℅®ÕŅOÕδÕμ#ŲŨOέςH
συμμ℅τοχικέςδιαδικασ¥℅ς οι οπο¥℅ς αποτ℅λούν κοινωνικόH πολι#κό φαινόμ℅νοH ℅νώ σHο
℅π¥π℅δο G#ς ®Μ ~πέκτασ#ςĻναθWώρ#σ#ςαναπαρ£γονταιατομικές πρ£ξ#ς δικα¥ουH μ℅
στόχο H#ν προ£σπισ# ατομικών συμφ℅ρόντωνĦ " λογική που π℅ριγρ£φ#κ℅ ανωτέρω
συν℅π£γ℅HαŨ πολλ£ προβλήματαH αφού αναπαρ£γ℅ι φαύλο κύκλο που δυσκολ℅ύ℅ι
ουσιασ#κ£ τ#ν θ℅σμοθέH#σ#των μ℅λ℅ιώνĦ
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Γρ£φ#μα 9: π℅ριγραφή τ#ς διαδικασÙας ℅κπόν#σ#ς και έγκρισ#ς του Γ®°
π
ĻναστŬŸ NẀŨν#σ# τ#ς διαδιOασÙαςοικοδομικων ℅κπόν#σ#ςmr ΙΙτ℅ σ℅J℅ργ℗℗ĒÍώνστ#ν
τŲ℅ριŬẄιGË μWλWØ#ιĴJĦ
..... -
^ήμο # κοινότ#τα ^#μŬKŪŬ®ŬË#σ#




Έκδοσ# ŠπĬφασής ατŲό τον f-o π℅ρι℅χÕÚŊWẂŬẀĦ
γΊ¤ŬẀονό ®~ΧΩ^~Ħ
Γνωμοδόι#σ#
1--0 από τον ÕŅO℅ÙŬ°ύνιαξ# G#ς ΜιλέH#ς ^ήμο #
Κοινότ#HαĦ







°το δι£γραμμα π℅ριγρ£φονται τσ στ£δισ ℅κπόν#σ#ς του Γ®°Ħ " διαδŨOσσŨσ Μαξ#ς
℅πέκτασ#ς ή ŠνWÙθ℅ιJÙιρ#σ#ς του ®° ξ℅κιν£℅ι μ℅ τ#ν ℅κπόν#σ# του Γ®° στο 00010 τȚθ~Œ¤αŨ
οι στρŠŲ#γικΙς ℅ÜŲ℅λŨκŨς ℅πιλογές για τ#ν Šν£Ųπυξ# τ#ς πĬλ#ς προσδιορ¥№οντας τον
χαρακτήρα τ#ςĦ ℗Ι ℅πιτσγŨς του Γ®°Ħ μ℅ ℅πουσιώδ℅ις διαφοροποιήσ℅ιςH ℅ιδικ℅ύονται στο
℅πόμ℅νο στ£διο του ®° αυτό τ#ς ®ΜĦ " ℅φαρμογή των σχ℅δ¥ων ℅π¥ του ℅δ£φους
πραγματοποι℅¥ται στο στ£διο τ#ς ®~ που αποτ℅λ℅¥ το τ℅λ℅υτα¥ο στ£διο του ®°Ħ
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2.3.5 ℗ι συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς στα ™υθμιστικό °χέδιο §θήνας Ĝ™°§Ğ και
στο ™υθμιστικό °χέδιο &℅σσαλον¥κ#ς Ĝ™°&Ğ
¤ο ρυθμισ#κό σχέδιο §θ#νών και &℅σσαλον¥κ#ς ™°§ και ™°& συσιήν℅ιαŨ μ℅ ιους ν
1515/8554 και 1561/8555 ανι¥σιοιχαĦ ¤α σχέδια αυι£ δ℅ν αποι℅λούσαν απλώς μ℅λέι℅ς
Kχ£ρι℅ς και κ℅¥μ℅ναĞH όπως συνέβ# μ℅ ια ™υθμισπκ£ σχέδια ιου νĦ ÍÎĬÎ®ÎH αλλ£
℅κφρ£№ουν 10 σύνολο ιων σφαι#γŨκών ℅πιλογών που αφορούν ι#ν μ℅¥№ονα π℅ριοχή
ι#ς §θήνα και ι#ς &℅σσαλον¥κ#ςH ανι¥σιοιχαĦ
℗ σχ℅διασμός σια προκ℅¥μ℅να σχέδια αποι℅λ℅¥ φόπο λήψ#ς αποφ£σ℅ων KOI χ£ραξ#
σφαι#γŨκής για ι#ν χωροιαξŨκή και πολ℅οδομική οργ£νωσ# τ#ς π℅ριοχής σχ℅διασμούĦ
℗υσιαστικ£ αυιής τ#ς μορφής σχέδια ℅νσωματώνουν ιαυιοχρόνως και τα δύο ℅π¥π℅δα
χωρικού σχ℅δŨασμού ĪĬ Ĝπολ℅οδομικόH χωροιοξŨκόĞĦ
§ποτ℅λούν δ#λαδή δομικ£ σχέδια (Structure plans) μ℅ ℅υρύ ανπκ℅¥μ℅νο και π℅δ¥ο
δρ£σ#ς αλλ£ θ℅μαιικ£ σαφές και ℅ξ℅ιδικ℅υμένοĦ ℗ι ℅πιλογές μ℅ ιις οπο¥℅ς υλοποιούνιαŨ
οι στόχοι και οι ℅πιλογές ιων ™° βρ¥σκονιαŨ σ℅ μια σχέσ# ι℅ρ£ρχ#σ#ς και σ℅ £μ℅σ#
℅ξ£ρι#σ# μ℅ιοξύ τουςĦ
¤ο χωροταξικό ℅π¥π℅δο αποι℅λούν οι αποφ£σ℅ις και σφατ#γŨκές που π℅ριλαμβ£νονιαŨ
σιο ℅νια¥ο πρόγραμμα γ℅νικών κατ℅υθύνσ℅ων και προι℅ραŨοιήιων ℅φαρμογής του ™°H
10 οπο¥ο συντ£σσ℅ται σ℅ ℅ιήσια ή π℅νια℅ιή β£σ# και πρέπ℅ι να ℅ναρμον¥№℅ιαŨ μ℅ το
π℅νια℅τές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής αν£πιυξ#ς για τ#ν π℅ριφέρ℅ια
§θ#νών και &℅σσαλον¥κ#ς αντ¥στοŨχαĪİĦ
¤ο πολ℅οδομικό ℅π¥π℅δο αποτ℅λούν οι αποφ£σ℅ις που π℅ριλαμβ£νσνιαŨ σια ®° ή
αφορούν £λλ℅ς πολ℅οδομικές ℅π℅μβ£σ℅ιςĦ " ℅κπόν#σ# mr πρέπ℅ι να ℅ναρμον¥№℅ταιμ℅
#ς κατ℅υθύνσ℅ις του ™°§ # ™°& οι οπο¥℅ς ℅¥ναι προκαθορισμέν℅ςαπό ιους νĦ 1515/85
και 1561185 για τ#ν §θήνα και τ#ν &℅σσαλον¥κ# ανι¥σιοιχαĦ Μ℅ αυιήν ι#ν λογική το
ρυθμισŪκό σχέδιο αποι℅λ℅¥ σχ℅#κή δέσμ℅υσ# για τ#ν διο¥κ#σ#Ħ Ως προς τους πολ¥τ℅ς #
54 βλέπ℅ παρόρτ#μα v. 1515/85 «™υθμισιιιιό σχέδιο και πρόγραμμα πŮŬσιασÙας π℅ριβ£λλοντος τ#ς ℅ẀρύHWŮŅÍς
πWρŨÕÞής H#ς §θήνας» Ĝ€~ΙKJ 18 ΆĞĦ
55 ¶λέπ℅ παρ£ρτ#μα ΥĦÍĪĬÍιGĮĪ «ÖυθμŨσØŨOό σχέδιο 1101 πρόγραμμα πρŬσιασŨας πφιβ£λλŬẂτŬς τ#ς ℅ẀρύτWŮŨÍς
πφιοχής τ#ς θWσσαλŬνΙŨŨ#ς και όλλWς διατ£ξος» Ĝ€~Κ G§ 148).
56 ÞριστŬφιλŬπŬẀλŬυ^#μĦ ȘΓĦ §°¤ΙΚ℗Ë Κ§Ι ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗Ë°Χ~^Ņ§°Μ℗°J®™℗Γ™§ΜΜ§¤Ι°Μ℗°¤~ΧΝΙΚ"
^Ι§^ΙΚ§°Ι§" Κ℗ΙΝΩΝΙΚ"~®Ι°¤"Μ"»~κδόσος°ακŬẀλ£H §θήνα 1900 ĜσWλĦ 100, 191, 192, 193).
'S7 " έλλ℅ιψ# τέτοιου προγρ£μματος δ℅ν ℅μποδΙ№℅ι τ#ν ιιατόρτισ# ℅νιαΙου προγρ£μματος για τ#ν χωροταξική και
πολWοδομιιιή οργ£νωσ# τ#ς π℅ριοχής του ρυθμιστικού σχ℅δ¥ουĦ
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δέσμ℅υσ# £μ℅σα από Hο ™°§ # ™°& δ℅ν ℅¥ναι £μ℅σ#Ħ ®ροέρχ℅HαŨ καH£ H#ν ℅ξ℅ιδÙκ℅υσ#
Hων σHόχων που πραγμαHοποι℅¥HαŨ μ℅ Wις ®Μ οι οπο¥℅ς συν℅π£γονHαι υποχρ℅ώσ℅ις και
διιιĴαιώμαHα για Hους πολ¥H℅ςĦ
Μ℅ H#ν λογική αẀιή δ℅ν δ#μιουργ℅¥Hαι ανH¥οHοŨχο έννομο δικα¥ωμα σG#ν ιιĴαH£ρWισ# Gων
σHόχων Hου σχ℅διασμούĦ ΆλλωοG℅ # συμμ℅Hοχή Hων πολ"ών σHο πρόγραμμα αυHό δ℅ν
προβλέπ℅HαŨαπό Wις διαH£ξ℅ις ούνHαξ#ς Hων ™°§ ιιĴαŨ ™°&Ħ
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°℅ αυτήν τ#ν ℅νότ#τα π℅ριγρ£φ℅ται # τρ¥τ# π℅ρ¥οδος προσπαθ℅ιών χωρικού
σχ℅διασμού στ#ν ~λλ£δα όπως αυτός διαμορφώθ#κ℅ μ℅τ£ το 1986. °το ακόλουθο
κ℅φ£λαιο αναλύονται κοινωνικο¥H οικονομικο¥ και πολιτικο¥ παρ£γοντ℅ς και συγκυρ¥℅ς οι
οπο¥℅ς σαν προϊόν ℅¥χαν τ#ν συγκ℅κριμέν# παραγωγή σχ℅δ¥ων και προτ£σ℅ωνĦ
¤ο χαρακτ#ριστικό αυτής τ#ς π℅ριόδου ήταν # χρ#ματοδότ#σ# μ℅γ£λου μέρους των
προγραμμ£των και των έργων που προέρχονταν από τ#ν ~℗ΚĦ °#μαντικές ℅π¥σ#ς
ήταν και οι ℅πιρροές κυρ¥ως σ℅ προγραμματικό και θ℅σμικό ℅π¥π℅δο τ#ς χώρας μας από
τ#ν ~Ħ~Ħ σ℅ μια προσπ£θ℅ια ℅κσυγχρονισμού και ℅ξυγ¥ανσ#ς των διοικ#τικών δομών
καθώς και του θ℅σμικού και προγραμματικού πλαισ¥ουĦ
&℅ωρήθ#κ℅ χρήσιμ# # δι℅ρ℅ύν#σ# των ~ιδικών Χωροταξικών Μ℅λ℅τών σαν
αντιπροσωπ℅υτικό δ℅¥γμα τ#ς π℅ριόδουH αφού ουσιαστικ£ αυτές κατ℅¥χαν και το
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των μ℅λ℅τών αυτής τ#ς π℅ριόδουĦ
℗ι ~ΧΜ αποτέλ℅σαν αντικ℅¥μ℅νο έντον#ς κριτικής ως προς τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα
τους σαν ℅ργαλ℅¥ο χωρικού σχ℅διασμούĦ §ποτέλ℅σαν ℅π¥σ#ς αφορμή για δ#μιουργ¥α
έντον#ς αντιπαλότ#τας μ℅ταξύ κ℅ντρικού κρ£τους και τοπικών κοινωνιώγĪĮĦ
58 G℗πως αναφέρ℅ται στ#ν συνέχ℅ια τ#ς μ℅λέτ#ς έντον℅ς ήταν οι αντιδρ£σ℅ις των κατŬÙκων τ#ς Μυκόνου κατ£ τ#ν
προσπ£θ℅ια ℅φαρμογής '℗~ μ℅ πολύ αυστ#ρούς όρους δόμ#σ#ς σ℅ μ℅γ£λο ποσοστό τ#ς ℅ξωοικισŨτκής π℅ριοχής
℅πιτρέποντας σ℅ κ£ποιους θύλακ℅ς έως και ιδιωτική πολ℅οδόμ#σ#H ẄωρÙς τ#ν πρόβλ℅ψ#H κ£ποιων αντισταθμιστικών
μ#χανισμών των ωφ℅λ#μένων σ℅ σχέσ# μ℅ τις £λλ℅ς ιδιŬκτ#σÙ℅ς μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν δ#μιουργΙα έντονων αντιθέσ℅ων
από τ#ν ℅νδ℅χόμ℅ν# ℅φαρμογή τ#ς μ℅λέτ#ςĦ
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2.4.2 &℅σμικό και διοικ#τικό πλα¥σιο
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" φ¥τ# π℅ρ¥οδος προσπαθ℅ιών για τ#ν δι℅υθέτ#σ# χωρικών θ℅μ£ιωνH π℅ρŨγ™£φ℅ŊαŨ
από ένα κλ¥μα αμφισβήι#σ#ς και προβλ#ματισμού για ι#ν αποι℅λ℅σματικότ#ια και
αριιόι#ια ιου σχ℅διασμούĦ σ℅ θ℅ωρ#τική ιουλ£χισιον β£σ#Ħ ®ÕρŠτ#ρ℅¥ιαι μια σχ℅τική
θ℅σμική ύφ℅σ# σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν προ#γουμ℅ν# π℅ρ¥οδο και έκρ#ξ# προγ™αμμ£ιων μ℅ ιο
10 και 2° Κ®°Ħ ¤℗ 1987 ξ℅κ¥ν#σ℅ # Ĩ# γ℅νι£ χωρικών μ℅λ℅ιών οι ~ΧΜ ℅πιχ℅ιρ#σιακού
χαρακτήρα οι οπο¥℅ς σ℅ μ℅γ£λο βαθμό ®™αγμαιοποιήθ#καν σ℅ ℅λλιπής αντισιοιχ¥α μ℅ το
υπ£ρχον θ℅σμικό πλα¥σιοĦ
§Ħ ℗λοκλήρωσ# τ#ς αναδι£ρθρωσ#ς τ#ς δŨοŨκπτικιĞς πυρŦμ¥δας
¤#ν π℅ρ¥οδο αυτή ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ # ολοκλήρωσ# τ#ς διοικ#τικής αναδι£ρθρωσ#ς ι#ς
~λλ£δαςĦ " προσπ£θ℅ια αυτή έλαβ℅ χώρα β£σ# δύο νόμωνJ
ο νĦ 2218/94 για τ#ν «¥δρυσ# τ#ς νομαρχιακής αυιοδιο¥κ#σ#ςH τροποπο¥#σ#ς των
διατ£ξ℅ων για τ#ν πρωτοβ£θμια αυŲοδιο¥κ#σ# και τ#ν π℅ριφέρ℅ια και £λλ℅ς διατ£ξ℅ις»Ħ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι μ℅Ŋαρρυθμ¥σ℅Ũς σιο νομαρχιακό όπου και ℅πέφ℅ραν ουσιαστικές
ανισορροπ¥℅ς στο ℅π¥π℅δο τ#ς πρωτοβ£θμιας¤§Ħ §πό τ℗ν νόμο ℅ισ£γ℅ται και ένα £λλο
μέσο ℅δαφικής αναδιοργ£νωσ#ςH του οπο¥ου το σ#μαντικότ℅ρο στοιχ℅¥ο από
γ℅ωγραφική £ποψ# ℅¥ναι # καθιέρωσ# τ#ς γ℅ωγραφικήςσυν℅ργασ¥ας των ℗¤§Ħ
" ℅πόμ℅ν# προσπ£θ℅ια YIO τ#ν αναδι£ρθρωσ# τ#ς διοικ#¤ικής πυραμ¥δας ήρθ℅ μ℅ το
πρόγραμμα ανασυγκρότ#σ#ς τ#ς πρωτοβ£θμιας τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς «Ιω£νν#ς
Καποδ¥στρκις»Ħ §ποτ℅λ℅¥ μια θ℅μ℅λιώδ# μ℅ιαρρύθμισ# # οπο¥α ℅ντ£σσ℅ται μέσα σιο
συνολικό σχ℅διασμό για τ#ν ανασυγκρότ#σ# του κρ£τους ℅πŨχ℅ιρώνŊας ι# συνένωσ#
των 6.000 π℅ρ¥που κοŨνοτήŊων και μικρών δήμων σ℅ λιγότ℅ρους από 1000 νέους
^ήμουςĦ ℗ι στόχοι του προτ℅ινόμ℅νου προγρ£μματος ℅¥ναι # παροχή ισοδύναμων
υπ#ρ℅σιών μ℅ του κατο¥κους ιων πόλ℅ων μ℅ αποτέλ℅σμα τον ℅κσυγχρονισμό του
διοικ#τικού συστήματοςĦ " ℅ν¥σχυσ# του ρόλου των αφ℅ιών μ℅ τ#ν δι℅ύρυνσ# τ#ς
πολιτικής βαρύτ#τας τ#ς πρωτοβ£θμιας ¤§ και # δ#μιουργ¥α αντικ℅ιμ℅νικών
προϋποθέσ℅ων για τ#ν διοικ#τική και οικονομική αυτοτέλ℅ια των πρωτοβ£θμιων℗¤§Ħ
¤℗ πρόγραμμα αποσκοπ℅¥ στον συνδυασμό τ#ς Hοπικής δ#μÕOραιÙας και τ#ς
αποτ℅λ℅σματικόι#ταςĜμ℅γ£λοι σ¤§ ισχυρή ^#μοτική §ποκένφωσ#Ğ τ#ν συνιονŨσμέν#
℅φαρμογήνομικών ρυθμ¥σ℅ων και αναπτυξιακώνμέιρων καθώς και G#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ςδυναιής πολιτικής και κοινωνικήςσυνα¥ν℅σ#ςĦ
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¶Ħ Νέα π℅ριβαλλον#κή νομοθ℅σ¥α
.2
§ξιοσ#μ℅¥ωH# ήταν και # προσπ£θ℅ια σύνHαξ#ς ℅νός νόμου πλα¥σιο για τ#ν προστασ¥α
του π℅ριβ£λλοντοςĦ℗ νĦ 1650/86 «π℅ρ¥ προσHασϊας του π℅ριβ£λλοντος»H αποτ℅λ℅¥ τον
νόμο πλαισιο για το π℅ριβ£λλονĦ Eival από Hους αρτιότ℅ρους νόμους στ#ν ~υρώπ#ĪĲ
- αφού ℅μπ℅ριέχ℅ι τ#ν ℅μπ℅ιρΙα μιας δ℅κα℅H¥ας π℅ρ¥που από όταν ℅μφαν¥σθ#καν οι
πρώHοιĦ °τ#ν ~Μ£δα συνέβαλ℅ ουσιαστικ£ σ℅ θ℅σμικό και θ℅ωρ#Ūκό ℅πιπ℅δο αφού
βοήθ#σ℅ στον ορισμό και προσδιορισμό θ℅μ£των '{tO το π℅ριβ£λλονĦ Ήρθ℅ να καλύψ℅ι
τ#ν σύγχυσ# αρμοδιοτήτων και τ#ν πολυδι£σπασ# τ#ς π℅ριβŠλλονŪκής νομοθ℅σ¥ας
προωθώντας Hον ορι№όντιο συνδυασμό των αρμόδιων υπουργ℅¥ων και £λλων
℅μπλ℅κομένων φορέων του κ℅ντρικού κρ£τουςH ℅νισχύοντας παρ£λλ#λα G#ν
αποκέντρωσ#Ħ
℗ νόμος μπορ℅ι να θ℅ωρ#θ℅ι £ρτιος από θ℅ωρ#τικής πλ℅υρ£ςH παρόλα αυτ£ δ℅ν
μπόρ℅σ℅ να προσφέρ℅ι πολλ£ σG#ν προσHασ¥α του π℅ριβ£ΜονHοςH κυρ¥ως λόγω του ότι
# ℅φαρμογή του απαιτούσ℅ τ#ν έκδοσ# μ℅γ£λου αριθμού ℅ξουÕŨοδοτŨκών πρ£ξ℅ων ®^
και γ§ πρ£γμα που αποτέλ℅σ℅ ισχυρό ανασHαλŪκό παρ£γοντα αν λ#φθ℅ι υπόψ# #
℅πιστ#μονική και διοικ#τική στήριξ# που απαιτ℅ιτο καθώς και πολιτική βούλ#σ#Ħ
℗ νόμος ℅ιχ℅ και χωροταξικό χαρακτήρα αφού πρότ℅ιν℅ τ#ν σύστασ# χωρικών
ρυθμισ℅ων σ℅ μια προσπ£θ℅ια του νομοθέτ# να καλύψ℅ι τα κ℅ν£ που υπ£ρχουν σHο
θ℅σμικό πλαισιο H#ς χωροταξ¥αςĦ " προσπ£θ℅ια αυτή δ#μιούργ#σ℅ και μια προσθ℅τή
σύγχυσ# ως προς τ#ν κλ¥μακα ℅φαρμογής τ#ς '℗~ αφού G#ν όρισ℅ σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
κλ¥μακα από τις №ών℅ςĬÌ που πρότ℅ιν℅ Ĝ℅μπ℅ριέχονται αυτές σ℅ '℗~ĞĦ
59 Μπ℅ριότος ".•ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Κ§Ι ®™℗°¤§°Ι§ ¤℗Υ ®~™Ι¶§Μ℗Ν¤℗° Κ™Ι¤ΙΚ"
^Ι~™~ΥΝ"°" ¤℗Υ &~°ΜΙΚ℗Υ ®@§Ι°Ι℗Υ 1974-1994,. ®αν℅πιστήμιο ®℅ιραιώςH ¤μήμα ÔαυιιλΚŊOών °πουδώνH
Ļ&ΉP 1996.
00 °ύμφωνα μ℅ τον v. ÍĬĪÌιGĮĬ Ħπ℅ρ¥ πρŬστασŨας ιου π℅ριβ£λλονιος» θ℅σμοθ℅ιούνιαŨJ
- σιο £ρθρο 19••®℅ριοχές απόλυι#ς ®™ÕστασÙας τ#ς φύσ#ς»H Ħ®℅ριοχές πρŬστασŨας τ#ς φύσ#ςHĦH Ħ~θνικ£
π£ρκα»H Ħ®ροσται℅υόμ℅νοι φυσŨOÕŅ σχ#ματισμο¥HĦH Ħ®℅ρŨοχές ÕŅOŬẂαν£ιŪυξ#ςĦH για τ#ς οπο¥℅ς υπ£ρχουν
κ£ποιοιπ℅ριορισμο¥αντ¥στοιχαĦ
- στο £ρθρο 23, ȘRώQ# ~ιδικών ®℅ριβαλIονŨŨκών ~νισχύσ℅ωο και στο £ρθρο 24, «'ών# Ļν£Üυξ#ς
®αραγωγιWĴών ^ραστ#ριοτήιων» στ#ν οπο¥α πρŬβλWπŬνιφ μ#χανισμο¥ κινήτρων και £λλων οικονομικών
παροχώνĦ
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®¥νακας 6: π℅ριγραφή χωροταξικών και πολ℅οδομικών ρυθμ¥σ℅ων που
℅πιχ℅ιρήθ#καν από το κ℅ντρικό κρ£τος κατ£ τ#ν π℅ρΙοδο 1986-94
®#γ#J @οẀκισσας €ιλĦ Μπ℅ριαιος "Ħ «ΧΩ™℗¤§ĶĦΙ§ 11: ®~™Ι€~™~Ι§Κ~° Κ§Ι
¤℗Μ~§Κ~° ™Υ&ΜΙ°~Ι° ^ŨδακĒκές σ#μ℅ιώσ℅ις» ®αν℅πισĒŨμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα
Μ#χανικών Χωροταξ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πιυξ#ςH ¶όλος 1997, Υ®~ΧΩ^~








~ιδικές ΧωροιαξŨκές Μ℅λέτ℅ς αŸγNντός ĜΜĦσπĦĞ
1989
- °χέδια ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §νόπτυξ#ς Ĝ°Ħ ®§Ğ
- NυρẂŊπT¥O£ προγρ£μματα ÓĦσπĦŸ ΚĦ®Ħ°Ħ
1991
- °υνθήιW# του Mastrix NυρẂŊ®αÍĒOή Ένωσ# - ®ολιτική ℗ικονομική °ύγκλισ#
κω κοινωνική προσιασ¥α
1993 - ~ιδικές Χωροιαξικές Μ℅λέι℅ς βĤγ℅νι£ς (ENVIREG).
1994
- ~κπόν#σ# °ιρατ#γιιWού °Þ℅δŨŬυ §ν£®τυξ#ς τ#ς συγŨWÕŨνωνιακής υποδομής
~λλ£δα 2010 Υ®~&℗
- Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ# ĜβG βαθμού αυτοδιο¥κ#σ#ĞĦ
- ~Üχ℅¥ρ#σ# Χωροταξικής §νασυγκρότ#σ#ς Ĝ~Χ§ĦĞ
- §ρμοδιόι#ι℅ς σ℅ συμβούλια π℅ριοχήςĦ
.
-
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°το π¥νακα φαΙν℅ται μια θ℅σμική ύφ℅σ# Șπ σχΙσ# μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# π℅ρΙοδο και μια
Ικρ#ξ# προγραμμ£¤ωνκοι μ℅λ℅τώνH μ℅γ£λο μΙρος των οποΙων Þρ#ματŬδÕτȚιθ#OÕŒαπό
πĬρουςτ#ς ~℗Κ
¤#ν π℅ρΙοδο αυτήν στ#ν ~λλ£δα πραγματοποιήθ#κανπολλ£Ħ μ℅γ£λα Ũργα μ℅ πόρους
κυρ¥ως από τ#ν ~℗Κ κυρIως στους τομ℅¥ς των υποδομών και τ#ς ®™ÕστασȚας του
π℅ριβ£λλοντοςĦ
2.4.3 ℗ι συμμ℅τοχικές δHαδŨOαȘτÙ℅ς στις ~ιδικές Χωροταξικές Μ℅λέτ℅ς Ĝ~ΧΜĞ
℗ι ~ιδικές ΧωροHαξŨκές Μ℅λέH℅ς αποσκοπούσαν σGον σχ℅διασμό και προσHασ¥α σ℅
ιδια¥H℅ρ℅ςH ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς π℅ριοχές G#ς ℅λλ#νικής ℅πŨκρ£H℅ŨαςĬÍ Ĝολόκλ#ρος ο ν#σιωHικός
χώροςH # παρ£κHια №ών# H#ς Χαλκιδικής καθώς και # π℅ριοχή βόριο και νόHια ,ou
Κορινθιακού κόλπούĞĦ °υνολικ£ έχουν αναH℅θ℅¥ 34 μ℅λέH℅ςĦ
" φύσ# Hου ℅ργαλ℅¥ου H#ς ~ΧΜ ήHαν # δŨ℅υθέH#σ# Hου χώρου β£σ℅ι κανονισ#κών
ρυθμ¥σ℅ωνĦ " κλ¥μακα σχ℅διασμού ήHαν χωρικές ℅νόH#H℅ς π℅ριορισμέν#ς έκHασ#ςĦ ℗ι
~ΧΜ συνH£χH#καν σ℅ δύο φ£σ℅ιςH # πρώH# γ℅νι£ ~ΧΜ χρ#μαHοδοHή&#κ℅ από Hα Μ℗®
και ®™αγμαHοποŨήθ#καν μ℅λέH℅ς για 21 π℅ριοχέςĦ " δ℅ύH℅ρ# γ℅νι£ ~ΧΜ υποσH#ρ¥χH#κ℅
από Hο ĒοιẂο#κό πρόγραμμα ENVIREG και μ℅λέH℅ς ®™αγμαŊοποŨήθ#καν για 13
π℅ριοχέςĦ Μ℅ G#ν λήξ# και H#ς δ℅ύG℅™#ς γ℅νι£ς ~ΧΜ ουσιασ#ŲĴ£ ℅¥χαν μ℅λ℅ι#θ℅¥ οι
«℅υα¥σθ#H℅ς» π℅ριοχές Hου ℅λλαδικού χώρουĦ ℗ι κύριοι στόχοι σHους οπο¥ους
αποσκοπούσαν οι ~ΧΜ και οι οπο¥οι ℅κφρ£σH#καν σ℅ θ℅ωρ##κή β£σ# ήHαν οι
ακόλουθοιJ
" αναβ£θμισ# και προσHασ¥α Gου π℅ριβ£λλονHος π℅ριοχών που παρουσι£№ουν
προβλήμαια υποβ£θμισ#ςH λόγω H#ς υπέρμ℅ιρ#ς HÌẀρŨσŅŨŲĴής αν£πιυξ#ςH αφού οι
~ΧΜ προH£θ#καν για μια σ℅ιρ£ ℅υα¥σθ#Hων οικολογικ£ π℅ριοχών οι οπο¥℅ς
παρουσι£№ουν ένιον℅ς πιέσ℅ις για οικονομικές δρασH#ριόH#H℅ς κυρ¥ως Hου
Ι™ŅŊ℗Υ℅νούς Hομέα ĜHοẀρισμόςH οικοδόμ#σ# κλπĞĦ
61 οĦ ~ΧΜ αποτέλ℅σαν ι#ν ι℅λ℅υιαÙŬ προσπ£θ℅ια χωροταξικού σχ℅διασμού σι#ν ~λλ£δαĦ Έχ℅ι ξ℅κινήσ℅ι #
κατ£ρτισ# νWŬẀ νόμου γιο τ#ν ẄωρŬιŬξÙαH ακόμα διν υπ£ρχ℅ι ούι℅ σαν σχέδιο νόμουH μ℅ στόχο τ#ν
απÕŅ℅λ℅σμα#OόŅ℅ŮȚÍ ρύθμισ# τοο ℅ξωοŨΚŨσ¤ικού ĞĜώρουĦ ^ιĦẂ κρ¥θ#κ℅ σκόπιμο στο πλŬÙσŊŬ αυιής τ#ς ^Üλωμαιικής
φγασÙας # δι℅ρ℅ύν#σ# ι#ν διατ£ξ℅ων τουH αφού # λογική τ#ς μ℅λWι#ς ℅¥ναι κυρ¥ως # δι℅ρ℅ύν#σ# ιου 11 έΧ℅ι γ¥ν℅ι
μWẄρι σήμ℅ραĦ
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- " δ#μιουργ¥α καH£λλ#λων υποδομών για G#ν αν#μ℅Hώπισ# Gων πιέσ℅ων από G#ν
HουρισHική αν£πHυξ#H μ℅ HαυHόχρον# προσHασ¥α Gου π℅ριβ£λλονHοςĦ Μέσα από #ς
~ΧΜ προH£θ#καν και μ℅λ℅Hήθ#καν υποδομές υποσHήριξ#ς Gων οικονομικών
δρασH#ριοHήHων που συνH℅λούνHαŨ σ#ς ανH¥σHοŨχ℅ς π℅ριοχές ώσH℅ # ®™ÕσHασÙα που
π℅ριβ£λλονHος να μ#ν συνοδ℅υH℅¥ από δι£σπασ# Gου κοινωνικού και οικονομικού
ŨσHού G#ς π℅ριοχήςĦ
- ΥποσH#ριξ# H#ς Hουρισιικής αν£πHυξ#ςH σ℅ π℅ριοχές που παρόιι δŨαθέHουν Hους
απαραŅG#ŊŬυς Hουρισιικούς πόρους παρουσι£№ουν μŨκρ# αν£πHυξ#Ħ Μ℅ σHόχο μια
σχ℅ιικ£ ομογ℅ν#ς καHανομ# ,ou Hουρισιικού φόρHου σιις δι£φορ℅ς π℅ριοχέςĦ ¤ο
γ℅γονός αυιό συν℅π£γ℅HαŨ G#ν αποσυμφόρ#σ# Hουρισιικ£ κορ℅σμένων π℅ριοχών μ℅
G#ν μ℅Hαφορ£ φορH¥ων σ℅ £λλ℅ς π℅ριοχές και H#ν αν£πHυξ# π℅ριοχών οι οπο¥℅ς για
κ£ποι℅ς συγκυρ¥℅ς παρέμ℅ιναν οικονομικ£ αν℅κμ℅H£λλ℅υH℅ςĦ
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-℗ι σẀμμιιοÞŨκÙς διαδιOŬŠŅιιĴ σιον ÞΙǾ™ΙOό αχWδιŬσμό
®ȚναιιJας 7: ~ιδιιιJών ΧωροταξιιιJών Μ℅λ℅τών Υ®~ΧΩ^~ π℅ριόδου 1987 -1990
OJA ¤Ũ¤λος ÓŲλWŲ#ς




2 ÍËJĦχĦΜĦ ŨGÍρŬιŪιĴιαŘιιιÕ ΚφŅẀρŠϊẀιĬ ¤αŲŲ¥ŬẀĦ
, e.x..M. @ŅμGȚικ ®λιĴιŤπήŮŠ ¤ȘŴρωιŲŬĜιĦ
• ÍËJŊιÓĦ ΓΊ#ιĦÛιẀH δŬρÙŴGȚ°ŸĦ
5 e'J(.M,ÔĦŸĦ
• ιĦχĦΜĦ ΝĦ XiDv.
7 ΙĦχĦΜĦŸŚĦ °JιJιμŪȘJιρŞιĦ
• ËĞĜĦΜĦ ΝĦ°£μουĦ








.. ιĦχΜĦ Ν£ιŚ Ļ«ιŸ ΝĦ ÖTŅύμνŬẀ .
"
ΙËJΧΜĦ Ô£ιŨων Νιων ΝĦ ÑŸĿÓŅĦ
"
ŅËJĦχĦΜĦ Ô£ιŨŴν ÔΙιόŴ ΝĦ @αŬŨθŨMǾĦ
17 ÍËJĦχĦΜĦ ŤισβŲκ ^ŬμβρŠÙŒ#HĦĦ
"
ËĦχĦΜĦ @ορδοΙΙ - ÖόδŬẀĦ
"
ιĦχĦΜĦ ÕẀρανόŲŲŬλŲκ ΧαλκËδŨκήιĴJĦ
20 ΙËJριĦẀν#ιικόGN™QŌ ÕριŅGŨώνÕXOωνJ" ®ιριÜωŬ#¤#HĦ Κ™ĒΙGικJĦ
21 ÓιλWĦτ# ®ρŬσιKÞŊ¥ŬιĴ l!:evlKOiI ^ρẀμού °αμαρι£ςĤĦ
8..-,nvt!i· ~ΧΜJ ŪφĬδŬẀĤGÍŐĮÎĤĮÏHJHGÞȚËŪŸιÌδĬŨ#σ# ĦαπĬŚŨο ΚŬŅGιGÕŅŅOĬ
οĒ 'ENVIREG
1 ιĦχĦΜĦ Ν¥ατŬẀ ·ŨŅιαθŴν¥δαιĴ· ŸØρŅOŬŒĦ
2 ŅËJĦχĦΜĦ ℗ροιις ËËορ£Ħ
, ÍËJĦχĦΜĦ ΓÍŬρĬκHιŴν ΓÛŃĠGẄών Ν ÞαλκŅδιιĴŲŅιιĴĦ
• ŅËJĦÞĦŊιŅŅĦ Ν @ήŸ ·ŨŅιŠρŨιJιςĴ· €οĜιρνωνĦ
5 e.x.M. Ν @ιιĦιιι£δας·RȘŠǾνβŬẀĦ
• ΙĦχĦΜĦ ΝĦκHĴŸ • ÍθĬιυιιĴĦ
7 ËĦΧĦΜĦ ŨGΊορ£ΙΙτŚ ΓÛ™ΚΙχώνŨŨĦ WI ΝĦ ΚŬρινŤĤĦŬŒ ΚόλπŬẀĦ
• υĦΜĦ Ν λνδρŬẀ - ¤ήνου· Ó¥ιιιŬνŬẀĦ
• ËĦχĦΜĦ ΝĦ ΚΙĦĦHĦ • OιιFιŬŬẀ • Ņ¥ρĦHẀ - ŪŲĤιĦ






ÍËJĦχĦΜĦ ΝĦ λιŪẀπωιιĤςĤ· ÔισÙιρȘẀĦ ΓẀŠλιMĬ - ΚωȘĴ ĤŅÙιμŲκĤŸĦ
®#γήJ Υ®~ΧΩ^~ 1994
86
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οι ~ΧΜ οποιέλ℅σαν ουσιοσ#κ£ ι#ν ιρ¥ι# προσπ£θ℅ιο χωρικού σχ℅διασμού σι#ν
~λλ£δοH κυρΙως για ιις ιδια¥τ℅ρ℅ς και ℅υα¥σθ#ι℅ς π℅ριοχέςĦ ℗Ι προŲ£σ℅ις ιων μ℅λ℅ιών
ουιών ℅φαρμόσθ#καν σ℅ πολύ μικρό βαθμό μ℅ αποτέλ℅σμα ιο ℅ργαλ℅¥ο χωροŲοξŨκού
σχ℅διασμού ~ΧΜ έχ℅ι δ℅χŲ℅Ù σ#μαν#κή κρι#κή # οπο¥α μπορ℅Ù να σχ℅ι¥№℅ιαŨ Eirt μ℅ ι#ν
φύσ# ιουH ℅¥ι℅ μ℅ ι#ν αδυναμ¥α λ℅ιτουργ¥ας των ρυθμ¥σ℅ων που προŲ℅¥ν℅ŨH σιις
συγκ℅κριμέν℅ς κοινωνικές και οικονομικές πραγμα#κότ#ι℅ςH που διέπουν #ς χωρικές
℅νότ#ι℅ς που ℅πιχ℅¥ρ#σ℅ να δι℅υθ℅Ųήσ℅ŨĦ " Κ™ŅŊŨκή ιου θ℅σμού ιων ~ΧΜ συνοψ¥№℅ιαŨ
σιους ακόλουθους £ξον℅ςĦ
- Ως προς ι#ν φύσ# τουςĦ " έλλ℅ιψ# σαφών χωροŲαξŨκών ℅πιλογών καθώς και #
απουσÙα ℅ξ℅ιδικ℅υμέν#ς πολŨØŨκής ανØŨμ℅ιώπŨσ#ς των διαφόρων τομέων παραγωγήςĦ
℗ι ℅ιδικές χωροŲαξŨκές μ℅λέι℅ς έχουν καŲαλήξ℅Ũ να αποι℅λούν γ℅νικές μ℅λέι℅ς που
℅σπ£№ουν σιο π℅ριβ£λλονĦ ℗ όρος «℅ιδική» σων rirAo παρουσι£№℅ιαι προβλ#μα#κός
αφού ιο π℅ριβ£λλον δ℅ν αποŲ℅λ℅Ù ιομέα αλλ£ σύνολο ιομέων καθώς και το γ℅γονός
ό# τέιοι℅ς μ℅λέι℅ς δ℅ν πραγμαιοποιούνιαι σ℅ £λλους κρ¥σιμους ιομ℅¥ς δ#μιούργ#σ℅
σύγχυσ# ως προς ιον προσŠναŲολισμό ιων ~ΧΜĦ °℅ ανι¥θ℅σ# μ℅ ιον νĦ ĨĬÌ®Ĭ
«π℅ρ¥ χωροιαξ¥ας KOI π℅ριβ£λλονŲος» που ο όρος «℅ιδική» προσδιορ¥№℅ŲαŨ
συνολŨκόι℅ρα για τομ℅¥ς ®ĦχĦ υγ℅¥αH παιδ℅¥α ΚĦΙĦλĦ @ογικ£ και σύμφωνα μ℅ ιον όρο
«℅ιδικές» οι μ℅λέι℅ς θα έπρ℅π℅ να συντ£σσονιαν ως προς κ£ποιους ιομ℅¥ς
" ŬιŲ¥α γιο ι#ν μ# ορθολογική χρήσ# ιου όρου «℅ιδικές» οφ℅¥λ℅ιαŨ σι#ν πολŨØŨκή
προσιασΙας ιου π℅ριβ£λλονŲος που ακολούθ#σ℅ # ~Ħ~Ħ χρ#μαιοδοτώνιας μέσα από
ια προγρ£μμαια (MOn. ENVIREG κŪ°ĦĞ μ℅λέι℅ς συγκ℅κριμένων ℅υα¥σθ#των
π℅ριοχών Ĝν#σŨωØŨκέςH παρ£κ#℅ςH ορ℅ινέςĞĦ
- Ūολλές μ℅λέι℅ς δ℅ν έχουν ακόμα ι℅λ℅ιώσ℅ιĦ Κ£θ℅ μ℅λέι# έχ℅ι δύο χρόνους #ς ν℅κρές
χρονικές π℅ριόδουςH αυιές δ#λαδή που απαιτούνιαι από ι#ν υπ#ρ℅σ¥α ώσπου ο
μ℅λ℅ι#Ųής να π£ρ℅ι τ#ν έγκρισ# για να προχωρήσ℅ι # μ℅λέι# σ℅ ℅πόμ℅νο σŲ£διοH
καθώς KOI τ#ν χρονική π℅ρ¥οδο που διαρκ℅¥ # μ℅λέτ#Ħ °ι#ν πρακ#κή ιων μ℅λ℅ιών
αυιών παραι#ρήθ#καν μ℅γ£λα ν℅κρ£ χρονικ£ διαστήμαια καθώς # αρμόδια
υπ#ρ℅σ¥α καθυσι℅ρούσ℅ ι#ν έγκρισ# τ#ς ανŲ¥σŲοιχ#ς φ£σ#ςĬÎ μ℅ αποιέλ℅σμα ο
μ℅λ℅τ#ιής να μ#ν μπορ℅¥ να συν℅χ¥σ℅ι
- " διαδικασ¥α σύσιασ#ς ι#ς μ℅λέι#ς τ#ν αναφούσ℅Ħ ¤α μ℅γ£λα χρονικ£ διασιήμαιο
ια οπο¥α διαρκούσ℅ # ℅κπόν#σ# τ#ς μ℅λέι℅ς Ĝέως και 7 χρόνιαĞ κοιαργούσαν τ#ν ¥δια
ι#ν μ℅λέι# αφού δ#μιουργούνιαν ℅νιωμ℅ταξύ de facto οι καŲασŲ£σ℅ις #ς οπο¥℅ς #
62 ℗ λόγος ℅ξ αιι¥ας του οποŔου οι αρμόδιοι φορ℅¥ς καθυσι℅ρούν να τ#ν ℅XO™ȚνŬυν για YCI προχωρήσ℅ι # μ℅λέŨ# στ#ν
Üόμ℅ν# φ£σ# ήταν ℗Ι ®Ιέσ℅ις που δ℅χόνιÕǾ°αẂ από Ũ#ν Ũοπική OŬινωŨιÙα λόγω αυτών που προι℅¥νονταν στις
μ℅λέŨ℅ςH κανονιστικές ρυθμ¥σ℅ις ℗Ι οπο¥℅ς φαÙνWŨαι να αγνοούσαν πλήρως 10 κοινωνικό γÙγνWσθαιŨ#ς πιριοΧτΚ
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μ℅λέτ# ℅υ℅λπιστούσ℅ να ŠπŬφέψ℅ŨĦ °τ#ν προσδοκ¥α τ#ς μ℅λέτ#ς πολλές διαδικασ¥℅ς
αλλοιωσ#ς του π℅ριβ£λλοντος ℅ντ℅¥νοντανĬĨH δ#μιουργώντας το παρ£δοξο οι
μ℅λέτ℅ς προστασ¥ας να ℅πιταχύνουν τους ρυθμούς αλλο¥ωσ#ςH του π℅ριβ£λλοντος
λόγω τ#ς πρακτικής που ℅φαρμό№ονται αυτέςĦ °℅ θ℅σμικό ℅π¥π℅δο προβλέπονται
μ#χανισμο¥ για τ#ν ℅ξουδ℅τέρωσ# αυτού του προβλήματοςĦ Υπ£ρχ℅ι # δυνατότ#τα
για £ρσ# όλων των οικοδομικών αδ℅ιών και για αναστολή των οικοδομικών
℅ργασιώνĦ " ℅φαρμογή ℅νός τέτοιου μέφου ℅νδέχ℅ται να έχ℅ι ιδια¥τ℅ρ℅ς ℅πιπτώσ℅ις
για τ#ν τοπική οικονομ¥α για αυτό τα συγκ℅κριμένα μέφα δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να έχουν
μ℅γ£λ# χρονική δŨ£ŸŮJHŸ℅ιJΩJĦĦĦ ----,
- ^℅νĤυπήρξ℅Ĥ Γ℅ĦλŨκό προϊόν ℅φαρμογήςH σχέδιο προς υλοπο¥#σ#Ħ §πό ένα
---
χαρακτ#ριστικ£ μικρό ποσοστό ~ĦΧĦΜ οΙ οπο¥℅ς θ℅σμοθ℅τήθ#καν (5%) καμ¥α δ℅ν
μπόρ℅σ℅ να υλοποι#θ℅¥ λόγω των ιδια¥τ℅ρων κοινωνικών ανØŨδρ£σ℅ων που
προκλήθ#κανĦ Χαρακτ#ρŨσØŨκό παρ£δ℅ιγμα ŠπŬØέλ℅σ℅ # ~ΧΜ ®£ρουH όπου δ℅ν ήταν
δυνατόν να υλοποι#θ℅¥ # '℗~H # οπο¥α προτ£θ#κ℅ Šπό τ#ν μ℅λέτ# λόγω τ#ς έντον#ς
αντ¥δρασ#ς τ#ς τοπικής κοŨνωνŨαςĦ ®αρ℅μφ℅ρ℅¥ς ήταν οι αν¤ιδρ£σ℅ις και για #ς
υπόλοιπ℅ ~ΧΜĦ
§δυναμ¥α υλοπο¥#σ#ς προτ℅ινόμ℅νων δι℅υθ℅τήσ℅ωνH δŨόØŨ κατ£ κύριο λόγο σØŨς ~ΧΜ
ορ¥στ#καν μόνο '℗~H παρόØŨ β£σ# του νĦ 1650186 νομιμοποιούντο να ορ¥σουν και
£λλ℅ς №ών℅ς οι οπο¥℅ς π℅ρι℅¥χαν πιο ŠπŬØ℅λ℅σμαØŨOÕύς μ#χανισμούς υλοπο¥#σ#ς
των αναγκα¥ων μέφωνĦ
" θ℅σμοθέτ#σ# τ#ς '℗~ έγιν℅ από τον 1337/83. Μ℅ τ#ν χρήσ# αυτού του ℅ργαλ℅¥ου
πραγματοποιήθ#κ℅ μια σ℅ιρ£ μ℅λ℅τώνĬÏ στο πλα¥σιο τ#ς ~®§ σύμφωνα μ℅ ¤ις οπο¥℅ς
θ℅σμοθ℅τήθ#καν 30 '℗~Ħ §πό τ#ς 300 '℗~ που προτ£θ#κ£ν στο πλα¥σιο των ~ΧΜ
που έχουν ανατ℅θ℅¥ έχουν πραγματοποι#θ℅¥ μέχρι στιγμής μόνο 5 '℗~Ħ "
ουσιαστική διαφορ£ τ#ς λογικής οριοθέτ#σ#ς №ωνών στο πλα¥σιο τ#ς ~®§ έναντ¥ τ#ς
πρακτικής που ακολουθ℅¥ται β£σ# των ~ΧΜH ℅¥ναι όØŨ σØŨς πρωτ℅ς # ℅πιβολή
63 " διαδικασια ℅π#ρι£№℅ι ιο απŬτWλιĦŬĒμαĦ " πραΚȚική αυιή ονομ£№℅ται αυιόĤπρŬιŨαλŬ¥¥μιĦẂ#πρŬφ#ιTαĦ ℗ι ~ΧΜ
προτ£θ#καν *ια μια ℅υαÛŊθ#ι# ÕŅOÕλŬ*ŨOÕ π℅ριοχή σι#ν οπο¥α παραι#ρούνιαν μ℅γιJÙλιĦς πŨέσĒιις για ιξωαστική
δόμ#σ# και σιιγιφο¥¥σιιςχρήσιων γ#ςĦ " λογική κ£τω από ι#ν οπο¥α λιĦιι℗ΙJΙργ#σ℅ο ŤιĦσμός ήταν # απαγόριυσ#
ι#ς ιξωαστικήςδόμ#σ#ςμWσω OÕŨŨÕŨŨŨσØŨOώŅιριιθμÛιG℅ωνĦ
℗Ι μ℅λέι℅ς £ργ#σαν πολύ να ολοκλ#ρωθούνκυρ¥ως λόγω ι#ς πραΚȚικής που ακολουθήθ#κ℅Ħ " προσδοιK¥α ι#ς
απαγόρ℅υσ#ς ι#ς δόμ#σ#ς σẀνέι℅ιν℅ στ#ν ŲŪÙσπ℅Ẁσ# ιων οικοδομικών δραστ#™ιοτήιων από ιον φόβο μιας
μ℅λλονιιιής απαγόρ℅υσ#ς μ℅ αποιέλ℅σμα στις π℅ριοχές στις οπο¥℅ς ℅κπονήθ#κ℅ οι ~ΧΜĦ μ℅ σκοπό να
προσται℅ύσ℅ι ιο π℅ριβ£λλονH να παραι#ρ℅¥ιαι ιιποβ£θμισ# ιου κυρ¥ως λόγω ι#ς αύξ#σ#ς ι#ς οικοδομικής
δραστ#ριόι#ταςĦ
ĬÏ ŨδŨα¥ι℅ρα συνοπτικώνμ℅λ℅ιώνĦ
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αυσH#ρόι℅ρων όρων δόμ#σ#ς σιο πλα¥σιο H#ς '℗~ συνοδ℅υόHαν από H#ν
προσδοκ¥αένHαξ#ς σHο σχέδιοH μ℅ αποHέλ℅σμα# ŨδŨοκH#σ¥ανα ωφ℅λ#θ℅¥ μ℅ όλα αυHό
που κ£# HέHοŨο συν℅π£γ℅HαŨĬĪĦ §πό H#ν £λλ# σH#ν π℅ρ¥πHωσ# Hων ~ΧΜ # ℅πιβολή
αυσH#ρόH℅ρων ℗^ και £λλων π℅ριορισμών δ℅ν συνοδ℅ĦύH#κ℅ από H#ν προσφορό
κ£ποιου χ℅φοπιασHούH£μ℅σου κέρδους για Hους ŨδŨοκHήH℅ς μ℅ αποHέλ℅σμααυHο¥ να
αν#δρ£σουνĦ
" διαδικασ¥α℅κπόν#σ#ς G#ς ~ΧΜ ξ℅κιν£℅ι μ℅ H#ν πρόσκλ#σ#℅κδήλωσ#ς℅νδŨαφέρονHος
και H#ν υποβολή Gων δŨκαŨολογ#ŊŨκώναπό Hους ℅νδιαφ℅ρόμ℅νουςHα οπο¥α μ℅λ℅HώνHαŨ
από G#ν ℅πιτροπή αξιολόγ#σ#ςĦ " H℅λŨκή απόφασ# αν£θ℅σ#ς ℅¥ναι Hου Υφυπουργού
®~ΧΩ^~Ħ
" ομ£δα μ℅λέH#ς υποβόλ℅Ũ H#ν § φόσ#ς G#ς μ℅λέH#ς H#ν οπο¥α και παρουσι£№℅ι σ℅
σύσκ℅ψ# Gων αρμόδιων φορέων και σH#ν ℅®ŨΙροπή ℅π¥βλ℅ψ#ςĦ " Ά φ£σ# τ#ς μ℅λέτ#ς
αποτ℅λ℅¥ H#ν αν£λυσ# G#ς υφισH£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς μ℅ αποHέλ℅σμανα μ#ν ℅γ℅¥ρονHαŨ
προβλήμαHααπό H#ν τοπική κοινων¥αĦ
°τ#ν συνέχ℅ια ξ℅κιν£℅ι # ¶ φ£σ# H#ς μ℅λέH#ς # οπο¥α και παρουσι£№℅ται σ℅ σύσκ℅ψ#
Hων αρμόδιων φορέων και σH#ν ℅®ŨΙροπή ℅π¥βλ℅ψ#ςĦ Μ℅τ£ υποβ£λ℅ταŨ # ¶ φ£σ# τ#ς
μ℅λέH#ς # οπο¥α παρουσι£№℅ται στ#ν ^Íνσ# χωροHαξ¥ας Hου Υ®~ΧΩ^~ και σ℅ λο¥κές
συγκ℅νιρώσ℅ιςσ#ς αντ¥στοιχ℅ςπ℅ριοχές ρύθμισ#ςĦ
°τ#ν συνέχ℅ια ℅κπον℅¥HαŨ # Γ φ£σ# τ#ς μ℅λέτ#ς στ#ν όποια συ№#HούνHαŨ οι ρυθμ¥σ℅ις μ℅
τ#ν οικ℅¥α ¤§H μ℅H£ H#ν υποβολή τ#ς μ℅λέH#ςH # οπο¥α και αποσHέλλ℅HαŨ σHους
αρμόδιους℗¤§ οι οπο¥οι έχουν γνωμοδο#κέςαρμοδιότ#τ℅ςĦ
Όπως φα¥ν℅ται από G#ν διαδικασ¥α σύνHαξ#ς H#ς μ℅λέH#ς δ℅ν ℅μπλέκονται ουσŨασ#κές
συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ςH πρακ#κή # οπο¥α δ#μιούργ#σ℅ σοβαρ£ προβλήμαHα όHαν
℅πιχ℅ιρήθ#κ℅# θ℅σμοθέτ#σ#G#ς μ℅λέH#ςĦ ℗Ι HÌπŨκές κοινων¥℅ςσ#ς οπο¥℅ς ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅
# ℅φαρμογή Gων προτ£σ℅ων των μ℅λ℅Hών ανHέδρασαν έντονα μ℅ δυναμικές
κιν#τοποιήσ℅ις μ℅ αποGέλ℅σμα οι μ℅λέH℅ς αυHές να μ#ν θ℅σμοθ℅τ#θούνĦ ®ροφανώς #
έλλ℅ιψ# συμμ℅Hοχικώνδιαδικασιών καH£ τ#ν ℅κπόν#σ# Hων μ℅λ℅τών δ℅ν ℅¥ναι το μόνο
πρόβλ#μα αυτώνĦ Όμως σιι ℅¥χαν ℅μπλακ℅¥ καH£ G#ν διαδικασ¥α σύσHασ#ς οι τοπικές
κοινωνι℅ςσ¥γουρα θα υπήρχαν καλύH℅ρα αποτ℅λέσματαĦ
65 " WνHαξ# G#ς WδŨοκτ#σÍαςστο σχέδιο πόλ#ς συνήθως συνÕÕWẀWWαŨ από H#ν αǾ©#σ# τ#ς αξÙȘις G#ς γ#ς λόγω τ#ς
αύξ#σ#ς του °^H και τ#ς μιÙωσ#ς £λλων ℗IκοδομŨκώẂ πιριορισμώŨιG καθώς και τ#ν παροχή £λλων αστικών
Œ®#ρWσιώννφόH ριυμαH αποχέι℅ιισ#κλπĦ
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Υποβολή § φόσ#ς τ#ς ®αρŬẀσȚασ# H#ς § φ£σ#ς
ĒĒĒ#ςĦ στους αρμόδιους φŬρTς κω
στ#ν ℅πιτρσπή WπŨβλWψ#ς
J.
Υποβολή ¶ φόσ#ς G#ς ®αρŬẀσȚασ# Í#ς ¶ φόσ#ς σŲŬ
μ℅λWτ#ςĦ Υ®~ΧΩ^~ και αW λαŲκές
σẀXκÓρώσWÓĴĦ
J.






°το δι£γραμμα π℅ριγρ£φ℅ται αδρομ℅ρώς # διαδικŠŬ¥Š ℅κπĬν#Š#ς μιας ~ΧΜĦ ΓŨẂ℅ιαι
ŬαφŨς Ĭτι OσŲ£ τ#ν διαδΙOασȚσ σύστασ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς δ℅ν αναπαρ£γονται ŬυσŲαστΙOέςŨĞĬ
συμμ℅τοχικέςδιαδικασ¥℅ςĦ °το τ℅λ℅υτα¥ο στ£διο # ¤§ έχ℅ι γνωμοδοτικĬρĬλοĦ
N¥Ẃαι λογικĬ αOĬλŬẀθŬH τ#ς διαδικασ¥ας ℅κπĬŒ"σ#ς τ#ς μ℅λέτ#ςH ĬτŨ μια ℅Ẃδ℅ÞĬμ~Œ"
προσπ£θ℅ια για ℅φαρμογή των ρǾ&ΜÙσ℅ων που πρŬτ℅Țν℅ι θα ℅γ℅Ũρ℅ι σ#μαντικές
αντιδρ£σ℅ις απĬ τ#ν ŲŬÜŅ№ή OŬινωẂȚαĦ °#μ℅ιωτέον ℅πȚσ#ςH Ĭτι αυτές Of μ℅λέτ℅ς
℅κπονήθ#καν για ιδιαĜτ℅ρα ℅υαȚσθ#τα χώροĤκοινωνικ£ σẀστήμσŲα μ℅ πολύ λ℅πτές
ισορροπ¥℅ς και έντονα οικονομικ£ συμφέρονταĦ
66 ŪρŬβλέπŬνHÜ σι κ£ποŨĿW σH£δια τ#ς μWλ¥H#ς # φπλοΚή των πολιHών ylCt τ#ν αναπαραγωγή συμμιτοχικών
διαδικασιών όμως ℗Ι τοπικές OŬινωνÙWς ανHέδρασαν αρν#τικ£ κ£τι το ŬπŬȚŬ πρWπα να μας προβλ#μαH¥№α ĜβλWπι
κιĦφĦÏĞĦ
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°℅ αυιήν ι#ν ℅νόι#ια π℅ριγρ£φονιαι κ£ποια χαρακŲ#ρισŲικ£ Υ#ς Μυκόνου που τ#ν
χαρακτ#ρ¥№ουν ως ένα ιδια¥τ℅ρο Ẅώ™ÕŸOŬŨνωνŨOό σύσΥ#μαĦ
" κύρŨÕ Ĝκαι ¥σως # μόν#Ğ παραγωγική δρασΥ#ριόΥ#Υα Υου ν#σιού ℅¥ναι ο ιουρισμόςĦ "
ιουριστική δρασι#ριότ#τα αναπτύχθ#κ℅ σΥ℗ ν#σι τ#ς Μυκόνου μ℅ χαρακι#ρισθ#κα β¥αιο
και ένΥονο φόποH πραOŲιOή που ως απ℗Υέλ℅σμα ℅¥χ℅ μια σ℅ιρ£ παρ℅ν℅ργ℅ιών και
προβλ#μ£ιων μ℅ κοινωνική β£σ#H Ĝδι£ρρ#ξ# Υ#ς συνοχής του κοινωνικού ισιούH
δ#μιουργ¥ας φαινομένων κ℅ρδοσκοπ¥αςĞH οικονομική β£σ# Ĝμονοτομ℅ακή παραγωγική
δραστ#ριόŲ#ŲαH υποβ£θμισ# παραδοσŨŌκών παραγωγικών δραστ#ριοŲήŲωνĞ και
π℅ριβαλλŬνŲιOές διασŲ£σ℅ιςH Ĝμ℅γ£λ℅ς αξÙ℅ς γ#ςH μ℅γ£λ℅ς πιέσ℅ις δόμ#σ#ςĞ κλπĦ
ο χωρικός σχ℅διασμός μ℅ σΥόχο ι#ν διαχ℅¥ρισ# αυΥών Υων προβλ#μ£ΥωνĦ δ#λαδή
ŬυσŨασŲιO£ τ#ν £ρσ# μιας χρόνιας πραOŲιOήςH οδ#γ℅¥ στ# σύγκρουσ# μ℅ ατομικ£ #
συλλογικ£ και οικονομικ£ συμφέρονια τα οπο¥α tival πολύ ισχυρ£Ħ
°Υ℗ ακόλουθο κ℅φ£λαιο Ų℅κμ#ριών℅Ųαι # Ũδιαιτ℅ρόŲ#τα ιου ν#σιού ι#ς Μυκόνου τόσο
σαν ÕŅOŨσŲιOό απόθ℅μα ·κέλυφοςĤ όσο και σαν κοινωνικός ŬẄ#μαŲισμόςĦ " ιδŨαιŲ℅ρότ#Ņα
που παρουσι£№℅ι ο χώροĤκοινωνικό σẄ#μαŲισμός Υ#ς Μυκόνου ήΥαν # κύρια αιŲ¥α
℅πιλογήςαυΥού Hου ν#σιού για Υ#ν δι℅νέργ℅ια Υ#ς ℅πιŲόπŨαςέρ℅υνας (Case Study).
&℅ωρήσαμ℅ όŲι τα προβλήματα σι#ν διαδικασ¥α παραγωγής σχ℅δ¥ωνH προτ£σ℅ων για
τ#ν δι℅υθέτ#σ# χωρικών θ℅μ£Υων θα ℅¥ναι ποιο ένωνα σ℅ HέHοŨ℅ς ιδια¥τ℅ρ℅ς π℅ριοχέςH
όπου Hα προβλήμαια ℅¥ναι ℅ντονόι℅ρα και ℅πι№#ιούν ℅πιŲαOØŨO£ λύσ#Ħ
3.1.2 Γ℅ωγραφικ£ χαρακτ#ριστικ£
" Μύκονος βρ¥σκ℅ται σŲις Κυκλ£δ℅ς σ℅ απόσΥασ# ĲÏνĦμĦ από τον ®℅ŨŮŠŨ£Ħ Έχ℅ι έκτασ#
88 χλμÎ ℅¥ναι £γονο και π℅Ųρώδ℅ς ν#σ¥ μ℅ πολλές π℅δινές ℅κι£σ℅ιςĦ ℗ι υψ#λόG℅™℅ς
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κορυφές Hου δ℅ν ξ℅π℅ρνούν Hα ĨĪÌμ και ℅¥ναι ο προφήH#ς "λ¥ας ο ¶ορν¥οH#ς και ο
®ροφήH#ς "λ¥ας ο §νωμ℅ρ¥H#ςH σG#ν δυτική και αναHολŨκή πλ℅υρ£ Hου ν#σιού
ανH¥σιοιχαĦ
¤ο ν#σ¥ έχ℅ι πλούσιο υπέδαφος σ℅ μόλυβδοH £ργυρο και βαρ¥τ# και σ℅ συνδυασμό μ℅ το
ό# αποτ℅λ℅¥ μια από #ς πλέον αν℅μώδ#ς π℅ριοχές G#ς ~λλ£δας οφ℅¥λ℅Hαι το όHι έχ℅ι
πολύ π℅ριορισμέν#βλ£στ#σ#Ħ
¤ο φυσικό τοπ¥ο τ#ς Μυκόνου WẂδNÙOẂẀHŠŨ για HουρισHική δρασH#ριότ#HαĦ °το ν#σ¥
υπ£ρχουν πολλές παραλ¥℅ς οι κυριόH℅ρ℅ς από αυHές ℅¥ναι στο νό#ο ιμήμαH Άγιος
ŅΩΆŒν#ςH ℗ρνόςH $αρούH ®λατύς ΓιαλόςH ®αρ£γκαH Paradise, ŐẀρŤŲ Paradise §γρ£ρŨH
~λι£H Καλό @ιβ£δι §γ¥α ΆνναH Καλαφ£H#ςH σH#ν ¶όρŨÕ πλ℅υρ£ Hου ν#σιού # €H℅λι£ και ο
®£νορμος και ^υ#κ£ ο Άγιος °Hέφανος οι οπο¥℅ς φα¥νονται και στον χ£ρH#Í
ΧαρακH#ρισ#κό ℅π¥σ#ς Hου ν#σιούH αποτ℅λούν οι βρ£χοι σGους οποιους # δι£βρωσ#
από Hον αέρα και H#ν βροχή έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι σχ#ματισμούς ŨδιαιH℅ρ#ς αισθ#Ēκής
αξ¥αςĦ Άλλο φυσικό αισθ#τικό σHοŨχ℅¥ο Hου ν#σιού ℅¥ναι οι ν℅ροσυρμο¥H πρ£σιν℅ς
«γραμμές» από πικροδ£φν℅ς σHο Hυπικό αιγαιοπ℅λαγÙHικο ξ#ρό Hοπ¥οĦ
¤ο υδατοσH℅γές υπέδαφος Hου ν#σιού ℅πέιρ℅ψ℅ H#ν καHασκ℅υ# δύο φραγμ£Hων πρ£γμα
που σήμαιν℅ H#ν απαλοιφή ℅νός από τα μ℅γαλύτ℅ρα προβλήματαH αυHό τ#ς λ℅ιψυδρ¥αςH
το οπο¥ο θα συν℅π£ΥονHαν ℅ιδικές δυσκολ¥℅ς στ#ν Hουριστική αν£πτυξ#Ħ
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®#γήJ $#φιοπο¥#σ# από υπόβαθρο τ#ς Microsoft Encarta 96 Word Atlas
3.1.3 Χώρα και §ρχιτ℅κτονικήτ#ς ΜύκονουĦ
℗ι κυριότ℅ροι οικισμο¥ τ#ς Μυκόνου ℅¥ναι # ΧώραH ο Άγιος °τέφανοςH # ¤ούρλοςH # Άνω
Μ℅ρ£Ħ ο Καλαφ£τ#ςH ο Όρνος και ο ®λατύς ΓιαλόςĦ
" Χώρα τ#ς Μύκονου ℅¥ναι # πρωτ℅ύουσα του ν#σιούĦ ~¥ναι κτισμέν# δυτικ£ αν£μ℅σα
στους όρμους §γ¥ου °τέφανου και ¤ούρλο προς βορρ£H τ#ν χ℅ρσόν#σο του §γ¥ου
Ιω£νν#H τ# ^ιακοφτήH τον Κόρφο και τον Όρνο προς τον νότοĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις £λλ℅ς
Ēχώρ℅ςĒ των Κυκλ£δων οι οπο¥℅ς ℅¥ναι κτισμέν℅ς σ℅ υψώματαH φυσικ£ οχυρ£H # χώρα
τ#ς Μυκόνου ℅¥ναι κτισμέν# στο ℅π¥π℅δο τ#ς θ£λασσας μ℅ μοναδική ℅ξα¥ρ℅σ# το
κ£στροĦ
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-
" χώρα H#ς Μυκόνου αποι℅λ℅¥ G#ν φυσική ℅ξέλιξ# Hου Μ℅σαιωνικού κ£σŲŮου G#ς
ΜυκόνουĦ " πόλ# βγήκ℅ έξω από Gα H℅¥χ#H που ουσιασ#κ£ ήHαν οι ℅ξωH℅ρικο¥ Hο¥χοŨ ιων
σπ"ŨώνH μ℅Hό Hο Hέλος H#ς ¤ουρκοκŮŠι¥ας και γνώρισ℅ Ũδια¥H℅ρ# αν£πωξ# μ℅H£ Hο Hέλος
ιου ¶· παγκοσμ¥ου πολέμουĦ " χώρα G#ς Μυκόνου διαH#ρ℅¥ Hο παραδοσιαχό κυκλαδικό
χρώμα μ℅ τα λ℅υκ£ κυβόοχ#μα λαϊκ£ αρẄιŲ℅OHŬνήμαŅα και G#ν οργανŨκ# ρυμοHομ¥αĬİ Ħ
§ξιοσ#μ℅¥ωιος ℅¥ναι ο ρόλος και # λ℅ιŲŬυργ¥α Hου δ#μόσιου υπα¥θριου χώρουĬĮ G#ς
Χώρας ι#ς Μυκόνου κυρ¥ως και£ τους θ℅ρινούς μήν℅ς ĜιουρισHικής αιχμήςĞĦ §ποτ℅λ℅¥
χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα κατ£χρ#σ#ς Hου κοινόχρ#σHου χώρου από Hον υπ℅ρβολικό
φόρHο που OŠλ℅¥HαŨ να ℅ξυπ#ρ℅Hήσ℅ŨĦ Μια σ℅ιρ£ από μέτρα κυρ¥ως ήπιου χαρακτήρα
KpiVOv,al απαρα¥H#τα για τ#ν ℅ύρυθμ# λ℅ιŲŬυργ¥α Gου ℗ŅΙ№ŨσμούĦ
¤α σπ¥#α G#ς Μυκόνου ℅φόπHονHαι μ℅ταξύ τους σ℅ ένα συμπαγές σύνολοĦ ~ξωG℅™Ũκ£
έχουν #ς ¥δι℅ς μορφολογŨΙ№ές αναλογ¥℅ςĦ ~¥ναι κυρ¥ως διώροφαĦ ℗ πρώτος όροφος
χρ#σιμοποι℅¥HαŨ για αποθήΙ№# και # κυρ¥ως καHοŨκ¥α ℅¥ναι σŊÕν δ℅ύH℅™℗ όροφοĦ Μ¥α
καHαΙ№όρυφ# σκ£λα OαŅŠλήγ℅Ũ σHο μπαλκόνι Ĝμπουν#Ğ μ℅ χαρακH#ρισ#κό χρώμαια σια
στ#θα¥α και τις κουπασιέςĦ Άλλο χαρακτ#ρισ#κό του ℗ŅΙ№Ũσμού ι#ς χώρας ℅¥ναι τα
·και£στ℅γαĤ πόνω από Gους δρόμους όπου π£νω σια ·βόλιαĤ κι¥№ονταν κ£ποιο
δωμα#£κŨĦ °ήμ℅ρα ℅λ£χισια από αυτ£ σώ№ονιαιĦ
Χαραισ#ρŨσ#κές δομές για τ#ν χώρα τ#ς Μύκονου αποτ℅λούν οι π℅ριστ℅ρών℅ςĦ "
℅Ι№ŲŮοφή Gων ®℅™ŨσΙ℅™Ũών αποιέλ℅σ℅ οικονομική δρασH#ριόι#ια για ιο ν#σ¥Ħ ℗ι
π℅ρŨσΙ℅™ών℅ς αποH℅λούν δομές Ũδια¥ι℅ρ#ς πλασ#Ι№ής Ι№αŨ μορφολογικής αξ¥ας αν και
σήμ℅ρα έχουν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό χόσ℅Ũ ι#ν χρ#σ#κή ιους αξ¥αĦ Άλλ℅ς χαρακι#ρŨσ#κές
παραδοσιακές δομές οι οπο¥℅ς π℅ριγρ£φουν ι#ν Ũδια¥H℅ρ# φυσιογνωμ¥α G#ς λαϊΙ№ής
αρẄιŲ℅OτŬνŨOής H#ς Μυκόνου ℅¥ναι οι καμιν£δ℅ς ·καπ£σοŨ· και οι υδροροές οι οπο¥℅ς
συντ£σσουν ένα δ¥κτυο για H#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# Hων όμβριων υδ£ιωνĦ
67 ℗ι λόγοι που ℗Ë παραδŬσŨαιιJĦŬŨ ν#σιώτικ℗Ë ÕŅOŨσμŬÙ ήισν ρυμοτομ#μένοι μ℅ οργανικό σύστ#μα οφ℅¥λ℅ται σ℅
πραιαικούς λόGΥοιĦις κυρ¥ωςH παρ£ ιο £ριιο αισθ#WŨκό ŠπÕιέλ℅ŬĒμα που συν℅π£γ℅ταιĦ ℗ι κυριότ℅ροι λόγοι που
℅πέβαλαν §Ǿτήν τ#ν μορφή ρυμοτομ¥ας ήιαν αφ℅νός # θωρ£κισ# του οικισμού Šπό τους αWρ#δις και ι#ν έντον#
#λιοφ£ν℅ια που WŠλŠÜŴρŬύẂ χαρÕŨα#™Ι℗ŨŨκ£ τα ν#σι£ Hων Κυκλ£δων και αφ℅ιέρου ότι οι οργανικο¥ οικισμο¥ μ℅ ια
δαιδαλώδ# δρομ£κια που πρόσφ℅ραν WνŠ σ#μανWŨOό αμυνιŨκό πλ℅ονέκτ#μα Wνσν# ιων ℅ισβολέων ℗Ë οπο¥οι
δυσκŬλ℅¥ιȘινWαν να προσαναHολισιούνσ#ς σι℅νές οφιο℅ιδής οδούςĦ
68 ΓŬσπŬδÙν# §σπα «ΧΩ™§ ¤"° ΜΥΚ℗Ν℗Υ §™°" ¤"° «Κ§¤§Χ™"°"°» ¤℗Υ ^"Μ℗°¥℗Υ Υ®§Ι&™Ι℗Υ
ΧΩ™℗Υ Μ~ °G¤℗Χ℗ ¤"Ν §~Ι€℗™℗ ¤℗Υ™Ι°¤ΙΚ" §Ν§®¤Υ©"Ħ °αρ£ ~ρ℅Ẁν#WŨκών ~ργασιώνH ~κδόσ℅ις
®αν℅πŨιτŲήμιŬ &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών ÞωρŬταξÙας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ςH θόλος 1997
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" ℅OOλ#σȚα τ#ς ®αρȘÜÕρτŨανής στ#ν συνοικ¥α
Κόστρο τ#ς χώρας αποτ℅λ℅¥ ένα ℅ξÕŨρ℅τŨκής
πολυπλοκότ#τας βυ№αντινό κτ¥σμαĦ ~¥ναι ένα
συμπαγές σύνολο από πέŒÍ℅ μικρότ℅ρ℅ς
℅Oκλ#σȚ℅ςH ℗Ι οπο¥℅ς ℅μφαν¥№ονται σαν
αλλ℅πόλλ#λ℅ς OυβικWς μορφέςĦ ℗ι ℅κκλ#σÙ℅ς
℅¥ναι κτισμέν℅ς σ℅ δύο διαφορ℅τικό ℅πȚπ℅δαĦ
¤ο ℅σωτ℅ρικό των ναών ℅¥νŠι λιτό μ℅ απλό
διόκοσμο Κ℗Ι ℅Üβλ#¤ΙOές ℅ικόν℅ς αφι℅ρωμέν℅ς
σŊÕǾς §γ¥ουςĦ
°℅ συνδυασμό μ℅ το λιγοστό φωςH που έρχ℅τω
σ℅ αντ¥θ℅σ#H μ℅ τον ℅ξωτ℅ρικό απασŊραφ¤℗ŒÍα
λ℅υκό χώρο προκαλ℅¥ δέος κω έντονο
θρ#σκ℅υτικό συνα¥σθ#μα
¤ο όνομα τ#ς ℅κκλ#σ¥ας ®αραπ℗™ØŨανή οφ℅¥λ℅ται στ#ν τοποθ℅σ¥α τ#ςĦ ~¥ναι κτισμέν#
αν£μ℅σα στ#ν θ£λασσα και το μικρό ĜπαραπόρτιĞ πύλ# του κ£στρουĦ " ℅κκλ#σ¥α τ#ς
®αναγ¥ας τ#ς ®αραπορτιανής αποτ℅λ℅¥ μοναδικό δ#μιούργ#μα λαϊκής αρχιτ℅κτονικήςĦ
§πό τον ¶ασĦ Κυρια№όπουλο έχ℅ι χαρακτ#ριστ℅¥ σαν ·χρονογ℅νήĒ λόγω των
℅πιδρ£σ℅ωνĦ φυσικών και ανθρωπογ℅νώνH που δ#μιούργ#σαν αυτήν τ#ν μοναδικής
πλασ¤ικότ#τας μορφήĦ
℗ πρώτος και αρχαιότ℅ρος θ℅ωρ℅¥ται ο ναός των §γ¥ων &℅οδώρων ο οπο¥ος λέγ℅ται ότι
κατασκ℅υ£σθ#κ℅ στο τέλος του 14°U αιώναĦ °τ#ν χώρα τ#ς Μυκόνου υπ£ρχουν πολλές
℅κκλ#σ¥℅ςĦ Ĝπ℅ρ¥που 700) δι£σπαρτ℅ς στο ιστό του οικισμούĦ ℗ μ℅γ£λος τους αριθμός
οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στο έθιμο του ν#σιού να τοποθ℅τούν τα λ℅¥ψανα των ν℅κρών τους σ℅
σκ℅υοφυλ£κια στον το¥χο # στο π£τωμα ιδιωτικής ℅κκλ#σ¥ας και στα τ£ματα που κ£ναν℅
οι ναυτικο¥Ħ
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¤α καραβοκυραËικα σπȚØŨα ξ℅χωρ¥№ουν από τα
υπόλοιπα οικοδομήματα τ#ς χώραςĦ Įναι στ#ν
πλ℅WŬψ#φŲα τους πολύ μ℅γαλύτ℅ρα μ℅ τρ℅ις
ορ£™ους και £ν℅τους ℅σωτ℅ρικούς χώρουςĦ
Nξω¤℅ŮŨO£ ℅κτός από τα παŮαδŬȘŪαO£
μυκονι£τικα αρχιτ℅ΚÍÌνικ£ στοιχ℅Ëα Ĝκαπ£σ#H
κουπαστέςĞ έχουν πολλ£ ν℅οκλοοÕŨκ£
χαρακτ#ριστικ£ και πολύ π℅ρισσότ℅ρα
ανŬŨγματαĦ
" μΙα πλ℅υρ£ των σπιτιών βρέχ℅ται από τ#ν
θ£λασσα προς τ#ν οπŬȚα υπ£ρχ℅ι £μ℅σ#
πρόσβασ# μέσω μιας μ κρής πόρταςĦ °℅ αυτήν
τ#ν πλ℅υρ£ υπ£ρχ℅ι π£ντα μια μικρή προ℅ξοχή
διπλα στο παραδοσιακό μπαλκόνι ĜμπουνπĞĦ ℗Ι
πόρτ℅ς των αυλών οδ#γούσαν σ℅ υπόγ℅ιους
αποθ#κ℅υτικούς χώρους που Þρ#σȚμ℅υαν για
τ#ν φύλαξ# τ#ς π℅ιρατικής λ℅Ũας
" συνοικ¥α τ#ς §λ℅υκ£ντραςH στ#ν χώραĦ πήρ℅ το όνομα τ#ς από τ#ν χρήσ# που για
μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μα ℅¥χ℅ # μικρή ακτή όπου οι γυνα¥κ℅ς του τόπου λ℅ύκαιναν τα
ρούχαĦ
¤α σπ¥τια τ#ς §λ℅ύκαντας £ρχισαν να κτ¥№ονται από τα μέσα του ÍĮÌυ αιώναĦ ~¥ναι
σπ¥τια πλουσ¥ων ℅μπόρων και καπ℅τανα¥ωνĦ " κατασκ℅υή τους συμπ¥πτ℅ι μ℅ τ#ν
αν£πτυξ# τ#ς ναυτιλ¥ας και του ℅μπορ¥ου και τ#ν ℅μφ£νισ# του πρώτου πυρήνα αστικής
τ£ξ#ςĦ
°ύμφωνα μ℅ τον ΓĦ ¶Ħ @έοντα πολλο¥ Έλλ#ν℅ς των ν#σιών συν℅ργ£σθ#καν μ℅ τους
Μπ℅ρμπ℅ρ¥νους κουρσ£ρουςĦ Για τον §Ħ ™ωμανό οι Έλλ#ν℅ς π℅ιρατές έδρασαν ως
τοπικο¥ λ#στέςH μικρής ακτ¥νας δρ£σ#ςH κυρ¥ως γύρω από ν#σι£ που προσφέρονταν για
κρ#σφύγ℅ταĦ §πό τ#ν π℅ιρατ℅¥α πλούτισαν οι κ£τοικοι τους και δ#μιουργήθ#κ℅ # πρώτ#
ασŲιOή τ£ξ#Ħ
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3.1.4 Κοινωνικ£ και ℗ικονομικ£ στοιχ℅¥α τ#ς Μύκονου
98
-
" Μύκονος FWθ℅τ℅ π£ντα σ℅ αφθον¥α ως κύριους παραγωγικούς πόρους £φθονο ήλιο
αWρα και θ£λασσα αλλ£ και τ#ν γ℅ιτονική ^ήλο και ως ΙẂα βαθμό οι ποιο ακμαȚ℅ς για τ#ν
τοπική οικονομ¥α ℅ποχΙς του Œ"ÕŊÕύ ήταν ℅O℅Ùν℅ς που πρόσφ℅ραν τις καλύτ℅ρ℅ς
δυνατότ#τ℅ς γWα τ#ν αξιοπο¥#σ# αυτών των φυσικών πόρωνĦ " οικολογική αυτή θ℅ώρ#σ#
℅ÙẂŠι που δȚν℅ι κ£ποιο ιδιαȚτ℅ρο ℅ẂδιαφΙρŬν και διδακτική αξΊα σŲ#ν ιστορ¥α τ#ς
ÓύOÕŒÕιŊËËŐĦ
" σ#μαν#κότ℅ρ# π℅ρ¥οδος για το ν#σ¥ τ#ς Μύκονου ℅σHι£№℅ται σHα ΙσHορικ£ χρόνια και£
τα οποια ℅¥χ℅ δύο σ#μαν#κές πόλ℅ις τ#ν Μύκονο # οπο¥α αποH℅λ℅¥ τ#ν σ#μ℅ρινή χώιχι
και τον ®£νορμοĦ Μ℅H£ τους ®℅ρσικούς πολέμους το ν#σ¥ πέρασ℅ σ℅ οικονομική
παρακμήĦ
°H#ν Μύκονο αναπτύχθ#κ℅ ισχυρή ναυȚŨκή δύναμ# κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1750-1815 #
οπο¥α συνοδ℅ύι#κ℅ από μ℅γ£λ# οικονομική ακμή κατ£ G#ν π℅ρ¥οδο τ#ς ¤ουρκοκραH¥αςĦ
¤#ν π℅ρ¥οδο ℅κ℅¥ν# αναπτύχθ#καν σHο ν#σ¥ και θŠυμασHές δŨαδŨκασ¥℅ςGİΌ αυτό­
οργ£νωσ#ςİÍĦ
69 ™ωμανός §ρĦ ιJ~Μ"ΝŅΚ" ®§™§^℗°ĦΙ§Κ" §™ΧΙ¤~Κ¤℗ΝΙΚ" ΜΥΚ℗Ν℗°ĦĦ ~κδόσ℅ις Μέλισσα §θήνα 1993.
GİΌ Ιστοριιιή στιγμή ŨδιαΙι℅ρ#ς σ#μασŨας ℅¥ναι ιο 1615 που συστ£θ#ιι℅ το κοινό των ΜυκονËωνĦ δ#λαδή όι℗Υ
υλοποιήθ#κ℅ καθ℅στώς αυτοδι℗¥κ#σ#ς που ℅πέτρ℅ψ℅ ιο 1537 ο Κ℗®ουδαν ®ασ£ς μ℅ τ#ν παραχώρ#σ# ℅ιδικών
προνομ¥ωνĦ ¤ο ψήφισμ£ και ℗Ë ℅πιστŬλWς του κοινο¥ι προς τον ®ασ£ αποι℅λούν μα№¥ μ℅ τις ẂŬιαρŨŨŨές πρ£ξ℅ις τ#ς
℅ποχής πολ¥ιτιμο πλ#ροφοριακό υλικό για τις συνθήκ℅ς №ωής στ#ν Μ¥ικονο στο 170 και 180 αιώνα και ιδια¥τ℅ρα για
ι#ν φτώχια και ια χρέ# ι#ς κοινόι#ιας προς ιους ℅κ£σĒιοι℅ £ρχοντ℅ς και βŬWδ℅βόδ℅ς ιου ν#σιο¥ιĦ
71 °ĦŊις β ÕOιωβρÙŬυ 1615 ο λαός και ο κλήρος τ#ς ΜυκόΥου σẀXιςJ℅Ẃτρώθ#O℅ στον ~Κιός Íου κ£στρου ναό του
®ροφήÍ# "λ¥αH OαÍWλǾ°§Ν Í#ν OυβWρν#σ# Íων καπ℅ÍαναΙων και ¥δρυσαν 10 Κοινό των ÓυOÕνŨων συγκ℅νÍρώνονιας
σW ένα βŬ¥ιλ℅Ẁμα τις αρχές τ#ς λ℅ιØŬυρXŨας ιουĦ Μ℅ καθολική ψ#φοφορ¥α που γŲνόÍαν κ£θ℅ 1 Μαρτ¥ουH Í#ν
πρωιοχρονι£ Íων ν#σιωτώνH ℅κλέγαIȚĦ του ℅πιτρόπους και τους λŬŲπŬ¥ις αξιωματο¥ιχους και ℅πŨκ¥ιρωναν ι#ν ℅κλογή
μ℅ συμβολαιογραφική πρ£ξ# μ℅Íαξύ OÕŲνόÍ#τας και ℅πιτρόπων που υπέγραφαν οι ℅γγρ£μματοιĦ το Κοινό απέστ℅ιλ℅
πρέσβ℅ις στ#ν κωνσιαντινούπολ# ή αλλού Ĝστ#ν Χ¥ο # στο ÔÍριĿι Í#ς ®£ρου όÍαν ΥτνόÍαν # ℅π¥σκ℅ψ# του
Καπουδ£ν ®ασ£ĞĦ
℗ι ℅π¥τροπ℗Ë δ¥ĒHα№αν ιις ĒHοŨν¥ς διαφορές και τιμωρο¥ισαν μ℅ πρόστιμοH φυλακÙσ℅ις ĒHαŨ ραβδισμούςĦ ℗ ΚαπŬẀδ£ν
πασ£ς δÙĒHα№℅ μόΥ℗ όÍαν # προβλ℅πόμ℅ν# ποινή ήιαν ο θ£ναÍοςĦ ℗ι ℅π¥ιροποŨ ασκο¥ισαν πολιτική #μών και
#μ℅ρομισθ¥ωνH φρόνιι№αν για ι#ν υX℅Ùα ιων κατο¥κων και ẂιŠ τ#ν συλλογή των φόρων των πλ#ρωτέων στον
Καπουδ£ν ®ασ£ για ÍÌυς οπο¥ου οι ΜυĒHονι£τ℅ς Ĝδ#λαδή 10 ΚοινόĞ ήταν σẀλλŬXιĒH£ υπ℅ύθυνοιĦ ℗ι ℅π¥Í™℗®℗Ι
αμ℅¥βονιαν μ℅ ατ℅λ℅¥ς φόρους και μ℅ πρόστιμα δασμŬǾς και ℅¥χαν £λλ#ς οικονομικής φύσ#ς προνόμιαH §λIοŨ
αξÙωμαιŬυẄŬŨ ήσαν οι ĒG™ιÍές ĜδικαστέςĞH οι προ℅στο¥ Ĝπρώ#ν ℅πŨτροποιĞH ο ĒHαδ℅ρνιστας ĜαναΥραφέας φόρωνĞH ο
Νοταρ£ς ĜγραμμαÍέας Íαμ¥αςĞH ο φορόλογος κλπĦ
RWρλ℅νι# ®Ħ ιJ°ĦΥ°Ħ¤§°Ħ"°Ħ ¤℗Υ Κ℗ΙΝ℗Υ ¤ΩΝ ΜΥΚ℗ΝΙΩΝĦ ιστορικ£ τόμος ^H NĒGδόσWιςH ~ρμουπολ#ς 1924.
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ο χ£ρτ#ς απ℅ικόνισ#ς τ#ς Μυκόνου
χρονολογ℅¥ται το 1584 και ℅¥ναι διαστ£σ℅ων
15*18 ℅κĦ " π℅ρ¥οδο ℅κ℅¥ν# ήταν ιδιαŨτ℅ρα
δύσκολή για το ν#σ¥ τ#ς Μυκόνου που
βρ¥σκονταν υπό ¤ουρκική κȘŲŲοχήĦ °το ν#σ¥
αναπτύχθ#καν ℅κπλ#κτικ£ παραδ℅¥γματα
αυτοδιαχ℅¥ρισ#ς μ℅ τ#ν σύστασ# του κοινού των
ÓυOωνŨωνH όπου # τοπική κοινων¥α
οργανώθ#κ℅ για τ#ν διασφ£λισ# των
δικαιωμ£των τ#ςĦ
¤ο ν#σ¥ τ#ς Μυκόνου έλαβ℅ ℅ν℅ργό μέρος στ#ν ~παν£στασ# του 21 μ℅ κυρ¥αρχή μορφή
αυτή τ#ς Μαντώ ΜαυρογένουςĦ
°τα μέσα του ÍĲÌυ αιĦ # ℅πικρ£τ#σ# των ατμοκ¥ν#των πλο¥ων σήμαιν℅ το τέλοςH Ĝαφού
οι Μυκονι£τ℅ς ℅φοπλιστές δ℅ν μπόρ℅σαν να ακολουθήσουν τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ιςH τον
μ℅τασχ#ματισμό τ#ς παραγωγικής β£σ#ςĞĦ " οικονομ¥α δέχ℅ται ένα ισχυρό πλήγμα και
συνοδ℅ύ℅ται μ℅ τ#ν μ℅ταν£στ℅υσ# μ℅γ£λου μέρους των κατο¥κων σ℅ £λλ℅ς π℅ριοχές για
τ#ν αν℅ύρ℅σ# καλύτ℅ρ#ς τύχ#ςĦ " τ£σ# αυτή διαρκ℅¥ μέχρι τ#ν δ℅κα℅τ¥α του '50, όπου οι
πρώτοι τουρ¥στ℅ςH μ℅ προορισμό τ#ς αρχαιότ#τ℅ς τ#ς ^ήλουH καταφθ£νουν στο ν#σ¥Ħ
®αραδοσιακ£ οι κ£τοικοι ασχολούνταν μ℅ τ#ν αλι℅¥αH τ#ν ναυτιλ¥α και τ#ν ℅πισκ℅υή
σκαφών ή ήταν γ℅ωργο¥Ħ °το ν#σ¥ καλλι℅ργούνταν αμπέλιαGİÎ και ξ℅ρικ£ κ#π℅υτικ£
προϊόντα τα οπο¥α ℅¥ναι ξακουστ£ για τ#ν γ℅ύσ# τουςĦ °τ#ν Μύκονο παρ£γονταν και
σιτ#ρ£ όπου σ℅ συνδυασμό μ℅ τους μύλους συντ#ρούνταν ένα παραγωγικό
παραδοσιακό δ¥κτυοĦ
'72 Χαρακτ#ρισØŨκ£ αναφέρ℅ται ότι στις αρχές του 180. αιώνα το ν#σÙ τ#ς Μυκόνου παρήγαγ℅ ĨΙÍαχL βαρέλια κρασ¥
το χρόνο ¤℗ οπο¥ο ήταν ℅ξαιρ℅τικής ποιότ#ταςĦ
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'00
¤α H℅λ℅υHα¥α 40 χρόνια αναπHύχθ#κ℅ # Hουρισ#κή δρασH#ριόH#Hα όπου # μα№ικήH
℅νHα#κή ℅νασχόλ#σ# μ℅ αυιήν ℅¥χ℅ σαν συνέπ℅ια H#ν δι£ρρ#ξ# Gου οικονομικού και
κοινωνικού ŨσHού Hου ν#σιούĦ " παραγωγική δρασH#ριόH#Hα Gου ν#σιού πλέον ℅¥ναι
μόνον ο HουρισμόςH πραγμαHικόH#Hα # οπο¥α συν℅π£γ℅HαŨ μ¥α σ℅ιρ£ κ¥νδυνων και
προβλ#μ£Hων για Hον Hόπο όπως για κ£θ℅ οικονομ¥α # οπο¥α σH#ρ¥№℅HαŨ σ℅ μ¥α μόνο
- οικονομικήH παραγωγική δρασH#ριόH#HαĦ " Μύκονος έχ℅ι Gους πόρους για να ανσπHύξ℅Ũ
HοẀρισ#κή δρασH#ριόH#Hα υψ#λών προδιαγραφών Ĝμ℅γ£λος αριθμό παραλ¥ωνH 3.000
ώρ℅ς Hο χρόνο #λιοφ£ν℅ιαH π℅νHακ£θαρ℅ς παραλ¥℅ς παραδοσιακούς οικισμούς κλπĞĦ
¤℗ πρόβλ#μα που πŠρουσι£№℅HαŨH θ℅ωρώ ό# ℅σ#£№℅HαŨ σGον μ℅Hασχ#μαHισμό G#ς
παραδοσιακής οικονομικής και κοινωνικής №ωής ℅νός Hόπου σ℅ σύνHομο χρονικό
δι£σH#μα και μ℅ αρκ℅H£ β¥αι℅ς δι℅ργασ¥℅ςĦ " πρωHογ℅νής ουσιασHικ£ δομή G#ς
οŨκονομιας Gου ν#σιού μ℅Hασχ#μαHισθ#κ℅ μέσα σ℅ λιγόH℅ρο από 40 χρόνια σ℅ ι™Ēογ℅νή
για G#ν παραγωγή υψ#λού ℅πιπέδου παροχ#ς HοẀρισHικών υπ#ρ℅σιώνĦ
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3.2 Κ™Ι¤ικήGπ℅ριγραφή των μ℅λ℅τών GÞωρΙOι¥Ŋν ρυθμÙσ℅ωẂĒHπŬυ
℅πιχ℅ιρήθ#καν στο ν#σŨ τ#ς Μυκόνου
3.2.1 ~ισαγωγικ£
°το ακόλουθο κ℅φ£λαιο καταγρ£φονται όλ℅ς οι προσπ£θ℅ι℅ς χωρικών ρυθμ¥σ℅ων οι
οπο¥℅ς ℅πιχ℅ιρήθ#καν β£σ℅ι μ℅λ℅τών για το ν#σ¥ τ#ς Μυκόνου κοτ£ τ#ν μ℅ταπολ℅μŨκ#
π℅ρ¥οδοĦ Έμφασ# δ¥ν℅ται στ#ν συσχέ¤ισ# των προβλ#μ£των τ#ς κ£θ℅ κατ#γορ¥ας
μ℅λ℅τών χωρικού σχ℅διοσμούH όπως αυτ# προέκυψ℅ από τ#ν πρακτικ# τ#ς ℅φαρμογ#ς
τ#ς στ#ν ~λλ£δα KOI το πως αυτ£ τα προβλ#ματα συσχ℅τ¥στ#καν μ℅ τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς
που παρουσι£№ονται στο χώ™℗ΜκοŨνωνŨκό σύστ#μα τ#ς Μύκονου Ĝσυγκρούσ℅ις χρήσ℅ων
γ#ςH υποβ£θμισ# φυσικού και ανθρωπογ℅νούςH παραδοσιακού π℅ριβ£λλοντοςH
σύγκρουσ# ιδια¥τ℅ρα έντονων συμφ℅ρόντων κλπĞĦ
℗Ι μ℅λέτ℅ς ℅ξ℅τ£№ονται ως προς τα χαρακτ#ριστικ£ τους και τα αποτ℅λέσματα που αυτές
℅¥χαν σαν προσπ£θ℅ια δι℅υθέτ#σ#ς του χώρουĦ ¤α προβλήματα και οι αδυναμÙ℅ς που
℅μφαν¥στ#κ£ν στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Μύκονου ουσιαστικ£ π℅ριγρ£φουν τις γ℅νικές
αδυναμ¥℅ς του θ℅σμούĦ
°το κ℅φ£λαιο αυτό μ℅ταφέρ℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό # £ποψ# τ#ς ¤§ και κυρ¥ως του κĦ
¶℅ρών# ΜιχĦ δ#μ£ρχου ΜυκόνουH ο οπο¥ος π℅ριέγραψ℅ τ#ς δυσOŬλŨ℅ς και τις
Ũδιαιι℅ρότ#τ℅ς που # τοπική κοινων¥α αντιμ℅τώπισ℅ για τ#ν δι℅υθέτ#σ# χωρικών
προβλ#μ£των στο ν#σ¥H καθώς και τον ρόλο του κ℅ντρικού κρ£τουςH κυρ¥ως του
Υ®~ΧΩ^~H στ#ν διαδικασ¥α σύστασ#ς και θ℅σμοθέτ#σ#ς των μ℅λ℅τώνĦ
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3.2.2 Μύκονος - ^ήλος - ™#ν℅ιοJ ΧωροτοξŨκή ™υθμιστική Μ℅λέτ# του
συμπλέγματος των τριών ν#σιών μ℅τ£ ®ολ℅οδομικών ™υμοτομικών
°χ℅δ¥ων ℗ικισμών και 'ωνών §ναÜẀξ℅ωςİĨ
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" μ℅λέH# Καλλιγό §Ħ°Ħ - ŪŬπŠX℅ŴŮXÙŬẀ §ĦΝĦ - ®ολ¥H#ς ΙĦ¶Ħ - ™ωμανού §ĦΓĦ ξ℅κ¥ν#σ℅ Hο
1970 και ολοκλ#ρώθ#κ℅ Hο 1972 ακολουθώνHας αρκ℅H£ συνοπ#κές διαδικασ¥℅ς οι
οπο¥℅ς δ℅ν ℅νέπλ℅καν ούτ℅ σHο ℅λόχισHο #ς όποι℅ς ℅νδογ℅ν℅¥ς δυναμικές β£σ℅ι H#ς
συμμ℅Hοχής Hων πολιWών σG#ν σύνHαξ# G#ς μ℅λέH#ςĦ
°Hο π™ώHο τόμο G#ς μ℅λέH#ς αναλύ℅HαŨ # υπ£ρχουσα καH£σHασ# Hων ν#σιών και G#ς
χώρας H#ς ΜυκόνουĦ ΙHον δ℅ύH℅ρο Gόμο π℅ρŨέχονHαν # προμ℅λέH# # οπο¥α αφορούσ℅
G#ν αξιολόγ#σ# H#ς υφισH£μ℅ν#ς καH£σHασ#ςH ℅πισήμανσ# Hων ℅ναλλοκ#κών
δυναHοH#Hων αν£πHυξ#ςH ℅κG¥μ#σ# G#ς αν£γκ#ς για Oll(lotIKrl γ# και Gον απαρο¥H#Hων
υποδομών καθώς και ℅ναλλακ#κές λύσ℅ις για τ#ν ℅πέκHασ# Gου σχ℅δ¥ου G#ς χώραςĦ
§υHές οι προH£σ℅ις Gων μ℅λ℅H#τών παρουσι£σθ#καν σH#ν ~πιφοπή ~π¥βλ℅ψ#ςĦ ΙHον
τρ¥Hο Hόμο G#ς μ℅λέH#ς πα™αH¥θ℅νHαŨ οι H℅λŨκές προH£σ℅ις αν£πHυξ#ς # οπο¥α και
παραδόθ#κ℅ Hο 1972.
" μ℅λέH# «ΜύκονοςH ^ήλοςH ™#ν℅ιαJ ΧωροHαξŨκ# ™υθμισ#κ# μ℅λέH# του συμπλέγμαHος
Hων ιριών ν#σιών μ℅H£ ®ολ℅οδομικών ™υμοHομŨκών °χ℅δ¥ων ℗ικισμών και 'ωνών
§ναπHύξ℅ως» # οπο¥α σ#μ℅ŨωHέων κρ¥ν℅HαŨ από Gον ^ήμαρχο Μυκων¥ων κĦ ¶℅ρών#
ΜιχĦ πολύ αξιόλογ#H ουδέποH℅ ℅φαρμόσH#κ℅H αφού δ℅ν υπ#ρξ℅ # πολιWŨκή βούλ#σ# για
G#ν θ℅σμοθέH#σ# τ#ςĦ
" Hοπική κοινων¥α δ℅ δέχH#κ℅ ĜανHέδρασ℅ αρν#ιικ£Ğ σ#ς προτ£σ℅ις τ#ς μ℅λέH#ςH και
κυρ¥ως #ς ρυθμ¥σ℅ις για Gον ℅ξωσσ#κό χώροĦ §ν#θέHωςH οι προH£σ℅ις H#ς μ℅λέH#ς για
τ#ν Χώρα G#ς Μυκόνου ℅φαρμόσH#καν μ℅ αποHέλ℅σμα να έχ℅ι προσHατ℅υH℅¥ ĜσHο βαθμό
που έχ℅ι γ¥ν℅ι κ£# ,tTOIO) # χώρα τ#ς ΜυκόνουĦ ℗ι ρυθμ¥σ℅ις οι οπο¥℅ς αφορούσαν τον
℅ξωοŨκισιικό χώρÌİÏ δ℅ν πραγμαHοποιήθ#κανH αφού οι προH£σ℅ις H#ς μ℅λέH#ς κρ¥θ#καν
Ũδια¥H℅ρα δραχμοβόρ℅ς διαδικασ¥℅ς και δ℅ύG℅™ον δ℅ συνέφ℅ραν £μ℅σα σG#ν κοινων¥α
του ν#σιού H#ς Hότ℅ ℅ποχήςĦ
'73 " μ℅λέτ# ℅κπονήθ#κ℅ από ÍÌǾς μ℅λ℅τ#Ũές ΚαλλΙΓĿΙ §Ħ°.• ®απαγ℅ωργΙου§ĦΝĦ - ®ολΙτ#ς Ι¶.• ™ωμανός§ĦΓĦ Κ℗Ι
αναŨέθ#κ℅σ℅ αυŨÕǾς από 10 ¶ασιλ℅ιων τ#ς ~λλ£δας Υπουργ℅¥ËιΝ Κυβ℅ρν#τικής ®ολŨŨŨκής ^ι℅ι¥θυνσ# Χωροιαξικού
®ρογραμματισμού §θιGινα 1972.
74 Όπως ℗Ι ρǾ&μŔσιις που αφορούσαν ποι℅ς Κ℗Ι πού θα ήιαν ℗Ι αφ℅Ũ#ρŨ℅ς σι£θμ℅υσ#ςĦ τι Χώροι έπρ℅π℅ να
απαλλοτριωθούνH τι διαπλαιύνσ℅ις έπρ℅π℅ να γ¥νουνĦ
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°υμπ℅ρασμαØŨκό δυο ήταν τα σ#μανØŨκ£ οφέλ# από τ#ν μ℅λέτ#Ħ §φ℅νός να συγκρατ#θ℅¥
# χώρα τ#ς ΜυκόνουH δ#λαδή να προσδιοριστουν κ£ποια όρια ώστ℅ να μ#ν συν℅χιστ℅¥
αν℅ξέλ℅γκτα # δόμ#σ# και αφ℅τέρου # ψήφισ# του ĨĨĬ^ τουÍĲİĬ συμφωνα μ℅ το οπο¥ο
προσδιορ¥№ονται όροις δόμ#σ#ςH μιλ£℅ι ℅π¥σ#ς γκι №#τήματα αρχιτ℅κτονικής και
αισθ#τικήςH όροι οι οπο¥οι τ#ρούνται μέχρι σήμ℅ραH ή τουλόχιστον τ#ρούνται στα
π℅ρŨσσό¤℅™ό σ#μ℅¥α τους και έτσι έχ℅ι προστατ℅υτ℅¥ Ĝστο βαθμό που αυτό έχ℅ι γ¥ν℅ιĞ #
πόλ# τ#ς ΜυκόνουH αλλό και γ℅νικότ℅ρα το ν#σΙ
3.2.3 Νομός Κυκλ£δων ®ροτ£σ℅ις Χωροτοξικής ℗ργ£νωσ#ς Ĝ°υνοπτικό
σχέδιο δομικών πορ℅μβ£σ℅ωνĞ
¤ον Μ£ιο του 1984 ολοκλ#ρώθ#κ℅ # πρώτ# οργανωμέν# προσπ£θ℅ια για τον
χωροταξικό σχ℅διασμό του ~λλ#νικού χώρουĦ " μ℅λέτ# «®ροτ£σ℅ις χωροταξικής
℗ργ£νωσ#ς Ĝ°υν℗®ØŨκό °χέδιο ^ομικών ®αρ℅μβ£σ℅ωνĞ Νομού Κυκλ£δων» ℅π℅χ℅¥ρ#σ℅
ουσιασØŨκό να προβλέψ℅ι και να ℅πέμβ℅ι σ℅ κ£ποια κρ¥σιμα μ℅γέθ# που θα ℅π#ρέα№αν
τ#ν ℅ξέλιξ# των ΚυκλόδωνĦ
" μ℅λέτ# ℅¥ναι συνολικής έκτασ#ς 110 σ℅λ¥δωνH πρόγμα που αποδ℅Ũκνυ℅Ũ όØŨ κ£ποια
θέματα ανØŨμ℅τωπ¥στ#καν αδρομ℅ρώςH πρ£γμα μόλλον προβλ#ματικό σ℅ αυτήν τ#ν
κλ¥μακα χωρικού σχ℅διασμούH παρόλο που για τον νομό Κυκλόδων ℅¥ναι από τους
μ℅γαλύτ℅ρους τόμους αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας μ℅λ℅τώνĦ " μ℅λέτ# συνολικ£ αποτ℅λούνταν
από πέντ℅ ℅νότ#τ℅ς οι οπο¥℅ς αναλύονται αδρομ℅ρώς στ#ν συνέχ℅ιαĦ
§Ħ ¶ασικο¥ αναπτυξιακο¥ στόχοιĦ
°το κ℅φ£λÜο γ¥ν℅ται μια γ℅νική αναφορ£ στ#ν θέσ# και τον ρόλο του νομού Κυκλόδων
και ℅πιχ℅ιρ℅¥ται προσδιορισμός των στόχωνH των κατ℅υθύνσ℅ωνH δ#λαδή το πώςH θα
ήταν ℅υκτα¥ο να ℅ξ℅λιχθ℅¥ # κατ£στασ# σ℅ όλους τους τομ℅¥ς δρ£σ#ς του νομούĦ
^ιαπιστών℅ται από τ#ν μ℅λέτ# # δ#μογραφική αποψ¥λωσ# που πλήττ℅ι τον νĦ Κυκλόδων
από ¤ις αρχές του αιώναĦ Υπογραμμ¥№℅ται όØŨ ο νομός ℅¥ναι πλουσιότ℅ρος από τον μέσο
όρο τ#ς χώραςĦ ®ροτ℅¥ν℅ται # κατασκ℅υή κοινωνικής υποδομής κυρ¥ως για τ#ν £ρσ# τ#ς
απομόνωσ#ς του ν#σιούĦ §ναγκα¥α σύμφωνα μ℅ τ#ν μ℅λέτ# ℅¥ναι ℅π¥σ#ς O£πÕΚŨ έργα
για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH κυρ¥ως αποχ℅τ℅υØŨκό δ¥κτυο και βιολογικο¥
καθαρισμο¥Ħ
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βĦ ^ομή στον χώρο του παρανωνικού συστήματοςĦ
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°ιο κ℅φ£λαιο αυιό γÙν℅ιαι δŨαχωρŨσμόςİĪ σ℅ αγροŪκό και μ# αΥρο#κό ιομέα και
αναλύονHαι ℗Ι παραγωγικές δρασι#ριόι#ι℅ς που συνι℅λούνιαι σHον νομό συνολικ£ και
για κ£θ℅ ν#σ¥ ξ℅χωρισι£Ħ &℅ωρώ ℅λλιπή H#ν αν£λυσ# # οπο¥α αδυναι℅¥ να συλλ£β℅ι ιον
ρόλο ιου ιουρισμού για ι#ν οικονομική №ωή Hου ν#σιού και αναλών℅HαŨ αναλύονιας
σHον ¥διο βαθμό όλους ιου οικονομικούς ιομ℅¥ς Ĝπρωιογ℅νήH δ℅υι℅ρογ℅νήH τριŲŬX℅νήĞĦ
ΓĦ ¤℅χνική υποδομή Ĝ^¥κτυο συγκοινωνιών - μ℅ταφορώνĞĦ
°Hο κ℅φ£λαιο αυτό yiVEJOI κυρ¥ως αναφορ£ σHα δ¥κHυα συγκοινωνιών και μ℅ταφορώνH
κομβικό θέμα για τ#ν τουριστική αξιοπο¥#σ# Hων ν#σιώνĦ °H#ν μ℅λέι# υπογραμμ¥№℅ται
Hο ℅λλιπές οδικό δÙΚŊυο του νομού καθώς και ο κομβικός ρόλος Hου θαλ£σσιου δικτύου
συγκοινωνιώνĦ " αν£λυσ# ℅¥ναι Ũδια¥H℅ρα συνοπHική χωρ¥ς να γ¥ν℅ται ℅ιδική αναφορ£
για κ£θ℅ ν#σ¥ ξ℅χωριστ£Ħ
^Ħ ℗ικιστική δομήĦ
°Hο κ℅φ£λαιο αυτό ®™αΥμαιοποŨ℅¥Hαι ι℅ρ£ρχ#σ# του ÕŅOŅÕŊŅOÕ¥Ņ δŨκHύου και
προσδιορ¥№ονHαŨ οι νέ℅ς οικισŪκές ℅νόHφ℅ςĦ " πρωι℅ύουσα ιου νομού αποH℅λ℅¥ οικισμό
100 ℅πιπέδουH ℅νώ # χώρα H#ς Μυκόνου ĨÌυ ℅πιπέδουĦ ¤ο ν#σ¥ αποH℅λ℅¥ οŨκισŪκή
℅νόι#τα Κ℗Ι υπογραμμ¥№℅ŊαŨ ο ρόλος Hου ιουρισμού σι#ν ℅ξέλιξ# H#ςĦ
~Ħ 'ών℅ς προοτασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και ℅ιδικού σχ℅διασμούĦ
°το κ℅φ£λαιο αυHό yiVEJOI συνολική αναφορ£ σHο αν#κ℅¥μ℅νο προστασ¥αςĦ
®ροσδιορ¥№ονται №ών℅ς ℅ιδικής προστασ¥αςH ℅λέγχου και σχ℅διασμού Ĝ'℗~Ğ και
℅πισ#μα¥νονται π℅ριοχές ℅ιδικών προβλ#μ£των και ρυθμ¥σ℅ωνĦ ΓΙα τ#ν Μύκονο
προι℅¥ν℅HαŨ όλο το ν#σ¥ ℅κιός τ#ς π℅ριοχής των ορυχ℅¥ων και αφορ£ τους
παραδοσιακούς οικισμούςH Hο Hοπ¥οH H#ν παραŤ℅ρισŪOή HουρισŪκή αν£πHυξ#H #ς ακιές
και H#ν ~®§Ħ
" μ℅λέι# δ℅ν ℅φαρμόσθ#κ℅ ποτέ ούτ℅ υπήρχ℅ κόπÕŨα δέσμ℅υσ# για £λλ℅ς μ℅λέι℅ς
μικρότ℅ρ#ς κλ¥μακας ώστ℅ να δ℅χιούν ℅ισροέςĦ §πλώς παρέμ℅ιν℅ £σκ#σ# ℅π¥ χ£ρτουĦ
75 θ~ωρώ ότι ο διαχωρισμός του παραγωγικού σẀσιήμαGŬς σW αγ™℗ȚŨκό και μ# αΥ™℗ȚŨκό Hομέα θα ήHαν δόκιμος σ~
κ£ποιο νομό ο ŬπŬÙŬς πφιγρĬφ℅ται από H#ν παραγωγή σιŬẂ πρωHογιĦνή HŬμWαĦ ®Ħχ σιŬẂ νομό ¤ρικ£λων # @αρ¥σ#ς
κλπĦ ~ιδικό για τον νομό Gων Κυκλ£δων που ℅ξ℅ιδικ℅ύ~¤αι σWŬν τομέα παροχής υπ#ραπών ĜHουρισμόςĞĦ ο
διαχωρισμός του παραγωγικού °ǾσιήμαØÕς θα WπριĦπιĦ να ήHαν HŬμWας παροχής υπ#ραπών και υπόλοÜÕŨ HŬμTςĦ
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ΚαH£ H#ν ℅κπόν#σ# G#ς πρŠγμαHοποιήθ#καν συμμ℅HοχŨκές διαδικασ¥℅ς οι οποι℅ς
οẀσŨασ"κ£ ℅¥ναι παρ℅μφ℅ρ℅¥ς για όλ℅ς #ς μ℅λέH℅ς αωού Hου HύπουĦ
°ύμφωνα μ℅ Hον ^ήμαρχο H#ς ΜυκόνουH κĦ ¶℅ρών# ΜιχH # μ℅λέH# αυHή δ℅ν ℅π#™έασ℅
καθόλου G#ν ΜύκονοH πρ£γμα Hο οπο¥ο έως έναν βαθμό ℅¥ναι αναμ℅νόμ℅νο λόγω Hου
ό# # μ℅λέH# συνHαχ#κέ για Hον νομό Κυκλ£δων και όχι για Hο ν#σ¥ G#ς ΜυκόνουĦ ®ρέπ℅ι
όμως να μας προβλ#μαH¥σ℅Ũ # αδυναμ¥α H#ς νομαρχ¥ας να διαδώσ℅ι G#ν μ℅λέH# σHους
^ήμουςĦ
3.2.4 Γ℅νικό πολ℅οδομικό °χέδιο Χώρας Μυκόνου
ΉHαν℅ μια μ℅λέH# που ℅¥χ℅ μ℅γ£λο ανH¥κHυπο σG#ν Hοπική κοινων¥α G#ς ΜυκόνουİĬ Ħ "
μ℅λέH# αναHέθ#κ℅ Hο 1983 σHον ΚĦ ΚαHσούρο για H#ν ℅κπόν#σ# G#ς μ℅λέH#ς ~πέκHασ#ς
και §ναθ℅ώρ#σ#ς Hου °χ℅δ¥ου ®όλ℅ωςH αλλ£ παρ£λλ#λα και για G#ν αναθ℅ώρ#σ# Hου
ĨĨĬ^ Hου 1976 Ĝμ℅λέH# Καλλιγ£ §Ħ°Ħ - ®απαγ℅ωργιου §ĦΝĦ - ®ολ¥H#ς 1.8. - ™ωμανός
§ĦΓĦĞĦ ¤ο Ü°H θ℅σμοθ℅Hήθ#κ℅ Hο 1967 μ℅ Hο ^ι£Hαγμα Hου Κουλουμπή και από κ℅ι και
μ℅H£ ξ℅κ¥ν#σ℅ # μ℅λέH# §ναθ℅ώρ#σ#ς Hου ĨĨĬ^ Hου 1976 και # μ℅λέH# ~πέκHασ#ς Í℗υ
°®Ħ
Μ℅γ£λο πρόβλ#μα ανέκυψ℅ καH£ G#ν θ℅σμοθέH#σ# H#ς μ℅λέH#ς από G#ν λ£θος
℅νHύπωσ# που ℅¥χαν οι ŨδŨοκHήH℅ςH θ℅ωρώνHας δ℅δομένοH ό# # ~πέκHασ# Hου °χ℅δ¥ου
®όλ℅ως θα πραγμαHοποι#θ℅Ũ μ℅ Hο δι£Hαγμα Hου '2377, αφού κονH£ σHον οικισμόH
'76 °¥Ùμφωνα μ℅ τον ^ήμαρχο ÓẀOόQÕǾH κĦ ¶℅ρών# ΜιχĦ Hστ#ν δ#μόσÍα πȘφŬǾ°Ί§σ# που ®™αγμαHοποιήθ#κ℅ το
1963 για Hα θ℅σμικ£ φXŠλTα που θα Þρ#ŬψŬπÕËÕ¥ÙνHανστις νέ℅ς μ℅λέτ℅ς ĜπολŨŊÍκή Hου ¤ρ¥Hσ#ĞH τ#ς διαδικασι℅Jς
που προβλέπ℅ι δ#λαδή ο 947/79 και £λλ℅ς ρυθμ¥σ℅ις από Hον 1337163. δ#μιουργήθ#καν αντιδρ£σ℅ιςĦ δ#λαδή δ℅ν
ακούσH#κ℅ καλ£H # HόH℅ ℅παφή μ℅ αυHŬ¥Ù του ℅¥δους Ŋις ιδW℅ςĦ Ισως δ℅ν αναπτυΧθήκαν℅ και σαφώς τα νέα θ℅σμικ£
℅ŮXαλW¥α Ĝπου WÙναι ℅κ Hων πραγμ£Hων σύνĮ℅Hοι μ#χανισμο¥H ακόμα "01 για ℅ιδικούςH πόσο μαΜον για ανθρώπους
πιθανούς ιδιοκHήτ℅ς που δ℅ν WχŬẀν καμ¥α σχέσ# μ℅ όλα αυH£ĞĦ §ν ℅¥Χ℅ τ℅θ℅¥ απλ£ # ℅πιλογήĦ Ĝσ¥Ùμφωνα μ℅ τ#ν
λογική του ^ιαH£γματος του G'ĨĞ στους ιδιοιαήτ℅ς που θWλŬυν # π℅ριοχή Hους να μπ℅ι στον οικισμόH αν δ#λαδή ήταν
πρόθυμοι ℅κ Hων προτέρωνH ĜπρŬκ℅ιμÙẂŬυ να WẂØĿŅÞŊŬǾν οι ιδιŬκH#σÙ℅ς Hους σ℅ οικισμόĞH να F¥ŊσŬẀν υπό μορφή
αυHόĤαπο№#μΙωσ#ς Hο 25% τ#ς ιδιοκτ#σËας Hους για κοινόΧρ#στους χώρουςĦ όλοι θα δ℅ĞĜόẂŲŬυσανĦ
77 °¥ÙΜφΩŒ§ μ℅ Hο δι£ταγμα Hου G'ĨH Hο οπο¥ο ℅φαρμό№℅ται για τ#ν ρυμοHόμ#σ# σ℅ ®ǾOνŬδŬμ#μέν℅ς π℅ριοχέςH ο
ιδŨοκτήH#ς προσφέρ℅ι για κοινόχρ#στο χώρο ¥να Ųμήμα Hου οικοπέδου τουH ℅νώ στις αραιŬδŬμ#μËẂ℅ς π℅ριοχές
℅φαρμό№℅Hαι # ℅ισφορ£ σ℅ γ# και χρήμα του 947179 Ēπ℅ρι ασŊŨκών π℅ριοχών»Ħ
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πολλές ιδιοκτ#σ¥℅ς ℅¥χαν ήδ# δομ#θ℅¥ και έπρ℅π℅ να ρυμοτομ#θ℅¥ μια ℅¥δ#
πυκνοδομ#μέν#İĮ π℅ριοχήĦ
" σύγχυσ# τ#ν οπο¥α προιιĴ£λ℅σ℅ # παρουσ¥ασ# των διαδιιιĴασιών για τ#ν απόκι#σ# των
κοινόχρ#στων και κοινωφ℅λών χώρων ιιĴαι£ τ#ν ℅πέκιασ# του σχ℅δ¥ου πόλ℅ωςH Ĝ℅¥τ℅ μ℅
ÍÌν μ#χανισμό τ#ς ℅ισφορές σ℅ γ# και σ℅ χρήμαH ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν διαδικασ¥α τ#ς
αυŨαπο№#μ¥ωσ#ςH ℅¥ι℅ μ℅ Ũ#ν διαδικασ¥α τ#ς απαλλοφ¥ωσ#ςĞ δ#μιούργ#σ℅ μια £ρν#σ#
σι#ν ÍÌπική κοινων¥αH μ℅ απ℗Ņέλ℅σμα να υπ£ρχ℅ι £σχ#μ# ανι¥δρασ# από τ#ν πρώτ#
℅παφή μ℅ Ũ# μ℅λέτ#Ħ " κατ£σŨασ# ℅πιβαρύνθ#κ℅ και από το γ℅γονός ότι μ℅γ£λο
ποσοσŨό ÍÌυ πλ#θυσμού δ℅ν ήθ℅λ℅ Ũ#ν ~πέΙΙĴŨασ# του °χ℅δ¥ου ®όλ℅ωςĦ
¤#ν ℅κπόν#σ# του Ü° ανέλαβ℅ αρχικ£ ο κĦ ΚατσούροςHİĲĦ ¤℅λικώς τ#ν ℅κπόν#σ# Ũ#ς
μ℅λέτ#ς ανέλαβ℅ το Υ®~ΧΩ^~ από το 1988 το οπο¥ο όμως καθυστέρ#σ℅ υπ℅ρβολικ£H
παρG όλ℅ς τις προσπ£θ℅ι℅ς που έγιναν από 1991 και έπ℅ιτα μ℅ στόχο τ#ν ℅πιτ£χυνσ#
Í#ς μ℅λέÍ#ςĦ
" μ℅λέŨ# χωρ¥σθ#κ℅ σ℅ δυο φ£σ℅ιςĦ " Ά φ£σ# ήŨαν # ℅πικαιροποÙ#σ# ÍÌυ δŨαι£γμαŨος
τ#ς μ℅λέι#ς Καλλιγ£· ™ωμανού (10 ĨĨĬ^®ĬĞ και από αυŨό προέκυψ℅ 10 İÎÍ^ÍĲĪĦ ¤ο
πρώτο στ£διο ι#ς μ℅λέŨ#ς ι℅λ℅¥ωσ℅ 10 1995 και προβλέπ℅ι κ£ποι℅ς μικρές
τροποποιήσ℅ις σΙÌ °χέδιο ®όλ℅ως ι#ς ΜυκόνουH κραŨ£℅Ũ όμως γ℅νικ£ τις προι£σ℅ις
από τ#ν μ℅λέτ# «Μύκονος • ^ήλος • ™#ν℅ια Χω™℗ŨαξŨκή ™υθμισ#κή μ℅λέτ# ÍÌυ
συμπλέγματος των τριών ν#σιών μ℅ι£ ®ολ℅οδομικών ™υμοτομιιιĴών °χ℅δ¥ων ℗ικισμών
και 'ωνών §ναπτύξ℅ως»Ħ Κ£ν℅ι μόνο κ£ποι℅ς τροποποιήσ℅ιςH ως προς #ς
℅πιτρ℅πόμ℅ν℅ς χρήσ℅ις γ#ς Ĝλ¥γο πιο αυστ#ρέςĞĦ " μ℅λέι# για Ũ#ν ~πέκιασ# του °χ℅δ¥ου
®όλ℅ως που αποτ℅λ℅¥ τ#ν G¶ φ£σ# Ũ#ς μ℅λέτ#ςH σÍÌ τέλος του χρόνου ℅νδέχ℅ται να π£℅ι
στ#ν ~φ#μ℅ρ¥δα ι#ς Κυβ℅ρνήσ℅ως Ĝγια να θ℅σμοθ℅Ũ#θ℅ÙĞĦ
78 ®υκνοδομ#μέν# ορ¥№℅Hαι μια π℅ριοχή β£σ℅ι Hων ℅ξής κριι#ρ¥ωνJ
έγĦωρα στον υπολογισμό κτ¥σματα ŬρË№ŬνταŨ μόνο αυH£ που ℅ÙνŬι μ℅ΥαλύH℅™α από ĨĞμÎ και μόνο αυH£
λαμβόνονGαι υπόψ# στους υπολογισμούςĦ
# π℅ριοχή μ℅λέτ#ς να π℅ριέΧ℅ι έγκυρα κH¥σμα τουλόĞJιστον Hο 5O'if., τον υφισταμένων ιδΙÕOØ#ŬŨώνĦ
ιδŨŬκH#σÙ℅Jς υπολοΥ¥№ονHαι τόσ℅ς φŬρWςH όσο £ναŨ αOWραιÕ πολλαπλ£σιο του ĪαιμÎH # συGŨÕλΙOή ¥ιαασ# Hου
γ#πέδουĦ
πρέπ℅ι Gα δυο έγκυρα κτΙσμαHα \1(1 ℅¥ναι σ℅ απόστασ# μικρότ℅ρ# των Ï℗μĦ
- Hο '70% των κτ#ρ¥ων \1(1 ℅ÙνŬι καHοικ¥℅ςĦ
79 " ομ£δα ℅ρXασÙας ℅γκατέλ℅ιψ℅ H#ν μ℅λέH# μ℅H£ από προβλήμαHα που δ#μιουργήθ#κĿÔH °ΥŒ~Χ℅¥ς πρŬστριβWς μ℅
τ#ν ~®§ τ#ς °ύρουĦ
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℗ι ανHιδρ£σ℅ις σHο θέμα αυHό H#ς κοινων¥ας Hου ν#σιού σG#ν H℅λ℅υHα¥α φ£σ# G#ς
μ℅λέH#ςH όπου έγιναν οι H℅λ℅υHα¥℅ς αναρHήσ℅ιςH Hόσο για Hα ℅νHός όσο και #ς ℅κHός
σχ℅δ¥ου ŨδŨοκH#σ¥℅ςH που έγιν℅ # ℅πέκHασ# Hο 1992 και 1993 γ℅νικώς ήHαν αρν##κέςH
σH#ν γνωσHή λογική να μ# δώσ℅ι καν℅¥ςĦ ~¥ναι παρ£λογο από G#ν μ¥α οι HδŨοκHήH℅ς να
θέλουν να μπουν σHο °χέδιο ®όλ#ς και από H#ν £λλ# να μ#ν ℅¥ναι διαH℅θ℅ιμένοŨ να
συν℅ισφέρουν για κοινόχρ#σHους χώρουςĦ ℗Ħ ŨδŨοκHήH℅ς σG#ν ℅νHός σχ℅δ¥ου π℅ριοχήH
δŨκαιολογ#μένŠÕÕ να αν#δρούν όHαν ℅¥ναι σHο °χέδιο ®όλ℅ως από Hο 1900 και όHαν έχ℅ι
℅κδοθ℅¥ Hο ĨĨĬ^®ĬĦ
" ολοκλήρωσ# G#ς μ℅λέH#ς §ναθ℅ώρ#σ#ς και ~πέκHασ# Hου °® καθυσHέρ#σ℅
χαρακH#ρισĒκ£Ħ ¤ώρα H℅λ℅ιών℅Ũ # ℅πέκHασ# Gου °χ℅δ¥ου ®όλ℅ως ℅νώ έπ℅HαŨ ακόμ# ®~Ħ
°υν℅πώς σH#ν καλύH℅ρ# π℅ρ¥πHωσ# # μ℅λέH# θα ολοκλ#ρωθ℅¥ σHο 2000, μ℅ αποHέ§℅σμα
να έχ℅ι αλλοιωθ℅¥H υποβαθμισH℅¥ H℅λ℅¥ως # π℅ριοχή G#ς ~π℅κH£σ℅ωςH αφού θα έχ℅ι
οικοδομ#θ℅¥ σ℅ μ℅γ£λο βαθμόH μ℅ £λλ℅ς διαδικασ¥℅ςĦ " π℅ριοχή ℅πέκHασ#ς Gου °®
κινδύν℅υ℅ μέχρι Hώρα διόĒ # ιρι℅Hής ανασHολή που δ¥ν℅HαŨ για ανασHολή H#ς
οικοδομικής δρασι#ριόH#Hας δ℅ν έφHασ℅ για H#ν ολοκλήρωσ# H#ς ®Μ και έλ#ξ℅ ℅δώ και
δύο χρόνιαĮŨ Ħ
℗ ^ήμος έχ℅ι αναθέσ℅ι G#ν ®~ĮÎ ℅δώ και 2 χρόνιαĦ °Hόχος ℅¥ναι # μ℅λέH# να έχ℅ι
ολοκλ#ρωθ℅¥ μέχρι Hου 2000. Έχουν Ũφαι#θ℅¥ κ£ποιοι δ#μόσιοι χώροι οι οπο¥οι
μπορούν να φιλοξ℅νήσουν κ£ποι℅ς κοινόχρ#σH℅ς και κοινωφ℅λ℅¥ς ℅γκαHασH£σ℅ιςĦ
80 ÕυÜȘισŨΙO£ CN όχι και Hυπικ£H Hο °χέδιο ®όλ℅ως θα έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅¥ το ÎαMμÞ μ℅ αποτέλ℅σμα νο μ#ν
υπ£ρχ℅ι σιÕẀς ΙδιοκHήH℅ς # απÕŨHούμ℅ν# ℅μπισιοσύν# ως προς G#ν ℅ξέλιξ# τ#ς μ℅λWH#ς και να αẂŊιδρŬύν αρν#ιικ£
λÙιγω H#ς αδικαιολόγ#H#ς OĿΙ&Ǿσιέρ#σ#ς # σπŬÙȘι δ#μιούργ#σ℅ πολλ£ προβλήμαHαH κατ£ H#ν σύνŊαξ# H#ς μ℅λέH#ςĦ
81 Για αυHό Hο θWμα έγινσν ℅παν℅ιλ#μμένα δΙÕβήΜĿΙHα σιον Υπουργό Υ®~ΧΩ^~H αλλ£ δ℅ν καHέσι℅ι δẀνŬτόν να
βριθ℅¥ £λλος τρόπος για να παρŠH℅¥ν℅ι τ#ν αναστολή H#ς οικοδομικής δροσΊ#ριόH#ταςĦ §πό τ#ν £λλ# διν ℅π¥σπ℅υσ℅
τ#ν διαδΙOŠσÛι έγκρισ#ς τ#ς ~πέκτασ#ς τοο Ë®H # σπŬÙȘι και υπ℅γρ£φ℅ι GώραĦ ΚαŲ£ συνέπ℅ια οι απόψ℅ις που
℅πικρατούν σιον κόσμοH # δ#μιŬẀργÙȘι αιιτού ,ou αρν#ŨŨκού κλ¥μαHος δ#λαδή γŅĿŅ Hον ρόλο Hου Υ®~ΧΩ^~ ℅QGόθ#κWĦ
82 ĻξιŬσ#μ℅ÙωHŬ ℅ιναι ότι ℅ισφορ£ σ℅ γ# και χρήμα σύμφωνα μ℅ τον ĲÏİ®Ĳ δÙνŬẀν ĒHαι τα οικόπ℅δα τα ℅ντόςĤH Gου
°® Hα οπο¥α W¥νȘιι αραιŬδŬμ#μένŠĦ δ#λαδή όχι μόνο οι α™ĿΙιŬδŬμ#μένŬι Hομ℅¥ς H#ς π℅ριοχής ~πέκτασ#ς Hου °®
αλλ£ και αυτ£ Hου οικισμούĦ Μ℅ αφορμή το ^ι£Hαγμα 10U 1995 που έδωσ℅ το δΙĒGα¥ωμα σιο ^ήμο να προχωρήσ℅ι
σι#ν ®~Ħ ξ℅OȚν#σ℅ ο ^ήμος κοι ανWθWστ H#ν ®~Ħ
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Γρ£φ#μα 11: π℅ριγραφής κύριου £ξονα ℅πέκτασ#ς αναθ℅ώρ#σ#ς τους °® μιας
π℅ριοχής
mI: στ™Ŀ®"γŊO¥ςH℅πŨÍWλŨO¥ς℅ÜλŬγ¥ςγια τ#ν ℅ξέλιξ#
τ#ςπόλ#ςJĦ
1
®ΜJ ℅πέκτασ#ς αναθιĦωρήστις τŬẀ °®Ħ ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ#
των ℅ÜλŬXώẂ του mr. Μ℅ ℅που℗Ίώδ#ςπαρŠOλȚWσ℅ιςĦ
1
®~J ιJφαρμογή WπŨτων ιδκ»JĦτ#σWώẂ των ιJπŊλŬγώẂ τ#ς
®Μ
®#γήJ ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
" ολοκλήρωσ# τ#ς μ℅λŨŲ#ς ~πΙκτασ#ς §ναθ℅ώρ#σ#ς του °® τ#ς Χώρας Μυκόνου
OαθυστŨρ#σ℅ αδικαιολόγ#ταĦ NȚẂαι 1998 # μ℅λΙτ# ξ℅κ¥ν#σ℅ από το 1983, μια μ℅λΙτ# #
οποĜα ουσιαστικό θα μπορούσ℅ να ολοκλ#ρωθ℅¥ σ℅ 2,3 χρόνια διήρκ#σ℅ 15 χρόνιαĦ
°ήμ℅ρα θα Ιπρ℅π℅ να μιλ£μ℅ για τ#ν τρ¥τ# ℅πŨκτŠσ# του °® όχι για τ#ν δ℅ύτ℅ρ#Ħ
~πιπλΙον ακόμα δ℅ν Ιχ℅ι ξ℅κΝήσ℅ι # ®~ και κινδυν℅ύ℅ι πλΙον το °χΙδιο να μ#ν Ιχ℅Ũ
νό#μαH και # π℅ριοχή ℅πŨκτασ#ς Ιχ℅ι υπŬβαθμιστ℅Ț ουσιαστικ£ από τ#ν οικοδομική
δρσσŲ#ριότ#τα ℅νώ οι αξȚ℅ς γ#ς Ιχουν αẂφ℅ι πολύĦ ®α τ#ν κατ£στασ# αυτή όλοι Ιχουν
℅υθύν# σ℅ κ£ποιο βαθμό το κ℅ντρικό κρ£τος κυρỲως το Υ®~ΧΩ^~H # νŬμα™ÞȚσH # ¤§
^ήμος Μυκων¥ωνH σΜ£ και # τοÜκή κοινων¥α Ĝο προσδιορισμός του βαθμĬ ℅υθύν#ς δ℅ν
℅Ùναι δυνατόν να διασαφ#νισθ℅¥ στο πλα¥σιο αυτής τ#ς μ℅λΙτ#ςĞĦ
¤ο £λλο μ℅γ£λο λ£θος για G#ν δŨ℅υθέH#σ# Hων χωρικών θ℅μ£Hων σHο ν#σ¥ G#ς Μυκόνου
ήHαν℅ ο φόπος που ορ¥σθ#καν οι νέοι οικισμο¥ μ℅ Hο ®^ 244/3.5.199583. ^#λαδή οι
π℅ριοχές που έγιναν οι οικισμο¥ μ℅ απλή χ£ραξ# Gων ορ¥ωνH όπως ο ®λαιύς ΓυαλόςH ο
§#ĤΓι£νν#ςĦ ¤ο πρόβλ#μα μ℅ αωήν H#ν πρακHική ήHαν ό# δ℅ν ℅ξασφαλ¥σH#καν σ℅
αυHούςH Hους νέους οικισμούς ℅παρκ℅¥ς κοινόχρ#σHοŨ χώροι ~¥ναι καλό Hο ό# έγιναν οι
83 ¤ο δι£ιογμα 24413.5.1965 και μ℅ τις πρόσθWιιςJ διατ£ξ~ις ℗Ι ŬπŬŨWς θWσμŬθWιήθ#Oαν μ℅ ιον νĦÎÎÏÎιĲÏ
αποσκοπούσαν στ#ν ŬριŬθWι#σ#ς οικισμών κ£ιω των ÎαM OαȚÕ¥Oων οι οπο¥οι προϋπήρχαν του 1983.
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οικισμο¥H διότι αν # οικοδομική δραστ#ριότ#τα δ℅ν κατ℅υθυνθ℅¥ σ℅ οργανωμένους
υποδοχ℅¥ς θα οικοδομ#θ℅¥ ο ℅ξωοŨκιστικός χώροςH υποβαθμ¥№οντας το φυÕŨκό
π℅ριβ£λλονĦ ℗ τρόπος μ℅ ÍÌν οπο¥ο προσδιορ¥σθ#καν οι νέοι οικισμο¥ δ℅ν ήταν ο
καλλ¥τ℅ρος δυνατόςĮÏĦ
Έτσι λοÜόν υποβαθμ¥στ#καν αυτές οι π℅ριοχέςH σήμ℅ρα υπ£ρχουν ℅λ£χιστοι αδόμ#ΙÌÍ
χώροιH για τ#ν ℅ξασφ£λισ# των απαραΙΙ#Íων κοινόχρ#σιων χώρων και £λλων
κοινωφ℅λών υποδομώẂĮĪH μ℅ ŠπŬτέλ℅σμα να ℅¥ναι πολύ δύσκολο να γ¥ν℅ι ρυμοιόμ#σ#H
λόγω των τ℅ρ£στιων συμφ℅ρόντων που οφ℅¥λονιαŨ στ#ν μ℅γ£λ# αξ¥α τ#ς γ#ςĮĬĦ
°υνοψ¥№οντας σύμφωνα μ℅ ÍÌν δήμαρχο Μυκον¥ων κĦ ¶℅ρόν# ΜιχĦ τα λ£θ# τα οπο¥α
δ#μιούργ#σαν αυτό το αρν#τικό κλ¥μα στ#ν τοπική κοινων¥α ως προς τ#ν ολοκλήρωσ#
ι#ς διαδικασ¥ας για ι#ν ~πέκιασ# και §ναθ℅ώρ#σ# του °® στ#ν χώρα Μυκόνου ℅¥ναιJ
- " ℅πιπόλαι# διαδικασ¥α ℅ν#μέρωσ#ς τ#ς τοπικής κοινων¥ας του ν#σιού για 10
θ℅σμικό ℅ργαλ℅¥α τα οπο¥α θα χρ#σιμοποιούνταν στ#ν ®ΜH για τ#ν απόκτ#σ# των
84 °℅ πολύ °ǾνGÕμÕ χρονικό δι£σGŲ#μαH μ℅ μια απόφασ# Gου Νομ£ρχουH οι ℅κτός οικισμού π℅ριοχέςH ℅κ℅Ũ που δ℅ν
μπορούσ℅ καν℅¥ς να οικοδομήσ℅ι H¥ποι℅ σ℅ μια ¥κHασ# 3 σιρ℅μμ£HωνH Ĝαφού # αρHιότ#Hα ήHαν 4 στρέμματαĞH
βρΙσκ℅ιαŨ Hώρα να OHÙ№℅ι 400 μέτρα σιο σHρWμμαĦ §υHή # ρύθμισ# ήHαν προβλ#μαŨŨκήH αφ℅νός ως προς τ#ν
℅πιτρ℅πόμ℅ν# οροφο℅πιφ£νια αν£ στρέμμα ĜÏΧΙ μÎ ℅¥ναι πολύĞ και Šφ℅τέρου για αυGούς τους οικισμούς το κ℅ντρικό
κρ£τος θα μπορούσ℅ να ℅¥χ℅ σŴτ£ξ℅ι κανονικό πολ℅οδομικό σχέδιο απαιτώνHας από τους ΙδιοκτήH℅ς ℅¥ι℅ μ℅
αυHαπο№#μΙωσ# ℅ιĒ μ℅ ℅ισφορ£ σ℅ γ# και χρήμα ένα ποσοστό ℅π¥ τ#ς ιδιοκτ#σĴας π℅ρ¥που 25% Ĝκαι όχι το
μικρότ℅ρο ποσοστό που πρόσφ℅ρ℅ ο ιδιοιαήτ#ς στον ^ήμο # G#ν κοινόH#τα για G#ν δι£νοιξ# Hου δρόμου κλπĞ
πρ£γμα που ήHαν όλοι διατ℅θ℅ιμ¥ĦνŬŨ να δώσουνH αφού οι ŅδŅÕOτ#σÙ℅ς Gους ŠπŬκJHŬύσαν πολύ μ℅γ£λ# αξ¥α και από
τ#ν £λλ# ο δήμος Șιποιαούσ℅ OŬινόχρ#σŊÕǾς χώρουςĦ
§πό H#ν £λλ# πλ℅υρ£ δ℅ν θα ήταν δυναHή # °ǾνHαξ# 11.000 ®°H για όλους δ#λαδή τους οικισμούς οι οποΙοι
απ¥κH#σαν όριοH σÙXŬυρα όμως σ℅ κ£ποι℅ς ιδιĿΙΊH℅ρ℅ςH ℅υȘιÙσθ#τ℅ςH π℅ριοχές θα έπρ℅π℅ να ℅¥χ℅ συνοδ℅υH℅Ι ο
προσδιορισμός Hου ορΙου του ÕΙOŨÕĒμŬǾ και μ℅ κ£ποια μWλέH#Ħ
℗ προοδιορισμός νέων οικισμών μ℅ απλή χ£ραξ# Gων ορ¥ων Hους μπορ℅¥ σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριοχές να ℅¥Χ℅ θ℅τικ£
ŠπŬH℅λέσμαHα σι#ν π℅ρÙπHωσ# G#ς Μυκόνου όμως δ#μŨÕύρX#σ℅ πολλ£ προβλήμαHα Hα οποΙα ℅¥ναι πολύ δύσκολο
να ξ℅π℅ραστούνĦ
85 @ύσ# για Hο πρόβλ#μα θα μπορούσ℅ να ŠπŬG℅λέσ℅ις # μ℅ταφορ£ σŴτ℅λ℅στή δόμ#σ#ς σ℅ κ£ποια £λλο
οργανωμένο υποδοχέαĦ ¤ο μWHρŬ G#ς μ℅Hαφορ£ς συνH℅λ℅στή δόμ#σ#ς έΧ℅ι κριθ℅¥ από το συμβούλιο τ#ς ℅πŨκρ£H℅ια
αντισυνGαΥματικό παρόλα αυτ£ # προσ℅κτική ℅φŠρμŬX# Gου θα μπορούσ℅ να ℅πιλύσ℅ι Gα σοβαρ£ χωρικ£
προβλήματα κ£ποιων ℅υα¥σθ#των π℅ριοχών όπως G#ς ΜυκόνουĦ
86 ~Ιναι πολύ δύσκολο σήμ℅ρα ®ĦχĦ σιον ®λατύ Γυαλό να απαλλŬHριωθWÙ Hο μοναδικό αδόμ#Hο οικόπ℅δοH που
υπ£ρχ℅ι μÙσα σιο κĦWντρŬ του οικισμούH κοντ£ σι# θ£λασσαH Hο ŬπŬȚŬ κοστολογ℅¥HαŨ 1 δις Hα 3 σHρWμματαH £σΧ℅τα
μ℅ τις ανWŨκ℅ιμ℅νικές ŠξÙWς που υπ£ρχουνH Ĝ℅π℅ιδή ℅¥ναι μοναδικό # αξ¥α του ℅¥ναι αν℅κτŅιĦŴŨH#ĞĦ ®ως θα γΙν℅Ũ #
απαλIŬGρÙωŬ# ώστ℅ να γ¥ν℅ι πλατ℅¥α και μ℅ ποιο GρόποH ο ^ήμος αδιιναH℅¥ για προφαν℅¥ς οικονομικούς λόγουςĦ §πό
H#ν £λλ# αν ξ℅κινήσ℅ι μΙα Hέτοια προσπόθ℅ια τρ℅ις μήν℅ς το ÕΙO£τŲ℅δŬ αυτό θα έΧ℅ι ÕŅOŬδÕμ#θTĦ
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κοινόχρ#σιων χώρων Ĝδ#λαδή οι μ#χανισμο¥ που προβλέπονHαŨ από Hο ®^ '23, ιον
νĦ ĲÏİ®Ĳ και Hον νĦ 1337/83) και κυρ¥ως κ£ποι℅ς πολύπλοκ℅ς δŨÕι£ξ℅Ũς HουĦ §πό ιον
«απλό λαό» δ℅ν έγιν℅ καHανο#ιή # λογική κοι # φύσ# Υων θ℅σμικών ℅ργαλ℅¥ωνH
℅®"℅¥νονHας Υ#ν δ#μιουργ¥α ℅νός κλ¥μαιος £ρν#σ#ς και δυσπισι¥ας απέναν# σΥ#ν
προσπ£θ℅ια σύνHαξ#ς και θ℅σμοθέH#σ#ς G#ς μ℅λέι#ςĦ
- Άλλος λόγος αρν#ŊŨκής ανι¥δρασ#ς Υων καHο¥κων ι#ς ΜυκόνουH όπως αυιός
℅κφρ£Jσι#κ℅ σ#ς δυο ανα™Ŋήσ℅Ũς και κυρ¥ως σι#ν αν£ρH#σ#H G#ς ℅πέHαασ#ς Hου
σχ℅δ¥οẀĮİH ήHαν℅ μŨÕ δριμύHαι# Κ™ŅŊŨκή για G#ν καθυσHέρ#σ# ι#ς μ℅λέι#ςH για H#ν
οπο¥α ℅υθύνονHαν οι χρονοβόρ℅ς γ™αφ℅ŨοκραŊŨκές διαδικασ¥℅ς που αναπαρ£γονHαŨ
σGο Υ®~ΧΩ^~Ħ Μ℅ αποιέλ℅σμα να έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ ένα κλ¥μα αφG ℅νόςH να θέλουν℅
οι ŨδŨοκHήH℅ς G#ς π℅ριοχής Υ#ν ℅πέκιασ# ιου °® να μπούν℅ οι ŨδŨοκH#σ¥℅ς Hους σHο
σχέδιο πόλ#ςH και αφG ℅ιέρου να ℅πιδιώκουν να δώσουν για κοŨνόχρ#σHοĮ¶ χώρο όσο
Hο δυναιόν λιγόι℅ρο από ι#ν ŨδŨοκι#σ¥α HουςĦ
3.2.5 ~ιδική Χωροταξική Μ℅λέτ# Ĝ~ΧΜĞ των Νήσων Άνδρου - ¤ήνου -
Μύκονου
" ~ιδική ΧωροHαξŨκή Μ℅λέH# ιων νήσων Άνδρου - ¤ήνου - Μύκονου αναHέθ#κ℅ σHον
^ασκαλ£κ# ΚĦ σŊŨς 19/11/1992. " μ℅λέι# ℅κπον℅¥HαŨ σ℅ Hέσσ℅ρις φ£σ℅ιςJ
1. οι#ν πρώΥ# φ£σ# αναλύ℅ιαŨ # υπ£ρχουσα καH£σHαα# καθώς και # διαHύπωσ#
℅ναλλαΚŊικών προι£σ℅ωνĦ
2. σH#ν δ℅ύι℅ρ# φ£σ# π℅ρŨλαμβόν℅ŊαŨ # διαHύπωα# G#ς πρόHασ#ς που έχ℅ι ℅πιλ℅γ℅¥
από H#ν δŨνσ# G#ς υπ#ρ℅σ¥αςĦ
3. σG#ν ιρ¥H# φ£σ# π℅ριλαμβ£ν℅HαŨ # Ŋ℅λŨκή προσαρμογή G#ς πρόιασ#ς και αποH℅λ℅¥
ουσŨα℗ŊŨκ£ Ι℗ σχέδιο Υου ®Ħ ^ιαH£γμαιος Υ℗ οπο¥ο αποσHέλλ℅ΥαŨ για γνωμοδόΥ#σ#
87 " δυσαρέσκ℅ια τ#ς τοπικής κοινων¥ας ŠJφρ£σθ#κ℅ στο ^#μοτικό °υμβŬǾλιÕĦ αρμόδιο νια τ#ν διαδικασια Hων
℅νστ£σ℅ων από G#ν Hοπική κοινων¥αĦ στις δẀŬ αναρGήσ℅ις και κυρ¥ως στ#ν §ŒΌρτ#σ# για τ#ν ŲŪWκHασ# ¤℗℗ σχWδŨŬẀ
πόιŘWως πŬẀ έγιν℅ το , 993.
Į¶ ℗ι προτ£σ℅ις ποο έκαμ℅ Hο ^#μοτικό °υμβούλΙ℗H να μ#ν Ǿ®£ρχŬυν σουβλαH№¥δικαĦ ή κλ¥μακ℅ς ŠẂόδŬιι προς ¤ÕŒ
όροφοH να μ#ν υπαρχουν στ#ν πόλ# °P~™γ℅¥α αυGÕOιẂήHωνH ορισμένο χωρ£φια να μ#ν κτιστούν℅H δρ£σ℅ις ℗Ι οπο¥℅ς
℅¥δ# ℅¥χαν προταθ℅¥ σ℅ προ#γούμ℅ν℅ς χωρικές μ℅λέH℅ςH ŌŅŅτιμ℅HωπÙσWJË#καν θ℅ιικ£ από Hους καHο¥κŬẀςĦ
" κοινων¥α ,ou ν#σιού αντέδρασ℅ δ#λαδή θιτικό στα №#τήμαHα που αφŬρŬǾσαν ™Ǿ&μÙσWις για τ#ν πρŬστασÙα του
παραδοσιακού στŬιχW¥ŬẀ ,ou ν#σιούĦ
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σHο °Χ℗® Hου νομού Κυκλ£δων και μ℅H£ σHο αρμόδιο υπουργό ®~ΧΩ^~ για
θ℅σμοθέτ#σ#Ħ
4. στ#ν HέHαρH# φ£σ# π℅ρŨέχ℅HαŨ # σύνοψ# όλ#ς G#ς μ℅λέH#ς και π℅ριλαμβ£ν℅HαŨ #
H℅λική διατύπωσ# H#ς πρόHασ#ςĦ
" διαδικασ¥α που ακολουθήθ#κ℅ στ#ν π℅ρ¥πτωσ# G#ς ~ΧΜ Hων νήσων ΆνδρουH ¤ήνουH
Μύκονου ℅¥ναι # ακόλουθ#J °#μ℅ιωτέον ό# # διαδικασ¥α δ℅ν έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅¥ ακόμαH #





Υπογραφή G#ς σύμβασ#ς αν£θ℅σ#ς H#ς μ℅λέH#ς Šπό Hον Υφυπουργό
®NÞŌ^NĦ
Υποβολή Ά φ£σ#ς Ĝπαρουσ¥ασ# G#ς § φ£σ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς σ℅ σύσκ℅ψ#
Gων αρμοδ¥ων φορέων και τ#ς ℅πιιροπής ℅π¥βλ℅ψ#ς στ#ν ~ρμούπολ#
τ#ς °ύρουĞĦ
Υποβολής τ#ς 'S φ£σ#ς μ℅λέτ#ς Ĝπαρουσ¥ασ# τ#ς ¶ φ£σ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς
στ#ν ^ινσ# Χωροταξ¥ας του Υ®~ΧΩ^~ καθώς και σ℅ λαϊκές
συγκ℅ντρώσ℅ιςσHα ν#σι£ ΆνδροH ¤ήνοH ΜύκονοĞĦ
Υποβολή G#ς ¤ φ£σ#ς τ#ς μ℅λέH#ς ĜσHους σ¤§ και γνωμοδότ#σ#
αυτώνĞĦ
711996 Υποβολή τ#ς ¤Í φ£σ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς Ĝ℅παναĤυποβολή τ#ς ΓÍ φ£σ#ς τ#ς
μ℅λέτ#ς μ℅H£ από τ#ν ℅νσωμ£Hωσ# των πα™αH#ρήσ℅ωνH
ιροποποιήσ℅ων που №ήH#σ℅ # δŨνŬυσα Υπ#ρ℅σ¥αĞH
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ~ΧΜ Νήσων ΆνδρουH ¤ήνουH Μύκονου αναπαρ£γονHαŨ τα
προβλήματα που παραH#ρούνHαŨ και σ℅ £λλ℅ς π℅ριπHώσ℅ις όπου ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ #
θ℅σμοθέτ#σ# ~ΧΜĦ
" μ℅λέτ# διήρκ#σ℅ μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μα Ĝακόμα δ℅ν έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅ÙĞH μ℅
αποHέλ℅σμα # κατ£σHασ# που πήγ℅ να αποτρέψ℅ιH να ŠπŬH℅λ℅¥ τώρα πραγματικόH#ταĦ
°℅ όλ# αυιή G#ν π℅ρ¥οδο # οικοδομική δραστ#ριότ#τα Ĝκύριος παρ£γοντας
π℅ριβαλλοντικής υποβ£θμισ#ςĞ συν℅χ¥σH#κ℅ μ℅ πολύ έντονους ρυθμούςH αφού οι
ιδιοκτήτ℅ς φοβήθ#καν ό# μια ℅νδ℅χόμ℅ν# ℅φαρμογή τ#ς μ℅λέτ#ς θα καθιστούσ℅ Hα
γήπ℅δα τους μ# £ρτιαH # θα μπορούσαν να δομήσουν μ℅ πολύ Šπ℅Ẅθ℅¥ς όρουςĦ
Μια ℅νδ℅χόμ℅ν# ℅φαρμογή τ#ς μ℅λέτ#ς συν℅π£γονHαν τ#ν δ#μιουργ¥α πολύ ένHονων
αντιθέσ℅ων μ℅ταξύ των ŨδŨοκH#τών τ#ς ΜύκονουĦ §πό G#ν πρόHασ# προβλέπονταν
π℅ριοχές σ#ς οπο¥℅ς # δόμ#σ# σχ℅δόν απαγ℗™℅ύονHανH ℅νώ αντ¥θέHα σ℅ £λλ℅ς π℅ριοχές
προβλέπονταν μέχρι και # δυνατότ#τα για ŨδιωHική πολ℅οδόμ#σ#Ħ
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-
°τ#ν ~ΧΜ χρ#σιμοποι#θ#καν μον£χα κανονιστικο¥ όροι και όχι μ#χανισμο¥ οικονομικών
# £λλου ℅¥δους OŨν#Ųρων # απο№#μιώσ℅ων μ℅ αποτέλ℅σμα # πρότασ# τ#ς μ℅λέτ#ς να
αναπαρ£γ℅ι πολύ σ#μαντικές αδικ¥℅ςĦ Για τ#ν ρύθμισ# χωρικών θ℅μ£των τέτοιας
Κλ¥μακαςH ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#H # χρ#σ# μ#χανισμών οικονομικών κιν#τρων και όχι μόνο #
χρ#σ# απαγορ℅υτικώνH κανονιστικών όρωνĦ
°υμπ℅ρασματικ£ το αποτέλ℅σμα ήταν να δ#μιουργ#θούν έντον℅ς αντιδρ£σ℅ις στ#ν
φ£σ# τ#ς σύνταξ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς από τ#ν τοπική κοινων¥α και # μ℅λέτ# να καθυστ℅ρήσ℅ι
χαρακτ#ριστικ£ αναπαρ£γοντας έναν φαύλο κύκλοH αφού # καθυστέρ#σ# ℅φαρμογής
τ#ς μ℅λέτ#ς συν℅π£γ℅ται υποβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντοςH # προστασ¥α του οπο¥ου ℅¥ναι
το №#τούμ℅νο τ#ς μ℅λέτ#ςĦ §ν κατ£ τ#ν διαδικασ¥α σύνταξ# τ#ς μ℅λέτ#ς # τοπική
κοινων¥α ℅¥χ℅ ℅μπλακ℅¥ μέσω συμμ℅τοχικών διαδικασιώνH # ℅φαρμογή τ#ςH μέσω
θ℅σμοθέτ#σ#ς των προτ£σ℅ωνH θα #ταν πολύ πιο απλή υπόθ℅σ#H αφού οι αντιδρ£σ℅ις
θα ℅¥χαν ℅κφραστ℅¥ κατ£ τ#ν φ£σ# σύνταξ# αυτής και £ρα ℅νσωματωθ℅¥ σ#ς προτ£σ℅ις
τ#ς μ℅λέτ#ς ℅ξασφαλ¥№οντας τ#ν κοινωνική συνα¥ν℅σ#Ħ
3.2.6 Άλλ℅ς Μ℅λέτ℅ς
°τ#ν Μύκονο πραγματοποιήθ#καν και £λλ℅ς μ℅λέτ℅ς οι οπο¥℅ς δ℅ν ℅ντ£σσονταν σ℅ μια
συστ#ματική προσπ£θ℅ια σχ℅διασμού ℅θνŨκ#ς κλ¥μακας ĜόπωςH οι προτ£σ℅ις
Χωροταξικής ℗ργ£νωσ#ς των Νομών ΥΧ℗® 1994, οι ~ιδικές Χωροταξικές Μ℅λέτ℅ς # το
Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο που προαναφέρθ#κανĞH αλλ£ ℅¥χαν ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον σ℅
θ℅ωρ#τικό και προγραμματικό ℅π¥π℅δοĦ Χαρακτ#ριστικ£ αναφέρ℅ται ότι πολλ£ από τα
«μ℅γ£λα» έργα που πραγματοποιήθ#καν στο ν#σ¥ προτ℅¥νονταν από κ£ποια μ℅λέτ# #
οπο¥α αν και δ℅ν θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ ποτέ για κ£ποιους λόγουςĮĲ ℅π#ρέασ℅ τ#ν αν£πτυξ#
του ν#σιούĦ °τ#ν συνέχ℅ια αναφέρονται οι κυριότ℅ρ℅ς από τις μ℅λέτ℅ς αυτέςJ
1. ~ΝΥΙ™ÒĻΝ ¤σ℅Ēούρας Γ.•Μ~@~¤" ΧΩ™ΙΚΩΝ ~®Ι®¤Ω°~ΩΝ ¤ΩΝ Κ℗ŅΝ℗ØŨΚΩΝ
®™℗Γ™§ΜΜ§¤ΩΝΚ§Ι ®℗@Ņ¤ιΚΩΝ °¤"Ν ®~™Ι€~™~Ι§NOTlOV §ΙΓ§Ι℗ΥĦ §θήνσ
Υ®~ΧΩ^~ γ℅νικ# ^Țνσ# π℅ριβ£λλοντος ^Ŋνσ# Χωροταξ¥ας 1997.
βĲ ℗ι κύριοι λόγοι σǾμφωνα μ℅ τα συμπ℅ρ£σματα από συ№ήτ#σ# που ℅ÙĞĜα μ℅ ιον κĦ ¶℅ρών# ΜιχĦ δήμαρχο
ΜυκόνουH καθώς κατ μ℅ στ℅λWχ# από ιο Υ®~ΧΩ^~H WχŬẀν να κ£νουν κυρ¥ως μ℅ τ#ν καθυστέρ#σ# ολοκλήρωσ#ς τ#ς
μ℅λέΊ#ς όσο και τ#ν αδυναμ¥α θ℅σμοθέι#σ#ς ι#ς λόγω ανØŨδρ£σ℅ων ι#ς ισπŨκής κοινων¥αςĦ ℗ι λόγοι αυιο¥ Tνατ
πολλο¥ και δι℗®λαόμ℅νοŨ μ℅ταξύ τουςH Tναι αυιŬÙ που WχŬυν να κ£νουν μ℅ τις ιδιαιτ℅ρόι#ι℅ς ιου χώροĤκÕŅGŅPŒιΚού
συσιήμαιοςπου μ℅λιĦι£ιαι και £λλοι που έΧŬẀν να κ£νουν μ℅ προβλήμαια και αδυναμ¥℅ς τ#ς Ŕδιας τ#ς διαδΙOασÙαςĦ
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2. ĻυγŬυŬŅÙνŬς ^Ħ ¤ρ¥ιων °ύμβουλοι Μ#χανικο¥H Kantor °ύμβουλου
~πŨχ℅ιρήα℅ων«Μ~@~¤" ~®Ι°"Μ§Ν°"° §Ν§®¤Υ©Ι§ΚΩΝ ^ΥΝ§¤℗¤"¤ΩΝ °¤"
Ν"°℗ ΜΥΚ℗Ν℗ €§°" § §®℗¤Υ®Ω°" ¤"° Υ®§™Χ℗Υ°§° Κ§¤§°¤§°"°»
~κδόσ℅ις ~¤¶§ 1992.
3. NŮ℅νν#ŲιHό ®ρόγ™σμμα «ΧΩ™§ ΜΥΚ℗Ν℗ΥJ ¤~ΚΜ"™ΙΩ°" §Ņ°&"¤ιΚ"°
™Υ®§Ν°"° Κ§Ι Μ~¤™§ §Ν¤ιΜ~¤Ω®Ņ°"° ¤"°» ®αν℅πισŲήμιο &℅σσĿ@¥Ŭς 1997.
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Γ℅νικό ®ολιοδομŨκό ~ρμούπολ#ς Καισούρος Κ Υ®~ΧΩ^~ Μικρή
°χέδιο Χώρας ÍĲβĨ
ΜĒHHHHĒHHH Ĝόχι ÕǾ°ΙασŊŨOή αλλ£
γ®~ΧΩ^~ έντον℅ς
1... διαμαριυρÙ℅ςĞĦ
~ιδική Þω™ÕτĿΙ©ΙOή ĻθWGινα1996 ^ασκαλακ#ς ιKωνĦ γ®~ΧΩ^~ ^Ŋνσ# Μικρή
Μ℅λέτ# Νήσων Χωροταξ¥ας Ĝόχι ÕǾ°Ιασ#Oή αλλ£Άνδρου· ¤ήνου·
Μύκονου ÓŸĒ
διαμαριυρÙWςĞĦ




Ĝ°υẂŬ®ØŅOό σχέδιο ℅μπλοκής τοπικών
^ĿιμŨŨŨών φορέωνĞĦ
παρ℅μβ£σ℅ωνĞ
Μύκονος - ^ήλοςĤ ĻθȚινα 1972 Καλλιγος §Ħ°Ħ - ŁŬσÙλιιων τ#ς ΚοθόλοĒ
Ö#Ẃ℅ιαJ Χωροιαξικ# ®απαγ℅ωρΥ¥ου §ĦΝĦ ~λλ£δας
™υθμισιική μ℅λWι# - ®ŬλÙι#ς ΙĦ¶Ħ - QπŬẀρXWÙων
του συμπλέγματος ™ωμανός§ĦΓ ΚẀ¶φŒ"ŅŨOής






Μ℅λέτ# Χωρικών §θήνα 1997 ~ΝΥŅ™ι§Ν Υ®~ΧΩ^~ γ℅νική Καθόλου
~ππιιώσ℅ων των ¤σ℅κουρας ^Νσ#
κÕŅŒÕιŨκών πιριβόλIοντος




Μ℅λέι# ℅πισήμανσ#ς §θήνα 1992 ĻυγŬυστÙνŬς ^Ħ ~¤¶§ ΜËκρή
αναπιǾ©ιαOών ¤ρΙτων °ύμβουλοι ĜψιẀδŬσẀμμιτŬχήĞ





00 ℗ι μ℅λέÍWς ιαξινομήθ#κŬẂ ανόλογα μ℅ #ς ιJτŪδρόσας που ℅¥Χαν στ#ν Μύκονο όπως αυιό διαπιστιĦ¥Ŋθ#OΙ από τ#ν
σẀνWνÍιĦẀξ# μι ιον δήμαρχο ιου ν#σιού κH ¶ιĦρών# ΜΙĞĜĦ
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°το ακόλουθο κ℅φ£λαιο π℅ριγρ£φονται οι κυριότ℅ροι λόγοι ℅ξ αιτ¥ας των οπο¥ων δ℅ν
κατέστ# δυνατή # ℅φαρμογή των ℅πιλογών των χωρικών μ℅λ℅τών που
πραγματοποιήθ#καν για τ#ν ΜύκονοĦ ℗ι αιτ¥℅ς αυτές ουσιαστικ£ ℅¥ναι δύο κατ#γοριώνH
αφ℅νός αυτές που αφορούν γ℅νικ£ αδυναμ¥℅ς των ℅ργαλ℅¥ων χωρικού σχ℅διασμού στ#ν
~λλ£δα και κυρ¥ως αδυναμ¥℅ς του θ℅σμικού πλαισ¥ου Ĝαντιφατικ£ σ#μ℅¥αH έλλ℅ιψ#
℅σωτ℅ρικής συνέπ℅ιας και λογικήςH νομικ£ κ℅ν£Ğ και αφ℅τέρου ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς που
αφορούν τ#ν συγκ℅κριμέν# χώροĤκοινωνική ℅νότ#τα που ℅ξ℅τ£№℅ταιĦ
" Μύκονος αποτ℅λ℅¥ ένα ιδια¥τ℅ρο οικονομικό και κοινωνικό σύστ#μα το οπο¥ο
λ℅ιτούργ#σ℅ και συν℅χ¥№℅ι να λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ τους νόμους τ#ς αγορ£ςĦ " όποια
συντονισμέν# προσπ£θ℅ια ℅πέμβασ#ς σ℅ αυτό ℅γ℅¥ρ℅ι έντον℅ς αντιδρ£σ℅ιςH οι οπο¥℅ς
τ#ν καθιστούν αν℅ν℅ργήĦ
°το παρόν κ℅φ£λαιο ℅ξ℅τ£№℅ται αυτή # ιδιαιτ℅ρότ#ταH καθώς και # πρακτική μ℅ τ#ν οπο¥α
# τοπική κοινων¥α διαχ℅ιρ¥№℅ται χωρικ£ №#τήματαĦ §πό τ#ν αν£λυσ# αυτήν
υπογραμμ¥№℅ταιH # ℅πιτακτική πλέον αναγκαιότ#τα ℅νσωμ£τωσ#ς μ#χανισμών
συμμ℅τοχήςH αυτοδιαχ℅¥ρισ#ςH τ#ς τοπικής κοινων¥αςH στ#ν σύνταξ# και θ℅σμοθέτ#σ#
αυτών των μ℅λ℅τών μ℅ στόχο τ#ν ισόρροπ# αν£πτυξ#Ħ
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3.3.2 ~ιδικ£ προβλήματα στ#ν διαδικασ¥α χωρικού σχ℅διασμού στ#ν
ΜύκονοH ο ρόλος τ#ς ¤§
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" διαδικασ¥α λήψ#ς ιων αποφ£σ℅ων και # σύνιαξ# ι#ς μ℅λέι#ς ℅¥ναι σι#ν αρμοδιόι#ια
ιου υπουργ℅¥ουĦ " ¤§ έχ℅ι απλώς γνωμŬδŬŲιOή αρμοδιόι#ιαĦ °℅ κ£ποια σι£δια ι#ς
διαδικασ¥ας ιου σχ℅διασμούH δ#λαδήH # ¤§ έχ℅ι σι#ν ουσ¥α λιγόι℅ρ℅ς από Ųις
αρμοδιόι#ι℅ς ℅κ℅¥ν℅ς που θα μπορούσ℅ να φέρ℅ι σ℅ πέραςĦ ¤ο αποιέλ℅σμα ι#ς
σύνιαξ#ς ιων χωρικών μ℅λ℅ιών από κ℅νŲρŨOÕύς φορ℅¥ς ℅¥χ℅ σαν αποιέλ℅σμα να
αγνο#θούν ŨδŨαŨΙ℅ρόŲ#Ų℅ς ιου συγκ℅κριμένου χώροĤκοινωνικού συσιήμαιος ι#ς
ΜυκόνουH αφού και£ ι#ν σύσιασ# ι#ς μ℅λέι#ς δ℅ν ℅λήφθ#σανH υπόψ# ℅νδογ℅ν℅¥ς
δυναμικέςH μ℅ ŠπŬŅέλ℅σμα ι#ν καθυσιέρ#σ# ι#ς ολοκλήρωσ#ς και θ℅σμοθέι#σ#ς ιων
μ℅λ℅ιώνĦ
°¥γουρα # ¤§ κ£ποι℅ς φορές προσπαθ℅¥ να ℅ξυπ#ρ℅ιήσ℅Ũ ιους καιο¥κουςH διόιŨ οι
^ήμαρχοι ℅¥ναι ℅κλ℅γμένοι και και£ συνέπ℅ια δ℅ν μπορούν να π£ρουν αHφα¥℅ς θέσ℅ιςH
προσπαθ℅¥ ℅ν¥οι℅ να ℅ξυπ#ρ℅ιήσ℅Ũ κ£ποιους οι οπο¥οι έχουν ιον φόπο να ασκούν
πιέσ℅ις κλπĦ
~π¥ ι#ς διαδικασ¥ας ιων ℅νσι£σ℅ων # γνώμ# ιων ^ήμων ℅¥ναι απλώς συμβουλ℅ωŨκή
προς ιο γ®~ΧΩ^~ παρόλο που # ¤§ Μυκόνου θα μπορούσ℅ να πα¥ξ℅ι κομβŨκόĲÍ ρόλο
δι℅υκολύνονιας ιις διαδικασ¥℅ς έκβαα#ς ι#ς μ℅λέι#ςĦ °ια ^#μ℗"κ£ συμβούλια που ℅¥ναι
αρμόδια για θέμαια διαχ℅¥ρισ#ς ιων ℅νσι£σ℅ωνH και£ "ς π℅ριόδους αν£ρι#σ#ς ι#ς
μ℅λέι#ςH υπήρξαν ένιον℅ς αν"δρ£σ℅Ũς από αωούς που θ¥γονταν από "ς ρυθμ¥σ℅ις ι#ς
μ℅λέτ#ςĦ ~πικρατήσαν όμως απόψ℅ις οι οπο¥℅ς ήιαν συμβατές μ℅ ι#ν μ℅λέι#H
αποδ℅Ũκνύονιας ότι # ιοπική κοινων¥α τ#ς Μυκόνου καιανο℅¥ ι#ν αναγκαιόŲ#Ųα
συστ#ματικής και συντονισμέν#ς ανŲιμ℅τώπŨσ#ς των χωρικών προβλ#μ£ιων που
αναπαρ£γονHαι σιο ν#σ¥Ħ
℗ι ανŊŨδρ£σ℅Ũς και οι αν"παλόι#ι℅ς που ℅μφŠν¥σι#Oαν θα ήHαν πιο ήπι℅ς σ℅ π℅ρ¥πιωσ#
που ℅¥χαν ℅μπλακ℅¥ σι#ν διαδικασ¥α σύνιαξ#ς ι#ς μ℅λέτ#ς κ£ποι℅ς ℅νδογ℅ν℅¥ς
δυναμικέςH μ℅ £λλα λόγια να ℅¥χ℅ ℅μπλακ℅¥ # ιοπική κοινων¥α σι#ν διαδŨκασŨα
℅κπόν#σ#ς ι#ς μ℅λέH#ςĦ
91 " ¤§ ẂŬμŨμŬπŬιTH℅ να έẄWι καθο™ŅŨ"Ũκό ρόλος σH#ν διαδΙOασÙα χωρικού σχ℅διασμού αφούJ αĞ καθΙ℗Íό το
κοινωνικό σΙ¥νολο [)e.facto WẂδιαφιρόμ℅νŬĦ βĞ τα όιομα που καλοι¥ντÕŨ να συμμ℅τόσχουν WχŬẀν πλήρ# γνώσ# τοιι
χώροĤκοινωνικού σχ#ματισμού και των σχέσ℅ων που Hο διέπουν γĞ σύγχρον# απαŔτ#σ# για Șπ℅ρισσόH℅ρŬ» ℅ν℅ργό
και £μ℅σ# δ#μοκραH¥ας ℗Í#ν διαδικασια λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ r,o κ℅φĦ 1 αναλ¥ιŬνȚαι δι℅ξοδικότ℅ρα ℗Ι λόγοι που
καθισGοι¥ν H#ν ℅μπλοκή τ#ς HŬÜκής OŬινωνŨας απαραŔτ#H# πρŬË®ŲόθWσ# ℗Í#ν διαδικασ¥α σχ℅διασμούĦ
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¤ο συμπέρασμα ℅¥ναι όπ όπου δόθ#καν κ£ποι℅ς θ℅σμικές διέξοδοιH # κοινων¥α τ#ς
Μυκόνου κινήθ#κ℅ αν℅ξ£™G#ÍαĦ ®ναν℅ κ£ποια πρ£γμαHα για H#ν ικανοπο¥#σ# Hου
μ℅γ£λου αριθμού αναγκών χωρικών δι℅υθ℅τήσ℅ων που έχ℅ι το ν#σ¥Ħ Όπου αναγκ£σH#κ℅
# ¤§ να π℅ριμέν℅ι G#ν ολοκλήρωσ# Hων χρονοβόρων διαδικασιώνH που ℅ξαρHιόνταν
από το κ℅νιρικό κρ£τος δ#μιουργήθ#καν έντονα προβλήμαHαH όχι τόσο από H#ν
- ανH¥δρασ# των κατο¥κωνH αλλ£ κυρ¥ως από τις αδρ£ν℅ι℅ς Hου κρατικού μ#χανισμούH
αφού ώσπου να ολοκλ#ρωθ℅¥ # μ℅λέH# ℅¥χ℅ ήδ# δ#μιουργ#θ℅¥ # πραγμαπκόH#τα που τ#ν
καθισHούσ℅ παντ℅λώς £καιρ#Ħ
3.3.3 ¤α έργα τ#ς Μυκόνου
" ¤§ πŨέ№℅HαŨ π℅ρισσόH℅ρο από Hα τοπικ£ συμφέρονταĦ παρόλα αυH£ ℅¥ναι απαραιH#το
να ℅κφρ£№℅ι συγκ℅κριμέν# θέσ#H πολ"ική και αυτή να ℅νσωμαHών℅HαŨ στις προτ£σ℅ις
των όποιων χωρικών μ℅λ℅τώνĦ °℅ αντ¥θ℅H# π℅ρ¥πHωσ# # πρακτική που ακολουθ℅¥ταιH
℅¥ναι να μ#ν θ℅σμοθ℅τούνHαŨ οι μ℅λέH℅ςĲÎH αφού π℅ριέχουν ρυθμ¥σ℅ις τις οπο¥℅ς δ℅ν
αποδέχιHαŨ # τοπική κοινων¥α αντιδρώντας δυναμικ£Ħ
°τ#ν Μύκονο υπ£ρχ℅ι έντον# αν£γκ# για H#ν υλοπο¥#σ# κ£ποιων έργωνH Hα οπο¥α
προβλέπονHαν λ¥γο πολύ από τις δι£φορ℅ς μ℅λέH℅ςH που συντ£χτ#καν καH£ καιρούςH και
τα οπο¥α καHασκ℅υ£№ονHαŨ μ℅ κ£ποιους τρόπουςĦ °℅ αυH£ # τοπική κοινων¥α σνιιδρ£℅Ũ
θ℅τικ£Ħ ®ροφανώς μ℅ αυHήν H#ν διαδικασ¥α δ℅ν μπŬρ℅Ù να υλοποι#θούν όλ℅ς οι δρ£σ℅ις
που προέβλ℅παν οι δι£φορ℅ς μ℅λέH℅ςH ο δήμος δ℅ν έχ℅ι τ#ν δύναμ# να υποκαταστήσ℅ι
τον ρόλο του κρ£HοẀςH για αυιό πραγμαHοποιήθ#καν μόνο μ℅ρικ£ έργαĦ
°τ#ν συν℅χ℅¥α Hου κ℅φαλα¥ου π℅ριγρ£φονHαŨ κ£ποια «μ℅γ£λα έργα» που
πραγματοποιήθ#καν σHο ν#σ¥Ħ §ναφέρονται ℅π¥σ#ς σ℅ αδρές γραμμές οι διαδικασ¥℅ς μ℅
τις οπο¥℅ς αυτ£ υλοποιήθ#κανH δικαιολογώντας λ¥γο # πολύ G#ν έλλ℅ιψ# ℅μπισHοσύν#ς
ĲÎ°H#ν π℅ρ¥πHωσ# τ#ς Μυκόνου από τ#ς μ℅λέτ℅ς που πραγμαHοποιήθ#κανJ αĞ Μύκονος - ^ήλος - ™#ν℅ιαJ
χωροταξική ™υθμιστική μ℅λέτ# του συμπλέγματος των τριών ν#σιών μ℅τ£ ®ολ℅οδομικών ™υμοτομικών °ÞWδ¥ων
℗ικισμών και 'ωνών §νσπHύξ℅ωςH βĞ Μ℅λέH# Χωρικών ~πÜτώσWων των κοινοĒκών προγραμμ£Hων κοι πολŨĒκών
σG#ν π℅ριφ¥ρ℅ια νοτ¥ου §ιγα¥ου νĞ μWλέH# ℅πισήμανσ#ς αẂαπτιιξιαιιών διινατοτήHων σι# νήσο Μύκονο δĞ ~ιδικ#
Χωροταξικ# Ó℅λWH# Νήσων Άνδρου· ¤ήνου· Μύκονου ℅Ğ Νομός Κυκλ£δων ®ρŬτ£σWις Χωροταξικής ℗ργ£νωσ#ς
Ĝ°υνσπĒκĬ σχέδιο δομικών παρ℅μβ£σ℅ωνĞ &WσμŬθWτ#θ#OÕŒĦ " μόν# μ℅λέτ# που θWσμŬθ℅Hήθ#O℅ ήH§Œ Hο Ųινικό
®ολ℅οδομικό °Χέδιο Χώρας Μυκόνου και αυHή μ℅ χαρακH#ρισιŨκ£ χρονοβόρ℅ς διαδικασΙ℅ςH αφού # μ℅λWτ# έΧ℅ι
διαρκω℅ιÍĪ και ακόμα δ℅ν έχ℅ι ŬλŬκλ#ρωθWÙ # ®~Ħ
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που δ#λών℅ÍÌÍH από Í#ν ÍÌπική κοινων¥αH για ÍÌν ρόλο ÍÌυ κ℅νÍρικού κρ£Hους ως προς
G#ν ρύθμισ# χωρικών θ℅μ£ÍωνĦ
§Ħ ~ξ℅ύρ℅σ#Χώρου °τ£θμ℅υσ#ς
Για H#ν χώρα H#ς Μυκόνου # ℅ξ℅ύρ℅σ# οργανωμένουχώρου σÍ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι №ω#κής
σ#μασ¥αςĦ ℗ μοναδικός χώρος σH£θμ℅υσής που υπ£ρχ℅ι αυGήν G#ν σ#γμή ℅¥ναι ένας
σÍÌ Hέλος G#ς πόλ℅ωςH ℅κ℅¥ που ℅¥ναι # αφ℅H#ρ¥α Hων λ℅ωφορ℅¥ων
" Μύκονος έχ℅ι αν£γκ# Í#ν χρήσ# Hου αυÍÌκ¥ν#Hου αφού από πολύ παλι£ ήHαν℅
καHοŨκ#μέν# σ℅ μ℅γ£λο βαθμό σ℅ π℅ριοχές ℅κHός Gου οικισμούĦ °ήμ℅ρα σαν προέκHασ#
αυÍής H#ς πρακHικής πολλ£ ξ℅νοδοχ℅¥α ℅¥ναι κHισμένα σHις παραλ¥℅ςH μ℅ αποHέλ℅σμαHο
αυHοκ¥ν#Hο να ℅¥ναι πολύ χρήσιμοĦ Άρα θα πρέπ℅ι να υλοποι#θούν όλα Gα καH£λλ#λα
℅κ℅¥να έργα και όλ℅ς οι καH£λλ#λ℅ς υποδομές μ℅ σκοπό Í#ν θωρ£κισ# Hου ν#σιούĦ ÍG#ν
π℅ρ¥πHωσ# G#ς Μυκόνου δ℅ν ισχύ℅ι # λογική ό# ο ^ήμος ή Hο Κρ£Hος κ£ν℅ι Hον
π℅ριφ℅ρ℅ιακό δρόμο σH# Μύκονο ή οργανωμένους χώρους σH£θμ℅υσ#ςH ·£ρα θα
έρθουν π℅ρισσόH℅ρα αυHοκ¥ν#ια αφού μ℅ G#ν νέα υποδομή # χρήσ# Gου γ¥ν℅HαŨ ποιο
℅λκυσHικήĦ " Μύκονος ℅¥ναι έHσι κHισμέν# που απαŨH℅¥HαŨ # χρήσ# ℅νός μ℅Hαφορικού
μέσουH ℅¥ναι προφανές ό# # χρήσ# Hου αυHοκινήHου μπορ℅¥ να υποκαHασHαθ℅¥ σ℅
μ℅γ£λο βαθμό από δ#μόσια μέσα μ℅Hαφορ£ςĦ
¶Ħ " κατασκ℅υήτου νέου λιμανιού στ#ν θέσ# ¤ούρλο
" καHασκ℅υή Hου λιμανιού ℅¥ναι ένα από Hα σοβαρόH℅ρα έργα για G#ν αν£πHυξ# Gου
ν#σιούĦ ΚαHασκ℅υ£№℅HαŨγια Hα κρουα№ι℅ρόπλοιαH μ℅ σGόχο G#ν προσέλκυσ# και £λλων
Hύπων Hουρισμού σHο ν#σ¥ Ĝσυν℅δριακούHοŨκοHουρισμούH κλπĞĦ ¤ο @ιμ£νι Hου ¤ούρλου
Hο οπο¥ο αναφ℅ρόHαν℅ σ℅ παλαιόH℅ρ℅ς μ℅λέH℅ς ℅νδέχ℅HαŨ να αποσυμφορήσ℅ι Hο
υπ£ρχον λιμ£νιH Hο οπο¥ο αδυναH℅¥να ℅ξυπ#ρ℅Hήσ℅ι μ℅ ασφ£λ℅ιαHους φόρHους που έχ℅ι
Hο ν#σ¥ Hους μήν℅ς Hουρισ#κήςαιχμήςĦ
1'0 m1 δ℅ν προβλέφH#κ℅ĲĨ # καHασκ℅υή ℅νός νέου λιμανιού ĜHο υπ£ρχον
αποδ℅δ℅ιγμέναδ℅ν αρκ℅¥ να ℅ξυπ#™℅Hήσ℅Ũ Hους φόρHους που έχ℅ι Hο ν#σ¥ σ℅ π℅ριόδους
Hουρισ#κής αιχμήςĞ μ℅ αποHέλ℅σμα να αναγκασθ℅¥ ο ^ήμος να κ£ν℅ι μ℅λέH# για G#ν
χωροθέH#σ#Hου νέου λιμανιούĦ
93 °ι#ν αρχική μ℅λέι# πρŬβλÜότανι σι ένα κομμ£τι και μιτό μι κ£ποιους τρόπους οιιFοιοJĦιήτιĦς να ακυρώσουν τ#ν
κατασκŴή ιŬẀĦ
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" μ℅λέH# έχ℅ι π£ρ℅ι δικό G#ς ®^H ως @ιμ℅νικό ΈργοH πλ#ν όμως Hο Υ®~ΧΩ^~ĲÏĦH G#ν
ακύρωσ℅ για π℅ρŨβαλλονŪκούςĲĪόρουςĦ ¤ο πρόβλ#μα ℅σŪ£№℅Hαι σ℅ κ£ποια κH¥ρια Hα
οπο¥α σπαιιούνHαŨH για H#ν σHέγασ# Hου λιμ℅ναρχ℅¥ουH και G#ς ασHυνομÙαςĦ
" ακρα¥α π℅ριβαλλονŪκή δι£θ℅σ# Gου να ŠẂWŅWÙÕ℅ẂHÕŅ δ#λαδή σH#ν καHασκ℅υή Hου
όποιου έργου για να μ#ν ℅πιβαρύνθ℅ι Hο π℅ριβ£λλον δ℅ν έχ℅ι νό#μα σH#ν συγκ℅κριμέν#
π℅ρ¥πHωσ# όHαν έρχονHαŨ 6 έως β κρουα№ι℅ρόπλοια G#ν #μέρα και δ℅ν έχουν πού να
αρ£ξουν ούH℅ καν Hα μŨσĜĞĲĬ μ℅ σποHέλ℅σμα Ei,E να φ℅ύγουν ℅ÙH℅ να αρ£№ουν αρόδου
℅Üβαρ¥ŊνονHας Hους ανHÙσHοιχοẀς κόλπουςĦ
§πό G#ν £λλ# αναμφισβήH#Hα # καHασκ℅υή ℅νός HέHοιου μ℅γ£λου έργου όπως Gου
λιμανιού σG#ν θέσ# Hου ¤ούρλου ℅νδέχ℅Hαι να έχ℅ι σ#μανŪκές ℅πιπHώσ℅ις για G#ν
94 ℗ι υπ#ρ℅ŬÙις Hου ΥĦ®~ĦΧΩĦ^Ħ~Ħ που από δικό Gους λ£θος διν ινέHαξαν τ#ν κατασκ℅υή Hου νÙŬυ λιμανιού στ#ν
μ℅λWτ# γŨαHÍ διν 10 πρŬWβλιψαν ℅κ℅¥ν# G#ν ℅ποχήH διν ℅νέκριναν Hα ΚȚ¥ρια μ℅ απŬGWλισμα να μ#ν μπŬρŬÙŊν να
πραγμαHσποι#θούνμ℅ αυτοχρ#μαHοδότ#σ#Ħ~μφαν¥№ĒαŨ δWŨλαFĴ μια αẂΊ¥λ#ψ# στο Υ®~ΧΩ^Ħ~ από G# μια ŘG℗ μ#
δ¥ν℅ι σ#μασÙŠ και να OŠθǾĿÑιριŅ G#ν διαδιOŠσÙα και από H#ν £λλ# μια ακρα¥α πιριβŠλλοẂŲŨκή αẂΊ¥λ#ψ# να μ#ν
ŅŠHŬθŬẀẂ3 κH¥ρια στο λιμανι απαρα¥τ#Hα για λ℅ιτουργ¥℅ς λŨμ℅νŠρχ℅ŨŬ τιλων℗℗ αστυνομ¥αĦ
95 §πόδ℅ιξ# για H#ν ιπιιοιαική Șιν£XO# κατασκ℅υής Hου έργου του λιμανιού ℅Üσ#μα¥GŨ℅HαŨ και από Hο ℅ξής
®ι™ισιαĒκό που ανέλυσ℅ ο κĦ ¶ιρώŘΙ#ς ΜιχĦ FGĞμŠρχŇς Μυκόνου...... • ¤ο 1994 οιιναẂŲήθ#κα μ℅ δυο ΝαĬαρχουςĦ
του αμWŮIŨĜĜιPΙJου ναυπκού μ℅γ£λÕŨ Șπ #λικȚσ KOf Șπ ĦμWX℅ȚĞŬς» γŲσ να ŲλWXξŬυν℅ πού βγσȚνŬυν℅ μ℅ τα
ιιJ™ουαŨĞ℅™σπλÕŨα ℗Ι αμ℅™ιιιJανŬŨ πŬλŊτ℅ςĦ ¤ο λιμĜιŘΙ¤ δ℅ν ιΙχ℅ ξαανή℗& στον ¤ούρλοH τους Ιδαξα το μουλαρ£κι
απWẂαẂπ στον ¤ού™λ℗ που txo 10 μ£ρα μήκος IĜαι βγσȚναν℅ μ℅ τ# λόγŲσH και £υχ℅ να ιJÍιισι IĜφ φουρτούνα ℅IĜιŅẂ#
τ#ν #μι™αĦ Και σẂσXŊŅĒ£Șπ#ιιJα λαπόν να βγ£λω τα σχΙδια του λιμσẂτŬιŊ του ¤ούρλουĦ ~υτυχώς δ℅ν γ™£ψαν
αρν#τιIĜ£ για τ#ν ÓW¥IĜŬνŬĦ ΓÌĬφοντας Ινα αŮẂ#πκό οχĬλιο θα #φŨσŲατŬ μιJγĜŲλ# №#μαȚσ ο τουρισμός του ν#£ουH ĜόĦτι
Wπσθ℅ το ĻȘρŬδŮĬμŅÕ των §θ#νών IJf τ#ν Ŭδ#XȚŠ πιν ĒιĴŮυŠŒËÍ ℅ξ §μιJ™ιιιJήςĞLL .
•...0 τŬυŮWσμός Tναι WẂα ÕÕναŨŊŨΚό ιιJφ μσαβαλλόμ℅νο φαινόμ℅νοĦ ℗ πατιρας ο δȚιιJός σου μπο™ιΙ να ℅ρχόταν℅ στ#
Μύκονο το 1950 IĜαŊ να №ούσ℅ βŬαλŊκĜŲ σιJĦ Wνα ℅νŬŬŬσ№ĬμιJẂŬ δȘψŨÜŬ μ℅ πιν ℅ξω¤ιJ™ιιιJή τουσλΙ¤αĦ °ήμιJ™α ℅σύ διJẂ
μπŬρTς να №ας σ℅ Ινα δωμ£τιο και δ℅ν μπο™ιΙ ούτ℅ ο Ĝδιος ο πστWŮας σου αν ξαν£ρθ℅ι ŨŊẀĜι από 30 ĞĜŮĬẂιαH
ÜθσẂĬν να ŅŊ"Ẃ του IĜ£να και το IĜαλι¥Ų℅ŮŬ ξ℅ẂŬδŬẄιŊŬĦ Άρα λαπόν ℅ιιJŬυXẄŮŬŸός σŲσ θΙματα των υποδομών
πŮWπα να yfva, aM(r μ℅ προσοχήĦ μ℅ ℅ÜσŲ#μŬŒΙIΙJWςμWλΙ¤℅ς ώστ℅ να μ#ν υπ£ρχα ιιJστασŲŮŬφή του πιŮιβĜŊÓŬẂŲŬςH
να ιι#ν υ®ĜŲρχα μ℅γ£λ# σΜοΙωο#H να ιÜĜŲŮẄŬ μια θωŮĜιισŬ# του Ν#αοιĞLLĦ
96 ¤α ĒρŬẀŠ№ιφĬπλŬια έρχονται σÍ# ΜύĒŬẂŬ από Hο 1965-1970. ¤όĒ ιξυπ#ριτούνHαν μι Hο υπ£ρχον λιμόνι
σήμ℅ρα όμως ℗Ι συνθήκ℅ς έχουν αλλ£ξιι πολǾĦ §φιĦGΙός # Μύκονος όλο Hο ĒŠλŬκα¥ρι ΙΧΙŅ από 5 έως 7 μποφόρ £ρα
ια Ē™°ǾŠ№ι℅JρόπλŬŨα φιẀγουν τα μισ£ μ℅ απŬτWλισμα παρ£πονα διαμαρHυρ¥ις κλπH αφιGέ™ου έχουν αλλ£ξ℅ι ℗Ι
οδ#γ¥℅ςH δ#λαδή ℅νώ παλι£ ιπιιριJπόÍȘινWH σήμ℅ρα διν ℅Üφέπιι να έρχιιαι Hο κρουα№ι℅ρόπλοιο "a, να βXα¥GŨ℅Ũ ο
#λιĒιωμWνŬςHουρ¥στας OατιβŌ¥νŬνιαςμια ανιμόσιιĦαλα Hων 20 μWιρων ύψους μπα¥νονιος σ℅ μια λ£γιαĦ
ŁιJβŌ¥ως ι¥χαμι τις λ£γι℅ς ĒαŨ προσπαθοẀμ℅ όλοι να τις διατ#ρήσουμ℅H ŘG℗ ¤ις ℅ÜδστήσŬυμ℅ ĒλπĦ ^℅ν θέλαιμ℅ να
χαθT από το ν#σ¥ το γραφικό σÍÌŅΧι¥οH αλλ£ ι¥ŘιŠH αδǾνŠιŬν να ανιιμ℅¤P®ŨσθσP οι σẀγẄρŬẂ℅ς Ι℗υριστŨWŘές αν£γκ℅ς
μόνο μ℅ πȘιρŠδŬσιȘικ£ μέσα χραα№όμαστ℅ μοντέρν℅ς λǾσιιςH να ιĦπανιρWψŬẀμ℅Ħ Hο παραδοσιακό μ℅ Hο σẀQÞρŬνŬĦ
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ΜύκονοH Hόσο από G#ν αισθ#Hική αλλο¥ωσ# Hου Hοπ¥ου όσο και # ℅νδ℅χόμ℅ν# ρύπανσ#
από G#ν αύξ#σ# Hου φόρHου Hων πλο¥ωνĦ
°G#ν καHασκ℅υή G#ς μαρ¥να υπήρξαν αξιοσ#μ℅¥ωH℅ς ανŊιδρόσ℅Ũς G#ς κοινων¥ας Gου
ν#σιού # αρχική θέσ# που ®™Õβλ℅πόH§Œ για H#ν καHασκ℅υή Hου έργου ήHαν # παραλ¥α
Hου §γŚ Χαραλόμπους Ĝδ¥πλα σHο ©℅ν¥αĞ G#ν ποιο κονŊŨνή παραλ¥α σH#ν χώραĦ ℗ι
κόHοŨκοι κιν#ιοποιήθ#καν έφHασαν σHο °υμβούλιο G#ς ~®ŅΚ™αH℅¥ας μ℅ αποGέλ℅σμα Hο
έργο να ακυρωθ℅¥Ħ
ΓĦ " μŬνŬδρόυ#Ű#τ#ς ℅ισόδου του λιμανιού
" μονοδρόμ#σ# υλοποιήθ#κ℅ Hο 1991 από H#ν ^ήμο ο οπο¥ος κ¥ν#σ℅ διαδικασ¥℅ς
αγορ£ς κ£ποιων ŨδŨοκH#σιώνĦ &α ℅¥χ℅ δ#μιουργ#θ℅¥ σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλ#μα σ℅
π℅ρ¥πHωσ# που Hο έργο δ℅ν ℅¥χ℅ ®™αγμαHοποŨ#θ℅¥Ħ
" Υ℗πŨκή κοινων¥α ανHέδρασ℅ πολύ θ℅Hικό σG#ν ®™αγμαHοπο¥#σ# Υ℗υ έργου καθώς #
αναγκαιόH#Hα Hου ℅¥χ℅ ℅¥δ# διαπισHωθ℅¥ από Hους καHο¥κουςH αφού ο απαιιούμ℅νος
χρόνος από H#ν σ#γμή που καν℅¥ς βγα¥ν℅ι από Hο βαπόρι μ℅ Hο αυΥ℗κ¥ν#ιο και για να
διασχ¥σ℅ι 500 μέφα χρ℅ι£№℅HαŨ ως και 4 ώρ℅ςH σ℅ π℅ριόδους Hουρισ#κής αιχμήςĦ °℅
HέHŬŸς π℅ριπHώσ℅ις ℗Ι πολ¥H℅ς ανHέδρασαν πολύ θ℅#κ£Ħ " διαδικασ¥α για H#ν
αποπ℅ρόHωσ# Hου έργου ήHαν HαχύHαHή έγιν℅ # απαλλοφ¥ωσ#H Hο έργο ℅νH£χH#κ℅ σHο
πακέHο Ν¤~@℗™ και ολοκλ#ρώθ#κ℅ πολύ σύνHομαĦ
^Ħ " κατασκ℅υή του π℅ριφ℅ρ℅ιακού τ#ς χώρας τ#ς Μυκόνου
" ιδέα για H#ν προώθ#σ# Hου έργου Gου π℅ριφ℅ριJιακού ξ℅κ¥ν#σ℅ από Hον δήμο σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ Hο κ℅νφŨκό κρ£Hος Hο οπο¥ο ανέθ℅σ℅ H#ν μ℅λέH# Gου έργουĲİ σ℅ ŨδιώH℅ςĦ
" οδική υποδομή Hου ν#σ¥ου ℅¥ναι από Hο 1930 ℗ π℅ριφ℅ρ℅ιακός που υπ£ρχ℅ι σGο
λιμ£νι γύρω από H#ν πόλ#H που χωρ¥№℅ι H#ν π℅ριοχή που ℅¥ναι ℅νHός Hου σχ℅δ¥ου μ℅
αυGήν που ℅¥ναι ℅ιοόςH ℅¥ναι έργο Hου 1930. ℗ δρόμος δ℅ν ℅¥ναι πια π℅ριφ℅ρ℅ιακός αφού
# πόλ# πρακHικό και μ℅Hό H#ν ολοκλήρωσ# H#ς ®Μ θα ℅κH℅¥ν℅HαŨ και από G#ν όλλ#
πλ℅υρ£Ħ
Ø¥Ť℅HαŨ ℅πιιαΚŊικ£ πλέον # αν£γκ# προώθ#σ#ς G#ς κ¥ν#σ#ς έξω από G#ν πόλ#H δ#λαδή
℅¥ναι πρόβλ#μα # κ¥ν#σ# ®ĦχĦ από Hο @ιμ£νι προς Υ℗ν ®λαHύ Γυαλό να διοχ℅H℅ύ℅HαŨ από
97 ¤ο WρXŬ αναφ℅ρόταν και σHοmr . §πλώς σαν ιδWα δ℅ ήταν℅ σÍÌ ανȚŨκ℅Țμ℅ẂŬ τ#ς μWλWG#ςH ℗ π℅ριφ℅ρ℅ιαχός δ℅ν
℅¥ναι σÍ#ν π℅ριοχή Üέκτασ#ς ℅Ιναι ℅κGόςĦ
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τ#ν διασταύρωσ# των λ℅ωφορ℅¥ωνĦ &α πρέπ℅ι # κ¥ν#σ# να διοχ℅τ℅ύ℅ται ℅κτός τ#ς
πόλ#ς ώστ℅ να αποσυμφορ¥№℅ταŨ το οδικό δ¥κτυοĦ
" χ£ραξ# του π℅ριφ℅ρ℅ιακού έγιν℅ πρόσφατα έτσι ώστ℅ να μ#ν φα¥ν℅ται ο δρόμος από
τον ορ¥№οντα μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν τ¥θ℅ται και θέμα αŨσθ#"κής υποβ£θμισ#ς
~Ħ " κατασκ℅υή του α℅ροδρομ¥ου
®ροωθήθ#κ℅ ℅π¥σ#ς και το έργο ℅πέκτασ#ς του α℅ροδρομ¥ουĦ " αν£γκ#
πραγματοπο¥#σ#ς του έργου ήταν ℅πιταΚ"κήH αφού οι οδ#γ¥℅ς τ#ς ~℗Κ απαιτούν
℅γκατασH£σ℅ις ικανές να προσγ℅ιωθούν μ℅γαλύτ℅ρα α℅ροπλόνα μ℅ αποτέλ℅σμα να
δ#μιουργ#θ℅¥ θέμα στ#ν μ℅Hακ¥ν#σ# Gων τουριστώνĦ
'Ħ " κατασκ℅υή των €ραγυ£των
" κατασκ℅υή του φρ£γματος αποHέλ℅σ℅ έργο №ω"κής σ#μασ¥ας για το ν#σ¥ αφού τα δύο
φρ£γματα που υπ£ρχουν ουσιαστικ£ έλυσαν το πρόβλ#μα G#ς λ℅ιψυδρ¥ας που
ŲŬλŠÜŴŮŬǾÕN τ#ν Μυκόνου Ĝαπό τις ποιο όνυδρ℅ς π℅ριοχές τ#ς ~λλόδαςĞĦ "
κατασκ℅υή του έργου έγιν℅ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Υπουργ℅¥ο Γ℅ωργ¥αςĦ ℗ ρόλος του
^ήμου ήταν πολύ καθοριστικός στ#ν πραγμ£τωσ# αυHού του έργουH αφού προώθ#σ℅ "ς
διαδικασ¥℅ς τ#ς σπαλλ℗τ™¥ωσ#ςĲĲĦ " τοπική κοινων¥α αντέδρασ℅ πολύ θ℅τικ£Ħ ℗ι
ŨδŨοκH#σ¥℅ς που πέσαν℅ μέσα σH#ν έκτασ# που καλύπτ℅ι το φρ£γμα ℅¥ναι π℅ρ¥που 100
στρέμματαĦ Μ℅γ£λ# έκτασ# για τα δ℅δομένα του ν#σιούĦ §ν οι ŨδŨοκHήτ℅ς δ℅ν
δ℅χόντουσαν τ#ν αναγκαιότ#τα κατασκ℅υής του έργου θα ήHαν αδύναHον να υλοποι#θ℅¥H
αφού # τοπική κοινων¥α έχ℅ι τ#ν δύναμ# να αντιδρ£σ℅ι δυναμικ£ α¥ρονHας τ#ν
διαδικασ¥α H#ς απαλλοτρ¥ωσ#ςĦ ~κ℅¥ δ#λαδή που ο πολ¥τ#ς βλέπ℅ι ότι το έργο πρέπ℅ι να
γ¥ν℅ιH στο Hέλος στ#ρ¥№℅ι το ^ήμο και το ^ήμαρχοĦ ~κ℅¥ αντιδρ£ θ℅τικ£Ħ
Ĳβ ®ορόλ℅ς τις απσλλŬHριώσWις που σẀẂτ℅λWστ#Oαν γιο H#ν κοτασκ℅υή κ£ποιων μ℅γ£λων έργων Ĝμονοδρομήσ#H
φρόγμαH βιολογικός κλπĞ θα π℅ρ¥μ℅ν℅ καν℅¥ς να υπ£ρχ℅ι μια σχ℅#κή ανHÙδρασ# από H#ν Hοπική OŬιẂωνÙα # οπο¥α να
℅κφρ£№ÕŒΙαν σHÍς Üόμ℅ν℅ς δ#μοτικές ℅κλογές πρόγμα που δ℅ν φ£ν#κ℅Ħ ~νώ τ#ν πρώτ# τ℅Hρα℅HÙα Hο 1991,
℅κλWOGŅOέ ο δήμαρχος Μυκόνου κĦ β℅ρών#ς ΜιχĦ για πρώG# φορ£H μ℅ ποσοστό '75%, τ# διύτφ# τ℅Gρα℅HÙαH μ℅ όλ℅ς
αυGές τις αẂτπταλότ#ι℅ςH και τις συγκρούσ℅ις °Ǿμφ℅™ΌŒΙων κλπH ℅OλWĞỲτ#O℅ μ℅ ποσοστό 80%. Άρα λοιπόν
αποδ℅ικνύ℅ται ό# οι OÕŨνωνÙ℅ς ανGιδρούν θ℅τικόH σ℅ προσπ£θ℅ι℅ς οι οπο¥℅ς γÙνŬẂGŲαι για 10 κοινό καλόH αρκιι να
℅ν#μ℅ρωθο¥ιν και να κατανοήσουν τ#ν αναγκαιότ#Hα και τ#ν ανιδιοτέλ℅ια πραγμαHοπο¥#σ#ς του έργουĦ
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4.1 " πραγμαπκότ#ŲŬ των ĦσẀμμ℅τοŨιικPνËÙŅËÍδιαδŨκασŨŘÙÚXĴιιJJσŸοŘŨ
χωρικό σχ℅διασμό στ#ν Μύκονο
4.1.1 ~ισαγωγικ£
°το κ℅φ£λαιο παρατ¥θ℅νται τα συμπ℅ρ£σματα που πρŬWκυψαν από τ#ν ℅πιτόπια έρ℅υνα
(Case Study, μ℅ τ#ν μορφή συν℅ντ℅ύξ℅ωνĞH στο ν#σ¥ τ#ς ΜυκόνουĦ ®℅ριγρ£φ℅ται
συν℗®ØŨκ£ ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο αντιμ℅τώπισ℅ # τοπικ# κοινων¥αH τις προσπ£θ℅ι℅ς
που γ¥ναν℅ από το αρμόδιο υπουργ℅¥ο ®~ΧΩ^~H για τ#ν ρύθμισ# των χωρικών
προβλ#μ£των του ν#σιού τα οπο¥α αναλύονται δι℅ξοδικ£ στο κ℅φĦ 3. ^ιαπιστών℅ται #
£ρν#σ# τ#ς τοπικής κοινων¥ας σ℅ κ£θ℅ προσπ£θ℅ια τόσο στ#ν φ£σ# σύνταξ#ς όσο και
θ℅σμοθέτ#σ#ς μ℅λ℅τώνH και ℅πιχ℅ιρ℅¥ται # αŨØŨολόγ#σ# αυτούĦ
^ι℅ρ℅υν£ται τ℅λικώς αν υπήρξ℅ OuolaOJlKrl και συστ#μαŊŨκή ℅μπλοκή τ#ς κοινων¥ας του
ν#σιού στις μέχρι τώρα προσπ£θ℅ι℅ς για τ#ν δι℅υθέτ#σ# των χωρικών θ℅μότωνH αν
υπήρξ℅ σ℅ ποιο βαθμό υπήρξ℅ και τι προσέφ℅ρ℅ στ#ν διαδικασ¥α του σχ℅διασμού και
στ#ν τοπική κοινων¥αĦ
4.1.2 " πραγματικότ#τατων συμμ℅τοχικώνδιαδικασιώνστ#ν ρύθμισ#
χωρικώνθ℅μ£των στ#ν Μύκονο
℗ β¥αιος μ℅τασχ#μαØŨσμός τ#ς παραγωγικής β£σ#ς του ν#σιού από τον πρωτογ℅νή
στον τριτογ℅νή τομέα παραγωγ#ςH δ#λαδ# στ#ν παροχή τουρŨσØŨκών υπ#ρ℅σιών
υψ#λού ℅πιπέδουH συντέλ℅σ℅ στ#ν δ#μιουργ¥α μ℅γ£λου αριθμού προβλ#μότων
Ĝυποβ£θμισ# του τοπ¥ου και του φυσικού π℅ριβ£λλοντος από τ#ν ℅ξωοŨκŨσØŨκή δόμ#σ#H
υποβόθμισ# των παραδοσιακών οικισμών από τ#ν λ#σφŨκή ℅κμ℅τόλλ℅υσ# τουςH
διόρρ#ξ# του κοινωνικού ιστού από τον βÙαιο μ℅τασχ#ματισμό τ#ς παραγωγŨκ#ς β£σ#ς
του ν#σιού κλπĞĦ ¤#ν ρύθμισ# όλων αυτών των προβλ#μ£τωνH ℅πιχ℅¥ρ#σ℅ το αρμόδιο
υπουργ℅¥οH μ℅ μια σ℅ιρό χωρικών μ℅λ℅τώνĦ
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ΚωδŨκοποŨώΥιας Hο προβλήμαιο που π℅ριγρ£φουν αυÍήν G#ν προσπόθ℅ιαH δ#λαδή G#ν
παραγωγή χωρικών μ℅λ℅ιών και G#ν θ℅σμοθέÍ#σ# αυÍών από 10 αρμόδιο υπουργ℅¥οH
Υ®~ΧΩ^~ οι#ν π℅ρ¥πιωσ# Í#ς ΜυκόνουH δισπιοιώνουμ℅ ότι ℅¥ναι δύο καŊ#γορŨώνĦ
§φ℅νός αυτ£ που έχουν να κ£νουν μ℅ ÍÍς ŨδΙ℗"℅ρόι#ι℅ς ,ou συγΚ~κριμένου χώρο­
ιιĴοŨνωνικĴού συοιήμαÍÌς που μ℅λ℅τ£μ℅ Ĝσύγκρουσ# ι℅ρ£σιιων οικονομικών
συμφ℅ρόνÍωνH β¥αιος μ℅Íασχ#μα#σμός παραγωγικής β£σ#ς κλπĞH αφ℅ιέρουH ℗Ι
αδυναμ¥℅ς που έχουν να κ£νουν μ℅ τ#ν φύσ# του ℅ργαλ℅¥ου που ℅πιχ℅ιρούμ℅ Hον
χωρικό σχ℅διασμό Ĝέλλ℅ιψ# ℅σωÍ℅ρικής συνέπ℅ιας και λογικήςH ανÍιφ℗ŨŨκό και ℅λλιπές
θ℅σμικό πλα¥σιο κλπĞĦ
" προσπ£θ℅ια διαχ℅¥ρισ#ς Hων χωρικών προβλ#μ£Íων Hου ν#σιού ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅
ουσιασŪκ£ μ℅ φ℅ις μ℅λέτ℅ςH στ#ν συν℅χ℅¥α πα™οτ¥θ℅νταŨ αυτές και δι℅ρ℅υνώνται αĞ σιι
υπήρξσιι συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς κατ£ τ#ν σύνταξ# τους βĞ αν υπήρξσιι σ℅ ποιον
βαθμό υπήρξαν και γĞ τι αποτ℅λέσματα℅¥χσιιĦ
1. " πρώτ# μ℅λέτ# μ℅ σ#μαντική ℅π¥δ™οσ# στο ν#σ¥ τ#ς Μυκόνου ήταν # «Μύκονος -
^ήλος - Ö#νÙαJ Χωροταξική ™υθμισŪκή Μ℅λέτ# του °υμπλέγματος των φιών ν#σιών
μ℅τ£ ®ολ℅οδομικών ™υθμισŪκών °χ℅δ¥ων ℗ικισμών και 'ωνών §ναπτύξ℅ων»Ħ "
Μ℅λέτ# δ℅ν θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ στο σύνολο τ#ςH λόγω αφ℅νός έλλ℅ιψ#ς πολιŪκής
βούλ#σ#ς αφ℅τέρου των ανŪδρ£σ℅ων τ#ς κοινων¥ας του ν#σιούH Ĝθ℅σμοθ℅τήθ#καν
μόνο δύο ρẀθμ¥σ℅ιςH # πρώτ# αφορούσ℅ τα όρια τ#ς Χώρας τ#ς Μυκόνου και #
δ℅ύτ℅ρ# το ®^ ĨĨĬ®Ĭ για τ#ν ρύθμισ# των όρων δόμ#σ#ς και α™ΧŨȚ℅κτονŨκών
χαρακτ#ρισŪκών τ#ς χώραςĞĦ
" μ℅λέτ# αυτή κστ£ τ#ν διαδŨκασÙα σύνταξ#ς των προτ£σ℅ων τ#ςH δ℅ν ℅νέπλ℅ξ℅
καθόλου τ#ν κοινων¥α του ν#σιούH αφού δ℅ν προέβλ℅π℅ ούτ℅ στο ℅λ£χιστο
συμμ℅ŲŬÞΙOές διαδŨκασ¥℅ςĦ §πό τ℅χνικής πλ℅υρ£ςH λαμβανομένου υπόψ# τ#ν
#μ℅ρομ#ν¥α σύνταξ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς 1972, ήταν πολύ καλήH για τ#ν ομ£δα μ℅λέτ#ς
όμως # διαχ℅¥ρισ# χωρικών θ℅μ£των ήταν μια τ℅χνική διαδικασ¥α στ#ν οπο¥α
νομιμοποιούνταν να συμμ℅τ£σχουν μόνο ℅ιδικο¥H και όχι ένα κοινωνικόH πολι#κό
№ήτ#μα στο οπο¥ο # τοπική κοινων¥α ℅¥χ℅ δŨκαÙωμα συμμ℅τοχήςĦ
2. " δ℅ύτ℅ρ# μ℅λέτ# μ℅ σ#μανŪκές ℅πιπτώσ℅ις ήταν # μ℅λέτ# για τ#ν ~πέκτασ# και
§ναθ℅ώρ#σ# του °® τ#ς ΜυκόνουĦ " διαδικασ¥α αυτή δ℅ν έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅¥ ακόμα
Ĝτώρα ανατέθ#κ℅ από τ#ν ¤§ # ®~ που αποτ℅λ℅¥ το τ℅λ℅υταιο στ£διο τ#ς μ℅λέτ#ςĞĦ "
τοπική κοινων¥α δ℅ν αντέδρασ℅ θ℅#κ£ σ℅ αυτήν τ#ν μ℅λέτ#Ħ °τ#ν διαδικασ¥α
σύνταξ#ς τ#ς προβλέπονταν κ£ποι℅ς συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς οι οπο¥℅ς δ℅ν
℅νέπλ℅καν ουσιαστικ£ τ#ν τοπική κοινων¥α και ούτ℅ υλοποιήθ#καν μ℅ συστ#μαŪκό
φόποĦ ¤ο αποτέλ℅σμα ήταν # μ℅λέτ℅ς να αργήσουν χαρακτ#ρισ#κ£ δ#μιουργώντας
έντονα π℅ριβαλλον#κ£ και κοινωνικ£ προβλήματαĦ
" πρακ#κή που ακολουθήθ#κ℅ και αναλύ℅ται δι℅ξοδικ£ στο κ℅φĦ 2 ήταν να υπ£ρξουν
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κ£ποι℅ς διαδικασÙ℅ς συμμ℅τοχικές στο ℅π¥π℅δο του Ü°H ℅νώ στο στ£διο τ#ς ®Μ
~πέκτασ#ς §ναθ℅ώρ#σ#ς οι ιδιοκτήτ℅ς τις ακύρωνανH ℅¥τ℅ κ£νοντας χρήσ# των
έννομων δικαιωμ£των τους ℅¥τ℅ μ℅ τις π℅λατ℅ιακές τους σχέσ℅ιςĦ ℗υσιαστικ£ αυτ£
που ℅¥χαν προταθ℅¥ στο προ#γούμ℅νο στ£διο του Ü° α¥ρονται στο ℅πόμ℅νο στ£διο
αυτό τ#ς ®ΜH δ#λαδή ®Ħχ αφ℅νός ℅¥χαν συμφωνήσ℅ι στ#ν δ#μιουργ¥α νέων
πρ£σινων χώρων στο στ£διο του Ü° στο στ£διο τ#ς ®Μ όπου χωροθ℅τούνταν #
ακριβ℅¥ς θέσ# αυτού ℅πιχ℅ιρούσαν τ#ν μ℅τ℅γκατ£στασ# σ℅ £λλ# ιδιοκτ#σ¥α
προασπ¥№οντας τα Šτομικ£ τους συμφέρονταĦ
3. " ¤ρ¥τ# μ℅λέτ# μ℅ σ#μαντικές ℅πιπτώσ℅ις για το ν#σŨ φαν # ~ιδική Χωροταξική
Μ℅λέτ# των ν#σιών Άνδρου· ¤ήνου· ΜυκόνουĦ " αν£γκ# για τ#ν ℅κπόν#σ# μιας
μ℅λέτ#ς αυτής τ#ς κλ¥μακας στο ν#σ¥ Ĝγια τ#ν συνολική και συστ#ματική ρύθμισ# των
χωρικών №#τ#μ£τωνĞ ήταν ℅πιιακ#κήH παρόλα αυτ£ # μ℅λέτ# κατέστ# αδύνατον να
θ℅σμοθ℅τ#θ℅¥Ħ §πό τις προδιαγραφές τ#ς μ℅λέτ#ς ℅¥χαν προβλ℅φθ℅¥ κ£ποι℅ς
συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ςH # ℅φαρμογή των οποΙωνH δ℅ν ήταν δυνατή λόγω του ότι
απορρ¥φθ#καν από τ#ν τοπική κοινων¥αĦ
°℅ μ℅γ£λο βαθμό # κοινωνÙα του ν#σιού αντέδρασ℅ αρν#τικ£ τόσο κατ£ τ#ν
διαδικασ¥α σύνταξ#ς τ#ς μ℅λέτ#ς όσο και στο στ£διο ℅φαρμογής τ#ς κυρ¥ως λόγο των
γ℅νικότ℅ρων προβλ#μ£των που ℅¥χ℅ το ℅™γαλ℅Ιο των ~ΧΜĦ ℗ι προτ£σ℅ις που
προέκυψαν από τ#ν μ℅λέτ#H οι οπο¥℅ς μπορ℅¥ να χαρακτ#ρ¥№ονται από ℅πιστ#μονική
και τ℅χνική αρτιότ#ταH αγνοούσαν τ#ν οικονομική και κοινωνική πραγματικότ#τα του
ν#σιούH μ℅ αποτέλ℅σμα να ξ℅σ#κώσουν έντον℅ς αντιδρ£σ℅ιςĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Μυκόνου δ℅ν παρατ#ρήθ#καν ουσιαστικές συμμ℅τοχικές
διαδικασ¥℅ςĦ " κοινων¥α του ν#σιού αντέδρασ℅ αρν#τικ£ ακυρώνοντας τ#ς ρυθμισ℅Ũ που
℅¥χαν προταθ℅¥ από τ#ς μ℅λέτ℅ŸH μ℅ αποτέλ℅σμα # μέχρι τώρα ℅μπ℅ιρ¥α να μ#ν έχ℅ι να
ËJθ ℗Ħ κύριοι λόγο για τους ÕπŬ¥ŬẀς # ιοπική OŬινωνÙα ανιέδρασ℅ α™Œ#ΙΙOό σ℅ ŬẀτές ιις προσπόθ℅ι℅ς χωρικού
σχ℅διασμού ℗Ι οπο¥℅ς προτ£θ#καν από ιο αρμόδιο υπουργ℅¥οH ®~ΧΩ^~H συνŬψË№ŬẂτω σ℅ ιια σορό λόγων οι οπο¥οι
αδρομ℅ρώς §ΝĿ¤®ιύσσŬẂται σι#ν συνέχ℅ια και αφορούν κυρ¥ως αδυναμ¥℅ς ποο σχ℅ιË№ÕŒ¤αĦ μ℅ τ#ν φύο# ιων
θ℅σμικών φXαλ℅Ùων και ι#ν ℅φαρμογή ιοος όπως πραγμαιοποιήθ#κ℅ σι#ν ~λλ£δαJ
- ℗Ħ μ℅λέτ℅ς καθυστέρ#σαν πολύ να ολοκλ#ρωθούνĦ Υπήρξ℅ δ#λαδή μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μα από ι#ν φ£σ# τ#ς
ανόθισ#ς τ#ς μ℅λέι#ς έως τ#ν ολοκλήρωσ# αυτήςĦ " πρακτική αυτή ℅¥χ℅ σαν ŠπŬιέλ℅σμα σιο χρονικό
δι£σι#μα ποο μ℅σŬλŠβŬ¥ισ℅H να δ#μιουργ℅¥ταĦ μια κατ£στασ# ftTOIQ, ώστ℅ # μ℅λWτ# δ℅ν ℅ιχ℅ νό#μαH δ#λαδή ℅ÙÞ℅
ήδ# Ẁπσβαθμισι℅¥ ιο π℅ριβ£λλον σι#ν πρŬσιασÙα τοο οπο¥ου αποσκοπούσ℅ # μ℅λέτ#Ħ
- ®ŬλλσÙ Ũδιώι℅ς σι#ν προσδοκια ℅φαρμογής ŠπαγŬŮ℅ǾΙŅOώQ όρων Šπό τ#ν ℅νδ℅χόμ℅ν# ℅φαρμογή τ#ς μ℅λWι#ςH
οικοδομούσαν σιις ŨδŨοκτ#σÍ℅ς τοοςH κ£τι ιο οπο¥ο δ℅ν ℅¥Χαν σκοπό να O£νŬẀν σ℅ αντ¥θ℅ι# π℅ρÙπτωσ#Ħ ^℅ν
υπήρχ℅ δυναιόι#τα για αναστολή ιων οικοδομικών φΥασιών σ℅ τόσο μ℅γ£λ℅ς χρονικές π℅ριόδους ποο
απαιτούσ℅ # ολοκλήρωσ# τ#ς μ℅λέι#ςH μ℅ αποτέλ℅σμα να παραι#ρ℅¥ται έντον# υποβ£θμισ# 100 π℅ρι¶Ά@@°ŒΙŬς
κυρ¥ως λόγω ι#ς οικοδομικής δρασι#ριότ#ιαςĦ
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℅πιδ℅¥ξ℅ι κ£ποια συγΚ~κριμένα πλ℅ον℅κτήματα από τ#ν ℅μπλοκή τ#ς Hοπικής κοŨẂωνΙας
στ#ν σύνHαξ# Gων μ℅λ℅HώνH κυρ¥ως λόγοH αφ℅νός έλλ℅ιψ#ς καH£λλ#λου θ℅σμικού
πλαισ¥ου και διαδικασιώνH αφ℅τέρου λόγο έλλ℅ιψ#ς κοινωνικής ℅μπ℅ιρ¥αςĦ °¥γουρα όμως
# «διαπαιδαγώγ#σ#» G#ς κοινωνÙας του ν#σιού μας ℅®"ρέπ℅Ũ να ℅υ℅λπιστούμ℅ στ#ν
℅φαρμογή καλλΙ¤℅™ων και αποδ℗ȚŨκόH℅ρων προσπαθ℅ιών για τ#ν ανȚŨμ℅τώπισ# Hου
δύσκολου και καθοριστικού προβλήμαHος Gου χωρικού σχ℅διασμούĦ
°υμπ℅ρασμαȚŨκ£ # συμμ℅τοχική διαδικασ¥α μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι πολŨȚŨκή πρόHασ# για
τ#ν δι℅υθέτ#σ# χωρικών №#τ#μ£των αρκ℅¥ να υπ£ρχ℅ι ένα πλα¥σιο μ℅θόδων και
διαδικασιώνH ικανό να ℅μπλέκ℅ι δ#μιουργικ£ τ#ν τοπική κοινων¥α στ#ν διαδικασ¥α
παραγωγής σχ℅δ¥ωνH προτ£σ℅ωνĦ " ℅φαρμογή συμμ℅τοχικών διαδικασιών σH#ν ~λλ£δα
μπορ℅¥ να καH℅υθυνθ℅¥ τόσο από τ#ν δι℅θνή ℅μπ℅ιρ¥α Ĝ°υν#γορικός °χ℅διασμόςH
Κοινοτική δρ£σ#H LocaI Agenda 21 κλπĞ όσο και από Hα παραδ℅¥γμαHα αυτόĤοργ£νωσ#ς
κοινοτήτων που συναντώνται στ#ν ν℅όH℅ρ# ŨσHορ¥αĦ
- °τ#ν ~ΧΜ προτ£θ#καν κ£ποι℅ς ρυθμŨσ℅ις οι οπŬŨ℅ς δ#μιουργούσαν WνØŬν℅ς κοινωνικές ανGιθέσ℅ιςĦ ^#λαδή
®™℗H£θ#κȘιẂ №ών℅ς στις οπο¥℅ς απαγορ℅ύονταν τ℅λ℅¥ως # δόμ#σ# ℅νώ σι £λλ℅ς π℅ριοχές ℅ÜHρWπŬνταν μέχρι και
Ëδιωιική πολ℅οδόμ#σ#Ħ " ρύθμισ# αυτή μπορ℅¥ να έχ℅ι κ£ποια λογική OυρÙως αισθ#τικού π℅ρι℅χομένου αλλ£ #
℅φαρμογή τ#ςH σι#ν Μύιιονο όπως 1«11 σ℅ £λλ℅ς π℅ριοχές OαHWστ℅ι αδΊΙŒαH#Ħ
- " σ#μανιιιιόH℅ρ# αδυẂαμŨα Hων μ℅λ℅τών που ℅πτχ℅ιρήθ#ιιαν στ#ν Μύκονο ήταν ότι δ℅ν ℅μπ℅ρι℅ΙΧαν μ#χανισμούς
που να ℅μπλWOŬυẂ H#ν τοπιιιή OŬινωẂŔα ιιατ£ H#ν σύσιασ# H#ς μ℅λWι#ςĦ ¤ο αποτέλ℅σμα ήHαν ℗Ι προτ£σ℅ις σιŨς
οπο¥℅ς ŨŅαØWλ#γ℅ # μ℅λέH# να μ#ν ℅κφρ£№ουν H#ν κοινων¥α Hου ν#ÌGÍÌύ # οπο¥α αντιδρώντας δυναμικ£ αιιύρωσ℅
H#ν θ℅σμŬθWŲ#σ# αυτών των μέιρωνH μ℅ αποτέλ℅σμα ℗Ι μ℅λWι℅ς να παραμένουν απλώς ασκήσ℅ις ℅π¥ χόριουĦ
-
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4.2.1 ~ισαγωγικ£
°το κ℅φ£λαιο αυτό ℅πιχ℅ιρ℅¥ται # τ℅κμ#ρ¥ωσ# σ℅ θ℅ωρ#τική β£σ#H καταλήγοντας στ#ν
αρτιότ#τα τ#ς συμμ℅τοχικής διαδικασ¥αςH σαν μέσο λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH τ℅κμ#ριώνονται
δ#λαδήH οι κυριότ℅ρ℅ς αιτ¥℅ςH οι οπο¥℅ς καθιστούν τ# συμμ℅τοχή των πολιτών στις
διαδικασ¥℅ς χωρικού σχ℅διασμούH απαρα¥τ#τ# για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# £ρτιου αποτ℅λέσματοςĦ "
ανωτέρω θέσ#H συμπέρασμα προκύπτ℅ι από τ#ν αν£λυσ# Ĝσ℅ θ℅ωρ#τική β£σ#Ğ των
πλ℅ον℅κτ#μ£των και μ℅ιον℅κτ#μ£των που συν℅π£γ℅ται # ℅μπλοκή τ#ς τοπικής
κοινων¥ας στ#ν διαδικασ¥α παραγωγής σχ℅δ¥ωνH προτ£σ℅ωνH για τ#ν δι℅υθέτ#σ#
χωρικών προβλ#μ£τωνĦ
°τ#ν συνέχ℅ια καταγρ£φ℅ται # ℅μπ℅ιρ¥α Ĝστο βαθμό που υπ£ρχ℅ιĞ από τ#ν ℅μπλοκή των
πολιτών κατ£ τ#ν διαδικασ¥α σύστασ#ς και τις προσπ£θ℅ι℅ς θ℅σμοθέτ#σ#ς των
μ℅λ℅τώνĦ ~πιλέχθ#καν σαν δ℅¥γμα προς ℅ξέτασ#H κ£ποι℅ς χαρακτ#ριστικές μ℅λέτ℅ςH οι
οπο¥℅ς θ℅ωρώ ότι ℅¥ναι αντιπροσωπ℅υτικές τ#ς ℅ποχής και π℅ριγρ£φουν τ#ν
℅πικρατούσα λογική και αντ¥λ#ψ# για τον σχ℅διασμό και κατ£ ℅πέκτασ# στον ρόλο των
πολιτών στ#ν διαδικασ¥α του σχ℅διασμούĦ °℅ αυτήν τ#ν ℅νότ#τα διαπιστών℅ται #
℅λλιπής ή και ανύπαρκτ# ℅μπλοκή συμμ℅τοχικών διαδικασιών κατ£ τ#ν παραγωγή των
σχ℅δ¥ων προτ£σ℅ωνĦ §ναφέρονται ℅π¥σ#ς τα προβλήματα που δ#μιούργ#σ℅ # αδυναμ¥α
℅νσωμ£τωσ#ς τοπικών δυναμικών κατ£ τ#ν διαδικασ¥α σύστασ#ς τ#ς μ℅λέτ#ςĦ
℗υσιαστικ£ σ℅ αυτήν τ#ν ℅νότ#τα απαντώνται σαφώς τα ℅ρωτήματαH αĞ αν υπήρξαν
συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς στις προσπ£θ℅ι℅ς χωρικού σχ℅διασμού στ#ν ~λλ£δα βĞ αν ναι
τότ℅ σ℅ ποιο βαθμό γĞ τι προσέφ℅ρ℅ # συμμ℅τοχή των πολιτώνH δ#λαδή αν ℅¥χ℅ θ℅τικές
℅πιδρ£σ℅ις τόσο στ#ν προσπ£θ℅ια του σχ℅διασμού όσο και στις τοπικές κοινων¥℅ς
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4.2.2 " έννοια τ#ς συμμ℅τοχής των πολιτών ως μέσο νομιμοπο¥#σ#ς των
Üιλογών π£νω σ℅ θέματα χωρικών δι℅υθ℅τήσ℅ων
" συμμ℅Hοχή Hων πολ#ών σ℅ όποια διαδŨκασÙα λήψ#ς αποφ£σ℅ων ℅¥ναι μια σύγχρον#
πολι#κή πρόHασ#H # οπο¥α προέκυψ℅ από G#ν αδυναμ¥α Hου συσH#μŨκού ορθολογικού
σχ℅διασμούH να αν#μ℅Hωπ¥σ℅Ũ αποH℅λ℅σμαŊŨκ£ Hα μ℅γ£λα χωρικ£ προβλήμαHα H#ς
℅ποχήςĦ " κρ#Ũκή που δέχH#κ℅ αυHό Hο ℅¥δος σχ℅διασμού ℅σ#£σH#κ℅ κυρ¥ως σG#ν
αμφισβήH#σ# που αφορούσ℅ αφ℅νός G#ν αρ#όH#Hα Hων μ#χανισμών λήψ#ς αποφ£σ℅ων
και αφ℅Hέρου H#ν φ℅ρ℅γγυόH#ια Hων φορέων και Hων προσώπων που λαμβ£νουν Gις
αποφ£σ℅ιςĦ
℗ι πολ¥H℅ς ℅ϊH℅ ως £Hομα ℅¥H℅ οργανωμένοι σ℅ μικρές ομ£δ℅ς νομιμοποιούνHαŨ να
συμμ℅Hέχουν σHον χωρικό σχ℅διασμό πιÙJ№ονHας για λύσ℅ις οι οπο¥℅ς θα
μ℅γισHοποιήσουν H#ν ℅υ#μ℅ρ¥α HουςĦ
" συμμ℅Hοχή Gων πολ#ών σG#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων μπορ℅¥ να
διαφοροποι℅¥HαŨ Hόσο ως προς G#ν κλ¥μακα Hου χωρικού σχ℅διασμού ĜHοπικόH
π℅ριφ℅ρ℅ιακόH ℅θνικό ℅π¥π℅δοĞ όσο και ως προς Hο ℅¥δος Hων δρ£σ℅ων Hου σχ℅διασμού
ĜσHοχοθέH#σ#H αν£λυσ#H ℅πιλογή πολι#κήςH ℅φαρμογή πολ#ŨκήςH αξιολόγ#σ# δρ£σ#ςĞĦ
§πό G#ν μέχρι Hώρα ℅μπ℅φια έχουν αποδ℅ιχH℅¥ πιο αποδο#κές ℗Ι ℅υέλŨκH℅ς μικρές
ομ£δ℅ς ®℗λ"ώνH καθώς και # συμμ℅Hοχή Gους σ℅ θέμαHα που αφορούν μικρή κλ¥μακα
σχ℅διασμού Ĝισπικ£ θέμαHα που ℅π#ρ℅£№ουν H#ν καθ#μ℅ρινόH#ια HουςĞĦ
" συμμ℅Hοχή Hων πολ#ών καθ¥σHαHαŨ σαν διαδικασ¥α που ℅ξασφαλ¥№℅ι H#ς αρ#όH#Hα
πολ"Ũκών προH£σ℅ων και θέσ℅ωνH διασφαλ¥№ονHας ℅π¥σ#ς κοινωνική συνα¥ν℅σ# για μια
σ℅ιρ£ από λόγους οι οπο¥℅ς σ℅ αδρές γραμμές ℅¥ναι οι ακόλουθ℅ς
- # συμμ℅Hοχή H#ς Hοπικής κοινων¥ας μπορ℅¥ να προσδιορ¥σ℅ι #ς αν£γκ℅ς H#ς και να
συσχ℅ιισHούν αẀιές μ℅ #ς παροχές Hου ONŒΙÖŅOÕ¥Ņ κρ£HουςĦ " £ρ#α σχέσ# Hων
αναγκών και H#ς προσφορ£ς δ℅ν ℅¥ναι κ£# αυHονό#HοĦ
- ℗Ι κ£HοŨκοι ℗Ι οπο¥οι θα συμμ℅H£σχουν σH#ν διαδικασ¥α λήψ#ς Hων αποφ£σ℅ων ℅¥ναι
De faeto ℅νδιαφ℅ρόμ℅νοιH αφού οι αποφ£σ℅ις αυHές ℅νδέχ℅HαŨ να ℅π#ρ℅£σουν H#ν
καθ#μ℅ρινόH#Hα HουςĦ
- μια από Hις απαρα¥H#H℅ς απα"ήσ℅Ũς για H#ν £ρŅŨα ρύθμισ# χωρικών θ℅μ£Hων ℅¥ναι #
γνώσ# Hων χαρακH#ρισ"κών G#ς Hοπικής κοινων¥αςH καθώς και Hων σχέσ℅ωνH μ℅ #ς
οπο¥℅ς αυHές ℅μπλέκονHαŨĦ
- # συμμ℅Hοχή Hων πολ"ών σH#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων συμβαδ¥№℅ι και μ℅ Hο
α¥H#μα για «π℅ρισσόH℅ρ#» £μ℅σ# και ℅ν℅ργή δ#μοκραH¥α σ"ς διαδικασ¥℅ς λήψ#ς Hων
αποφ£σ℅ωνĦ
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- σ℅ συσχέιŨσ# μ℅ ιο ανωιέρω ℅πιχ℅¥ρ#μα ℅¥ναι και # απαιι#σ# για ένα καθαρό και
υγι℅ινό π℅ριβόλλονH ένα δικα¥ωμα τρ¥ι#ς γ℅νι£ςH ιο οπο¥ο ℅¥ναι π℅ρισσόι℅ρο
συλλογικό παρ£ αιομŨκόĦ " διασφ£λισ# αυιού ℅π"υγχ£ν℅ιαŨ μόνο μ℅ ι#ν ℅μπλοκή μ℅
κ£ποιον τρόπο ι#ς ιοπικής κοινων¥ας σι#ν διαδικασ¥α λήψ#ς ιων αποφ£σ℅ων που
αφορούν θέμαια διαχ℅¥ρισ#ς ιου π℅ριβ£λλονιοςĦ
" συμμ℅ιοχική διαδικασ¥α παρουσι£№℅ι μια σ℅ιρ£ πλ℅ον℅κι#μ£ιων ια οπο¥α αφορούν
κυρ¥ως ι#ν δομής ι#ς σαν πολ"Ũκή πρόιασ#Ħ °υνοπιικ£ αυι£ ℅ÙναŨ # ℅ν℅ργοπο¥#σ# ιων
κοινωνικών ℅ια¥ρωνH # ℅κπροσώπ#σ# όλων ιων κοινωνικών ομ£δωνH # ύπαρξ# £ρ#ων
μ#χανισμών υποσιήριξ#ς αυιής ι#ς διαδικασ¥ας # οπο¥α ℅ξασφαλ¥№℅ι ι#ν παραγωγή
γνώσ#ςH και 10 σ#μανŅŨκόι℅ρο ¥σως ℅πιχ℅¥ρ#μα ι#ς συμμ℅ιοχής ιων πολ"ών σι#ν
διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ων ℅¥ναι όŅŨ οι όποι℅ς και αν ℅¥ναι οι ι℅λικές αποφ£σ℅ις έχουν
ι#ν κοινωνική συνα¥ν℅σ# και £ρα ℅¥ναι υλοποιήσιμ℅ςĦ
" συμμ℅ιοχική διαδικασ¥α έχ℅ι και#γορ#θ℅¥ ό# ℅¥ναι μια διαδικασ¥α χαρακι#ρŨσŊŨκ£
χρονοβόρα και σ℅ £μ℅σ# συσχέπσ# μ℅ αυιόH δρŠẄμÕβόραĦ " Κ™ŅŊŨκή αυιή μ£λλον ℅Ųναι
πλασμαŪκή αφού ουσŨασŅŨκ£ αυιό που γ¥ν℅ιαŨ σιο παραδοσιακό σύσι#μα λήψ#ς
αποφ£σ℅ων ℅¥ναι να λαμβ£νονιαŨ οι αποφ£σ℅ις μ℅ συνοπ#κές δŨÕδŨκασ¥℅ςH αλλ£ να μ#ν
℅¥ναι δυναιόν να υλοποι#θούν λόγο ιων ανιιδρ£σ℅ων ι#ς ιοπικής κοινων¥αςH
μ℅ιοφέρονιας ουσιασŊŨκ£ 10 πρόβλ#μα από ι#ν φ£σ# ι#ς σύσιασ#ς μ℅λέι#ς σ℅ αυιό
ι#ς ℅φαρμογήςĦ Ένα £λλο θέμα που ŅÙθNŊÕŅ σαν σ#μανŅŨκό μ℅Ũονέκι#μα ι#ς
συμμ℅ιοχικής διαδικασ¥ας ℅¥ναι ια όρια ι#ς ιοπικής κοινων¥ας να αποφασ¥№℅ι για θέμαια
που ι#ν αφορούνH υπ£ρχουν πολλές π℅ριπιώσ℅ις όπού # ιοπική κοινων¥α ανιέδρασ℅
σ℅ β£ρος ιου κοινού συμφέρονιοςĦ
§πό ια ανωιέρωH ια οποŨα ουσιασ#κ£ αναλύονιαι δι℅ξοδικ£ σιο 10 κ℅φ£λαιο ι#ς
μ℅λέι#ςH προκύπι℅Ũ όιι # συμμ℅ιοχική διαδικασ¥α αποι℅λ℅¥ αναγκα¥α Ĝαλλ£ όχι και ικανήĞ
συνθήκ# για ι#ν παραγωγή σχ℅δ¥ων προι£σ℅ων μ℅ σιόχο £ρπ℅ς χωρικές δι℅υθέι#σ#ςĦ
°υμπ℅ρασμαŅŨκ£H από ι#ν αν£λυσ# ι#ς διαδŨκασιας συμμ℅ιοχής ιων πολ"ών σιους
μ#χανισμούς λήψ#ς ιων αποφ£σ℅ων ι£σσομαŨ σαφώς υπέρ ι#ς ℅νθ£ρρυνσ#ς ιέιοŨου
℅¥δους διαδικασιώνĦ ®ροφανώς # θ℅ωρ##κή αρ#όι#ια ι#ς ℅μπλοκής ι#ς ιοπικής
κοινων¥ας σιους μ#χανισμούς παραγωγής πολι#κής δ℅ν ι#ν καθισι£ παν£κ℅ια για ι#ν
℅πÙλυσ# ιων Ũδια¥ι℅ρα ένιονων χωρικών προβλ#μ£ιων που ℅μφαν¥№ονιαι σ#ς
σύγχρον℅ς κοινων¥℅ςH απαŨΙ℅¥ιαŨ # ύπαρξ# ℅νός σιιβαρού θ℅σμικού πλαισ¥ου χωρ℅¥ς
℅σωι℅ρŨκές ανιιφ£σ℅ις και κ℅ν£ καθώς και # λ℅ŨΙουργϊα μ#χανισμών οικονομικών
κινήτρων Καθ¥σιαιαŨ ℅πομένως ℅®"ακ#κή αν£γκ#H # ℅φαρμογή ℅νός πλαισ¥ου
κανόνων και μ#χανισμώνH ικανών να προ£γουν ια πλ℅ον℅κιήμαια ι#ς διαδικασ¥ας
απαλ℅¥φονιας ια μ℅ιον℅κιήμαια που αυιή συν℅π£Υ℅ιαŨĦ
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" συμμ℅Hοχή Gων πολιιών σ#ς διαδικασ¥℅ς σχ℅διασμού Hου χώρου σποHέλ℅σ℅ πολπική
πρόHασ# για μια σ℅ιρ£ κιν#μ£Hων σύμφωνα μ℅ Hα οπο¥α # Hοπική κοινων¥α
νομιμοποι℅¥HαŨH να σπαπ℅¥H από Hο κ℅νφŨκό κ™£HοςH ρόλο σ℅ &έμαHα διαχ℅¥ρισ#ς Hου
χώρουĦ ¤α κυριόH℅ρα κινήμαHα που σπα¥H#σαν G#ν ℅ν℅ργή ένHαξ# Hου πολ¥H# σG#ν
διαδικασ¥α χωρικού σχ℅διασμου ήHανJ
§Ħ Κ¥ν#μα G#ς κοινοHικής δρ£σ#ς (Community planning). °ύμφωνα μ℅ Hο κ¥ν#μα G#ς
κοινοŪκής δρ£σ#ςH # κ£θ℅ κοινόH#HαH πρέπ℅ι να οργανωθ℅¥ μόν# G#ς και
νομιμοποι℅¥HαŨ να ρυθμ¥σ℅ι Gον χώρο όπως αυHή θέλ℅ιH αφού Hο σύγχρονο κρ£Hος
έHσŨ όπως ℅¥ναι οργανωμένο αδυναH℅¥ να προωθήσ℅ι Hα συμφέρονHα Hων
μ℅ιονοHικών κοινωνικών ομ£δωνĦ
¶Ħ °υν#γορικός σχ℅διασμός (Advocacy planning). ¤℗ κ¥ν#μα Hου συν#γορικού
σχ℅διασμού προH℅¥ν℅Ũ G#ν πρόσλ#ψ# από κ£θ℅ μ℅ιονο#κή ομ£δα συν#γόρου
Ĝ℅ιδŨκουH H℅χνοκρ£H#ĞH ικανού να ℅π#ρW£σ℅Ũ G#ν διαδικασ¥α παραγωγής σχ℅δ¥ων για
Hο όφ℅λος Hου «π℅λ£H#» HουĦ
C. Local Agenda 21. °ύμφωνα μ℅ G#ν διακήρυξ# G#ς Local Agenda 21, # οπο¥α σποH℅λ℅¥
Hο ποιο πρόσφαHο κ¥ν#μα προώθ#σ#ς συμμ℅Hοχικών διαδικασιώνH # ¤§ σποH℅λ℅¥
σ#μανHικό φορέα για G#ν προώθ#σ# G#ς βιώσιμ#ς αν£πιυξ#Ħ ℗ι HÌπŨκές κοινων¥℅ς
νομιμοποιουνHαŨ για G#ν προώθ#σ# λύσ℅ωνH πραιοικών οι οπο¥℅ς θα συνG℅λέσουν
σG#ν ισόρροπ# αν£πHυξ#ςĦ ^#λαδή ℅πιδιώκονHαŨ δρ£σ℅ις οι οποι℅ς θα
σποφασ¥№ονHαŨ και θα οργανώνονHαŨ σ℅ Hοπικό ℅π¥π℅δο ℅νHαγμέν℅ς όμως σ℅ μια
οικουμ℅νική λογικήĦ
¤α ανωHέρω κινήμαHαH Hα οπο¥α παρουσι£σH#καν συνοππκ£H θ℅ωρούν ό# # διαδŨκασια
Hου χωρικου σχ℅διασμού δ℅ν ℅¥ναι μια H℅χνŨκή υπόθ℅σ# # οπο¥α ℅πι№#ι£℅Ũ G#ν βέλπσH#
℅πισH#μονικήH ορθολογική λύσ#H αλλ£ ℅¥ναι ένα κοινωνικόH πολŨπκό φαινόμ℅νο όπου
℅κφρ£№ονHαŨ κοινωνικές αν#θέσ℅ŨςH ανHιπαλόH#ι℅ςH συγκρούσ℅ις συμφ℅ρόνHων κλπ Hα
οπο¥α καλ℅¥Hαι ο σχ℅διασHής (planner) να λ£β℅ι υπόψ# ŊÕυH ώσH℅ να π℅Hύχ℅Ũ Hο βέλπσHο
αποHέλ℅σμαĦ
®ροφανώς οι ιδέ℅ς που πρ℅σβ℅ύουν δ℅ν σποH℅λούν παν£κ℅ια σG#ν ℅π¥λυσ# Hων
Ũδια¥H℅ρα δύσκολων και κρ¥σιμων χωρικών προβλ#μ£HωνH σ¥γουρα όμως διδακ#κή αξ¥α
και θ℅ωρ℅¥H℅ ό# ℅¥ναι απαρα¥H#ιο να λαμβ£νονHαŨ υπόψ#Ħ
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°ι#ν ν℅όι℅ρ# Ũσιορ¥α ι#ς ~λλ£δαςH παραι#ρούνιαŨ ℅Oπλ#OŲιO£ παραδ℅¥γματα αυτό­
οργ£νωσ#ς τοπικων κοινωνιωνĦ §υτός ο φόπος λ℅ιŲŬυργ¥ας των κοινοτήτων συνέβαλ℅
ŬυσŨασŲιO£ σι#ν δ#μιουργ¥α υπ℅ύθυνων συν℅ιδήσ℅ωνĦ °Ųις χωρ℅ς ι#ς ~υρωπ#ς σ℅
αυτήν ι#ν π℅ρ¥οδο δ℅ν αναπτύχθ#καν παρόμοια πŬλιŲŨO£ σχήματαH ¥σως οι ŨσιορŨκές
συγκυρ¥℅ς δ℅ν ℅υνοούσαν O£Ųι τέτοιοĦ
°ι#ν σύγχρον# ~λλ£δαH μ℅τ£ τον πόλ℅μοH δ℅ν ℅υνοήθ#κ℅ # λογική ι#ς αυΥοδŨαχ℅¥ρŨσ#ς
ιων τοπικών κοινωνιωνĦ ℗ι τοπικο¥ δ℅σμο¥ και # κοινωνική ℅μπ℅ιρ¥α κατέρρ℅υσ℅H
συμπι℅№όμ℅ν# από ιο «§θ#νοĤκ℅νφŨκό» κρ£τοςĦ ℗ι τοπικο¥ φορ℅¥ς που θα μπορούσαν
να προωθήσουν κοινοτικές πρωιοβουλ¥℅ςH ανŲιμ℅ιωπ¥στ#Oαν σαν ένα μέσο προωθ#σ#ς
OÕμμŠŲιOων ℅πιλογωνĦ ~ιδŨκόι℅ρα και£ κατ#γορ¥α μ℅λ℅ιών χωρικού σχ℅διασμού
καταλήγουμ℅ σŲις ακόλουθ℅ς διαπισŲώσ℅ιςJ
§Ħ ℗ι συμμ℅τοχικές διαδŨκασΙ℅ς στο ~θνικό Χωροταξικό °χέδιο και ®™όγραμμα τIς
~λλ£δος και στο ™υθμιστικό °χέδιο §θ#νών
℗υσιαστικ£ # πρώτ# π℅ρ¥οδος προσπαθ℅ιων για τ#ν δι℅υθέτ#σ# και ρύθμισ# χωρικών
θ℅μ£ιων π℅ριγρ£φ℅ται σπο ℅να πν℅ύμα συν℅ιδ#ιοπο¥#σ#ς τ#ς αναγκαιόι#τας για
κ℅νφικ£ πρŬγραμμαŲισμέν℅ς προτ£σ℅ις μ℅ στόχο τ#ν αντιμ℅τώπισ# ιων όλο και
σοβαρότ℅ρων χωρικών προβλ#μ£των ιόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογ℅νές
π℅ριβ£λλονĦ
°℅ θ℅ωρ#ŲιOό ℅π¥π℅δο οι ανα№#τήσ℅ις ι#ς ℅ποχής αφορούσαν κυρ¥ως θέματα και
διαδικασ¥℅ς παραγωγής σχ℅δ¥ων καθώς και ℅πέκιασ# ι#ς υπ£ρχουσας νομοθ℅σ¥ας σ℅
σχέσ# μ℅ π℅ριβαλλŬνŲιO£ και χωρικ£ №#τήματαĦ ^υστυχως όμως # πρŠκŲιOή που
ακολουθήθ#κ℅ χαρακτ#ρ¥№℅ŲαŨ από ι#ν απŬσπασμαŲιOή αντιμ℅τώπισ# των όποιων
προβλ#μ£των μ℅ στόχο ι#ν ℅ξυπ#ρέι#σ# μŨκροπολŨΙŨκών συμφ℅ρόντωνĦ
¤#ν π℅ρ¥οδο αυτή για τον σχ℅διασμό (planning), ℅πικραιούσ℅ # αντ¥λ#ψ# ι#ς
συσι#μŨκής προσέγγισ#ς του χώρουĦ Μ℅λέι℅ςH τ℅ρ£σŲι℅ς σ℅ όXιȘŬH σύμφωνα μ℅ τ#ν
θ℅ωρ¥α του ορθολογικού σχ℅διασμούH ℅πιχ℅ιρούσαν να ανŲιμ℅ιωπ¥σŬυνH ρυθμ¥σουν όλ℅ς
#ς πτυχές του χώροĤκοινωνικού συστήματος που μ℅λ℅τούσανĦ
℗ι ℅ιδικο¥ Ĝι℅χνοκρ£τ℅ςĞ που ℅κπονούσαν Ųις μ℅λέτ℅ς δ℅ν δέχονταν τ#ν συμμ℅ιοχή των
πŬλιŲών και£ τ#ν σύστασ# ι#ς μ℅λέτ#ςH θ℅ωρούσαν όŲι # σύνταξ# ιων προι£σ℅ων για
τ#ν δι℅υθέτ#σ# χωρικών ήταν καθαρ£ ι℅χνŨκή υπόθ℅σ#Ħ ℗ι μ℅λέι℅ς ℅κ℅¥ν#ς τ#ς
π℅ριόδου από ℅πιστ#μονικής πλ℅υρ£ς ήταν αξιόλογ℅ςH δ℅ν μπόρ℅σαν όμως να
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θ℅σμοθ℅τ#θούνH λόγω των αντιδρ£σ℅ων τ#ς τοπικής κοινων¥αςH # οπο¥α δ℅ν ℅¥χ℅
℅μπλακ℅¥ ούτ℅ στο ℅λ£χισHο στ#ν διαδŨκασια σύσHασ#ς τ#ς μ℅λέH#ς μ℅ ŠπŬτέλ℅σμα οι
προτ£σ℅ις G#ς να μ#ν ℅ξασφŠλÙ№ουν τ#ν κοινωνική συνα¥ν℅σ#Ħ
¶Ħ " συμμ℅τοχική διαδικασ¥α στα Χωροταξικ£ °χέδια των Νομών στο Γ℅νικό
®ολ℅οδομικό °χέδιο mI και στο ™υθμιστικό °χέδιο §θ#νών και &℅σσαλον¥κ#ς
™°§ και °™&
" δ℅ύH℅ρ# π℅ρ¥οδος χωρικού σχ℅διασμού στ#ν ~λλ£δα π℅ριγ™£φ℅τȘŠ ŠπŬ ℅ντον#
θ℅σμική κσŨ προγραμμαHική δρ£σ#Ħ ¤#ν π℅ρ¥οδο αυτή ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ να καλυφθ℅¥ Hο
θ℅σμικό κ℅νό π£νω σ℅ θέμστα χωρικών ρυθμ¥σ℅ων και έHσŨ υλοποιήθ#κ℅ # Í # γ℅νι£
χωροταξικών μ℅λ℅τών ĜΧωροταξικ£H °χέδια Νομών γχοπ 1984), σǾΝ℅Ũδ#Hή παραγωγή
σχ℅δ¥ων μ℅ συσH#ματικό τρόποĦ ®αρG όλ℅ς τις προθέσ℅ις και Hο όραμα που χαρσκHήρι№℅
Hις προσπ£θ℅ι℅ς H#ς π℅ριόδου τα ŠπŬτ℅λέσμαHα π£νω σHο πρόβλ#μα H#ς οργ£νωσ#ς
του χώρου δ℅ν ήταν και ιδια¥H℅ρα αισιόδοξαĦ
°υμπ℅ρασματικ£ οι μ℅λÙJH℅ς αυHής G#ς π℅ριόδου πραγματοποιήθ#καν Šπό το κέντρο
λαμβ£νοντας ℅λ£χιστα υπόψ# τ#ν ¤§ Ĝ# οποÙŠ ℅¥χ℅ μόνο γνωμοδοτικό ρόλοĞĦ
αγνοώντας δ#λαδή σ℅ μ℅γ£λο βαθμό κατ£ τ#ν σύστασ# τ#ς μ℅λέτ#ς τις ℅νδογ℅ν℅¥ς
δυναμικέςĦ Όπως ήταν αναμ℅νόμ℅νο Šπό H#ν διαδικασ¥α μ℅ τ#ν οπο¥α συσH£θ#καν τόσο
Hα ΧωροHαξŨκ£ °χέδια των Νομών όσο ΙĜαŨ Hα Γ℅νικ£ ®ολ℅οδομικ£ °χέδιαH # Hοπική
κοινων¥α αντέδρασ℅ αρν#Hικ£ αφού δ℅ν ℅¥χαν γ¥ν℅ιH ουσŨασ"κές συμμ℅τοχικές
διαδικασ¥℅ςH ικανές να ℅ξασφαλ¥σουν G#ν συνα¥ν℅σ# τ#ς HοÜκής ŅĜŬŨẂŴẂÙŬς για ŨΙς
προτ£σ℅ις τ#ς μ℅λέτ#ςĦ
¤ο ŠπŬHέλ℅σμα τ#ς όλ#ς προσπ£θ℅ιας παραγωγής σχ℅δΙων ήτανH αφ℅νός τα
Χωροταξικ£ των Νομών να παραμ℅¥νουν Šπλώς ŌÕŨĜήσ℅Ũς ℅π¥ χ£ρτου αφ℅τέρου #
θWσμŬθέH#σ# Hων mr να καθυστ℅ρήσ℅ι σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ιςĦ πρακτική που
δ#μιούργ#σ℅έντονα π℅ρŨβαλλονŨŨκ£και 1(0lVWVlKci προβλήματαĦ
ΓĦ " συμμ℅τοχική διαδικασ¥α σ¤Íς ~ιδικές Χωροταξικές Μ℅λέτ℅ς ~ΧΜ
" τρ¥H# π℅ρ¥οδος προσπαθ℅ιών για τ#ν δι℅υθέτ#σ# χωρικών θ℅μ£τωνH π℅ριγρ£φ℅ται
Šπό ένα κλ¥μα αμφισβήH#σ#ς και προβλ#μα"σμούH για τ#ν ŠπŬτ℅λ℅σματΙOότ#τα και
Šρτιότ#τα του ορθολογικούH συσH#μŨκού σχ℅διασμούH Gα ŠπŬτ℅λέσμαHα των οπο¥ων ήταν
π℅νιχρ£H αφού # τοπŨŨĜή κοινων¥α αντέδρασ℅ σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις δυναμικ£H
ŠπŬτρέπŬντας τ#ν θ℅σμοθέτ#σ# τ#ς μ℅λέτ#ςĦ " π℅ρ¥οδος π℅ριγρ£φ℅ται από έŨĜρ#ξ#
προγραμμ£των και τ#ν υλοπο¥#σ# των μ℅γ£λων έργων υποδομών και έργα για τ#ν
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH τα οπο¥α χρ#ματοδοτήθ#καν από κοινοτικούς πόρους
(10 και Ÿ Κ®°ĞĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν προγραμμαŨŨκή έκρ#ξ# στο θ℅σμικό ℅π¥π℅δο
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παρατ#ρήθ#κ℅ ύφ℅σ# μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν δ#μιουργ¥α σχ℅#κής αναντιστοιχ¥ας μ℅ταξύ
θ℅σμικού πλαισ¥ου και παραγόμ℅νωνμ℅λ℅τώνĦ
°υμπ℅ρασματικ£℗Ι διαδικασ¥℅ς μ℅ #ς οπο¥℅ς συντ£χτ#καν οι ~ΧΜ δ℅ν προέβλ℅παν τ#ν
ουσιαστική ℅μπλοκή τ#ς τοπικής κοινων¥ας στ#ν διαδικασ¥α σύνταξ#ς των προτ£σ℅ωνĦ
~μπ℅ρι℅¥χανκ£ποι℅ςσυμμ℅τοχικέςδιαδικασ¥℅ςH οι οπο¥℅ς όμως δ℅ν ήταν ουσιαστικές και
αν#μ℅τωπ¥στ#καναρν#τικ£ από τ#ν τοπική κοινων¥αH πρ£γμα το οπο¥ο πρέπ℅ι να μας
προβλ#ματ¥σ℅ιH αφ℅νός για τον αρν#τικό τρόπο μ℅ τον οπο¥ο # τοπική κοινωνια
αντιμ℅τώπισ℅ το κ℅ντρικό κρ£τος και αφ℅τέρου για τ#ν αναγκαιότ#τα που ℅πιτακτικ£
τ¥θ℅ται πλέον ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ςτ#ς κοινων¥ας του ν#σιού σ℅ θέματα που τ#ν αφορούν
£μ℅σαÍ℗℗H όπου για τ#ν £ρτια αντιμ℅τώπισ# τους απαιτ℅¥ται # ℅ν℅ργή συμμ℅τοχή τ#ς
καθώς και # γόνιμ# συν℅ργασ¥αμ℅ το κ℅ντρικό κρ£τοςĦ
°τ#ν ~λλ£δα υπήρξαν κ£ποι℅ς συμμ℅τοχικέςδιαδικασ¥℅ςH # οπο¥℅ς ℅νσωματώθ#καν σ℅
κ£ποιο βαθμό στ#ς χωρικές μ℅λ℅τώνĦ ^℅ν μπορούμ℅ να πούμ℅ ό# υπήρξαν σ#μαντικ£
αποτ℅λέσματα στο προϊών του σχ℅διασμούH δ#λαδή στ#ν ρύθμισ# του χωρουH αφού
ουσιαστικ£ σ℅ καμ¥α π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν ℅ν℅πλ£κ# ουσιαστικ£ # τοπική κοινων¥α κατ£ τ#ν
σύνταξή τ#ς μ℅λέτ#ςĦ
℗ ρόλος τ#ς συμμ℅τοχικής διαδŨκασι℅ς ήταν να αμβλυνθούν τ#ς τοπικές αντιθέσ℅ις και
πολώσ℅ις μέσω τ#ς έκφρασ#ς απόψ℅ωνĦ έστω και αν αυτές ℅¥χαν μόνο γνωμοδοτικό
ρόλοĦ
ÍÌÌ Ìπως ℅¥δ# έχ℅ι αναλẀθT ℗Ι ~ΧΜ πρŬWβλŲŪσνι#ς αναπσραΥωΥήσυμμ℅ιοĞĜŨκώνδιαδικασιών KόΧι ÕǾσισσιŨOWςĞ
σιις οπο¥℅ς # OŬινωνÙŬ ι#ς ΜυκόνουσνιWδρσσ℅αρν#τικ£Ħ
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Κυβ℅ρν##κής ®ολιŪŨŨJής ^ι℅ύθυνσ# Χω™℗ÍαξŨκού ®ρογραμμαÍŨσμούH §θήνα 1972
"ĦΚαρύδ#ς ^ĦΝĦ κ^Ι§°¤§°~Ι° ¤"° °ΥΓΧ™℗Ν"° ®℗@~℗^℗ΜΙΚ"° ®™§Κ¤ιΚ"°»
~θνŨŨŨJό Μ℅Íσόβιο ®ολυτ℅χν℅ιοH ¤μήμα §™ΧŨȚ℅ΚÍόνωνH ~κδόσ℅ις ¤ομέαJ ®όλ# ιιJαŨ
Κοινωνικές ®ρακ#κέςH §θήνα 1984
ÍĮĦ@οẀŨŨJ¥σας €ιλ °#μĦ «&~Ω™Ι~° ΧΩ™℗&~¤"°"° @~Ι¤℗Υ™®ΩΝ ^ιδαΚÍΙκές
σ#μ℅ιώσ℅ις» ®αν℅πισÍήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών Χω™℗Íαξ¥ας και
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πÍυξ#ςH ¶όλος 1995
ÍĲĦ@ουκ¥σας €ιλĦ «&~Ω™Ι~° Κ§Ι ¤~ΧΝΙΚ~° ®™℗Γ™§ΜΜ§¤ι°Μ℗Υ ^ιδαΚÍΙιιJές
σ#μ℅ιώσ℅ις» ®Šν℅πισÍήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών Χω™℗Íαξ¥ας ιιJαŨ
®℅ρŨφ℅ρ℅ŨŌŨιJής §ν£πωξ#ςH ¶όλος 1996
ÎÌĦ@ουŨιJ¥σας €ιλ .. Μπ℅ρι£ÍÌς «" ΧΩ™℗¤§©Ι§ 11: ®~™Ι€~™~Ι§Κ~° Κ§Ι ¤℗Μ~§Κ~°
™Υ&ΜΙ°~Ι° ^ŨδαŨŨJŪŨŨJές σ#μ℅ιώσ℅ις» ®αν℅πισÍήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών
Χω™℗Íαξ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πÍυξ#ςH ¶όλος 1997
ÎÍĦ@ουκ¥ααας €Ħ «ΧΩ™§ ΜΥΚ℗Ν℗ΥJ ¤~ΚΜ"™ΙΩ°" §Ι°&"¤ιΚ"° ™Υ®§Ν°"° Κ§Ι
Μ~¤™§ §Ν¤ΙΜ~¤Ω®Ι°"° ¤"°» ~ρ℅Ẁν#ÍŨκό πρόγραμμα €ορέας αν£θ℅σ#ς
Q®NÞŌ^N 1997
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®~™Ι®¤Ω°" ¤"° §&"Ν§°» ~ισ#γ#σ# σHο ℅πισH#μονŨκό συνέδριοJ G~να όραμα για
G#ν §θ#ν£H # °υνέχ℅ια· ο καHασHαHικός χ£ρH#ςH §θ#ν£ 1996
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- σ#μ℅ιώσ℅ις» ®αν℅πισHήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών ΧωροHαξ¥ας και
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£G®Hυξ#ςH ¶όλος 1992
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°¤"Ν ℗™Γ§ΝΩ°" Κ§Ι @~Ι¤℗Υ™®§ ¤ΩΝ €℗™~ΩΝ ^Ι§Χ~Ι™Ι°"°
Μ"¤™℗®℗@Ι¤ΙΚΩΝ ®~™Ι℗ΧΩΝ» ~ισήγ#σ# σHο δι℅θνές συνέδριοJ §θήνα §πικ#
°G™αH#γŨκός °χ℅διασμός για μια ¶ιώσιμ# §ν£G®Hυξ#H §θήνα 1996
ÎĪĦΜπ℅ρŨ£τος " «ο ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Κ§Ι " ^Ι§Χ~Ι™Ι°" ¤℗ΥJ ¤℗
®™℗¶@"Μ§ ¤ΩΝ ^Ι℗ΙΚ"¤ΙΚΩΝ Κ§Ι ℗™Γ§ΝΩ¤ΙΚΩΝ ^℗ΜΩΝĦ ~ισήγ#σ# στο
~πισH#μονŨκό συνέδριοJ ®℅ριφ℅ρ℅ιακή Ļν£πιẀξ# χωροιαξ¥α και π℅ριβ£λλον σHο
πλα¥σιο G#ς ~νωμέν#ς ~υρώπ#ςH §θ#ν£ 1995
ÎĬĦΜπ℅ρŨ£ιος " «®§™~@&℗Ν Κ§Ι Μ~@@℗Ν ¤"° ~^§€ΙΚ"° ℗™Γ§ΝΩ°"° ¤℗Υ
~@@"ΝΙΚ℗Υ ΧΩ™℗Υ» ~ισήγ#σ# σHο δι℅θνές συνέδριοJ " ~λλ£δα σH#ν ~υρώπ#
Χωροιαξ¥α και ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ®ολŨȚŨκή προς H℗ 2000, §θ#ν£ 1993
ÎİĦΜπ℅ρŨαιος " «ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Κ§Ι ®™℗°¤§°Ι§ ®~™Ι¶§Μ℗Ν¤℗°»
ΚριĒκή δι℅ρ℅ύν#σ# ιου θ℅σμικού πλαισ¥ου 1974--1994, §ν£ιυπο από ιον #μ#Ēκό
ιόμο για ιον ομό#μο καθ#γ#ι# Ųμ#μαιŬς ναυ#λιακών σπουδών βασ¥λ℅ιο ΝĦ Μ℅ιαξ£H
§θήνα 1996
ÎĮĦΜπ℅ρι£ιος "Ħ «~Κ@§ΊΚ~Υ°" ^Ι§€Ω¤Ι°" Κ™Ι°ΙΜ~° ~®Ι@℗Γ~° ®§ ¤℗Ν
°"Μ~™ΙΝ℗ §™ΧΙ¤~Κ¤℗Ν§» Άνθρωπος και ΧώροςH ¤℅ύχος 9--11, Μ£ιος ℗κιώβριος
§θήνα 1978
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¤μ#μα Μ#χανικών ΧωροHαξ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πιυξ#ςH ¶όλος 1997
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§®℗@℗®°Μ℗° Κ§Ι ®™℗℗®¤ΙΚ~°» ^ιπλωμαπκή ~ργασ¥αH ®αν℅πισHήμιο
&℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών Χω™οHαξ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πHυξ#ςH ¶όλος
1996
_ ĨÎĦÌŨκονόμον ^#μĦ «Χ™"°~Ι° Γ"° Κ§Ι ^℗Μ"°" °¤℗Ν ~©Ω§°¤ΙΚ℗ ΧΩ™℗J "
~@@"ΝΙΚ" ~Κ^℗Χ" ¤"° §~Ι€℗™Ι§°» ~ισ#γ#σ# σHο δι℅θνές συνέδριοJ
®℅ριφ℅ρ℅ιακ# ανόπHυξ# Χω™℗Gαξ¥α και π℅ριβ£λλον σHο πλα¥σιο H#ς ~νωμέν#ς
~υρώπ#ς §θήνα 1995
ĨĨĦÌŨκονόμου ^#μĦ «ΧΩ™℗¤§©Ι§° Ι °Χ~^Ι§°Μ℗° Χ™"°~ΩΝ Γ"° ^ŨδσκHŨκές
σ#μ℅ιώσ℅ις» ®αν℅πισHήμιο &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών ΧωροHαξ¥ας και
®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πHυξ#ςH ¶όλος 1995
ĨÏĦ®σπαδόπουλος ΓĦ «^Ι§Χ~Ι™Ι°" ®§™§Κ¤ΙΩΝ ®~™Ι℗ΧΩΝ Μ~ ¤℗Υ™Ι°¤ΙΚ~°
®Ι~°~Ι°» ^ιπλωμαHική ~ργασ¥α ®§Œ℅πŨσHήμŨÕ &℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών
ΧωροHαξ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πHυξ#ςH ¶όλος 1996
ĨĪĦ™ωμŬẂός §ρĦ «~Μ"ΝΙΚ" ®§™§^&°Ι§Κ" §™ΧΙ¤~Κ¤℗ΝΙΚ" ΜΥΚ℗Ν℗°»
~κδόσ℅ις ΜέλισσαH §θήνα 1993
ĨĬĦ°ŨŬẀι# Γλυκ℅ρ¥α «^ΙΚ§Ι℗ ®~™Ι¶§@@℗Ν¤℗°J ^"Μ℗°Ι℗ ^ΙΚ§Ι℗ Κ§Ι
®~™Ι¶§Μ℗Ν» ~κδόσ℅ις °ακκούλα §θήνα 1993
ĨİĦ°ŨουHή Γλυκ℅ρ¥α «" °ΥΜΜ~¤℗Χ" ¤ΩΝ ®℗@Ι¤ΩΝ °¤"Ν ®™℗°¤§°Ι§ ¤℗Υ
®~™Ι¶§Μ℗Ν¤℗°» €¥ισ# και κοινων¥α -3, Γ℅νική ΓραμμαH℅¥α Νέας Γ℅νι£ςH ~κδόσ℅ις
§θήνο 1998
ĨβĦ°κουρής ¶ασĦ «ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗ Κ§Ι ®℗@~℗^℗ΜΙΚ℗ ^ΙΚ§Ι℗» ~κδόσ℅ις °ακούλαH
&℅σσαλον¥κ# 1991
ĨĲĦ°πυροπο¥ιλου §ικĦ ¶έ# «~Κ®§Ι^~Υ°" °¤"Ν Μ~&℗^℗@℗®§ ~Υ™Ω®§ϊΚΩΝ
~™Γ§°¤"™ΙΩΝ °~Ν§™ΙΩΝ §~Ι€℗™℗Υ §Ν§®¤Υ©"° Κ§Ι ~€§™Μ℗Γ~°» ~κδόο℅ις
Κω 1997
ÏÌĦ¤ααοπούλου ΝĦ «" Μ~¤§€℗™§ ¤℗Υ °ΥΝ¤~@~°¤" ^℗Μ"°"°J " ®~™Ι®¤Ω°"
¤℗Υ °ΥΓΚ™℗¤"Μ§ ¤℗° &~°°§@℗ΝΙΚ"°» ^ιπλωμαπκή ~ργασ¥α ®§Œ℅πŨσHήμŨÕ
&℅σσαλ¥αςH ¤μήμα Μ#χανικών ΧωροHαξ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πHυξ#ςH ¶όλος
1998
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®~™Ι$~™~Ι~°Ħ ¤~~ §ναĦ Κρήτ#ςH ~¤~ ΚύπρουH ¤~~ ^υτĦ Κρήτ#ς ¤~~
^ωδ℅κανήσουH ¤~~ ΚέρκυραςĦ ~κδόσ℅ις "ρ£κλ℅ιο 1995
ÏĨĦΥ®~ΧΩ^~ «~©~Ι^ΙΚ~Υ°" ®™℗^Ι§Γ™§€ΩΝ ~Ι^ΙΚΩΝ ΧΩ™℗¤§©ΙΚΩΝ Μ~@~¤ΩΝ
ΓΙ§ ¤℗ Κ℗ŅΝ℗ØŨΚ℗®™℗Γ™§ΜΜ§ENVIREG. ~κδόσ℅ις §θήνα 1992
ÏÏĦΥ®~ΧΩ^~ «ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Ι°¤℗™ΙΚ" ~©~@Ι©" Κ§Ι
®™℗℗®¤ΙΚ~°» ~κδόσ℅ις §θήνα 1995
ÏĪĦΥ®~ΧΩ^~ «ΧΩ™℗¤§©ΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° Ι°¤℗™ΙΚ" ~©~@Ι©" Κ§Ι
®™℗℗®¤ιΚ~°Ħ~κδόσ℅ŨςΥ®~ΧΩ^~ §θήνα 1995
ÏĬĦΥπου™Υ℅¥ο ^#μοσιων Έργων «®™Ō¤~Υ℗Υ°§ 2000 Κ§@Υ¤~™~° °ΥΝ&"Κ~°
'℗"°» Υπουργ℅¥ο ^#μοσιων Έργων §θήναÍĲİĲ
ÏİĦΥΧ℗® «ΓΈΝΙΚ℗ ®℗@~℗^℗ΜΙΚ℗ °Χ~^Ι℗ ®™℗^Ι§Γ™§€~° ~πιχ℅¥ρ#σ#
®ολ℅οδομική §ναθ℅ώρ#σ# §θήνα» ~κδόσ℅ις ΥΧ℗® 1983
ÏĮĦΥΧ℗® HΝ℗Μ℗° ΚΥΚ@§^ΩΝ ®™℗¤§°~Ι° ΧΩ™℗¤§©ΙΚ"° ℗™Γ§ΝΩ°"°
°ΥΝ℗®¤ΙΚ℗ °Χ~^Ι℗ ^℗ΜΙΚΩΝ ®§™~Μ¶§°~ΩΝ» ΥΧ℗® ^ι℅ύθυνσ# Χωροιαξ¥αςH
§θήνα 1984
ÏĲĦΧαŪαλ#ς «ΜΥΚ℗Ν℗° Κ§Ι ^"@℗°» ~κδόσ℅ις §θ#ν£ Χαιιαλ#ς 1994
ĪÌĦÞρŸστŬφŨλόπŬυλŬυ ^#μĦ ΓĦ «ο °Χ~^Ι§°Μ℗° - ®™℗Γ™§ΜΜ§¤ι°Μ℗° Ω°
^Ι§^ΙΚ§°Ι§ ®§™§ΓΩΓ"° °Χ~^ΙΩΝ &~°ΜΙΚ" ®™℗°~ΓΓΙ°"Ħ ~κδόσ℅ις §θήνα
1989
ĪÍĦΧρŨσιοφŨλοπουλου ^#μĦ «ΓĦ §°¤ΙΚ℗° Κ§Ι χΩ™℗¤§©ŅΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° -
®™℗Γ™§ΜΜ§¤ι°Μ℗° ¤~ΧΝΙΚ" ^Ι§^ΙΚ§°Ι§ " Κ℗ΙΝΩΝΙΚ" ~®Ι°¤"Μ"Ħ ~κδόσ℅ις
°ακουλ£H §θήνα 1990
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